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PROBLEM] ICONOLOGICI DELLA PITTERÀ DEL QUATTROCENTO
C IC LI DI A F F R E S C H I DI M A SO LIN O  DA P A N IC A  LE
da
L. Y a y e r
N ella fase a ttu a le  de lla  s to r ia  de ll’a r te  l’icono­
g ra fia  n o n  può lim ita rsi alla  defin iz ione  dei sog­
g e tti  delle ra ffigu razion i, m a deve in n a lza rs i a ll’­
esegesi dei co n ten u ti tra sfe ren d o si nella  p iù  a lta  
sfera  de ll’iconologia che si in te ressa  o v v iam en te  a 
concezioni in te lle ttu a li e p ren d e  in esam e p roblem i 
co n ten u is tic i ch ia ram en te  espressi nelle form e fig u ­
ra tiv e  o p p u re  celati in  fo rm ule  co m p lica te .1 Con 
lo scopo di m ostrare  q u es ti com piti tra tte re m o  
dell’o p era  di M asolino i seg u en ti com plessi m o n u ­
m en ta li: i cicli affrescati dal m aestro  nel 1424 nella  
C appella  di S a n t’E lena  della  Chiesa di S an to  
S te fano  ad  E m poli in T o scan a ; nel 1424/25 nella  
C appella  B rancacci di S a n ta  M aria del C arm ine a 
F iren ze ; nel 1430/31 nella  C appella  del S acram en to  
della  B asilica  di San C lem ente a R om a; in to rn o  al 
1435 n e lla  C ollegiata in t i to la ta  a S an to  S tefano  e a 
San L orenzo  di C astiglione O lona in L o m b ard ia , e 
in fin e  nel B a ttis te ro  della stessa  ded ica to  a San 
G iovann i B a ttis ta :  t u t t i  cap o lav o ri della  sua a r te .2 
La m ia in tenz ione  è di p re se n ta re  i miei r isu lta ti  
ra g g iu n ti recen tem en te  riassu m en d o  anche i già 
p u b b lic a ti p a r te  nel mio vo lum e uscito  v e n t’anni 
fa p u r tro p p o  solo in lingua u n gherese ,'1 p a r te  in  saggi 
m inori in lingue s tran ie re .4 N on voglio  d ilu n g arm i 
nei d e tta g li dei problem i s tilis tic i o rg an icam en te  
connessi con quelli iconologici: la verificazione o 
la so luzione di tali co rre lazion i esistenziali sarà  
an co ra  co m p ito  u lterio re  a inti specia listi. Ma voglio 
r ilev a re  an co ra  due a sp e tti  im p o r ta n ti , e cioè: 
m en tre  il lavo ro  di pioniere della  scuola  «li W arb u rg  
si riv o lg ev a  ai problem i iconologici del R inasci­
m en to  ita lia n o  più che a ltro  per rendersi con to  
della  so p rav v iv en za  dell’a n tic h ità  classica, in ta n to , 
nel caso dei com plessi m o n u m en ta li dell’a r te  sacra  
c ris tia n a  d e ll’epoca, — con tu t t i  i r isu lta ti  ap p re z ­
zabili ra g g iu n ti, ei tro v ia m o  d a v a n ti  ad una 
p ro b le m a tic a  che apre v a s te  p ro sp e ttiv e  alla r i­
cerca. Si t r a t t a  in fa tti di m o n u m e n ti che p er la 
stessa  lo ro  de te rm inaz ione  funz iona le  devono la 
loro esis ten za  a ll’esecuzione di com piti speciali.
L ’appariz ione  n e lle  a ttu a li  nuove fo rm e  aegn 
vecchi so g g e tti b ib lic i, leggem lari, ilo g m atic i e 
litu rg ici o p iù  so m m ariam en te  teo logici ricch i di 
un passa to  m ed iev a le  di «piasi m illenn io , l ’in te r ­
pretazione e la  sp iegazione  della loro  evo lu z io n e  e 
trasfo rm azio n e, rich iedono  ancora m o lto  lavoro . 
E  ciò vale p a r tic o la rm e n te  per l’ep o ca  il cui il 
m ondo eccezzionale  n e ll’am bito  della  s to r ia  della 
cu ltu ra , è s ta to  d e te rm in a to  dalla  co rre lazione  
v a ria  e com plessa  t r a  R inascim ento  ed  U m ane­
sim o. Poggio B racc io lin i così scrive: «L ibri sacri, 
quos legi e t q u o tid ie  lego, re fr ix e ru n t S tud ium  
pristina«: h u m a n ita tis» 5 — non è senza  p ro p o sito  
che cito le p a ro le  «li questo  p ro m in en te  u m a n is ta  
e uom o politico , cancelliere  della R e p u b b lic a  fio ­
ren tin a . L ’iconologo  deve stud iare  a n ch e  la  p a tr i­
stica  . . . L ’a ltro  a s p e tto  im p o rtan te  d a  rile v a re  è 
la m odesta e n t i tà  dei risu lta ti  ragg iun ti ne llo  stud io  
«lei p rog ram m i dei m onum en ti in q u e s tio n e , e ciò 
perchè fin o ra  le ricerche  r ig u ard av an o  p iù  che 
a ltro  la posizione sociale dei co m m itte n ti e le con­
seguenze g enera li che ne derivavano , m e n tre  in ­
vece, salvo po ch e  eccezioni, — sc a rsa m e n te  
s’in te ressavano  a lla  persona lità  dei c o m m itte n ti , 
don a to ri, m ecen a ti e non  u ltim am en te  «legli id ea ­
to ri: ai f a t t i  in so m m a  d eriv an ti, su p p o n ib ili e p e r­
fino acce rtab ili, d a l loro  ca ra tte re  in d iv id u a le , dalla  
loro psicologia, d a lle  speciali velleità c u ltu ra l i  o da 
concrete esigenze a t tu a l i  e non p e r  caso mi 
richiam o a q u e s ta  n ecessità  proprio a p ro p o s ito  «li 
B ran d a  Castiglioni.*’ S’in tende d ’a ltro n d e  che la 
persona lità  e il gen io  creativo , dei m a e s tr i  stessi 
delle opere r iv e s to n o  u n ’im p o rtan za  n o n  m eno 
decisiva. B a s ta  accen n are  alle a lte ra z io n i con­
geniali e ffe tu a te  «la Lorenzo G h ib e rti nel p ro ­
gram m a fo rm u la te  p e r la P o rta  del P a ra d iso  per 
incarico  dell’A rte  «li Calim ala da L eo n a rd o  B ru n i, 
lui pure can ce llie re  u m an ista  della R ep u b b lica  
fio ren tina , e c o n se rv a to , caso raro , a n ch e  in  fo rm a 
s c r i t ta /  L ’iconologo  deve dedicarsi an ch e  a lla  rico ­
struzione dei p ro g ra m m i . . . P ro ced ere  in  ta l
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Fig. 1. La regina di Saba in adorazione della Croce futura  
Em poli, Santo  Stefano
Fig. 2. La preparazione della  Croce di Cristo 
Em poli, S an to  Stefano
m odo è une  necessità p ro p rio  nel caso di M asolino , 
n o n  m eno co n tin u a to re  d e ll’an tico  che fo n d a to re  
del n u o v o , e che ci o ffre  t a n t i  s tu p en d i saggi n e lla  
p ro d u z io n e  di com plessi con  n o v ità  s tilis tich e  ed 
icono log iche  bene a rm o n iz z a te .
Sulle p a re ti d e lla  C appella  di S a n t’E len a  ad  
E m po li — com e r is u l ta  dalle  sinopie v e n u te  alla 
luce grazie a ll’op e ra  m e rito ria  di Ugo P rocacci 
la  C om pagnia de lla  Croce di E m poli fece d ip ingere
Fig. 3. L’identificazione della Croce dall’im peratrice Sant’ 
Elena
E m poli, Santo Stefano
Fig. 4. Il sogno di Eraclio imperatore 
E m poli, Santo Stefano
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Fig. 5. La decollazione del re Cosroe 
E m poli, Santo Stefano
da M asolino le s to rie  della leggenda della S acra  o 
Vera Croce, p u n to  generale del cu lto  religioso della 
co m p ag n ia .8 N on conosciam o i cap i della com ­
pagn ia  che s tab iliro n o  il p ro g ram m a, la  persona o 
le persone che decidevano  nella  scelta  delle s to rie .
E  ciò sarebbe ta n to  p iù  im p o rta n te  in  q u a n to  la 
L eggenda della Croce non  era l im ita ta  solo ai fa tti  
co n ten u ti nella L eg g en d a  A urea, collezione clas­
sica del M edioevo, m a  coll’an d a r dei te m p i ven iva 
arricchendosi da a ltre  fo n ti, e perciò n o n  si può
Fig. 6. L’adorazione della Croce 
piantata sulla tom ba di Adamo 
E m poli, Santo Stefano
Fig. 7. Cristo Portacroce 
E m poli, Santo Stefano
Fig. 8. Cristo E ucaristico  
Em poli, Santo Stefano
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Fig. 9. Santi con la Croce 
Empoli, Santo  Stefano
a t t r ib u i r e  un  c a ra tte re  g e n e ra le  nè alla com piu- 
te z z a  del racconto , nè a ll’a n d a m e n to  degli ev en ti, 
e ta n to m e n o  alla co e ren za  delle raffig u razio n i 
a r t is t ic h e .u C om unque, la  p ro d u z io n e  più n o tevo le  
d e ll’u ltim o  trecen to , il c iclo  di affreschi eseguito  
n e lla  C appella M aggiore d e lla  chiesa fio ren tin a  di 
S a n ta  Croce da A gnolo G a d d i in to rn o  al 1390 
se m b ra  creare una c e rta  tra d iz io n e  to sc a n a ,10 se­
g u ita  con fedeltà serv ile  d a  Cenni di F rancesco  
n e lla  C appella della C o m p ag n ia  di S an ta  Croce 
n e lla  ch iesa  di San F ran cesco  a V o lte rra , m a a b b a n ­
d o n a ta  p rim a da M asolino e poi da P iero  della  
F ra n c e sc a  nel coro di S an  Francesco ad A rezzo,
d a  en tram b i ne lla  sce lta  e nel rilievo d a to  alle 
sto rie . M entre su lla  [»arete della C appella di S a n t’- 
E len a , dove v en n e  collocato  un  g ran d e  a lta re  in 
p ie tra , non  si è p o tu ta  rinven ire  a lcu n a  sinop ia , 
su quelle la te ra li, in  base a sinopie p a r te  in buono 
p a r te  in  c a ttiv o  s ta to  si possono so s ta n z ia lm e n te  
rico stru ire  le scene del ciclo.
Nel p anne llo  superio re  della p a re te  d e s tra , a 
s in is tra  si ha la  reg in a  di Saha in g in o c c h ia ta , in 
adorazione  d a v a n t i  a lla  trav ice lla  che congiunge 
le due rive di un  ruscello , e nella q uale  essa ha 
riconosciu to  la  fu tu ra  croce di C risto  (fig . 1); a 
d e s tra , nella  scen a  d iffic ilm en te  d ecifrab ile  d o b ­
b iam o vedere l ’ep isod io  del legno s o tte r ra to  per 
ord ine di S alom one. Nel pannello  c e n tra le  si p os­
sono in d iv id u a re  i f a t t i  re la tiv i alla C rocifissione, 
a s in is tra  l ’e s tra z io n e  del legno d a lla  P ro b a tic a  
P iscina e a d e s tra  la  congegna tu ra  d e lla  croce (fig.
2 )  . Nel pannello  in fe rio re  com pare a s in is tra  l’id e n ­
tificaz ione  della  S an taC ro ce  da p a r te  di S a n t’E lena  
m adre  dell’im p e ra to re  C ostan tino , m en tre  a d estra  
si scorge l’ing resso  di E lena  in  G erusalem m e (fig.
3 ) . 11 p rob lem a iconologico della concezione tnaso- 
lin iana  si esp lica  n e lla  seguente  m an ie ra : in a lto  
sono ra p p re s e n ta t i  i fa tt i  leggendari del m ondo 
anco ra  p agano , in  basso le leggende che segnano 
già il passaggio  al m ondo c ristiano ; nel c en tro  in ­
vece gli e v e n ti de lla  leggenda che sep a ra  i due 
m ondi perchè in  d ire t ta  relazione con C risto . E ’no to  
che nella  tip o lo g ia  m edievale la  reg in a  di S aba  è 
la person ificaz ione  dell’Ecclesia ex G en tib u s , ed è 
ugua lm en te  di p u b b lico  dom inio il s ig n ifica to  di 
E lena , m adre  del sovrano  che ha legalizzato  la 
c ris tian ità , q u a le  fig u ra  sim bolica della  s to ria  della 
Chiesa — è e v id e n te  il confronto  ingegnoso .
Sulla p a re te  s in is tra  della cappella  po i, nel p a n ­
nello superio re  le  scene decifrab ili p re se n ta n o  a si­
n is tra  il ra t to  de lla  Croce per opera di Cosroe re di 
Persia, e a d e s tra  l ’a tto  di nasco n d erla . N el p a n ­
nello cen tra le  a d e s tra  figu ra  Cosroe m en tre  si fa 
adorare  quale  d iv in ità , a s in istra  si scorge l’angelo 
che ap p are  in sonno  ad E raclio  im p e ra to re  di 
B isanzio e so rtan d o lo  ad in te rv en ire  (fig . 4). Nel 
pannello  in fe rio re  si ha a s in istra  la decollazione di 
Cosroe v in to  d a  E rac lio  (fig. 5) e a d e s tra  l’ingresso  
di q u es t’u ltim o  a G erusalem m e con la  croce r ic u ­
p e ra ta . Q uel che colpisce in t u t t a  la  concezione 
m asolin iana è il fa t to  che m en tre  nella  p rim a  [»arete 
egli ha fo r te m e n te  condensato  gli a v v e n im e n ti della 
leggenda d e lla  S a n ta  Croce, in q u e s ta  seconda in ­
vece n a rra  con tu t t i  i d e ttag li gli ep isod i della 
s to ria  di Cosroe ed  E raclio . In  q u esto  caso l’espli­
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cazione iconologica ci p o rta  lo n ta n o : verso  t e n ­
denze di p ro g ram m i che do cu m en tan o  la p resenza  
di idee anche  in  E m po li di v e ra  a t tu a li tà  e che 
p reo ccu p an o  sensib ilm en te  l’E u ro p a  in te ra . All in i­
zio del q u a ttro c e n to  a n d a v a  crescendo la m inaccia  
de lla  co n q u is ta  dei tu rc h i pagan i con tro  l’im pero  
b izan tin o  c ris tian o , e p ro p rio  in quegli ann i l’im ­
p e ra to re  G iovann i Paleologo, lo n tan o  erede di 
E rac lio , s ta v a  p erco rren d o  i paesi dell’E u ro p a  O cci­
d en ta le  p er m o b ilita re  i reg n an ti, so tto  l’insegna 
de ll’idea r im a s ta  v a lid a  per tu t to  il M edioevo, p er
u n a  crociata  che sign ificava  l’un ione  delle  forze 
con tro  i tu rc h i. 11 rilievo  così e fficacem en te  d a to , 
nella ricca m a te r ia  della leggenda della Croce, alla 
serie degli e v e n ti sop ra  accennati, è v e ram en te  
m o tiv a to  in p ieno  d a ll’analogia della  situaz ione  
storica . S o lam en te  com e m era co incidenza vorrei 
m enzionare a q u e s to  p roposito  il fa tto  che proprio  
nel 1424, anno  d i realizzazione del ciclo masoli- 
n iano , il Paleo logo  v en iv a  a far v is ita  a ll’im p e ra ­
to re  S igism ondo di L ussem burgo re d ’U ngheria  
nella sua re s id en za  a B uda e alla sua  accoglienza
Fig. 10. Masaccio: Il Tributo 
Firenze, Santa Maria del Carmine
Fig. 11. Fa Risurrezione della Tabita  
Firenze, Santa Maria del Carmine
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Fig. 12. Masaccio: F elice  Brancacci 
Firenze, Santa Maria del Carmine
era  p re se n te , come d ip lo m atico  p ap a le  e im peria le  
nello  stesso  tem po, anche B ra n d a  Castiglioni. Nè 
ci se m b ra  u n ’associazione fo rz a ta  la c o n g e ttu ra  
che i r a p p o r t i  personali f io re n tin i  di M asolino e 
B ra n d a , che presto a v reb b e ro  d a to  v ita  a ta n t i  
cap o lav o ri, av ranno  anche o ffe r to  la  possib ilità  al 
c a rd in a le  e al m aestro di u n o  scam bio  di idee su 
q u es tio n i non  solo form ali m a  anche in e ren ti al 
c o n te n u to  d i questo genere.
T o rn a n d o  a tu t ta  la m a te r ia  ra p p re se n ta tiv a  
del ciclo è notevole anche la  to ta le  m ancanza  in  
essa de lla  s to r ia  che costitu isce  il p u n to  di p a r te n z a  
d e ll’in te ra  leggenda, e cioè i f a t t i  co llegati con la 
m o rte  di A dam o. Invece di c e rc a rn e  le tracce  delle 
sinopie irreperib ili sulla p a re te  de ll’a lta re , r i te ­
n iam o di p o te rn e  tro v are  la  rag io n e  p iu tto s to  in 
u n ’a l t r a  possib ilità . Sulla p a re te  del t ra n s e tto  
d estro  d i S a n to  Stefano, se m p re  nel prim o q u a ttro -  
cen to , u n  a ltro  m aestro, p u re  f io re n tin o , aveva  già 
d ip in to  p r im a  di Masolino la  S a n ta  Croce p ia n ta ta  
su lla  to m b a  di Adam o, so lle v a ta  e a d o ra ta  dag li 
angeli, e che si conserva u g u a lm e n te  in s inop ia  
(fig. 6). E  presum ibile p e rc iò  che l ’idea to re  del
Fig. 13. M asolino: Felice Brancacci 
Firenze, S an ta  Maria del Carmine
prog ram m a di M asolino  abbia in teso  in serire  il 
ciclo della cap p e lla  quasi nell’insiem e iconologico 
di tu t ta  la chiesa, il che può  spiegare anche  questo  
cam biam en to  della  raffigu razione  tra d iz io n a le  delle 
sto rie  leggendarie .
T u tti  questi a s p e tt i  d im ostrano  che M asolino 
si è scostato  da lla  tra d iz io n e  to scana  ra p p re s e n ta ta  
da  Agnolo G add i, e in u n a  m isura che n o n  av rà  
p a ri se non in P ie ro  della  F rancesca dopo  la m e tà  
del q u a ttro c e n to ,11 n o n  solo per rag ion i di m u ta ­
m ento  stilistico  v e r if ic a to s i nell’u ltim o  tre c e n to  e 
nel prim o q u a ttro c e n to , e tan to m en o  in  conse­
guenza della su d d iv is io n e  della com posizione in 
tre  pannelli so v ra p o s ti invece che in q u a ttro . U na 
g rande in n ovaz ione  d i M asolino è in fin e  di av er 
ric av a to  dalla  serie  di episodi epici del G addi 
u n ’u n ità  ricca di conco rdanze, di co n fro n ti e con­
tra s t i ,  d ra m m a tic a m e n te  co ncen tra te  secondo la 
p ro p ria  concezione in v e n tiv a . E devo so tto lin ea re  
che si t r a t t a  qu i del su p eram en to  del p ro g ram m a  
de ll’ideato re  e de lla  p rev a len za  della fa n ta s ia  c rea ­
t iv a  del m aestro  s tesso  così come v ed rem o  in  se­
gu ito  tra t ta n d o  gli a ltr i  cicli.
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Nei q u a ttro  spicchi delle vele della  vo lta  della 
C appella  di S a n t’E len a  co m p are  poi sem pre lo 
stesso  C risto , in  m odo che nelle raffig u razio n i la 
Croce ha funzione di a t t r ib u to  di im p o rtan za  deci­
siva . Il C risto  R iso rto , con il m ano il vessillo cro ­
c ia to , il C risto  Crocifisso, su l tip o  p a rtico la re  del 
V olto S an to , il C risto P o rtac ro ce  (fig. 7), il C risto 
E u caris tico  che regge la croce nella  m ano sin is tra  
ed esten d e  la  d e s tra , con gesto  di benedizione, verso 
l ’o stia  e il calice (fig. 8). N em m eno  questo  com ­
plesso in  so stan za  cristo log ico , il cui co n ten u to  
realizza com e u n a  som m a de ll’idea  teoio gica della 
S a n ta  Croce, fa p a rte  dei co m p o n en ti della  ra p p re ­
sen taz ione  co n v en z io n a le  della leg g en d a , e l’im ­
p o rtan za  m o n u m e n ta le  che le v iene d a ta  qu i deve 
essere an co ra  a t t r ib u i ta  o all’id ea to re  o al m aestro  
stesso . N ell’in tra d o sso  dell’arco, in q u a d r ilo b i a llu n ­
ga ti, com paiono  dieci san ti, t u t t i  con  la  croce in 
m ano , q u a le  a ltro  singolare a r r id i  in ten to  della 
m a te ria  iconologica della  Leggenda d i S a n ta  Croce 
(fig. 9). La s in o p ia  poi del S an to  G u errie ro  che 
fig u ra  sul p ila s tro  de ll’arco d ’in tra d o sso  richiede 
anco ra  u n ’in te rp re ta z io n e  iconografica  o ltre  che 
iconologica, invece  le te s te  fem m inili c o n se rv a te  nei 
m edaglioni deg li sganci delle fin e s tre  costitu iscono  
in d u b b ia m e n te  e lem en ti so ltan to  d e c o ra tiv i. In-
Fig. 14. Cappella del Sacram ento
Rom a, San Clemente
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Fig. 16. E vangelisti e Padri della Chiesa
Rom a, San Clemente
Fig. 15. A postoli 
Rom a, San Clemente
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Fig. 17. La disputa di Santa Caterina 
Rom a, San Clemente
fine , su lle  p a re ti la te ra li della cappella , so tto  le 
scene della  leggenda, si scorgevano  f in ti  co lo n n a ti, 
e nelle due  a rc a te  di e n tra m b e  si v ed ev an o , in g i­
n o cch ia ti, un fra te llo  della C om pagnia p er c ia s­
cu n a . D i essi, possed iam o sinopie solo per la p a re te  
di s in is tra , m a, sep p u re  non sia possibile d is tin g u ere  
i lin e a m e n ti in d iv id u a li delle figure r i t r a t te ,  è in ­
d u b b io  che si t r a t t a  dei p rim i p ro d o tti  della  rit- 
t r a t t i s t ic a  di M asolino. N a tu ra lm e n te  nelle stesse 
s to rie  della  leggenda possiam o p resu m ere  la p re ­
senza di r i t r a t t i  non  id e n tif ic a ti dei d o n a to ri, com e 
si può  v e rif ic a re  già nel ciclo del G add i e com e 
v ed rem o  anche  nelle a ltre  serie di a ffresch i del 
n o s tro .
N ella C appella  B rancacci a F irenze, il co m m it­
te n te  era Felice  B rancacci, ricco co m m erc ian te , 
uom o po litico , d ip lo m atico  e co n d o ttie ro  della 
R epubb lica  F io re n tin a , il quale d es id e rav a  far 
eseguire a M asolino sulle p a re ti e sul so ffitto  le 
sto rie  della v i ta  e dei fa tti  di San P ie tro . Solo 
dopo la p a r te n z a  di M asolino per l’U n gheria , M asac­
cio in trap rese  la  co n tin u az io n e  del ciclo, com piu to  
poi, più di m ezzo secolo dopo il suo tra sfe rim en to  
a R om a, da F ilip p in o  L ippi. E da r iten e rs i in d u b ­
bio che il c o m m itte n te , uom o di g ran d e  c u ltu ra , 
sia s ta to  an ch e  l’id ea to re  del p ro g ram m a, e che 
nella  concezione ideologica di esso com e lo r iv e ­
lano so p ra tu tto  le rice rche  fo n d am en ta li di H e rb e rt
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Fig. 18. M assenzio e Caterina (d ettag lio  della D isputa) 
Roma, San C lem ente
von  E in e m 12 — egli tenesse p re se n ti le a ttu a li  v e ­
d u te  della  repubblica  nelle q u e s tio n i secolari ed 
ecc lesia stich e , politiche ed ideo log iche . Ma pos­
siam o p resu m ere  con a l t r e t t a n ta  certezza  che la 
o rig in a le  realizzazione a r t is t ic a  di q u esta  conce­
zione, l ’o rd in e  delle sto rie  e l ’e s traz io n e  delle s in ­
gole scene d a lla  trad iz io n a le  c a te n a  degli a v v e n i­
m en ti v e n n e ro  discussi dal B ran cacc i con M asolino 
in iz ia to re  del ciclo, il quale , se te n ia m o  conto  anche 
degli a ffre sch i perdu ti de lla  v o lta  e delle lu n e tte  
de lla  cap p e lla , fu anche l’e secu to re  della m aggior 
p a r te  d e ll’o p era . Non sarà  in u tile , p a rlan d o  de ll’in ­
te rp re ta z io n e  iconologica del ciclo, so tto lin ea re  
l’im p o r ta n te  ruolo assun to  d a  M asolino nella  con­
cezione de l p rogram m a, d a to  che  le analisi s t i l is t i­
che n o n  h a n n o  ten u to  m olto  co n to  di questo  fa tto  
d i dec is iv a  im p o rtan za  p e r u n a  v isione d ’insiem e 
del com plesso  classico. Mi l im ito  a c ita re  solo alcuni 
esem pi: an ch e  la co n trap p o siz io n e  della croc ifis­
sione di P ie tro  dovu ta  a F ilip p in o  e dell e s a lta ­
zione dello  stesso d o v u ta  a M asaccio , così efficace 
n e ll’ag g iu n g ere  alla crono log ia  anche  la co n co r­
d a n z a , è d u n q u e  da a t tr ib u ir s i  a l sim bolism o icono­
logico della concezione di M asolino. R ie n tra  in  
q u esta  sfera an ch e  la  sostituz ione  della C onsegna 
delle Chiavi tra d iz io n a lm e n te  rico rren te  nelle sto rie  
di P ie tro  con la  scena  del T rib u to , che p e rm e tte v a  
u n a  più decisa e c h ia ra  espressione dei p rob lem i 
a ttu a li.
Negli an n i d ’o rig ine  del ciclo vennero  a c q u i­
s tan d o  nuova a t tu a l i tà  i com piti solo p a rz ia lm en te  
riso lti al Concilio di C o stanza: l ’abolizione del con­
tra s to  tr a  la te s i del P r im á tu s  P ap ae  e del C onci­
lium  sup ra  P a p a m ; la  soluzione della C ausa Unio- 
nis. della C ausa F id e i e della Causa R efo rm atio - 
nis; la precisione d e lla  correlazione t r a  Sacerdo- 
tium  e Im p e riu m , e in  connessione con essi, l’af- 
ferm azione d u ra tu ra  del concetto  di R om a C ap u t 
M undi, vivo f in  d a ll’a lto  M edioevo. T u tto  ciò, t r a ­
d o tto  nel linguaggio  della  R epubb lica  guelfa, sign i­
ficav a  fed e ltà  a lla  p o litic a  ita lian a  del p a p a to , la  
necessità  della  s t r e t ta  alleanza tr a  il p ap a  e l’im ­
p era to re  co n tro  la  n u o v a  m inaccia dello scism a e 
delle eresie t r a  cu i l ’ussitism o —, e la p ro p a ­
ganda per l’un io n e  de lla  Chiesa occiden tale  e quella  
o rien ta le  ne ll’in te resse  non solo dell’I ta l ia , m a di 
t u t t a  l ’E u ro p a  c r is tia n a . E  proprio  nell’anno  d ’in i­
zio del ciclo, B ra n d a  C astiglioni legato  pon tific io  
che si a d o p e rav a  in s ta n c a b ilm e n te  in  paesi lo n ­
ta n i per la causa  com une  di M artino  Y e di S igis­
m ondo. esponeva d e tta g lia m e n te  questi p rob lem i 
al re di P o lo n ia , in sis ten d o  p a rtico la rm en te  sul 
pericolo del m o v im en to  rivo luzionario  u ssita  che 
m inacciava non  solo gli in teressi dei p rin c ip i, m a 
anche quelli d e lla  b o rghesia  c itta d in a  — idea che 
doveva p ro fo n d a m e n te  colpire anche la  m en te  della 
borghesia f io re n tin a , della fam iglia B ran cacci, e 
im m ed iam en te  di Felice  pure.
In fine , u n a  co n co rd an za  efficace della  conce­
zione in iz ia ta  da  M asolino può essere ra v v is a ta  in 
due r i t r a t t i  in  «incognito» del c o m m itten te  di cui 
uno nel T rib u to  di M asaccio già p resu n to  com e ta le  
da M ario Salm i (fig . 10), e l’a ltro  nel com pagno  di 
P ie tro  nella R isu rrez io n e  di T a b ita  di M asolino, 
com e già ebbi a d im o s tra re  in a ltro  luogo  (fig . 11).1:1 
Lo sp e tta to re  e n tra n d o  nella  cappella  e g irando  lo 
sguardo  p o trà  v ed e re  insiem e, sulle due  p a re ti 
opposte , la p e rp e tu a z io n e  del r i t r a t to  del com ­
m itte n te , p ro v a  e lo q u en te  di un gesto di rico n o sc i­
m ento  da p a r te  dei due  m aestri (fig. 12, fig . 13). 
V ogliam o so tto lin e a re  a questo  p ro p o sito , com e 
p resupposto  in d isp en sab ile  dell’id en tificaz ione  dei 
r i t r a t t i  in  « incognito», che essa deve im m a n c a b il­
m en te  d e riv a re  d a lla  ricostruzione  della concezione 
del p ro g ram m a , m e n tre  non  è a ffa tto  o p p o rtu n o
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Fig. 19. Savi pagani (dettaglio della D isputa) 
Rom a, San Clemente
Fig. 20. L’idolatria dell’imperatore M assenzio
Rom a, San Clemente
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Fig. 21. Caterina nel carcere e Martirio dell’im peratrice  
R om a, San Clemente
d ed u rla  d a lle  ipo te tiche  an a lo g ie  dell’iconografia  
r i t t r a t t i s t i c a  del rin asc im en to  che richiede a n co ra  
la so luzione di num erosi p ro b lem i.
D el ciclo affrescato d a  M asolino nella C appella  
del S a c ram en to  della B asilica  di San C lem ente a 
R o m a fu  n o n  solo c o m m itte n te , m a anche id e a to re  
di a sso lu ta  com petenza il c a rd in a le  tito la re  B ra n d a  
C astig lion i, come lo te s tim o n ia  l’a tt iv ità  p ro m i­
n e n te  di p resu le , uom o p o litic o  e d ip lom atico  di 
t u t t a  la  su a  carriera  e vi d obb iam o  agg iungere  
e m e tte re  in  rilievo anche le sue  d o ti di p re d ic a to re  
e la  su a  com petenza nel d ir i t to  ecclesiastico — in 
com plesso  tu t t a  la sua p e rso n a lità  di eccezionale 
le v a tu ra . L a  conoscenza d i q u esto  fa tto  ha  co n ­
se n tito  ne l nostro  libro m e n z io n a to  di rico s tru ire  il 
p ro g ra m m a  del ciclo ro m an o  e di v erificarv i 1 a f fe r ­
m azione  non  solo delle idee  u n iv e rsa li di a t tu a l i tà ,  
m a an ch e  degli e ffetti spec ia li di ta li idee d o v u ti  
alla  su a  p e rso n a lità .14 Q u esta  v o lta  non si t r a t t a v a  
so la m e n te  di rap p re sen ta re  a r tis tic a m e n te  le s to rie  
di c e rte  serie  di av v e n im e n ti leggendari o b ib lic i, 
com e si è v isto  nel caso de i cicli di E m poli o di 
F iren ze . O ra invece il c o m p ito  consisteva nella  
so luzione p itto rica  di un com plesso  m olto p iù  co m ­
p lica to , che nella concezione di M asolino tro v o  u n a  
rea lizzaz io n e  di m ag is tra le  u n ità  form ale e con- 
te n u is tic a . Egli ha e f fe t tu a to  un  insiem e di c o n ­
t in u i tà ,  di sim m etrie, p a ra lle lism i e conco rdanze , 
il q u a le  n e ll’in terno  d e lla  cap p e lla  re la tiv a m e n te  
p icco la , h a  messo in rilievo  i so g g e tti dell’a r te  sac ra  
di im m u ta b ile  va lid ità  con accen ti risp o n d en ti alla
situazione a t tu a le  de lla  storia  della C hiesa, ed a 
p resen ta to  le fig u re  e le scene in u n ’arm o n ia  clas­
sicam ente e u ritm ic a  (fig. 14).
Nell’arco tr io n fa le  del m uro d ’e n tr a ta  l’A n n u n ­
ciazione, sul m uro  d e ll’a lta re  la C rocifissione: en ­
tram b i fo n d a m e n ti d ogm atic i oggetto  dei più v io­
len ti a tta c h i delle  eresie , così dello u ssitism o : ecco 
la  Causa F ide i. N e ll’in tradosso  de ll’a rc a ta  gli 
A postoli (fig. 15), n e lla  vo lta  gli E v an g e lis ti e i 
P ad ri della C hiesa a due  a due (fig. 16). Il Coetus 
A posto lorum  e ra  d e s tin a to  a ra p p re se n ta re  il 
dogm a della u m a n a z io n e  del Figlio di D io com presa 
nel Credo: fin e  allu sione  al r ip e tu to  in te rv e n to  
im periale m ira n te  a ll’inserim en to  del Credo nel 
tes to  del m essale: ecco l’accordo dell’Im p e ro  e del 
Sacerdozio n e lla  C ausa  F idei. Il C om une degli 
E vangelisti e dei D o tto r i  doveva invece se rv ire  per 
inserire nella c a te n a  delle trad iz ion i cu ria li l ’anello 
della trad iz io n e  ro m a n a , a ltra  fine  allusione al 
decreto  dell’u ltim o  p a p a  p rim a di A vignone, re la ­
tiv o  al culto  dei P a d r i  della Chiesa occiden ta li: 
ecco l’idea della  C ittà  E te rn a  nella soluzione della 
Causa U nionis dopo  il Concilio di C ostanza . Ma 
anche lo stesso paesagg io  che si e s ten d e  am p ia ­
m ente nello sfondo  della  Crocifissione e ra  ch iam ato  
a rievocare le rem in iscenze  locali dei C astelli R o ­
m ani a rra m p ic a ti su lle  dolci colline della  C am pagna 
R om ana e del L ago  di A lbano, co m p le tam en to , 
questo, nella  p i t tu r a  di M asolino, del p ro g ram m a 
di B ran d a . Così è a v v en u to  anche nel caso delle 
storie dei due s a n t i  su lle  p are ti la te ra li della  cap-
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polla, in cui i c o n fro n ti degli episodi leggendari 
sceltio s c a r ta t i15 dal co m m itte n te  rive lano , n e ll’os- 
servare  l’ord ine cronologico  o nel tra sc u ra rlo , la 
concezione congeniale del rea lizzato re .
Sulla p a re te  di s in is tra  S a n ta  C aterina  d ’Ales- 
san d ria , teologo, confessore e verg ine m artire  com ­
pare sulla  scena s o p ra tu tto  com e avvoca to  v e rsa to  
nell’apologetica  della  Chiesa c ris tian a  che a ffro n ta  
il paganesim o e così anche tu t te  le eresie. In  ta le  
veste  essa si p resen te  nella  scena della D isp u ta  della 
leggenda (fig- 17) che rievoca  le sessioni m em o ra ­
bili del Concilio di C ostanza . Nella fig u ra  ie ra tic a  
di M assenzio sed u to  sul tro n o  nel palazzo im peria le  
di A lessandria  S igism ondo è p re sen ta to  nell’a t te g ­
g iam ento  in  cui p res id ev a  i consigli. L ’em iciclo 
dei savi p ag an i ra p p re se n ta  qui il collegio dei c a r ­
d inali, con in  capo , a s in is tra , lo stesso B ra n d a  
C astiglioni e al suo fianco  G iovanni D om inici, 
l’au ste ro  e v io len to  ca rd in a le  dom enicano , in co n ­
fo rm ità  al ruolo  p re d o m in a n te  che i due avevano  
a C ostanza. M entre  di fro n te , in secondo p iano  a 
d e s tra , sono collocati i due p ap i d im issionari: G re­
gorio X I I  con m ite  rassegnazione , e il lu n g am en te  
restio  G iovann i X X I I I  con co rru cc ia ta  avversione , 
e n tra m b i r ie n tra ti ,  dopo  l’abd icazione, nel seno
Fig. 22. Il miracolo della ruota
R om a, San Clemente
Fig. 23. Il m artirio ili Santa Caterina 
R om a, San Clemente
del Collegio. T u tte  q u e s te  id en tificaz io n i di r i t r a t t i  
in  «incognito» sono s ta t i  m o tiv a ti nel m io lib ro  da 
d e tta g lia te  analogie iconografiche; s ta v o lta  tengo 
solo a fa r n o ta re  che il loro c a ra tte re  ind iv iduale  
r isu lta  ev iden te  p ro rio  dal co n fron to  con i c a ra t­
te r i tip ic i dei a ltr i q u a t t ro  sav i; in fa tt i  queste  a ltre  
tip ich e  fisionom ie vecchie  e giovani d e riv an o  tu t te  
dal reperto rio  m aso lin iano . N ell’a p e r tu ra  della fin e­
s tra  della sala, i sav i c o n v e rtiti  al cristianesim o 
suggellano sul rogo col m a rtir io  la loro  fede incrol­
lab ile . Q u an tu n q u e  a C o stan za  al p o sto  di C aterina 
fosse G iovanni H uss a tro v a re  di fro n te  a ll’im p era ­
to re  a rb itro  e il successo sia s ta to  r ip o r ta to  proprio  
da l collegio dei c a rd in a li in ra p p re se n te n za  della 
cu ria  anziché dal p a r t i to  episcopale o dal gruppo 
rad ica le  dei m ag is tri delle  u n iv e rs ità  col m andare  
al rogo l’eresia invece  dell’o rto d o ssia , la  rea ltà  
della  situazione n o n  si p re se n ta v a  così sem plice e 
l’insiem e dei fa tt i  e ra  m olto  più com plesso. Il de­
s tino  trag ico  di H u ss su sc itò  parecch ie  perp lessità  in 
t u t t a  E u ro p a  e scosse p e rfin o  gli u m an is ti rom an i
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v ic in i a lla  gerarchia cu ria le . P oggio  B racciolini, 
am ico  d i B randa  e suo c o m p a g n o  nella  scoperta  
del codice di F ron tino  r in v e n u to  ne l corso delle 
lo ro  c o m u n i ricerche a M o n tecassin o , an ch ’egli 
u n o  d eg li in v ia ti al C oncilio con  d ir itto  di v o to , 
così in fo rm a  sulla se d u ta  d e c is iv a  del processo di 
H u ss : «Sigismondo sosp irò  r ip e tu ta m e n te  e p ro ­
fo n d a m e n te , il suo v o lto  ru b ic o n d o  d ivenne p a l­
lido  com e il m uro b ianco  d i u n a  chiesa . . . r a b ­
b r iv id ì com e dovesse p ro n u n c ia re  la  sen tenza  su 
sè s tesso  . . .» (fig. 18). E  d i sè stesso  Poggio scrive: 
«mi la v o  le m ani non m a c c h ia te  da l suo sangue 
g iu sto  che voi, v en eran d i p a d r i ,  v erse re te  p er il 
v o s tro  successo . . . q u a n to  a  m e, vo to  per la  sua 
l ib e r tà , il suo onore e la  su a  v ita » . E  un  a ltro  docu­
m en to  an co ra : V icente F e r r e r ,  il dom enicano poi 
c a n o n iz z a to , qualificando  p iù  o s tin a ti  degli id o ­
la t r i  i p a d r i  del Concilio c o n d a n n a to r i  di H uss, re ­
clam ò la  liberazione del m ed esim o  «in nom e del 
d ir i t to  in ternazionale» . S ta n d o  così le cose era 
v e ra m e n te  u n a  necessità  ch e  la  C hiesa si opponesse 
con o g n i mezzo a sua d isp o siz io n e  alla  g rande riso ­
n a n za  del cu lto  dei m a rtir i  u ss iti d iffuso  dalla  
B oem ia p e r t u t t a  E u ro p a . La d isp u ta  trio n fa le  
della  leggenda  d i C aterina  o ffriva u n  esem pio 
valido  del c ris tian esim o  tr io n fa n te  sul paganesim o , 
q uale  ra p p re se n ta z io n e  sim bolica della  teo logia  
apo logetica . I l m a rtir io  dei sav i poi r ic o rd a v a  gli 
esem pi ed if ic a n ti degli an tich i c h ris tia n i in  q u a n to  
n o n  era  solo l’e resia  del tem po  a v a n ta re  dei m a r­
t ir i ,  m a anche la  Chiesa aveva i suo i m a r tir i  di 
g rande  d o ttr in a . E cco perchè la  sce lta  cad d e  sulla 
leggenda di C a te rin a . F u  così che ad  H u ss su b en ­
trò  C a te rin a , a M assenzio S igism ondo, D efensor 
Ecclesiae. — S im ili raffigu razion i «am bivalen ti»  di 
re g n a n ti si r isc o n tra n o  spesso, t r a  l’a ltro  nel caso 
di G iovanni Paleo logo  — e che il collegio dei c a r­
d inali ebbe com e capo B randa , il q uale  n o n  solo a 
C ostanza , m a in  t u t t i  i concili si ad o p e ra v a  sem pre 
a favore dei com prom essi (fig. 19). E cco  la  Causa 
F id e i e la  C ausa U nionis nella s to ria  a ttu a liz z a ta  
a ttra v e rso  la leggenda.
C o n tin u an d o  le nostre  considerazion i icono­
logiche, v ed iam o  le a ltre  scene del ciclo, r ia ssu ­
m endo sem pre  p iù  su cc in tam en te  la  so s tan za  del 
n o stro  a rg o m en to . N ella scena de ll’Id o la tr ia  si
Fig. 24. L’elezione all’ep iscopato  di Sant’Ambrogio 
Roma, San C lem ente
Fig. 25. Lo studiolo di Sant’Am brogio
Rom a, San Clemente
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Fig. 26. Scene delle leggende di Sant’Am brogio e di Santa Caterina 
Affresco di p ittore ignoto dall’oratorio di M occhirolo, M ilano, P inacoteca di Brera
t ro v a  espressa anche l’id e a  d i R om a in q u an to  
C a te rin a  conduce verso  il v e ro  D io M assenzio che 
com pare  ancora col v o lto  d i Sigism ondo, com e 
n e ll’an tich iss im a leggenda ro m a n a  faceva la Sibilla 
con l’im p era to re  A ugusto : io già eb b i a d im o stra re  
il m odello  rom ano della com posizione m asolin iana 
nel m io saggio sulla rico s tru z io n e  dell’affresco a b ­
sidale  d is tru t to  di C avallin i in  S a n ta  M aria in A ra- 
coeli d i R o m a10 (fig. 20). N el M iracolo della R u o ta  
u n  a ltro  sim bolo da in te rp re ta z io n e  con valore  
a m b iv a le n te  accenna a lla  S acra  R o ta  R om ana di 
cui p ro p rio  B ran d a  fu  uno dei p rinc ipali r io rgan iz ­
z a to ri (fig. 21). Ciò im p licav a  la  rin n o v a ta  prassi 
della  g iurisdizione ecclesiastica  cu ria le , im p o rta n te  
co m p ito  parziale  dell’avv io  della  Causa R eform a- 
tio n is . La Scena del ca rcere , r ip e te  dopo la D ispu ta  
g ran d io sa  con m inor im p eg n o , m a con a l tr e t ta n ta  
in te n s ità  suggestiva l’accen tu az io n e  dell’im p o r­
ta n z a  de ll’o ra to ria  teo log ica , a rg o m en to  che r ie n ­
t r a  anco ra  nell’ideologia della  C ausa R eform atio- 
nis (fig. 22). In fin e , i due m a r tir i ,  quelli dell’im ­
p e ra tr ice  in com posizione m o d esta , e quello di 
C a te rin a  p resun tati) con m agg io re  im pegno, m a 
e n tra m b i co rrisp o n d en ti p ie n a m e n te  allo sp irito
9 *
della  L eggenda A u rea , costitu iscono  il f in a le  del 
C an tu s  F irm u s (fig. 23).
E  ora ved iam o  — cercando di s tr in g e re  ancora 
di p iù  che p er la  leggenda di C a te rin a  — di dare 
esplicazione iconologica dei m o m en ti con  c a ra t­
te r i di a t tu a l i tà  che si possono v e rifica re  nelle  scene 
della leggenda di S a n t’Am brogio su lla  p a re te  d estra  
id e a te  da B ra n d a  e da  M asolino. A m b ro g io , il d o tto  
vescovo sc ritto re  e o ra to re  sacro, uno  dei p re la ti 
p ro m in e n ti del m edioevo  e dei q u a t t ro  P a d r i  della 
Chiesa d ’O cciden te , com pare sul pa lcoscen ico  so p ra ­
tu t to  nella  veste  di g rande  san to  di M ilano , d ifen ­
sore della g era rch ia  e avversario  dello  scism a e 
dell’eresia a rian a . L a  scena m ilanese d e ll’elezione 
a ll’ep iscopa to  si svolge in una  ch iesa sim ile  alle 
basiliche p a leo c ris tian e , con rievocaz ione  d e ll’ele­
zione pap a le  d ’im p o rta n z a  decisiva, a v v e n u ta  nel 
Concilio di C ostanza  (fig. 24). A m brog io , g iovane 
lu o g o ten en te  dell’im p e ra to re  ro m an o , co m p a re  con 
la fisionom ia  tip ic a  dei Cristi di M aso lino , quale 
rife rim en to  alla  p refigurazione  tip o lo g ica  del Vec­
chio T e s ta m e n to , il re-sacerdo te  M elchisedecco, il 
q uale  «assim ilatus F ilio  Dei, m an e t sace rd o s in 
p e rp e tu u m » , com e si addice a chi r iv e s te  in  una
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Fig. 27. L’A n nu nciazione  
Castiglione O lona, Collegiata
sola p e rso n a  il p o te re  ecclesiastico  e seco lare. 
E  com e a M ilano non a v e v a  tr io n fa to  il c a n d id a to  
di nessu n o  dei due p a r t i t i  ecc lesiastic i, m a il d o m i­
n a to re  secolare per il q u a le  la  popolazione della  
c i t tà ,  asco ltando  le p a ro le  is p ira te  di un fanciu llo  
in n o c e n te , aveva d a to  il su o  voto , così p u re  a 
C ostan za  la  paro la d ec is iv a  n o n  fu quella dei p a r ­
t i t i  ecclesiastici, m a q u e lla  d e l regnan te  seco lare  
in  funzione  di A d v o ca tu s  E cclesiae  e ra p p re se n ­
ta n te  l ’in teresse  com une d e i p o p o li cristiani. « In tra -  
v it m irifice» — scrisse u n  c ro n is ta  con tem poraneo  
d i M artin o  Y ed è a n c h e  o p p o rtu n o  osserv are  
la  s itu az io n e  di rilievo in  c u i la  colonna che r ich iam a  
lo s te m m a  fam iliare del p o n te f ic e , appare per t u t t a  
la  serie degli affreschi del c ic lo . N ella figura accan to  
al san to  si può in d iv id u a re  u n ’a ltra  vo lta  lo stesso  
B ra n d a  che dopo l ’o b b e d ie n z a  di tre  papi di seg u ito , 
uom o an co ra  dei co m p ro m essi, si schierò a C ostanza  
con il d iscenden te  della  fa m ig lia  rom ana C olonna. 
I  sa c e rd o ti e soldati r a f f ig u ra t i  in un  para lle lism o 
sim m etrico  alludono a ll’a c c o rd o  del Sacerdozio e 
de ll’Im p e ro  un iti in  u n a  c o m u n e  azione p er l ’e li­
m inaz ione  dello scism a arianesim o-ussitism o  —,
iv i com preso anche il collegio dei ca rd in a li. E  evi­
d e n te , in  t u t t i  q u e s ti m om en ti, l ’idea di R om a 
p u re . T ra  le a ltre  s to rie , il M iracolo delle ap i allude 
a ll’im p o rtan za  dell’o ra to r ia  teo logica, m en tre  la 
D istru z io n e  della casa  del m illa n ta to re  a ll’am m i­
n is traz io n e  ecclesiastica  g iu sta  e o c u la ta . Lo s tu ­
diolo di A m brogio è sim bolo m o n u m en ta lm en te  
suggestivo  della D o c ta  P ie ta s  stessa  e ug u a lm en te  
u n ’allusione efficace alla  necessaria  elevazione del 
livello  cu ltu ra le  del clero cad u to  in  basso  (fig . 25). 
L a  Scena della m o rte  in  cu i A m brogio  designa il 
suo successore n e ll’ep iscopa to  a c c en tu a  anco ra  il 
te m a  in to n a to  n e ll’E lezione a ll’ep isco p a to , l ’im ­
p o rta n z a  e la  d ig n ità  della  ge ra rch ia  ecclesiastica, 
ch iudendo  a rm o n icam en te  q u es ta  p a r te  del ciclo.
N on posso, in  q u esto  r ia ssu n to  dei c ap ito li re la ­
t iv i  del mio lib ro  d ilu n g a rm i a p a r la re  delle con­
co rdanze  com posizionali di M asolino nello  spirito  
de l p rog ram m a di B ra n d a  esp lica te  n e lla  rico­
s tru z io n e  iconologica delle sto rie  delle due  leggende, 
desidero  tu t ta v ia  rico rd a re  an co ra  due m om enti 
che possono avere  a ttin e n z a  a lla  p e rso n a lità  del 
c o m m itten te . L ’ico n o g ra fia  del R in asc im en to  non 
si è p a rtico la rm en te  in te re ssa to  a ll’accopp iam en to  
dei sa n ti c ristian i e delle loro sto rie . E sam in an d o  
i m o num en ti p itto r ic i di d estinaz ione  sim ile all’ac­
copp iam ento  di s a n ti  del ciclo ro m an o  di M asolino, 
n o n  siam o in grado  di p ro d u rre  che u n a  sola an a ­
logia. Si t r a t t a  però  di u n ’opera  di n o n  m inore 
im p o rtan za  che uno  dei p iù  p reg ia ti cicli affrescati 
de lla  seconda m e tà  del tre c e n to  lo m b ard o  perve­
n u to  nel suo degno posto  in  B re ra  da  M occhirolo 
presso L en ta te  di B rian za , dal m odesto  o rato rio  
ad una  n a v a ta  d a lla  v o lta  a b o tte , del casa to  dei 
P o rro .17 Sulla v o lta  si vede C risto  in  M aestà  tra  
i sim boli dei q u a ttro  E v an g e lis ti, su l m uro  dell’a l­
ta re  la  Crocefissione, sul m uro di d e s tra  la  fam iglia
Fig. 28. La N ativ ità
Castiglione Olona, Collegiata
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Fig. 29. L’adorazione dei Magi 
Castiglione Olona, Collegiata
del d o n a to re  ing inocch ia ta  d a v a n ti  alla  M adonna 
e nelle due com posizioni del m uro  di s in is tra  lo 
sposalizio  m istico di C a te rin a  e S a n t’A m brogio in 
a t to  di in te rro m p ere  il suo lav o ro  allo scritto io  per 
cacciare  colla fru sta  gli e re tic i a t te r r i t i  (fig. 26). Si 
può p resu m ere  che la sce lta  del sogge tto  fosse m o ti­
v a ta  nel caso di C aterina  da  u n  p a tro n a to  locale 
o fam ilia re , — in quello  di A m brogio  invece dal 
cu lto  del san to  p a tro n o  d e lla  L o m b ard ia . Non 
r isu lta  che o B ran d a  o M asolino si siano m ai reca ti 
ne lla  c it ta d in a , m a non è n e p p u re  da  escludere nel 
case d e ll’uno  e dell’a ltro . E , dopo l’a rtis tico , ecco 
un  e lem en to  storico: S ig ism ondo di L ussem burgo  
v en n e  in co ro n a to  con la  co rona  di ferro  dei re della 
L o m b a rd ia  nel 1431 a M ilano, ne lla  vecchia c a t­
te d ra le  di S a n t’A m brogio, p ro p rio  il giorno 25 no ­
v em b re , festa  di S an ta  C a te rin a , alla presenza di 
B ra n d a . Le c irconstanze e s te rn e  delle cerim onie 
relig iose e laiche connesse rico n d u co n o  spesso ai 
m o v en ti in te rn i di consideraz ion i con in te n to  sim ­
bolico , fa t to  questo  che non può  sfuggire nep p u re  
al p u n to  di v is ta  iconologico.
In f in e , nella  facc ia ta  de lla  C appella  del S acra­
m e n to  abb iam o  la fig u ra  g ig an tesca  di San C risto­
foro, del q u a le  è n o to  che la forza g ig a n te sc a  e la 
funzione p ro te ttr ic e  dei v iagg ia to ri p ro p ria  dei 
sem idei p ag an i so p rav v iv ev a  nell’eroe  c r is tia n o . La 
leggenda di C ristoforo  ebbe la sua o rig in e  a p p u n to  
nell’I ta l ia  del N ord  e il centro  del suo  cu lto  era 
a p p u n to  M ilano; in o ltre  la L eg g en d a  A urea  si 
rich iam a  p ro p rio  a S a n t’A m brogio n e l v a lu ta re  
l ’azione ca tech izza tr ice  di C ristoforo; in fin e  sulla
Fig. 30. San Giovanni B attista  
Castiglione Olona, Battistero
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Fig. 31. Il B a tt is ta  nel deserto 
Castiglione O lona, B attistero
Fig. 32. Parte del B attistero  con  parte dell’intradosso  
dell’arco absidale  
Castiglione O lona, B attistero
facc ia ta  della  Chiesa di V illa  di Castiglione O lona 
u n  g rand ioso  rilievo a t te s ta  il cu lto  locale del sa n to . 
P e r ch iu d ere  i problem i iconologici del ciclo ro m an o  
c itiam o  la  divisa c a rd in a liz ia  scelta da B ra n d a , 
t r a t t a  d a l libro del p ro fe ta  G erem ia: «S tate su p e r 
v ias e t  v id e te , e t in te r ro g a te  de sem itis a n tiq u is , 
q u ae  s it  v ia  bona, e t a m b u la te  in  ea».18
Al p a r i  di B ran d a  e d i M asolino, anche noi d o b ­
b iam o d ire  che tu t te  le v ie  conducono  in  L o m b a r­
d ia ; seguiam oli d u nque  a C astig lione Olona, c ita n d o  
E m m a  M icheletti: «M asolino o ra  si a p p re s ta  a l 
n u o v o  lu n g o  viaggio, n e l n o rd  dell’I ta lia , forse da
sem p re  ta c ita m e n te  so g n a to , ricco del fardello  p re ­
zioso di quella c u ltu ra  a r tis t ic a  p iù  confacen te  al 
suo  ca ra tte re» ,19 e, ag g iu n g iam o , dove riuscì in  
m an ie ra  ancora p iù  id ea le  che in  T oscana, ad  esp ri­
m ere  col suo ta le n to  l ’a rm o n ia  di eccezionale sem ­
p lic ità  del ta rd o g o tico  e del p rim o rinasc im en to . 
N e sono una  p ro v a  e lo q u e n te  a p p u n to  i due cicli 
a ffre sca ti in C astig lione O lona, in  cui fece valere 
con  u n a  m ag istra le  p ro d u z io n e  le esigenze delle 
a lte  a rca te  delle vele n e lla  v o lta  a lta  della Colle­
g ia ta  da una  p a r te , e le  p o ss ib ilità  di un ione offerte 
d a i m uri bassi del B a tt is te ro  d a ll’a ltra . I l com m it­
te n te  in  e n tra m b i i casi fu  B ran d a , e perciò m i 
sem b ra  plausib ile  che egli a b b ia  id ea to , fo rm u la to
Fig. 33. San Gregorio Magno
Castiglione O lona, Battistero
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e discusso nello stesso tem p o  il p ro g ram m a dei due  
cicli co n tem p o ran e i con M asolino che da R om a lo 
aveva  segu ito  fed e lm en te  in quel suo piccolo a m ­
b ien te  u m an is tico , e che ab b ia  fo rm u la to , insiem e 
con lui, la  concezione degli affreschi dei due ed i­
fici ap p en a  co m piu ti.
Così s tan d o  le cose, non m i sem bra u n ’ipo tesi 
tro p p o  a z z a rd a ta  c o n s ta ta re  un p iù  profondo  le ­
gam e iconologico o p iù  e sa tta m e n te  teologico t r a  
il ciclo della  C olleg iata  av en te  come soggetto  la 
v ita  della V ergine e quello  del B a ttis te ro  c o n te ­
n en te  le v icende della  v ita  di San G iovann i B a t­
tis ta . U no dei so g g e tti p iù  an tich i ed essenziali 
de ll’a rte  sacra  è la  D eesi, il tip o  di com posizione 
che ra p p re se n ta  il R ed en to re  t r a  i due p rin c ip a li 
in te rcesso ri, la  M adonna e il B a ttis ta .20 L a p os­
siam o r itro v a re  in un posto  cen tra le  in  nu m ero si 
s a n tu a r i m ed ievali, essendo d e s tin a ta  a ra p p re se n ­
ta re , per m ezzo dei due personaggi che in  essa co l­
legano so s tan z ia lm en te  il V ecchio e il N uovo T e s ta ­
m ento , il sim bolo p iù  e lo q u en te  della fede c ris tia n a  
un ica fo n te  di sa lvezza , in  u n a  visione che risale  
alla trad iz io n e  b ib lica . Il g rande teologo e m ece­
n a te , app ro ssim an d o si alla fine della sua v ita , in ­
te n d e v a  o rm ai offrire  alla  visione dei fedeli del suo 
am ato  borgo  anziché so g g e tti risp o n d en ti alle sue 
in ten z io n i d ire tte  da a t tu a l i tà  co n tin g en ti, la r a p ­
p resen taz io n e  dei dogm i e te rn i nei cicli che d o v e ­
vano  o rn a re  i due s a n tu a r i  funz io n a lm en te  colle­
ga ti, com p le tan d o si in u n a  u n ità  organica. P erc iò , 
sebbene i san ti p ro te tto r i  della  C ollegiata fossero 
i due p ro to m a rtir i  S an to  S tefano  e San L orenzo , 
sulla v o lta  del coro , so p ra  l’a lta re  com parivano  le 
sto rie  della  V ergine, m en tre  quelle dei due p a tro n i 
non p o tev an o  tro v a r  posto  che so tto , sulle p a re ti 
la te ra li. Ma anche nella  rap p resen taz io n e  della  v ita  
della  V ergine M asolino non osservava uno s tr e t to  
ord ine cronologico: a d o tta n d o  invece il s is tem a 
della m essa in rilievo che già conosciam o, ritra sse  
nei due spicchi c en tra li della v o lta  due avven i- 
m en ti della m ario logia  a v e n ti c a ra tte re  di apo teosi, 
e cioè in p rim o  p iano  l’A ssunzione e in fondo l ’I n ­
coronazione della  V ergine. Negli a ltri sp icchi com ­
paiono a s in is tra  p rim a  P A nnunziazione con ac­
can to  la N a tiv ità , e a d e s tra  p rim a  la  Sposalizione, 
poi l’A dorazione dei Re M agi. Si con fron tano  sem ­
pre le scene che esigono u n a  com posizione p iu t ­
to s to  v e rtic a le  o, r isp e ttiv a m e n te , o rizzon ta le . In  
ta l m odo si co rrispondono  anche i loro c o n te n u ti 
più lirici o p iù  d ra m m a tic i, rea lizzando  un p e rfe tto  
equilib rio  ed  a rm o n ia  dagli e lem en ti sia con ten u i- 
stici che fo rm ali.
Fig. 34. La predicazione del B attista (dettaglio) 
Castiglione O lona, Battistero
Le mie o sservazion i iconologiche si riferiscono  a 
tre  delle scene. M olte ra ffig u razio n i ita lia n e  de ll’A n­
nunciazione p re se n ta n o  l ’av v en im en to  — c o n tra ­
r iam en te  alla p i t tu r a  rin asc im en ta le  n o rd ica  
p iu tto s to  in un  so lenne  am b ien te  a rc h ite tto n ic o  
che non in u n ’a tm o sfe ra  in tim a , e sono scarse 
quelle che fanno  v ed e re  nella  cam era d e lla  V ergine, 
che secondo la v e rs io n e  apocrifa  s ta  leggendo  t r a ­
d iz ionalm ente la  B ib b ia , anche a ltr i lib ri. Lo stesso 
M asolino in due ta v o le  an te rio ri d ip in te  p r im a  di 
San Clem ente si e ra  l im ita to  a p re sen ta re  la  B ibb ia  
a p e r ta  sulle g inocch ia  della  V ergine.21 Q ui invece, 
so tto  una piccola a r c h i te t tu r a  che, r iev o can d o  rem i­
niscenze rom ane, fa  p en sa re  ai cibori di A rnolfo 
di Cam bio, ap p a re  uno  scaffale g iun to  nella  cam era  
della  Vergine di C astig lione Olona dallo  stud io lo  
de ll’A m brogio di R o m a  e su cui, accan to  alla  B ibb ia  
a p e rta , si scorgono a l t r i  tre  libri. E  ciò, o v v iam en te , 
allo scopo di fa r  ric o rd a re  la D octa P ie ta s ; e no to  
in fa t t i  che B ran d a , e lo g ia to  da V espasiano  da  B is­
ticci per la sua a t t iv i t à  di b ib liofilo , sc ritto re  di 
t r a t t a t i  teologici e ric e rca to re  di codici an tich i,
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a v ev a  fo rn ito  di ricche b ib lio te c h e  tu t te  le sue 
fo n d az io n i e cosi anche la  C o lleg ia ta  (fig. 27.). N ella 
scena  della  N a tiv ità , n e ll’ango lo  inferiore d es tro , 
la f ig u ra  ing inocch ia ta  n o n  v a  in d iv id u a ta  — com e 
già ebb i a dire a ltro v e22 — com e l’o s te trica  c re ­
d e n te , m a come S an ta  B r ig id a , la  san ta  ro m a n a  di 
o rig in e  svedese, la quale  eb b e  u n  ruolo così im p o r­
ta n te  n e lla  seria delle d o n n e  san te , C a te rin a  da 
S ien a  e F rancesca R o m a n a  p o s tu la n ti il co m p ro ­
m esso t r a  il papato  e i co n c ili e p rom o tric i anche  
del r i to rn o  della curia  d a  A v ig n o n e , e le cui R iv e ­
laz io n i m istiche fu ro n o  ra c c o m a n d a te  ai fedeli 
com e le t tu ra  ed ifican te  d a l Concilio di B asilea  che 
v e d e v a  nel num ero dei p a d r i  p a r te c ip a n ti p ro m i­
n e n ti  anche  B randa. G ià n e lla  p i t tu ra  ita lia n a  del 
p rim o  q u a ttro cen to , l ’ic o n o g ra f ia  trad iz io n a le  della 
N a t iv i tà  si venne a rr ic c h en d o  della  presenza della 
su a  f ig u ra , esempio tip ico  d i co n tam in az io n e  ico n o ­
g ra fica  d iv en u ta  così d i p o r ta ta  iconologica (fig. 
28). In f in e , nella scena d e ll’A dorazione dei M agi, 
a d e s tra , la  figura in  seco n d o  piano che a t t r a e  
l’a tte n z io n e  dello s p e t ta to r e ,  p o s ta  tra  i due M agi 
in  p ied i e visibile sop ra  la  sp a lla  di quello p iù  g io­
vane, è la  te s ta  d i u n  vecchio tlal p ro filo  riso lu to  
riconoscibile, an ch e  nello s ta to  a ttu a le  de ll’affresco, 
forse come il r i t r a t to  in «incognito» del co m m it­
te n te . E n o to  che il corteo dei Magi o ffriv a  buone 
occasioni l’im p iego  di questo  genere: b a s ta  rico r­
dare il Gozzoli o il B o tticelli. E  nel passagg io  m on­
tuoso dello sfo n d o , così diverso d a lla  ea te n a  dei 
m onti della  C rocifissione rom ana, ap p a io n o  già le 
P realp i, a n n u n z ia n d o  l’arrivo  di M asolino in  L om ­
bard ia  (fig. 29).
Noi invece  passiam o dalla C o lleg iata  nel B a t­
tis te ro  e d iam o  u n ’occh ia ta  in to rn o , fo rse  avrem o 
qualcosa da  agg iungere  anche ai r is u lta t i  p ro m i­
n en ti della  pro fessoressa  E iko W a k a y a m a  nella  
ricostruzione  del p rog ram m a.23 P e r  q u a n to  sia 
ovvio che u n  b a tt is te ro  sia deco ra to  da  u n  ciclo di 
San G io vann i, in  questo  caso B ra n d a , o ltre  al com ­
plesso della  D eesi già esp licato , deve  av u to  un  
m otivo specia le  p er dare  una p re fe ren za  personale  
al soggetto . S an  G iovanni B a tt is ta  da  u n a  p a r te  
come in d ic a to re  della  g iusta s tra d a  al p a r i di San 
Cristoforo, d a ll’a l tra  come prim o ra p p re se n ta n te  
nel N uovo T e s ta m e n to  dell’o ra to ria  teo log ica deve
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essere s ta to  uno dei s a n ti  m odelli del card in a le  
d ip lom atico  e p red ica to re  nello stesso tem p o . In  
ta le  veste  il san to  p ro te t to re  del san tu a rio  a p p a re  
già su lla  facc ia ta  del B a ttis te ro  col suo gesto o sten - 
ta tiv o , in un posto  em in en te , dove, secondo l’ico­
n o g rafia  trad iz io n a le  de ll’A nnunziazione, so leva 
com parire  lo stesso Dio P a d re  collocato in cen tro , 
sopra la V ergine e G abriele  (fig. 30). Se invece 
p ren d iam o  in esam e la serie degli even ti della  v ita  
del B a tt is ta , tro v iam o  che m en tre  verso la  m e tà  
del tre c e n to  A ndrea  da P o n te d e ra  p re sen tav a  20 
scene in  rilievo e, nella  seconda m età  del q u a ttro -  
cen to  A nton io  del Polla iuo lo  27 scene di ricam o, 
M asolino si lim itò  a 12 scene. Poiché la rag ione 
non  è da ricercare  solo nella  re la tiv a  esig u ità  
de ll’am b ien te , è un  fa tto re  m olto  im p o rta n te  la 
sce lta  degli av v en im en ti con serv a ti e m esso in  
rilievo nel ciclo. Q uel che p iù  colpisce è l’assenza 
degli episodi di G io v an n in o : la sua fuga d a ll’in ­
fan tic id io  di E ro d e , l ’add io  ai gen ito ri e la  fuga  
nel deserto , m en tre  invece  en tram b e  le p red iche  
della  Vox C lam antis in D eserto , l ’A nnunziazione 
della v e n u ta  del R ed en to re  e la  P resen taz ione  di 
C risto  al popolo tro v a n o  p o sti di rilievo. F a tto  
q u esto  che spiegherei com e l ’osservanza dei te s t i  
b ib lic i a u te n tic i da p a r te  del teologo id ea to re  e 
ne Ho stesso tem p o  com e u n a  ce rta  sua ac c o rta  
r ilu tta n z a  di fro n te  agli sc r itti  apocrifi; sicché 
sarei anche p o rta to  a ra v v isa re  nella  com posizione, 
che costitu isce  uno degli affresch i più d e te r io ra ti 
del ciclo, non  solo la  scena degli angeli che p o rta n o
u n a  veste  al sa n to , m a nello stesso te m p o  l’inv ito  
da  p a r te  degli s tessi alla  V ita  P u b b lic a . Il duplice 
accenno è co n fe rm ato  anche dal f a t to  che la  com ­
posizione, m essa in  rilievo sopra la  P red icazione , 
occupa la p a r te  superio re  di tu t ta  la  p a re te  sin istra  
d e ll’abside, nè p u ò  dirsi una  co n trad d iz io n e  la raf­
figurazione g iovanile  del san to  (fig. 31). U n a  cesura 
a rc h ite tto n ic a  delle s to rie  re la tiv e  a lla  n a sc ità  e 
a ll’a tt iv i tà  del B a t t is ta  è fo rm a ta  da llo  stesso 
in tradosso  dell’arco  absidale  (fig. 32), con le figure 
dei q u a ttro  p a d ri della  Chiesa e di d u e  profeti. 
T ra  esse, in q uella  di San G regorio M agno appare  
il vo lto  del p a p a  M artino  V, così com e nei due 
r i t r a t t i  in «incognito» del tr it t ic o  m aso lin ian o  nella 
C appella C olonna in  S an ta  M aria M aggiore.24 In  
ta l  m odo B ra n d a  rico rd av a  anche in  q u es to  luogo 
il suo papa  R o m an o  di R om a d isc e n d e n te  della 
fam iglia Colonna com e G regorio d a lla  G ens Anicia, 
e che aveva un  cu lto  in tenso  per il s a n to  predeces­
sore (fig. 33). La scena del B a tt is ta  che ind ica  il 
C risto  al popolo racch iu d e  la  possib ilità  del r i t ra t to  
non  solo di Leon B a tt is ta  A lberti d im o s tra ta  dalla 
W ak ay am a con a rg o m en ti co n v in cen ti, m a anche 
di un a ltro  r i t r a t to  d i «incognito». P ro p rio  dietro 
alla figura dell’A lb e rti e d a v a n ti al tip ico  giovane 
m asolin iano , nel v o lto  anziano  così m o d estam en te  
te n u to  in secondo p iano  com e nella  N a tiv i tà  della 
C ollegiata, possiam o forse scoprire  le fa tte zze  di 
B ran d a , non p er n ie n te  nella v ic in an za  im m ed ia ta  
dell’a r tis ta  e teo rico  ta n to  ap p rezza to  d a  M asolino 
e, fa tto  non tra sc u ra b ile , p roprio  nel p u n to  di par-
Fig. 36. 11 B anchetto  di Erode
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te n z a  dell’iscrizione del B a tte s im o , l’affresco di 
cen tra le  im p o rtan za . R ich ied e rà  u n ’ulteriore  analisi 
iconografica  l ’esplicazione d e lla  m itra  o rn a ta  di 
fig u re  sim boliche (fig. 34).
N el rilievo  del tim p an o  d e lla  p o rta  o rn a ta  di 
u n  arco gotico , e che d à  su lla  te rra z za  del p iano  
su p erio re  del castello di E ro d e  a M acheronte, si 
vede  la  p rim a  coppia u m a n a  c a c c ia ta  dal P a rad iso : 
A dam o  in  a t to  di co ltivare  la  te r r a  ed È v a  che 
accud ische  i bam bin i. D opo le scene fio ren tine  del 
P ecca to  e della  C acciata, la  p resen za  p roprio  di 
q u es to  ep isodio  che illu s tra  le conseguenze del p ec ­
c a to  o rig inale  non è d o v u ta  u n icam en te  ad u n  
in te n to  deco ra tiv o : la sp ieg az io n e  è d a ta  d a lla  
m o tiv az io n e  iconologica del p ro g ram m a . Il B a t­
t i s ta  av ev a  un  trad iz io n a le  leg am e  iconografico 
d ire tto  con i nostri p ro g en ito ri n o n  solo in  q u a n to  
sa n to  che collegava il V ecchio  e il Nuovo T e s ta ­
m en to  e v iv e v a  e agiva S u b  L ege e Sub G ra tia . 
S an  G iovann i era g iun to  n e l lim b o  già due an n i 
p rim a  della  Crocifissione di G esù , prim o a p o rta re  
la n o tiz ia  della  R edenzione ai p a tr ia rc h i del V ec­
chio T es tam en to , con a cap o  A dam o ed È v a . 
E ’perciò  che in  questa  scena  d e l ciclo del B a tt is ta , 
in un  dossale dugentesco senese  fo rtem en te  b izan- 
tin e g g ia n te , si legge sulla b a n d e ru o la  che esso tien e  
in m ano : «Vidi S alvatorem ». Q u i nel B a ttis te ro , 
la  ra ffig u raz io n e  che a p p a re  so p ra  il carcere del 
B a t t is ta  è d e s tin a ta  a s im b o leg g ia re  il c o n tra s to
t r a  il peccato  o rig inale  e la redenzione  de ll’u m a ­
n i tà  da ta le  p ecca to : co n trasto  su p e ra to  proprio  
d a l B a ttis ta , u ltim o  p ro fe ta  della B ib b ia  e nello 
stesso  tem po  p rim o  in tercessore de ll’ u m a n ità  pec­
ca trice . Q uindi, a ll’arriv o  di C risto n e l L im bo , è 
sem pre  lu i o a sa lu ta r lo  in  te s ta  ai p a tr ia rc h i  o, 
s ta n d o  al suo fian co , a ind icarlo  col suo tra d iz io ­
n a le  gesto o s te n ta tiv o  come nel m osaico  di Tor- 
collo, già in funzione  di in tercessore. E  così, quando  
p e r  esem pio n e ll’Incoronazione della V ergine si ha 
la  s fila ta  dei s a n ti, quelli del V ecchio T es tam en to  
sono g u id a ti da  A dam o ed È v a  e quelli del N uovo 
d a  G iovanni B a t t is ta .  Lo si vede ad  esem pio  nel 
c in quecen to , nella  scena affrescata  del ciclo d o vu to  
al Sodom a in San B ern ard in o  a S iena , e in tal 
m odo, già nella  seconda m età  del q u a ttro c e n to , i 
s a n ti  sono g u id a ti nelle  scu ltu re  di M a tteo  C ivitali 
da  u n a  p a r te  da  A dam o e Z accaria e d a ll’a l tra  da 
È v a  ed E lis a b e tta , ne lla  Cappella di S an  G iovanni 
del D uom o di G enova. E ’così che q u es to  profondo 
co n ten u to  iconologico ha  tro v a to  u n  accenno  così 
fin e  nella  concezione di B ran d a  e d i M asolino 
(fig . 35).
Il B an ch e tto , la  com posizione di m aggior 
r isa lto , — insiem e al B a tte s im o , — del B a ttis te ro , 
è s ta to  m olto  t r a t t a to  dagli s tu d i iconografic i, m a 
no i, p rim a  dei p ro b lem i dei r i t r a t t i  «in incognito», 
desideriam o p ren d e re  in  esam e quelli iconologici 
(fig . 36). Come m o m en to  p iù  s ign ifica to  voglio  sot-
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to lin ea re  che in  q u esta  com posizione la p ro ta g o ­
n is ta  Salom e non b a lla ; ep p u re , nel corso de ll’ 
evoluzione iconografica , il m otivo  della d an za  
v en iv a  assum endo  ta n ta  im p o rtan za  che spesso, 
nelle ra ffig u razio n i, la  p rinc ipessa  doveva b a lla re  
in  due scene, p rim a  p er ragg iungere  il suo n efasto  
in te n to , e la  seconda v o lta  già recando  con se la 
te s ta  del san to . Qui a C astiglione O lona, M asolino 
av ev a  ben  due m otiv i p er non  p resen ta re  la d an za  
di Salom e. In  prim o luogo, seguiva così facendo  la 
p a rtico la re  con su e tu d in e  iconografica  fo rm a ta s i 
s tra n a m e n te  p rop rio  n e ll’I ta lia  del N ord p u re ;20 in 
secondo luogo, t r a  i p ad ri de lla  Chiesa, fu p rop rio  
S a n t’A m brogio  ad esp rim ere  nel m odo più  riso ­
lu to  la  sua  costernazione  che — come scrisse 
«il p ro fe ta  fosse d iv en u to  la  tag lia  di u n a  d a n z a ­
trice», e si capisce la  reazione  nel p ro g ram m a di 
B ra n d a , p iù  sensibile di ch iu n q u e  a ltro . Così il 
re a lizza to re  toscano  si con fo rm ava  alla esigenze 
dell’id e a to re  lo m b ard o  anche in  questo  tem a  anche 
se la  su a  p i t tu r a  co n ten ev a  ta n te  inclinazioni per 
p ro d u re  e ffe tti eu ritm ic i. L a s fila ta  dei p u t t i  reggi- 
feston i clic o rn a  l ’a rc h itra v e  della loggia del B an ­
ch e tto  m o stra  senza d u bb io  a ff in ità  con ta le  mo-
Fig. 38. E vangelisti e l’Agnello Apocalittico
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tiv o  dei sarcofagh i d e riv a to  da ll’a n tic h ità , m a dob­
b iam o anche fa r  n o ta re  che uno dei p u t t i  s ta  ese­
guendo u n a  d a n z a , e ciò rico rd a  p iu tto s to , tra  
a ltro , la C an to ria  di D onate llo  a n c h ’essa e ffe ttu a ta  
in to rn o  agli an n i 1430, o il corteo di p u t t i  d an zan ti 
e reggifestoni del M an teg n a , degli a n n i c in q u an ta , 
collocato  in m a n ie ra  m olto  sim ile su ll’ a lta re  di 
San Zeno a V erona  m a tu t to  ciò ci [»urta più 
lo n tan o  del m o tiv o  rin asc im en ta le  del sarcofago 
ed è da considerarsi d e riv a n te  dal p a tr im o n io  gene­
rale  di m otiv i classici.
Q uan to  ai r i t r a t t i  dei conven tico li rap p re sen ­
ta t i  nell’a rte  q u a ttro c e n te sc a  vi sono  pochi che 
danno  ad ito  a ta n te  ipo tesi q u a n to  la  ta v o la ta  del 
B an ch e tto  — io stesso  ebbi già ad esp rim ere  a ta l 
p roposito  il m io p a re re  critico  (fig. 37). O ra sono 
lieto  di reg is tra re  che la  m ia allusione  al m otivo 
arald ico  del b e r re t to  di E rode ha in d o tto  la  W aka­
y am a  a ll’id en tificaz io n e  la rg am en te  fo n d a ta  con 
Niccolò d ’E ste  m arch ese  di F e rra ra  e che, al pari 
di me, anche lei r if iu ta  l’iden tificaz io n e  della  figura 
sed u ta  accan to  con G iovann i D om in ic i. D evo in ­
vece ten e r ferm o ne l parere  che il te rz o  com m en­
sale fa p a rte  de lla  b e lla  serie tip ic a  dei vecchi 
m asolin ian i, com e ne  abb iam o la p ro v a  ap p u n to  
nel P ad re  E te rn o  p resen te  sul so lfito  d e ll’abside 
del B a ttis te ro . Com e già ebbi sp iega to  nel capitolo 
del mio libro t r a t t a n t e  l’iconografia di Sigism ondo 
di Lussem burgo p a tro n o  im periale d i B ra n d a  ap ­
p u n to  m ed ian te  co n fro n ti precisi con le au ten tich e  
fisionom ie dell’im p e ra to re  dovu te  a i d isegni e al 
r i t t r a t to  dovu te  al P isanello  pure d o b b iam o  ricono­
scere nelle figu re  d i M assenzio nelle scene di San 
C lem ente D isp u ta , Id o la tria , M iracolo della 
R u o ta , S ig ism ondo, messo ogni v o lta  in  degno
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rilievo  d a  Masolino iu a d e s io n e  allo spirito  del 
p ro g ra m m a  del ciclo ro m a n o .26 Mi sem bra possi­
bile in v ece  che nel gruppo che  si accosta  alla ta v o la  
sia p re se n te  Filippo Scolari; a ta le  proposito  voglio 
r ic o rd a re  il relativo  stu d io  d a  m e pubb lica to  nel 
vo lu m e in  onore del p ro fesso re  R o b erto  Salv in i.27
Nel c en tro  del vano p iù  c e n tra le  della v o lta  a 
c rociera  del B a ttis te ro , e così ne l centro anche 
della  ra ffigu razione  dei q u a t t r o  E v an ge listi si vede 
l’A gnello  A pocalittico , l ’A g n u s  D ei, a ttr ib u to  t r a ­
d iz iona le  di en tram bi i S a n ti  G io v an n i, il B a tt is ta  
e l ’E v a n g e lis ta  (fig. 38). N o n  è perciò un m ero 
caso se nello  spicchio d e lla  v o l ta  che guarda l ’a l­
ta re  a p p a re  proprio S an  G io v a n n i E v an g e lis ta , 
com e g ià  in  San C lem ente d o v e , sem pre in p osi­
zione d i rilievo  e non senza  p ro p o s ito , form a co p ­
p ia  con  S a n t’Agostino il q u a le  a ttra v e rso  A m b ro ­
gio e ra  oggetto  di p a r tic o la re  venerazione p e r 
B ra n d a .28 In fin e , in re lazione a lla  V edu ta  di R om a 
so p ra  la  p o r ta  come già feci n o ta re  a ltrove29
devo u n ’a ltra  v o ila  fa r  p resen te  che la  ra p p re se n ­
taz io n e  fa t ta  con  p artico la re  rilievo del castello  
O rsini di R o m a (fig . 39) e invece u n  docum en to  
della  rem in iscenza  personale di M asolino a u to re  del 
ciclo affrescato  degli U om ini I llu s tr i  del castello , 
a n d a to  poi d is t ru t to .  R itengo in u tile  rip e te re  le 
co n sta taz io n i so s tan z ia li della professoressa W ak a ­
y am a  nella  rico s tru z io n e  del p ro g ram m a  del B a t­
tis te ro  che so tto lin ean o  i sign ifica ti co n ten u is tic i 
delle concordanze  fo n d a te  sulla s im m e tria  e sul 
paralle lism o, che si m an ifestano  nella  disposizione 
delle scene degli a ffresch i; co n sta taz io n i sulle quali 
m i tro v o  p ie n a m e n te  d ’accordo. Come in  t u t t i  i 
cicli m o n u m en ta li m asolin ian i così anche  nel B a t­
tis te ro  abb iam o  la  docum entazione  e v id e n te  che, 
accan to  a quelle degli co m m itten ti ed id e a to ri, sono 
sem pre s ta te  esp resse  anche le in ten z io n i personali 
dell’a r tis ta  nelle  concezioni iconologiche dei m o­
m en ti non solo fo rm ali m a con ten u is tic i d e riv an ti 
d a i p rog ram m i.
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LELIO ORSI ST È DATO AT TEDESCHI
b y
J. H o f f m a n
“ Lelio Orsi, con la fo rza  p re sa  da  M ichelangelo, 
si è d a to  ai T edesch i.”  W ith  th e se  w ords, Adolfo 
V e n tu ri, w riting  in his com prehensive  S t o r i a  d e W  
a r t e  i t a l i a n a ,  p u t  the  fin ish in g  to u ch es to  a p a r tic ­
u la rly  p oetic  passage on Lelio O rsi in w hich he 
described  w ith  g rea t p recision  ce rta in  grisly deta ils  
in th e  N ovallarese a r t i s t ’s M a r t y r d o m  o f  S t .  
C a th e r i n e  (F igs. 1 and  2). T h e  fu ll c ita tio n  is as 
fo llow s: “ Sul fondo scuro s’erge l’ordigno di to r ­
tu ra  di cui il p itto re  ind ica  con n o rd ica  fede ltà  le 
fib ro  del legno, lc cinghie, i m a n ib ri del ferro , le 
fun i, gli acu lei; in to rn o  si ag itan o  i m anigold i, come 
g ru p p e  di d a n n a ti о di dém oni t r a  luci in fernali. 
T u tto  il g ira r di ru o te  n e ll’ o ffic ina  d iabolica, gli 
a sp e tti  dem oniaci . . . d im o s tra  ehe Lelio Orsi, con 
la  forza presa da M ichelangelo, si è d a to  ai T ede­
sch i.” 1 E stab lish in g  specific p reced en ts  for these  
n o r th e rn  qu a lities , V en tu ri h y p o th esized  th e  in ­
flu en ce  o f  G erm an p r in ts , especially  those o f 
A lb rech t D ü re r.2
In  a tte m p tin g  to  u n d e rs ta n d  ex ac tly  w hich 
q u a litie s  V en tu ri considered  to  be a l i a  te d e s c a ,  one 
no tes  th a t  in the  f irs t p a r t  o f  th e  q u o ta tio n  he cites 
in g re a t d e ta il th e  c h a ra c te r is tic s  o f th e  to r tu re  
rack , includ ing , m ost im p o r ta n tly , a sense of its  
te x tu re . In  th e  second p a r t ,  he re fe rs  to  the dem en­
tia  o f th e  execu tioners an d  th e  g enera l feeling of 
d iabo lism . I t  appears th e n  th a t  V e n tu ri has id e n ti­
fied tw o aspects o f O rsi’s T e d e s c h i s m o  as a feeling 
for te x tu re  based on a s tu d y  o f n a tu re  an d  a te n ­
den cy  to w a rd  figurai d is to rtio n  b ased  on a reliance 
u p o n  th e  im ag ina tion .
To com prehend  fu lly  th e  sign ificance  of V en­
tu r i ’s w ords, one m ust reca ll th a t  he singles o u t 
th ese  G erm anism s as ex is tin g  w ith in  a co n tex t of 
C in q u e c e n t o  classicism , b ased  p rin c ip a lly  upon  
M ichelangelo. H e, i t  seem s, is follow ing th e  school 
o f th o u g h t th a t  sees E u ro p ean  a r t  as falling  in to  
one o f tw o co m p lem en ta ry  cam p s — e ith e r  th e  
fo rm al or th e  expressive, co rrespond ing  in a rt-  
h is to rica l te rm ino logy  e ith e r  to  th e  classic or to  th e
n a tu ra lis tic , an d  corresponding g eo g rap h ica lly  
e ith e r  to  th e  M ed ite rran ean  or to  N o r th e rn  E u ro p e . 
W hile th e  basic  t r u th  of th is has been s u b s ta n tia te d  
tim e  and  aga in , th e re  is always th e  p i t f a l l  t h a t  ev­
ery  d e p a rtu re  fro m  a p u rsu it of id ea lized  b e a u ty , 
w h e th e r in  th e  d irec tio n  e ither of g en re  (realistic) 
o r o f th e  g ro tesq u e  (expressionistic) w ill b e  e x p la in ­
ed aw ay  m erely  as a tendency  to w a rd  n o r th e rn  
irreg u la ritie s .
In  o th e r  w ords, th e  classic becom es e v e ry th in g  
th a t  aim s a t  p e rfec tio n , while th e  n o r th e r n  is de­
fined  as e v e ry th in g  th a t  is no t. This p re ju d ic e  is as old 
as th e  R en a issan ce  itself. Giorgio V asa ri, in  h is V ita  
of Jaco p o  P o n to rm o , refers alm ost n o s ta lg ic a lly  to 
th e  a r t i s t ’s “ f irs t  m an n e r,”  th a t  is, b e fo re  he  cam e 
u n d e r th e  in flu en ce  of A lbrecht D ü re r ’s p rin ts . 
C iting  P o n to rm o ’s frescoes a t th e  C e rto sa  d i Gal- 
luzzo, V asari s ta te s  th a t  “ la v ag h ezza  d e lla  sua 
p rim a  m an iera , la quale gli era s ta ta  d a ta  dalla 
n a tu ra  t u t t a  p ien a  di dolcezza e di g ra z ia , venne 
a lte ra to  da  quel n u ovo  studio  e fa tic a  e co tan to  
offesa d a ll’a cc id en te  di quella te d e sc a .”  L a te r  he 
s ta te s  w ith  a lm o s t b it te r  irony, “ n o n  sap e v a  il 
P o n to rm o  ehe i T edeschi e F iam m in g h i vengono 
in qu este  p a r ti p e r  im parare  la m a n ie ra  i ta lia n a , 
chc egli con ta n ta  fa tic a  cerco, com e c a t t iv a  d ’ab- 
b a n d o n a re  ?” :i W ith  respect to  Lelio O rsi, s im ilar 
p e jo ra tiv e  re m a rk s  have been m ade . I n  m odern  
scho la rsh ip , C orrado  Ricci refers to  th e  a r t i s t  as 
“ u n c o u th ,”  S y d n e y  F reedberg  an d  Cecil Gould 
te rm  O rsi’s s ty le  “ eccentric”  and , p e rh a p s  m ost 
h y p erb o lica lly , G iorgio Faggin in tro d u c e s  our 
a r t is t  as “ il s in g o la re  e lunatico  Lelio O rs i” .4
I f  it  is t ru e  t h a t  a t  tim es a r t  h is to r ia n s  w ith  a 
classic b ias h a v e  b een  too  hasty  to  assign  a n o rth e rn  
in fluence  to  I ta l ia n  a rtis ts  whose s ty le s  show  d ra ­
m a tic  a lte rn a tiv e s  to  th e  classical s ty le  a n d  whose 
u n iq u e  w ork  is o therw ise  u n ex p la in ab le , V en tu ri, 
in  th e  case o f  O rsi lias h it th e  m ark . A lth o u g h  I 
w ould  change V e n tu r i’s em phasis a n d  s tre s s  th e  
p red o m in an ce  o f  th e  realistic  c o m p o n en t in  O rsi’s
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Fig. 1. Lelio Orsi: M artyrdom  o f  St. Catherine, ca. 1560, 
oil on canvas 8 8 0 x 6 7 0  m m , M odena, Galleria E stense
sty le , I  believe th a t  his in s ig h t  w as essentially  c o r­
rec t. Fo llow ing  him , A. W . A . Boschloo also n o te d  
in  O rsi’s w ork, specifica lly  th e  M a r t y r d o m  o f  S t .  
C a th e r i n e  th e  a r t is t’s in te r e s t  in  th e  world a ro u n d  
h im .5 H e fu r th e r  p erce ived  t h a t  Orsi’s o u tlo o k  is 
shaped  b y  a ju x ta p o s itio n  b e tw een  form s b ased  
on life  s tu d ies  and tho se  co n c iev ed  th rough  su p e r ­
n a tu ra l  references. W hile h is  p rinc ipal ta sk  in  h is 
book , A n n i b a l e  C a r r a c i  in  B o l o g n a ,  was to  set f o r th  
th e  p rincip les of realism  a c h ie v e d  by the  C arracc i 
fam ily  befo re  th e ir  m ove to  R om e, Boschloo co m ­
m en ts  on  th e  large n u m b e r  o f  a rtis ts  in  la te  s ix ­
te e n th -c e n tu ry  I ta ly  w ho m ak e  use of sh a rp ly  o b ­
served  still-life details in  a n  o vera ll contex t o f la te  
R< ■naissance classicism . In  h is evaluation o f th is  
p h en o m en o n , he claim ed t h a t  these  details a re  a t  
tim es d ifficu lt to  accept as su ch  hy the  s p e c ta to r  
because  o f  th e  tension w ith in  th e  p icture  occasioned  
b y  th e  co-existence o f tw o  leve ls  of rea lity  — th e  
re la tiv e ly  ob jective level o f  d ire c t observation  a n d  
th e  su b jec tiv e  level o f th e  im a g in a tio n .6 Specifica lly  
c itin g  th e  M a r t y r d o m  b y  O rs i, he notes th e  b iz a rre  
c o n tra s t  c rea ted  b y  th e  c o n flic t “ betw een  th e  
m in u te ly  p a in ted  ropes a n d  sp littin g  beam s o f th e
w heel . . . and  th e  idealized  figures im m ersed  in 
a su p ern a tu ra l l ig h t” .7 T he c o n tra s t be tw een  these 
m in u te ly  p a in ted  ro p es an d  th e  idealized  figures 
para lle ls V en tu ri’s d is tin c tio n  be tw een  n o r d ic a  
f e d e l t à  and f o r z a  p r e s a  d a  M i c h e la n g e l o .
Following V e n tu r i’s lead  th a t  O rsi’s in sp ira tio n  
fo r the  inclusion o f  te x tu re d  d e ta il can  be found in 
s ix teen th -cen tu ry  G erm an  a r t ,  I  believe th a t  I  have 
discovered the  source  for th e  one o b jec t in the  
M a r t y r d o m  o f  S t .  C a t h e r i n e  th a t  is g iven over to  a 
te x tu ra l  tre a tm e n t, i.e. th e  to r tu re  rack . A sim ilar 
in s tru m e n t can be fo u n d  in  L ucas C ran ach ’s M a r t y r ­
d o m  o f  S t .  C a th e r i n e  (F ig . 3). Those e lem ents held 
in  com m on include a w ooden w heel w ith  c ircum ­
feren tia lly -a rran g ed  m eta l te e th  p laced  d irec tly  
opposite  the  w ooden  spokes. T he w heels in b o th  
cases are tu rn e d  b y  a m e ta l c ran k  com posed of two 
cy lindrical ob jec ts p laced  a t r ig h t angles to  one 
a n o th e r. In ad d itio n , th e  h o rizo n ta l p o rtio n  of the  
c ran k  — th a t  p a r t  p e rp e n d ic u la r  to  th e  w heel — is 
fa s ten ed  to  a w ooden  su p p o rt b y  a m e ta l h inge .8
The N orthern  a r t is t  to  w hom  Orsi is ch iefly  in ­
d eb ted , how ever, is, as V e n tu ri p roposed , A lbrecht 
D ürer. He too, I sh a ll d e m o n s tra te , m akes excep­
tio n a l use of th e  ju x ta p o s it io n  of tw o  sets o f rea lity , 
one te x tu ra l, one tim e le ss ; and it  is p robab le  th a t  
he is the  one who passed  on th is  p rin c ip le  to  Orsi. 
To see the in te rre la tio n sh ip  of th e se  tw o a rtis ts , 
exam ine th e ir  re sp e c tiv e  c rea tio n s o f  L im bo; D ürer 
in  his H a r r o w i n g  o f  H e l l  (F ig . 4) a n d  O rsi in  C h r is t ' s  
D e s c e n t  in to  L i m b o  (F ig . 5). In  b o th  cases, th e  a rtis ts  
h av e  created  te r r ify in g  aspects  o f th e  N etherw orld , 
th e  G erm an w ith  h is m o n ste rs , an d  th e  I ta lia n  
th ro u g h  his b afflin g , frag m en ted  space. B o th  fig ­
u res of Jesus are re p re se n te d  in th e  process of e n te r ­
ing Lim bo, causing  ex c item en t an d  ex p ec ta tio n  on 
th e  p a rt of th e  su b te r ra n e a n  dw ellers. F rom  th e  
s tan d p o in t of rea lism , how ever, th e  m ost s ign ifican t 
d e ta il, which likew ise ap p ears  in b o th  scenes is th e  
door to  L im bo. A lth o u g h  th e  p resence  o f a door 
draw s its a u th o r ity  from  the earlies t w ritten  p as­
sage on the  su b jec t o f  L im b o ,9 it  w as n o t considered  
as a necessary e lem en t e ith e r  b y  S ebastiano  del 
P iom bo or by  A gnolo  B ronzino , in th e ir  h igh ly  
p o p u la r and in f lu e n tia l w orks.10 On th e  o th e r h an d , 
doors do p lay  a p ro m in e n t role in  n o r th e rn  E u ro ­
pean rep re sen ta tio n s  o f L im bo, such  as those  by  
P ie te r B rueghel an d  L u cas v an  L e y d e n .11
The door is th e  one  o b jec t in D iire r’s p r in t, and  
even more so in  Lelio  O rsi’s p a in tin g  th a t  is tre a te d  
n a tu ra lis tica lly . In  O rsi’s w ork, i t  is se t n e x t to  and  
illum inated  hy  J e s u s ’ tra n s lu c e n t robe. In  th is
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h g .  2. Leim Orsi: Martyrdom of St. Catherine, ca. 1S60, pen, brown ink and brown w ash, 420 280 mm. London, British
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Fig. 3. L ucas Cranach: M artyrdom  o f St. Catherine, 1506, oil on panel, 1 2 6 0 x 1 4 0 0  mm, Dresden, G em äldegalerie
s p o tli t  s ta te  its d ifferen t t e x tu r a l  elem ents are 
easily  perce iv ed . Orsi ta k e s  g re a t  care in  supp ly in g  
n a tu ra l is t ic  details to  th e  d o o r, fro m  th e  n u ts  and  
h o lts  u se d  in  its co n stru c tio n , to  its  locking sy stem  
a n d  h in g in g  m echanism . A s a reassu rin g  piece of 
re a l i ty , i t  is the  com position ’s an ch o r ag a in st th e  
s u p e rn a tu ra l  effects o f th e  lig h tin g , space, and 
f ig u re -g ro u p s . Orsi is c o n tra s t in g  im ages o f th e  
s u p e rn a tu ra l  and the rea lis tic , s e tt in g  th em  off one 
a g a in s t th e  o ther. He is th e re b y  m aking  a d is tin c ­
tio n , as he  d id  in the M a r t y r d o m ,  betw een  o b jec ts  
b a sed  on  th e  im agination  a n d  th o se  based on an 
o b je c tiv e  detailed  stu d y  o f  n a tu re .  The door is a 
sh a rp ly  experienced fu n c tio n a l o b jec t in th e  m idst 
o f a f a n ta s y  world. I t  is o u r  rea lis tic  link  to  th e  
o th e rw o rd ly  ac tiv ity  in  th e  com po sitio n  an d  in 
D iire r’s p r in t ,  it  is qu ite  a c tu a l ly  so, tran scen d in g  
th e  p ic tu re  plane and re a c h in g  in to  th e  w orld  of 
th e  s p e c ta to r . Ph ilosoph ically , i t  rep resen ts  a co n ­
cession to  th e  literalness o f  th e  m in d . I f  L im bo oc­
cupies sp a c e , then  it m u st h a v e  lim its .
T h is  ten d e n c y  in D ürer to  b r in g  to g e th e r o b jec ts  
from  d if fe re n t levels of r e a l i ty  is n o t confined  to  
a few  s c a tte re d  p rin ts, b u t  c a n  b e  fo u n d  in  a rg u ab ly
his m ost p o p u la r  engrav ing , th a t  o f M e l e n c o l i a  I  
(Fig. 6).12 I t  is c le a r  th a t  Orsi knew  D ü re r ’s p rin t 
fris t h and  b ecau se  he used the sleep ing  dog in  his 
draw ing of D i a n a  a n d  E n d y m i o n  (F ig . 7 ).13 T he im ­
p ac t on O rsi w as fo rm idab le , tr ig g e rin g  a change 
from  an a lm o st ex c lusive  reliance on I ta l ia n  m odels 
(p rim arily  C orreggio  and  M ichelangelo) to w ard s 
an  eve r-g rea te r aw areness of th e  rea lism  in h e ren t 
in  n o rth e rn  a r t  — especially genre-like re lig io sity  
as well as, la te r  in  h is career, tru e  genre.
M e l e n c o l i a  I  p re se n ts  a so litary  fig u re  b rood ing  
am ong a v e rita b le  tre a su re  trove  of sc a tte re d  form s, 
b o th  organic a n d  still-life . This w ea lth  o f  o b jec ts  
su rrounds th e  sing le  figure and fills u p  th e  four 
corners of th e  p r in t ,  indeed, even overflow s th e m  
as one of th e  o b je c ts , th e  ladder, c lim bs r ig h t up 
th ro u g h  th e  u p p e r  b o rd e r.14 Follow ing P a n o fsk y ’s 
id en tifica tio n s o f  th is  “ bew ildering d iso rd e r of 
p a ra p h e rn a lia ”  w h ich  litte rs  th e  g ro u n d , we see 
a p a ir o f scisso rs, a p lane , a saw , a ru le r , na ils, 
a m older’s fo rm , a ham m er, a sm all m e ltin g -p o t, 
a pa ir o f to n g s , a n  in k -p o t w ith  p e n -b o x , a n d  a 
p a rtia lly  v isib le  p a ir  o f bellow s.15 A sim ple glim pse 
a t  this v a s t  a r r a y  o f tools of th e  c a rp e n try  and
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Fig.  5. Lclio Orsi: Christ’s D escent into L im bo, ca. 1570, oil 
on canvas 6 9 0 x 5 5 0  m m , formerly London, Coll. John  
Robinson
I  believe th a t  Lelio O rsi to o k  th is  b e lief from  
A lb rech t D ü re r and  m ade it  th e  th e o re tic a l fo u n d a ­
tio n  o f his a tt i tu d e  to w ard  rea lism . O rsi’s b ra n d  of 
rea lism  is ro o ted  in and tak es  its  s tre n g th  from  the  
d isp a r ity  occasioned b y  th e  close com positional 
c o n ta c t betw een  ob jec ts  s tu d ied  from  n a tu re  and 
th o se  from  classical or fa n ta s tic  sources. H e leaves 
a t  le a s t one tan g ib le  te x tu ra l  o b jec t in  th e  com ­
p o sitio n  to  w hich th e  sp e c ta to r  can  re la te  th ro u g h  
th e  senses. T h a t w hich reveals a f id e lity  to  n a tu re  
is th ro w n  in to  g rea te r  p rom inence  b y  v ir tu e  of its 
c o n tra s t  to  th a t  w hich is ta k e n  from  th e  w orld  of 
ideal form s. O rsi u tilizes his realism  as Ja so n  used 
th e  golden th re a d , th a t  is, to  e n te r  in to  th e  la b y ­
r in th  o f th e  im ag in ary  w orld , y e t  to  be ab le to  find  
his w ay  ou t again .
T h e  m erger o f su p e rn a tu ra l an d  re a l reaches its 
h ig h est form  o f expression  in  O rsi’s W a l k  to  E m -  
m a u s  (F ig . 8).17 B a th ed  in  a n o c tu rn a l glow, th ree  
ro b u s t figures ap p ro ach  on a ro ad  w h ich  continues 
in to  th e  sp e c ta to r’s space. T hese fo rm s rev ea l all 
m an n e r of te x tu ra l p rov isions, from  th e  fu r  ru c k ­
sack  to  th e  m eta l scab b a rd s , daggers an d  buckles 
an d  w ooden w alk ing  s ticks. In  a m a n n e r rem in is­
c en t o f  J a n  v an  E y c k ’s com pulsive  n a tu ra lism ,
a rc h ite c tu ra l p rofessions leaves no dou h t th a t  th is  
p r in t has been th e  focus fo r m any varied  icono­
graph ie  stud ies, ran g in g  from  th e  alchem ical to  th e  
astro log ical to  th e  p sy c h o a n a ly tic a l.10 I t  is self- 
ev id en t th a t  th e  success o f a n y  iconographie  in te r ­
p re ta tio n  depends upon  an unam b ig u o u s id e n tif ic a ­
tio n  o f each objec t se p a ra te ly , as well as a s ta te ­
m en t ab o u t th e ir  co llective m ean ing  v i s - a - v i s  th e  
allegorical figure w ho sits  lis tlessly  in  th e ir  m idst. 
She s its  inac tive  am ong m a n y  exam ples of precision 
sc ien tific  in s tru m e n ts  w hich  a re  in d ica tive  of b o th  
physica l and  in te lle c tu a l e ffo rt. H er lack of in te re s t 
can  be exp la ined  in  p a r t  b y  her obvious lack  o f 
a b ility  to  use th e  too ls a t  h e r d isposal. The o b jec ts  
are  rea l; and  she, a w rea th ed , w inged figure is from  
a n o th e r  w orld. She is a su p e rn a tu ra l figure who 
finds h erse lf m o m en ta rily  in  an  essen tia lly  alien 
w orld . T he source o f her m elancho ly , th ere fo re , 
m u st be linked  in som e w ay  to  h e r d iscom fort w ith  
her su rround ings. Tw o d iffe ren t rea lities have com e 
in to  c o n ta c t, and  th e  re su lt is f ru s tra tio n . T he de­
grees o f re a lity  are expressed  in  D u re r’s p r in t as a 
c lass ica l/su p ern atu ra l figu re  in  a rea listic  w orld.
Fig. 4. Albrecht Dürer: H arrowing of H ell, 1511, from The 
Large Passion, w oodcut, 3 7 2 .5 x 2 7 5  mm
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Fig. 6. Albrecht Dürer: M elencolia I, 1514, engraving, 239 X
168 in ni
O rsi goes so fa r as to  re in fo rce  th e  tip s  of th e  w a lk ­
in g  stick s  w ith  m etal p ro te c tiv e  cap s .18 In  c o n tra s t 
to  th is  concern for te x tu ra l  d e ta ils  is th e  su p e r­
n a tu ra l  figure of Jesu s . A lth o u g h  He is dressed 
s im ila rly  to  His co m pan ions, H e  is set off b y  His
Fig.  7. Lelio Orsi: Diana and E n d y m io n , ca. 1560, pen, brown  
ink and brown wash, 270 X 220 m m , M odena, Galleria Estense
w h ite  c lo th ing  an d  is su rro u n d ed  b y  a go lden glow. 
H is fellow  tra v e le rs  are  obv iously  in sensib le  to  His 
tru e  n a tu re , an d  co n tin u e  to  re la te  to  H im  as if  He 
w ere a m ere m o rta l. T he ten sio n  in th e  com position  
is occasioned b y  th e  seem ingly in a p p ro p r ia te  reac­
tio n s  o f th e  tw o  disciples in  th e  p resence  of d iv in ­
i ty .19
A second w ay  in  w hich Lelio O rsi c o n tr ib u te s  to  
th e  n ascen t rea lism  in  m id- an d  la te -  C in q u e c e n to  
a r t  is h is t r e a tm e n t of b ib lical figures in  a genre-like 
m an n e r, or as Boschloo te rm s i t ,  “ d ep ic tin g  an 
u n rea l s itu a tio n  w ith  g rea t m a tte r-o f-fac tn e ss” .20 
In  his F l i g h t  in t o  E g y p t  (Fig. 9), O rsi se ts  fo r th  St. 
Jo se p h , th e  V irg in  an d  Jesu s w ith in  a dense, lush 
lan d scap e , a s tr id e  th e ir  pack  m ules. W ith in  th is 
fram ew o rk , O rsi co n cen tra tes  his a t te n tio n  on the 
in te ra tio n  betw een  th e  tw o a d u lt  f ig u res . T he V ir­
gin looks e x p e c ta n tly  to  her h u sb a n d  fo r p ro tec tio n  
an d  lead ersh ip . Jo sep h  re tu rn s  h e r gaze w ith  his 
ow n qu ie t concern  and  w ith  m ore th a n  a h in t of 
w eariness. F o r his th o u g h tfu ln ess  to  th e  com fort 
o f his fam ily , he is rew arded  b y  an  e x tra -h u in p y  
rid e  since all o f th e  fam ily ’s belong ings are  packed  
up o n  his m ule.21 T hus he is perched  u n co m fo rtab ly  
u p o n  th e  easily  id en tifiab le  d om estic  o b jec ts . This 
a tte n tio n  to  h u m a n  in te ra c tio n , as well as to  the
Fig. 8. Lelio Orsi: W alk to Em m aus, ca. 1570, oil on canvas, 
7 0 0 x 5 6 2  mm , London, N ational G allery
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Fig. 10. A lbrecht Dürer: F light into E gypt, 1511, from  The 
Life o f the Virgin, woodcut, 3 0 0 x 2 7 0  m m
S e w i n g  (F ig. 12) looks for all in te n ts  like a real 
bourgeois m a tro n , sexy  (the open bo d ice) an d  in ­
d u strio u s  ( th e  u n co m b ed  lock o f h a ir ) . T h e  b ird  
cage, and  th e  b a sk e t still-life perched  u p o n  it all 
add  to  th e  d o m estic  c lu tte r. In  th e  b a c k g ro u n d , 
som eone m oves aside a cu rta in  and lo o k s in to  the 
room . T he urge here  to  see the  V irg in , in v o lv ed  in 
house- hold chores, im m ed ia te ly  b efo re  th e  onset 
o f th e  A n n u n c ia tio n  is irresistib le . T he p e rso n  ho ld ­
ing  b ack  th e  c u r ta in  m ight even be a to ngue-in - 
cheek “ a t te n d a n t”  to  th e  H oly S p ir it , m ak in g  a 
la s t-m in u te  check  befo re  the  arriva l o f  b is m aste r. 
Since in  religious a r t ,  th e  Spirit is o ften  rep re sen ted  
as a dove, th e  b ird  cage takes on a n  a d d itio n a l, 
s lig h tly  h um orous m ean ing .2,1
I f  th e se  fo rego ing  exam ples re p re se n t th e  re ­
sponse o f th e  m a tu re  Orsi to  realism , i t  is le f t to  
know  how  he w eaves realism  in to  th e  fa b ric  o f his 
ea rlies t w orks. W h en  these elem ents a p p e a r  fo r the 
f irs t tim e , th e y  are no m ore th a n  in tru s io n s  in to  an 
o therw ise  c lassically  constructed  co m p o sitio n . Per­
hap s th e  ea rlie s t w ork  to  exh ib it th is  te n d e n c y  is 
T h e  B l e s s i n g  o f  J a c o b  (F ig. 13).2(! All o f  th e  figures
p rac tica litie s  o f th e  jo u rn e y , c o n tr ib u te s  to  th e  
“ accen ti elegiaci p ro fond i” 22 an d  slow processional 
a tm o sp h ere .
D ü re r  is once again a t  th e  b o tto m  of th is  new, 
genre-like conception . C om paring  his F l i g h t  in to  
E g y p t  (F ig . 10) to  O rsi’s d raw in g , one notes certa in  
s im ila rities in aspects o f th e  V irg in ’s h a t, clo th ing 
an d  sidesadd le  position; and  elsew here, in th e  le a th ­
er s tra p p in g s  of th e  do n k ey , an d  in th e  decrep it 
b rid g e . E v en  S t. Jo sep h , w ith  his b ack w ard  glance, 
has a ce rta in  sim ila rity  to  D iire r’s analogous fig- 
l i r e . - 1
Proceed ing  from  religious figu res who dress in 
d o w n -to -ea rth  a ttire , we now  en co u n te r  an ac tua l 
genre su b jec t in O rsi’s P e a s a n t  D a n c e  (Fig. 11). 
P e rh a p s  to  co u n te r the  n o v e lty  (for the a rtis t)  of 
th e  su b jec t, Orsi has re v e r te d  to  a Q uattrocen - 
te sq u e  com positional p lan , in c lu d in g  p ic tu re  p lane 
para lle lism  and  ap p ro x im a te  ax ia l ba lance. The ef­
fect is to  reveal a slow -m otion u n fo ld ing  of a dance 
s te p , q u ite  un like th e  m ore v iv ac io u s couples found 
in c o n tem p o ra ry  n o rth e rn  a r t .  T he draw ing  does, 
how ever, co n ta in  certa in  in d iv id u a l fea tu res which 
a p p e a r close to  n o rth e rn  p ro to ty p e s . W . T. K loek 
has p o in ted  ou t influences from  b o th  H ans B eham  
an d  L ucas v an  L eyden.24 In  its  o vera ll sp irit, how ­
ever, th e  w ork has g rea te r  a f f in ity  to  T h e  F l ig h t  
in to  E g y p t .
T here  even are cases w hen  th ese  tw o categories 
o f rea lism  a genre-like tr e a tm e n t  of a religious 
su b je c t, an d  a genuine genre su b je c t becom e alm ost 
in te rch an g eab le . For exam ple , th e  d raw ing , W o m a n
Fig. 9. Lelio Orsi: Flight into E g yp t, ca. 1570, pen, black ink 
and black chalk, 2 7 9 x 3 0 3  mm , N ew  York, Coll. Pierpont 
Morgan
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Fig. 11. Lelio Orsi: P easant Dance, ca. 1575, pen  and brown ink, 2 4 2 x 2 7 2  m m , Florence, U ffizi
Fig. 12. Lelio Orsi: W om an S ew in g , ca. 1570, pen and w ater- Fig. 13. Lelio Orsi: B lessing of Jacob, ca. 1550, oil on canvas, 
color, 2 9 0 x 2 1 0  m m , V ienna, Albertina dimensions unknow n, present whereabouts unknown
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Fig. 15. Correggio: M adonna della Cesta, ca. 1520, oil on 
canvas, 330 X 250 m m , London, N ational G allery
o f organ  pipes and  a cello. This m inu ten ess  o f  de ta il 
carries over to  th e  fo reg ro u n d  figu res’ fa sh ionab le  
g a rm en ts  as well.
W hile ch ief c re d it fo r O rsi’s o u tlo o k  on realism  
goes to  the  G erm an  school, C orreggio’s in fluence  
can n o t be overlooked . H e too  has a te n d e n c y  to  
in se rt genre pieces in to  a d evo tional re lig ious scene 
in such a flu id  m a n n e r th a t  in  m any  cases th e  p a in t­
ing draw s its  pow er fro m  th is  u np reposse ing  source. 
F o r exam ple, th e  g en era lly  accep ted  t i t le s  o f tw o 
o f Correggio’s m ost w ell-know n p a in tin g s  o f th e  
H oly  Fam ily  — T h e  M a d o n n a  d e l la  S c o d e l l a  and 
T h e  M a d o n n a  d e l l a  C e s ta  (F ig. 15) — are derived  
from  the  p ro m in e n tly  p o rtray ed  still-life  ob jec ts 
seen in the  fo reg ro u n d . In  th e  la tte r  ex am p le , M ary 
is dressing Jesu s in a robe , an d  a t  her fee t is a sew ­
ing b ask e t, co n ta in in g  p resu m ab ly  th e  raw  m a te ­
rials from  w hich th e  robe  w as m ade. I n  th e  b a c k ­
ground  ca rp e n try  shop  Jo sep h  too  is a t  w ork  to  
p ro te c t his son. U n q u es tio n ab ly  th e  still-life  and  
th e  b ackground  a c tiv ity  hav e sym bolic sign ificance. 
T he robe w ith  w hich  M ary  lovingly  envelopes her 
son can also be in te rp re ta te d  as a p a ra lle l to  th e  
H o ly  Shroud, w hile Jo se p h  in  his w orkshop  u n w it­
tin g ly  fashions J e s u s ’ cross. B o th  of th e se  osten sib ly
— th e  aged, y e t m uscled  Isaac , th e  delicate Ja c o b , 
th e  se rp en tin e  E sau , an d  th e  sligh tly  co u n trified , 
h u t s till R ap h ae lesq u e  R ebecca  are based on an  
u n q u estio n ab ly  classic canon  o f p roportions. T he 
a rch itec tu re  is also c o n s tru c te d  according to  d a s -  
sical princip les. T he w all beam s, cu rta in s  an d  bed  
posts all converge in  th e  u p p e r  le ft o f the  com posi­
tio n  in  a clear reference to  one-po in t persp ec tiv e  
space. Set in to  th is classical en v iro n m en t in  re la tiv e  
iso la tion  is th e  n a tu ra lis tic a lly  tre a te d  k itchen  still- 
life. U nlike th e  sm o o th  g en era lities of th e  re s t o f 
th e  com position , th is  a rea  spark les w ith d e ta ils , 
inc lud ing  e legan tly  ca rv ed  w ooden legs, p o rrid g e  
being  w arm ed betw een  tw o  ceram ic p la tes; an d  
below , a m eta l tw o -h an d led  lav e r, a Jew ish  ce re ­
m onial ob jec t co nnec ted  w ith  th e  bened ic tion  fo r 
w ashing  th e  hands before  m eals. T he still-life te x ­
tu re  also p lays a decisive ro le in  th e  s to ry , c o n tr i­
b u tin g  to  th e  d ecep tion  p lay ed  b y  Jacob  an d  R e ­
becca upon  an  u n su sp ec tin g , b lind  Isaac.
H igh ly  d e ta iled  still-life  ob jec ts  placed w ith in  
an overall classical se ttin g  — w ith  regard  b o th  to  
figure  an d  a rc h ite c tu re  — is also found in  O rsi’s 
S a i n t s  C e c i l ia  a n d  V a l e r i a n u s  (Fig. 14). V alerianus 
su d d en ly  en te rs Cecilia’s ch am b ers  to  w arn  her of 
im pend ing  doom . S c a tte re d  on th e  floor and  to  h er 
le ft are  rem ark ab ly  precise rep re sen ta tio n s  o f a se t
Fig. 14. Lelio Orsi: Sts. Cecilia and Valerianus, ca. 1550, 
oil on canvas, 7 5 0 x 6 0 0  m m , R om e, Galleria Borghese
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genre  ac ts , in te rp re ted  sy m b o lica lly , p re figu re  
m a jo r  ev en ts  in  C hrist’s P a ss io n . A nd as H is P a s ­
s ion  caused  pain , so is th e re  a to u ch  of p oetic  
m e lan ch o ly  to  th e  V irgin a n d  a c e r ta in  resig n a tio n  
to  Jo se p h . T ry  as th ey  m ig h t to  help th e ir  son, 
th e y  a re  pow erless to  help  H im  avoid  His d es tin y .
O rsi’s c learcu t re la tio n sh ip  to  Correggio27 is 
fu r th e r  ev idence of the  fo rm e r ’s co m m itm en t to  
re a lism , since Coreggio h im se lf  is cred ited  w ith  a 
m a jo r  sh a re  in  th e  p e rp e tu a tio n  of princip les of 
rea lism  d u rin g  the s ix te e n tli c e n tu ry . In d eed  it 
w as C orreggio’s vision (som e w o u ld  call it “ p ro to - 
B a ro q u e ” ) th a t  form ed th e  b as is  for th e  e a rly  
S e i c e n t o ' s  re tu rn  to a p ro p o r t io n a te , th ree -d im en ­
sio n a l co n cep t of rea lity , “ an  u rge  tow ards a d irec t 
a n d  p e n e tra tin g  re p re se n ta tio n  of th e  v isib le  
w o rld ” .28
N ow  we can add  to  th e  ro s te r  of C in q u e c e n to  
a r t i s ts  w h ich  already  in c lu d es , in  add ition  to  C or­
regg io , F ederigo  B arocci. B a rto lo m m eo  P a sse ro tti, 
th e  C am pi and  the  B a ssan i,29 th e  nam e of Lelio 
O rsi as y e t an o th e r who d id  h is share  to  p reserve  
th e  sp a rk  of realism  d u rin g  th e  ascendancy  o f th e  
M an ie ra  u n til its re -ig n itio n  in  th e  fina l y ears  of 
th e  s ix te e n th  cen tu ry .
U n til now , a r t  h is to rian s  w ho h a v e  w ritte n  
a b o u t M annerism  h av e  seen i t  p r im a rily  e ith e r  as 
a reac tio n  to  th e  H ig h  R enaissance30 or as a logical 
c o n tin u a tio n  of i t .31 Less w ork has been  p ay e d  to  
th e  in te re s t w h ich  th e  s ix te e n th -c e n tu ry  a r t is t  
h a d  in th e  w orld  a ro u n d  him . N ow , h o w ev er, we 
can  set fo rth  th e  suggestion  th a t  th e re  w ere indeed 
v iab le  a lte rn a tiv e s  to  a s tr ic t d ep en d en ce  upon  
M annerist p rin c ip les  of a r t , even in M an n e ris t, 
s trongho lds (such  as, in  O rsi’s case, th e  E m ilia ). 
W h a t rem ains is f ir s t ,  to  uncover th e  a r t is ts  o f th e  
C in q u e c e n to  w ho w ere occupied w ith  reco rd in g  
aspects  of th e  w o rld  a ro u n d  th em ; a n d , second , to  
stress th e  re la tio n sh ip s  to  co n tem p o ra ry  rea listic  
cu rren ts  in  F la n d e rs , th e  N e th e rlan d s , an d  G er­
m an y .32
F u r th e r  s tu d ie s  shou ld  focus on th e  “ b its  and 
pieces”  of re a li ty  t h a t  a r tis ts  have s trew n  th ro u g h ­
o u t th e ir  re lig ious w orks, and  to  n o te  how  these  
odds and  ends, a t  f ir s t  dep en d en t u p o n  a religious 
in te rp re ta tio n , e v e n tu a lly  becom e o b jec ts  in  th e ir  
ow n rig h t, co m p le te  w ith  th e ir  ow n te x tu ra l  in te g ­
r i ty . In  th is  w ay  one can  begin to  c h a r t  th e  em er­
gence and  d e v e lo p m en t of the  rea lis t s tr a in  in  six ­
te e n th -c e n tu ry  I ta l ia n  pain ting .
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BERICHTE AES UNGARN IM »ORGAN FÜR CHRISTLICHE KUNST«
AUS DEN JAHREN 1853-1873.
von
L. G ie rse
In  den  vierziger J a h re n  des vorigen J a h r h u n ­
d e rts  w ar der M aler F ried rich  B au d ri in K öln  m it 
den  K reisen  in V erb in d u n g  gekom m en, die sich um  
eine W iederbelebung d er K u n s t, besonders der 
ch ris tlich en , b em ü h ten . E n tsch e id en d e  Im pu lse  
g ingen dabei neben der a llgem einen  R ü ck b esin n u n g  
a u f  das M itte la lte r, v o r a llem  — besonders w as die 
B a u k u n s t anging — von  dem  1842 b egonnenen  
W e ite rb a u  des K ölner D om es au s.1 Im  gotischen  
S til w urde  die e igen tliche  o rig inäre  K u n s tsc h ö p ­
fu n g  des M itte la lters  gesehen. Ü bera ll in E u ro p a  
b eg an n  m an m it der E rfo rsc h u n g  der B au- und  
K u n stw erk e  jen e r J a h rh u n d e r te .  M an w ar e rs ta u n t 
u n d  ü b e rra sch t ü b e r die g ro ß a rtig en  K u n stw erk e , 
die sich  in  den einzelnen  L än d e rn  fan d en . M an 
ze ich n e te  diese B au ten  u n d  m ach te  sie d u rch  V eröf­
fen tlich u n g en  in  großen  M appenw erken  w eiten  
K re isen  b ek an n t. G le ichzeitig  e rw ach te  der 
W u n sch , diesen B a u te n  ih r  u rsp rüng liches A us­
sehen  w iederzugeben. D a m it begann  die große 
E p o ch e  der R estau rie ru n g en . A ber bei d er W ied er­
h e rs te llu n g  sollte es n ich t b le iben , m an  w ünsch te  
sich  au ch  N eu b au ten , die m odernen  Zw ecken d ie­
n en  so llten , in  diesem  m itte la lte r lich en  S til. Die 
N eu g o tik e r tra te n  a u f  den  P lan , lib e ra ll von E n g ­
la n d  bis nach  I ta lie n , von  S pan ien  bis nach  U n g arn  
w u rd en  in diesen Ja h rz e h n te n  h isto rische B au ten  
w iederhergestellt und neue  in  gotischen F o rm en  
e r r ic h te t .
B a u d ri gehörte wie seine F reu n d e , die K ö lner 
A u g u st R eichensperger2 u n d  V inzenz S ta tz :i und  
d er W iener F ried rich  S ch m id t4 zu den  e n tsch ie ­
d en s te n  V ertre te rn  d e r N eu g o tik . Um diese Ideen  
zu v e rb re ite n  gab er ah  1851 das »Organ fü r c h r is t­
liche K unst«  heraus. B is 1864 zeichnete  er se ih st 
als H erausgeber. A nsch ließend  w urde es im  glei­
chen  S inne von D r. v a n  E n d e r t fo r tg e fü h rt. 
Im  preuß ischen  K u ltu rk a m p f  m u ß te  das »Organ« 
im  J a h re  1873 sein E rsch e in en  einstellen .
T ro tz  der geringen M itte l, die ihm  als H e ra u s­
geber zu r V erfügung s ta n d e n , w ar B au d ri b e m ü h t,
n ich t n u r  N a c h ric h te n  aus dem  rh e in isch en  R aum  
sondern  aus g an z  E u ro p a  zu b rin g en . N äh e re  V er­
b indung  zu Ö ste rre ich  und U ngarn  h a t te  er wohl 
au f der G en era lv e rsam m lu n g  der k a th o lisc h e n  V er­
eine D e u tsc h la n d s  1853 in W ien, a n  d e r  au c h  zah l­
reiche V e r tre te r  aus U ngarn  te iln a h m e n , ange­
k n ü p ft. Seit 1851 w u rd en  au f A nregung  v o n  B audri 
die F ragen  d e r  ch ris tlich en  K u n st in  e in e r  eigenen 
Sektion d ieser V ersam m lungen  b e h a n d e lt . So ko n n ­
ten  ah 1853 reg e lm äß ig  kleine M itte ilu n g e n  aus 
U ngarn  im  »O rgan« erscheinen. N a c h ric h te n  aus 
Ö sterreich  u n d  U n g a rn  b rach te  B a u d r i  in  seiner 
Z eitsch rift u m  so lieber, da er w ie d ie  m eisten  
R h e in län d er a u c h  n ach  dem  S ch e ite rn  des F ra n k ­
fu r te r  P a r la m e n ts  im  Ja h re  1848 d em  a lte n  K aiser­
reich n ä h e rs ta n d  als P reußen , das d u rc h  seine u n ­
geschickte K irc h e n p o litik  im R h e in la n d  u nbe lieb t 
war.
Im  J a h re  1857 fand  die G en era lv e rsam m lu n g  
des G ew erbevere ins in  Köln s t a t t .  A n ih r  nahm  
auch d er A rc h ite k t H ans P etschn ig5 au s O fen teil. 
E r  h a tte  zu d ieser T agung  E n tw u rfsze ich n u n g en  
fü r eine n eu e  S chu le  in  Ofen m itg e b ra c h t. Sie w u r­
den m it den  a n d e re n  e ingereich ten  A rb e iten  im 
K ölner G ü rzen ich  ausgestellt u n d  fa n d e n  allge­
meine B e a c h tu n g . Die beiden M änner le rn te n  sich 
kennen  u n d  B a u d r i  fand  in P e tsch n ig  e in en  M ann, 
der die g le ichen  k ünstle rischen  Id e a le  w ie er v er­
t r a t .  Von ih m  ließ  er sich deshalb g e rn e  au s U ngarn  
berich ten .
Die N a c h ric h te n  aus U ngarn  b e h a n d e ln  einm al 
die E n td e c k u n g  a lte r  B au ten  u n d  K u n stw erk e , 
zum  an d e rn  g e h t es um  Fragen d e r R e s ta u rie ru n g  
und  um N e u b a u te n . Bei der B e u rte ilu n g  a lle r dies­
bezüglichen F ra g e n  t r i t t  die s tren g e  neugq tische  
S tilrich tu n g , d ie  konsequen te  A b le h n u n g  aller 
jüngeren  S tilen tw ick lu n g en  (z. B . R enaissance , 
B arock), w ie sie v o n  B au d ri und se inen  M its tre ite rn  
v e rtre te n  w u rd e , besonders d eu tlich  h e rv o r.
In  d iesen  M itte ilu n g en  des »Organs« d a r f  m an 
allerdings k e in e  um fassende B e r ic h te rs ta ttu n g
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Abb. 1. Friedrich Baudri, L itho im  Stadtm useum  K öln
ü b er d as  K u n stleb en  in  U n g a rn  e rw arten . Es h a n ­
de lt sich v ie lm eh r um  eine p u n k tu e lle  A usw ahl v e r ­
b u n d en  m it einer su b je k tiv e n  B eurte ilung  d e r 
K u n s tw e rk e , die die G e is te sh a ltu n g  und  In te ressen  
der V erfasse r und  des H e ra u sg e b e rs  w iderspiegeln.
F rie d ric h  B audri w urde  am  19. April 1808 in E l­
berfeld (W u p p e rta l)  geboren  u n d  e rle rn te  z u n äch s t 
das T a p e z ie r  er hand  werk. E r s t  im  J  ahre  1831 k o n n te  
er n ach  M ünchen gehen u n d  d o r t  die A kadem ie 
besuchen , u m  sich als P o r tra itm a lo r  ausb ilden  zu 
lassen. 1836 v e rläß t er M ü n ch en , er will sein G lück 
in d er F re m d e  versuchen , z u n ä c h s t in Salzburg , 
d ann  a u f  e in er langen R eise ü b e r  W ien, P re ß b u rg , 
P est n a c h  N eusa tz . In  den  n ä c h s te n  Ja h re n  h ä lt  er 
sich im  süd lichen  U n g arn  a u f  u n d  a rb e ite t als 
P o r tra itm a lo r . Schließlich n im m t er einen län g eren  
A u fe n th a lt in  T olvadia in  d e r  N äh e  von T em esvár. 
D er d o rtig e  G ru n d h err G y e r ty á n ffy  h a tte  ih n  e in ­
geladen , A lta rb ild e r  fü r se ine  Schloßkapelle zu 
m alen  u n d  se iner T o ch te r B e r ta 8 Z e ich en u n te rrich t 
zu geben . D ie beiden ju n g e n  L e u te  verlieben  sich . 
Als das b e k a n n t w urde, m u ß te  B au d ri T o lv ad ia  
v e rla ssen . D arau fh in  t r a t  e r im  Ja h re  1840 die 
H eim re ise  a n .7
N ach H ause z u rü c k g e k e h rt, vo llen d e t er seine 
A usb ildung  an d er A k ad em ie  in  D ü sse ld o rf und  
lä ß t  s ichM itte  der v ie rz ig e r  Ja h re n  in Köln als M aler 
n ied e r. D er P o r tra itm a le re i erw uchs aber in  diesen 
J a h re n  durch  die n e u e n td e c k te  P h o to g rap h ie  eine 
s ta rk e  K o n k u rren z . B a u d r i s ieh t sich n ach  an d eren  
T ä tig k e itsg eb ie ten  tim . W ohl b ee in flu ß t d u rch  seine 
K ö ln er K u n s tfre u n d e  und  seinen B ru d e r J o h a n ­
n e s ,8 der inzw ischen W eih b isch o f in K öln gew orden  
w ar, w andte  er sich  d e r  G lasm alerei zu. Dieses 
K u n sth an d w erk  h a t te  d u rc h  das W iederau fleben  
des gotischen S tils n e u e  B edeu tu n g  bekom m en . 
B a u d r i’s W e rk s ta tt en tw ic k e lte  sich b a ld  zu einer 
d e r  führenden  in N o rd d e u tsc h la n d .9
Neben seiner T ä tig k e it  als G lasm aler und L e ite r 
d e r  W erk sta tt und  d e r H erausgabe  des »Organs« 
n a h m  B audri a k tiv  am  politischen  u n d  gesell­
schaftlichen  L eben  in  K ö ln  te il. Von 1856 bis 1871 
w a r er M itglied des K ö ln e r S ta d tra te s , von  1871 
b is zu seinem T ode M itg lied  des R eichstages und  
des p reußischen  A b g eo rd n e ten h au ses . E r  s ta rb  in 
K ö ln  am 6. O k to b e r 1874.
Bei den nun  fo lg en d en  Z ita ten  aus dem  »Organ« 
is t  die Schreibw eise u n d  die Z eichensetzung  des 
O riginals b e ib eh a lten  w orden . D abei m uß  b e rü ck ­
sich tig t w erden, d a ß  E ig en - und O rtsn am en  falsch  
geschrieben sein k ö n n e n . Sie w urden  v ie lfach  n ach  
d em  Gehör gesch rieben  und  sind deshalb  oft u n ­
k o rre k t. So w eit m ög lich , w urde  das in den  A n m er­
kun g en  ko rrig ie rt.
Die beigefüg ten  A n m erk u n g en  sollen zum  bes­
se ren  V erständn is fü r  P e rso n en  und S ach v erh a lte  
be itragen .
I I I .  Jah rg an g  N r. 9, 1. M ai 1853, S. 76
K aschau. U n g a rn  b e s itz t  n u r  sehr w enige K ir­
chen  aus dem  M itte la lte r  und  ü b e rh a u p t w enige, 
wrclche sich d u rch  S ch ö n h e it und g rossartige  V er­
h ältn isse  auszeichnen . D ie vorzüg lichsten  fin d en  
sich  noch im  n ö rd lich en  T heile, der den E in fä llen  
d e r asiatischen H o rd e n  m in d er preisgegeben w ar. 
D o rt erhebt sich u. a. in  K aschau  eine D om kirche  
im  gothischen S ty le , eine der schönsten  d er ö s te r­
reichischen L ande, d ie  im  Ja h re  1235 von  den aus 
T h üringen  e in g ew an d e rten  D eu tschen  zu E h re n  der 
he il. E lisab e th  e rb a u t  w u rd e . Sie is t im L aufe  der 
Z eit sehr h e ru n te rg e k o m m en  und  freu e t es uns, 
dass gegenw ärtig  S am m lu n g en  v e ra n s ta lte t  w er­
d en , um  sie w ieder h e rzu ste llen . M öchte die ke ines­
wegs leichte A ufgabe z u r  gründ lichen  L ösung, m it 
Sachkunde u n d  U m sic h t ganz im C h a ra k te r  der 
u rsp rüng lichen  A n lage , au sg efü h rt w erden .
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V. J a h rg a n g
N r. 10, 15. Mai 1855, S. 118
W ien . . . D em  reichen  D enkm al-S cha tze  des 
K a ise rs ta a te s  is t die B em ü h u n g  der ka iserlich  k ö ­
n ig lichen  C entral-C om m ission zug ew an d t. B ere its  
h a t sie sich d u rch  die A ufste llung  von C onservato- 
ren  in  den  versch iedenen  R eg ierungs-B ezirken  
O rgane geschaffen , deren  V e rm ittlu n g  sie b e d a rf  
zu r L ösung der ih r  A llerhöchst vo rgezeichneten  
A ufgabe: die K u n s td e n k m a le  des Reiches zu e rfo r­
schen und  zu e rh a lte n . A u f diesem  W ege is t sie 
schon v ie lfach  in  die Lage gekom m en, den  g e fä h r­
d e ten  B estan d  seh r w ich tiger B auw erke  zu re tte n , 
wie au ch  sich K en n tn is  von e iner grossen Z ahl 
k u n stg esch ich tlich  h öchst in te re ssa n te r  D enkm ale  
zu v erschaffen , u m  deren  V orhandensein  bis j e tz t  
N iem and  w usste . D as d em n äch st erscheinende 
J a h rb u c h  d ieser C om m ission w ird Zeugnis ih re r  
ersp riesslichen  W irk sam k e it ablegen und  zugleich 
eine R eihe b e d e u te n d e r w issenschaftlicher F o r ­
schungen  b rin g en . Von le tz te ren  e rw ähnen  w ir v o r­
läu fig  die archäologische K a rte  von  S iebenbürgen , 
von P a s to r  A k n e r,10 und  die B esch re ibung  d er 
ro m an isch en  K irch e  von  S t. J á k  in U ngarn , von  
P ro f. E ite lb e rg e r .11 L e tz te re r  g ib t zugleich R ech en ­
sch aft ü b e r m eh rere  n ach  U ngarn  gem ach te  a rc h ä o ­
logische A usflüge, w elche fü r  die G eschich te d er 
B a u k u n s t in  d iesem  L ande b ed eu ten d e  R e su lta te  
an den  T ag  fö rd e rn  w erden . A uf d iesem  W ege w ird  
nach  und  n ach  die o ft au fgeste llte  u n d  w iederho lte  
A nsich t, dass O esterre ich  an  R e ich tu m  von B a u ­
w erken des M itte la lte rs  h in te r  an d eren  L än d e rn  
des w estlichen  E u ro p as  zu rü ck steh e , bald  in ih re r  
G ru n d lo sig k e it sich d a rs te llen  und  d er U eberzeu- 
gung P la tz  m achen , dass im  G egenteil O esterre ich  
zu allen  Z eiten  ein m äch tig e r T räg er der C u ltu r 
nach  O sten  gew esen sei.
N r. 14, 15 Ju li  1855, S. 175
G ran  in  U n g a rn , zw ischen K om orn  und  Ofen, 
dem  E in flü sse  des G rans in  die D onau  gegenüber 
gelegen, w ird g e rü h m t als der ä lte s te  S itz  des 
C h ris ten th u m s in  U ngarn . Sein E rzb isch o f fü h r t  
den T ite l: »Prim as regni, L egá tus n a tu s , S um m us 
S ecre ta riu s  &  G ancelarius« u n d  w u rd e  1714 in  den  
R e ich sfü rs ten s tan d  e rhoben . Im  J a h re  1821 w u rd e  
zur V erh errlich u n g  d er S ta d t, wo K önig  S te p h a n u s  
der H eilige 979 seinem  V a te r  G eisa, dem  e rs ten  
ch ris tlich en  H errsch e r des L andes, geboren w u rd e , 
der G ru n d s te in  zu einer K a th e d ra le  geleg t, da 
U ngarn  in dem  heiligen K önige seinen th ä tig s te n  
A postel des C h ris ten th u m s v e re h rt. E rs t je tz t  is t
die a u f  einem  F e lsen  sich erhebende K irche , le ider 
ein W erk im  A fte rg esch m ack  der R en a issan ce , ein 
geschm ackloser K u p p e lb a u , vo llendet w orden  und 
soll im S ep tem b er d . J .  fe ierlichst gew eih t w erden, 
w ahrschein lich  im  B eisein des K aisers, d e r  k a ise r­
lichen Fam ilie  u n d  d e r ersten  W ü rd e n trä g e r  der 
K irche  U ngarns u n d  O esterreichs. D er g rossher­
zoglich w eim ar’sche  H of-C apellm eister F ranz  
L isz t,12 seihst ein g eb o ren er U ngar, aus O edenhurg , 
h a t  höheren O rtes d en  ehrenden  A u ftrag  e rh a lten , 
zu dieser k irch lichen  F e ie r eine grosse Messe zu com- 
pon iren , w elche z u r  V erherrlichung  des K irch en ­
festes u n te r L e itu n g  des C om ponisten  an  dem  
K irchw eih tage zu r A u ffü h ru n g  kom m en soll.
N r. 24, 15. D ecem b er 1855, S. 293
W ien. Die F ra g e  wegen der m alerischen  A us­
schm ückung  des k a ise rlich en  Schlosses zu Ofen ist 
en tsch ieden , und  d ie  A usfü h ru n g  dem  P rofessor an 
der hiesigen A kadem ie  der K ü n ste , J .  N. G eiger,12 
ü b e rtrag en  w orden . Die G egenstände d er drei 
D eckengem älde s in d : der E inzug des reg ierenden  
K aisers in O fen, d ie  T au fe  des h. S te p h a n  u n d  die 
K aiserin  M aria T h e re s ia  vor den S tän d en  U ngarns. 
Bei le tz terem  G eg en stän d e  wird d er W a h rh e it die 
E h re  gegeben u n d  v o n  d er be lieb ten  D arste llu n g  
abgew ichen w erd en , w elche die K aiserin  m it dem  
E rzherzog  a u f  d em  A rm e vor jen en  S tä n d e n  e r­
scheinen lässt.
(A. A. Z .)11
Ja h rg a n g  V I.
N r. 6, 15. März 1856, S. 71
P esth . M ehrere u n g arisch e  Bischöfe h ab en  ju n ­
gen ta len tv o llen  K ü n s tle rn , B ehufs ih re r  A usbil­
dung  in  der re lig iösen  M alerei, zu R eisen n ach  R om  
n am h a fte  U n te rs tü tz u n g e n  zugew andt.
N r. 12, 15. J u n i  1856, S. 141
A lt-O rsova. A n dem  m itte ls  A lle rhöchste r E n t- 
schliessung a n g e o rd n e te n  B aue eines D enkm ales an 
d er Stelle, wo die ung arisch en  R eichs-Insign ien  
aufgefunden  w u rd en , w ird  bere its th ä t ig  g ea rb e ite t. 
D as D enkm al w ird  ein  O ctogon b ilden  und  in  gothi- 
schem  K irch en sty le  a u sg e fü h rt. Die K osten  w erden 
aus d er kaiserlichen  P riv a tca sse  b e s tr i t te n  u n d  soll 
die Capelle noch  im  L au fe  dieses J a h re s  vo llen d e t 
w erden .
V II . Ja h rg a n g
N r. 13, 1. Ju li  1857, S. 154
Z ur W ürd igung  d er B estreb u n g en  a u f  dein G ebiete 
der K u n st in U n g a rn .
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Das O r ç a n  erscheint alle It
T i ' . ' i  Bogen stark l i t * *  1-1:.
mit artistischen Beilagen.
ÄÖllt, bell 15. 3llli 1850. VI. Зп1|гц.
Abonnementspreis halbjährlich 
d. d. Buchhandel l'/jT h lr. 
d. d. к Breuss. Post-Anstalt 1 Thlr. 17'ASgr.
Abb. 2. T ite l des »Organ für christliche Kunst«, E ntw urf v o n  Y. Statz
W ie ek lek tisch  das 19. J a h r h u n d e r t  in der B a u ­
k u n s t  gew orden  is t. d ü rfte  w o h l an i au ffa llen d sten  
in  d e r  H a u p ts ta d t  U ngarns in  die Augen tre te n . 
P e s th  h a t  e rs t in den jü n g s te n  Z e iten  den A n lau f 
g en o m m en , eine grosse S ta d t  zu  w erden , und  d es­
w egen t r i f f t  m an auch in d en  g e rad lin ig en  S trassen  
d iese u n ab seh b aren  H äu se r-Z e ilen  m it k a lte r  
t ro c k e n e r  Physiognom ie, im  c lassisch  sein so llenden  
g rä c is ire n d e n  Style, die in  ih re r  m onotonen  A ll­
ta g s fo rm  fra p p a n te  A e h n lich k e it m it den ge istes­
v e rw a n d te n  S tad tv ie rte ln  v o n  K arlsru h e , M an n ­
heim  u n d  »unter den L in d en  zu  Berlin« zur S chau  
tra g e n . N achdem  m an n u n , w as die G yps- u n d  
S tu c k v e rz ie ru n g  an den H ä u s e rn  b e tr iff t, w orin  ja  
h a u p tsä c h lic h  der S c h w e rp u n k t der A rc h ite k tu r  
u n se re r  Z e it liegt, in allen  d ag ew esen en  S ty len , im  
d o risc h e n , korin th ischen , io n isc h e n , classisch rö m i­
sch en . ägyp tisch en  u s. w. V e rsu ch e  angeste llt h a t ,  
is t m a n  end lich  auf den g e is tre ich en  G edanken  ge­
k o m m en , die N ach b arsch aft des tü rk isch en  R e i­
ches, des M oslims, in  B e tra c h t  z iehend, au ch  im  
m a u risc h e n  Style einm al se in  H eil zu versu ch en . 
U n d  so h a t  m an denn den  g ew ag ten  V ersuch ge­
m a c h t, m it einem  A ufw ande v o n  n ich t u n b e d e u te n ­
d en  M itte ln  eine A lh am b ra  en  m in ia tu re  in  der 
N äh e  d e r  n eu  zu e rb au en d en  L eo p o ld i-K irch e15 zu 
im p ro v is ire n . Dass diese R em in iscen z  an das M au ­
r e n th u m  in  Spanien und  S ic ilien  fü r den u n g a r i­
sch en  H im m el und fü r u n g a r is c h e  S itten , G e b rä u ­
che u n d  E in rich tu n g en  g o tt lo b  sch lecht passen 
w olle, le u c h te t jedem  V e rn ü n ftig e n  ein, w enngleich  
d iese a rch itek to n isch en  E n tw ic k lu n g e n  u n d  V er­
w ick lu n g en  ganz schuldlos an  einem  Z inshause in
der Form  eines v ie reck igen  K astens sich e n tfa lte n . 
Sogar die Is ra e li te n  sind h insich tlich  der W ahl des 
S tyles fü r ih r B e th au s  n ich t im  M indesten  u n ­
schlüssig gew esen, obgleich die B esch re ibung , die 
ihnen  F lav ius Jo se p h u s  vom Tem pel zu Je ru sa lem  
in  d e ta illir te r  W eise g ib t, ihnen  als Id ea l vo rschw e­
ben  sollte. D a es a b e r  M ode is t, in  d e r h e u tig e n  sty - 
listischen  Z e rfa h ren h e it abw echselnd n ach  allen 
m öglichen dagew esenen  Form en zu greifen , so h a t 
es der is rae litisch en  G em einde h in s ich tlich  d er an 
ih rem  B e th au se  e in zu h a lten d en  F o rm en , weil e tw as 
A ehnliches in W ien  auch  in dieser B ran ch e  gele iste t 
w ird , e inm al b e lie b t, bei den M oslims in  die Schule 
zu gehen. M it e inem  W orte , m an b a u t  in P e s th  eine 
jüd ische  M oschee, w orin  ein tü rk isch e r P asch a  m it 
aller G razie u n d  C om fort, bei ein iger M odification  
im  In n e rn , sich  w ohnlich  ein rich ten  k ö n n te . D as 
E ine b le ib t be i d ieser jüd ischen  M oschee anerken- 
n en sw erth , dass d e r Ziegelbau als R oh- u n d  S te in ­
bau  ohne alle V erk le is te ru n g  u n d  U eb e rtü n ch u n g , 
abgesehen v o n  d e r  schönen äusseren  G esam m tw ir- 
ku n g  der V e rh ä ltn isse  u n d  F orm en , fü r  sich  w ieder 
das R ech t a d o p t i r t  h a t ,  ohne erlogene S chm inken  
und  S c h ö n h e itsp fla s te r  öffentlich  a u fz u tre te n .
Die L eo p o ld s-K irch e , die noch  im  E n ts te h e n  
und  W erden b eg riffen  ist, v e rrä th  in ih ren  kolos­
salen S u b s tru c tio n e n , bei denen m an ein k o stsp ie li­
ges, p rach tv o lle s  M ateria l an g ew an d t h a t ,  dass es 
auch  h ie r a u f  e ine  N achb ildung  der classischen 
A ntike  abgesehen  is t. E s  w ird auch  dies w ieder eine 
K uppelk irche  in  e inem  h inkenden  P a la s ts ty le  w er­
den , wie m an d e ren  le ider, aus jü n g s te r  Zeit s ta m ­
m end. m eh rere  im  L ande a n tr if f t . Ob d er w ohl­
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gem ein te  V ersuch gelingen w ird , a u f  den bere its  
v o rfin d lich en  m assenhaften  U n te rlag en  einen m ehr 
k irch lich  e rn sten  A ufhau  zu erzielen , d er m it den 
h eu tig en  archäologischen K u n s tre su lta te n  in  H a r­
m onie s te h t , m üssen w ir den , wie w ir hö ren , so 
eben  e ingele ite ten  E rh eb u n g en  von F ach m än n e rn  
anhe im ste llen .
Bei einem  solchen u n sicheren  H in- und  H er­
ta s te n  nach  allen v ier W inden  fragen  sich T iefer­
d en k en d e , die au fm erksam en  B lickes den  a rc h ite k ­
to n isch en  F o rtsc h ritte n  in den N ach b a rlän d ern  ge­
fo lg t s in d : h a tte  denn U n g arn  auch  ehem als seinen 
an g e s ta m m te n  n a tio n a len  B a u s ty l, von den  V or­
fah ren  h e rrü h ren d , oder m uss ein so lcher im  19. 
J a h rh u n d e r t  e rst gesucht und  n eu  ausgeb ilde t w er­
den  ? E in  B lick au f die m eisten  M onum ente U n ­
g a rn s , die sich noch v o r d er S äb e lw irtsch aft der 
T ü rk e n  g e re tte t haben , zeig t d eu tlich , dass die 
K u n s tfo rm e n  in U ngarn  n ich t aus I ta lie n , sondern  
aus D eu tsch lan d  ih ren  W eg an  die u n te re  D onau  
g efu n d en  und h ier ih re  e ig en thüm liche  form elle 
A u sb ild u n g  e rre ich t h ab en . W enn  m an  angesich ts 
d e r v ielen  m isslungenen a rc h ite k to n isc h en  K reuz- 
u n d  Q uerversuche der N euzeit sich e ingestehen  
m uss, dass es m it der g e treu en  Im ita tio n  der clas- 
sischen  F o rm en  aus m ehreren  G rü n d en  n ich t so 
re c h t v o rw ärts  gehen w ill, u n d  auch  in  unseren  
h eu tig en  christlichen  Z u s tä n d e n  die a rc h ite k to n i­
schen  F o rm en  des H albm ondes n ic h t passen  w ollen, 
w aru m  v e rsu c h t m an auch  n ich t in U n g arn , wie 
in D eu tsch lan d , F ran k re ich  u n d  E n g lan d , die 
F o rm en  d er eigenen schönen  V orzeit, des g e rm a­
n isch -frän k isch en  S p itzb o g en sty ls , zu A nsehen und  
G e ltu n g  zu b ringen , wie er auch  in  U n g arn  seine 
E n tw ic k lu n g  gefunden. M an w ürde  a u f  diese W eise 
n ic h t n u r  a u f  religiösem  G ebiete  w ieder B au ten  
e rs teh en  sehen, die m it v ielen  ä lte ren  B au ten  im  
L an d e  analog  sind , o n d ern  m an  w ürde  auch  m it 
dem  herrlichen  vo rfind lichen  M ateria l B auw erke 
w ieder zu p ro fanen  Zw ecken zu T age fö rd ern  k ö n ­
n en , die m it den schönen n a tio n a le n  B au d en k m alen  
von  K asch au , L eu t chau , S t. J a c k , F ü n fk irch en , 
L ey d en , P ressb u rg  u . a. in. in B eziehung  s tän d en .
N r. 14, 15. J u ly  1857, S. 166 167
D as M essgew and der h. G isela in d e r A btei M artin s­
b e rg  bei R aab .
D as a lteh rw ünd ige  B en ed ic tin e r-S tift M artin s­
berg  bei R aab , die b evorzug te  L ieb lin g s-S tiftu n g  
des h . S te p h a n , b ew ahrt aus d er Z eit dieses K önigs 
ein m erkw ürd iges M essgew and, das n ic h t n u r  h in ­
sich tlich  seiner Z eichnung, sondern  auch  rü c k s ic h t­
lich des M ate ria ls , aus dem  es v e rfe r t ig t  is t , das 
grösste In te re sse  d e r K enner in A n sp ru c h  zu n eh ­
m en geeignet is t. E s  is t dieses seltene G ew an d , u n ­
seres D a fü rh a lte n s , der farbige C a r to n  u n d  die 
M ustervo rlage , n ach  w elcher der b e k a n n te  K rö­
n u n g sm an te l d e r  ungarischen  K önige  von  der 
H an d  d er h . G isela gestick t w orden is t. D iese fa r­
bige M ustersk izze  — denn als solche d a r f  diese 
K u n stre liq u ie  a lle in  b e tra c h te t w erden  — besteh t 
ih rem  S toffe  u n d  G ew ebe nach aus d em  feinsten  
ägyp tisch en  B yssus, einem  Gewebe v o n  weisslieh 
gelb licher F a rb e , so z a r t und d u rch s ich tig , w ie das 
N etz e iner S p in n e  und  seiner T e x tu r  u n d  B eschaf­
fenhe it n ach  v e rg le ich b a r einem g a z e a rtig en  Crepe 
de Chine. D ieser z a rte  Seidenbyssus v o n  h ö ch ste r 
F e in h e it, f in d e t sich auch  heu te  n och  zuw eilen  in 
ä lte ren  P erg am en t-C o d ices  des 10. u n d  11. J a h r ­
h u n d e rts  v o r, u m  eine F riction  bei d en  In itia le n  
und  k o s tb a re n  M in ia tu rb ildern  fern  zu  ha lten . 
Da das P a p ie r , w ie b e k a n n t, im 11. J a h rh u n d e r t  
noch n ich t g ang  u n d  gebe w ar und  au ch  d as  P e rg a ­
m en t (c h a r ta  pecora) um  diese Zeit n ic h t  in  E inem  
S tücke in  dem  U nfange  sich schaffen Hess, w ie es 
der Z eichner w ü n sch te , so h a t der H o fm a le r , v ie l­
le ich t ein K ü n s tle r  aus B yzanz, als G ru n d la g e  für 
seine C om position  diesen zarten , le ic h t zu  b e h a n ­
delnden  B yssus g ew äh lt, um  die M u ste rv o rlag e  an ­
zu fertigen , n a c h  w elcher die fro m m e K önig in  
säm tliche O rn a m e n te  und  f ig u ra tiv e n  D a rs te l­
lungen als »opus p lu m ariu m , acupictile« in  o r ie n ta ­
lischen G o ld fäd en  (au ru m  C hypreum ) au szu fü h ren  
b eab sich tig te .
O hne u n s  h ie r einzulassen au f die n ä h e re  Be­
schre ibung  dieses g rossartigen  K u n s tw e rk e s  h in ­
sich tlich  seines re ich en  B ilder-C yclus u n d  seiner 
sonstigen O rn a m e n te , fügen wir n u r  n o ch  h inzu , 
dass der K ü n s tle r  die A postel und P ro p h e te n , so 
wie säm m tlich e  V erz ierungen , wie es u n s  bei der 
leider flü ch tig en  B esich tigung  schien, die u n s  nur 
v o rü b erg eh en d  v e rg ö n n t w urde, in v eg e tab ilisch en  
F a rb su b s ta n z e n  in  e iner Weise a u f  d en  B yssus 
le ich t h in g em a lt h a t ,  dass dadurch  d ie  S u b s ta n z  
desselben d u rc h d ru n g e n  w urde.
Die In sc h r if t , d ie in  la te in ischen  M aju sk e ln  am 
R ande (peric lysis) ru n d  h erum läu ft, l a u te t  fo lgen ­
der M aassen:» C asula  haec o pera ta  e t d a ta  e s t ec- 
clesiae S te . M ariae s itae  in c iv ita te  A lb a  (S tuh l- 
w eissenburg) an n o  in ca rn a tio n is  C hristi M X X X I. 
ind ic tione  X I I I  .« Im  Interesse der W issen sch aft 
und  K u n s t, so w ie h in sich tlich  der b esse ren  A u fb e ­
w ahrung  w äre  es gew iss zu w ünschen , d a ss  diese 
seltene K u n s tre liq u ie , die bei ihrem  je tz t ig e n  m e h r­
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m aligen Z usam m enlegen  je d e n fa lls  durch  F ric tio n  
a u f län g ere  D au er Schaden  n e h m e n  muss, in  e inem  
b eso n d e ren , m it Glas versch lossenen  grösseren  
S ch ran k e  ih re r  ganzen A u sd e h n u n g  nach zw eck ­
m ässig  eine solche A u fh eb u n g  fä n d e , dass m an , w ie 
andersw o  d e r F a ll is t, ohne d as  k o stb a re  O b ject zu 
b e rü h re n , ein  längeres u n d  genaueres D e ta ils tu ­
dium  an zu ste llen  n ich t b e h in d e r t  wäre.
V I I I .  J a h rg a n g
N r. 5, 1. M ärz 1858, S. 57
. . . K ö ln . Im  Locale des G ew erbevereins u n d  
w äh ren d  d e r G enera l-V ersam m lung  dieses V ereins 
a u f  dem  G ürzenich  w ar d e r E n tw u r f  zu einer R e a l­
schule  in  O fen (U ngarn) v o m  A rch itek ten  P ro f. H . 
P e tsc h n ig  in  11 au sg efü h rten  B lä tte rn  au sg este llt. 
W en n  es schon  in te re ssan t w a r , sich durch  d iesen  
B a u p la n  m it dem  b e k a n n t zu  m achen , was in u n ­
serem  N ach b a rlan d e  a u f  d em  G ebiete der Civil- 
A rc h ite k tu r  geschaffen w ird , so zog dieser E n tw u r f  
um  so m e h r unsere A u fm e rk sa m k e it au f sich, a ls er 
im  g o th isch en  S tyle, u n d  z w a r w as das M achw erk  
b e tr if f t ,  m it G en ia litä t a u sg e fü h rt ist, und  die 
ganze A n o rd n u n g , die V e rh ä ltn is se  und  die F o rm e n  
einen fe in en  Sinn fü r m a le risch e  W irkung v er- 
ra th e n .
D er ganze Bau w ird in Z iegeln  au sg efü h rt, d e ­
ren  F arb en -V ersch ied en h e it z u r  B elebung d er ä u s ­
seren  W an d fläch en  w ohl b e n u tz t  ist. w ährend  die 
in  ge lber S an d ste in fa rb e  v o rh e rrsch en . A u f d iese 
W eise lassen  sich die H a u s te in e  m öglichst d u rc h  
Z iegel e rse tzen , ohne den  im  A llgem einen so b e lie b ­
te n  M ö rte lp u tz  und  O e la n s tr ic h  ein S u rro g a t v o n  
Q u a d e rn  zu  schaffen, das d ie  Lüge und die A rm u th  
an  d e r S tirn  trä g t. Solchen m odernen C oulissen- 
b a u te n  gegenüber fre u t es u n s  u m  so m ehr, dass d e r  
ju n g e  ta len tv o lle  K ü n s tle r  die B ahn n eu erd in g s 
b e tre te n , die uns d u rch  die besten  W erke des M it­
te la lte rs  vorgezeichnet is t ,  u n d  dass er es u n te r ­
n o m m en , in  diesem n euen  B a u  factisch  den Bew eis 
zu lie fe rn , wie der go th ische  S ty l auch für die P ro ­
fa n b a u te n  allen A n fo rd e ru n g en  der Z w eckm ässig­
ke it u n d  d er Schönheit e n ts p r ic h t. Es w ürde  h ie r 
zu w eit fü h ren  und  auch  o h n e  A bbildungen u n z u ­
re ich en d  b leiben , w ollten  w ir uns in eine n ä h e re  
B esch re ib u n g  des P lanes e in la ssen , der in  B ezug  a u f  
die in n e re  E in rich tu n g , B e leuch tung , H e iz u n g  
u. s. w. allen  B edürfn issen  d e r A nstalt R e c h n u n g  
t r ä g t  und  in seinem  A eusseren  den Zw eck u n d  
C h a ra k te r  des B aues d u rc h  s ty lgerech te , b is  a u f  
alle D e ta ils  d u rch g e fü h rte  F o rm en  d eu tlich  a u s ­
p rä g t . W ir dürfen  der G em einde  dazu G lück  w ü n ­
schen , dass sie einem  G ebäude , dessen Zw eck für 
sie von grösster W ic h tig k e it is t, keinen der m oder­
n en  P läne zum  G ru n d e  geleg t h a t, die aus e iner und  
derselben Schablone C asernen  u n d  Schulen, T h ea ­
te r  und K irchen u. s. w. b ild en , und  dass sie einem  
in der rech ten  R ic h tu n g  s treb sam en  T a len te  Gele­
genheit gegeben, die e igene K ra ft zu p rü fen  und  fü r 
die Sache, die dasse lbe  b e g e is te rt, in  der T h a t Z eug­
nis abzulegen. W ir zw eifeln  n ich t d a ra n , dass dieses 
Beispiel N ach ah m u n g  u n d  d er K ü n stle r nach  vo l­
lendetem  W erke, d as  ohne Zweifel der S ta d t eine 
neue Zierde v e rle ih t, die A nerkennung  fin d en  w ird, 
die wir ihm , g e s tü tz t  a u f  das übere in stim m en d e  
U rtheil co m p e ten te r R ich te r, je tz t  hier gern  zollen 
und  ihm besonders in se iner V a te rs ta d t w ünschen .
N r. 6, 15. M ärz 1858, S. 72 
B r. m. C orrespondenz
. . . H err H . P . in  O .: die E n tw ü rfe  n e b s t B e­
m erkungen von  S t . le und  das V ergessene folgen 
b a ld .
N r. 21., 1. N o v em b er 1858, S. 250 u. 251 
B esprechungen , M itth e ilu n g en  etc.
M ünchen. B e k a n n tlic h  w ird a u f  dem  Jo se p h s­
p latze zu P es th  das M onum en t des K aisers Jo sep h  
I I .  im n ächsten  J a h re  au fg este llt. D as G ypsm odell, 
aus der M eisterhand  des P ro f. H a lb ig 17 in  M ünchen 
hervorgegangen , is t v o llen d e t u n d  in die königl. 
Erzgiesserei ab g e lie fe rt. D er grosse K aiser is t s te ­
hend  d a rgeste llt in  dem  ü b erau s  reichen  S tep h an s- 
Costüm e, den O rd en  des goldenen Vlieses und  
den S tep h an s-O rd en  m it der K e tte  a u f  der 
B rust trag en d . In  d en  lin k en  H an d  h ä lt  er einen 
T heil des grossen, re ich  g estick ten  M antels, u n d  in  
der rech ten  die K o p fb ed eck u n g  der u ngarischen  
K önige. D as G anze t r ä g t  das G epräge der edelsten  
A uffassung und  g rö ss ten  k ü n stle risch en  V ollendung 
an  sich; es is t e in  w ürd ig es  S e iten stü ck  zu den so 
vielen K u n stw erk en  unseres grossen M eisters H a ­
big. Die S ta tu e  is t 15 u n d  das P o s ta m e n t, w elches 
aus W aldhauser G ra n it v e rfe rtig t w ird, 17 F uss 
hoch.
Aus U n g arn  w ird  u ns fo lgender A rtik e l zu r 
A ufnahm e ü b e rs a n d t, u n d  en tsp rech en  w ir um  so 
lieber diesem  E rsu c h e n , als derselbe eine F rage 
vom  höchsten  a rc h ite k to n isc h en  In te resse  an reg t, 
die fast aller O rte n , wo es a lte  B auw erke g ib t, zu r 
Sprache k om m en  u n d  ih re  rich tige L ösung fin d en  
sollte. Sehr e rfreu lich  is t  es, dass auch  d o rt sich 
S tim m en gegen V ersü n d ig u n g en  an a lten  B a u d e n k ­
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m alen  e rh e b e n , die w eit v e rd e rb lich e r sind , als die 
g rö ssten  V ernach lässigungen . M öchten d ieselben 
am  re c h te n  O rte  und  zur re c h te n  Z eit die w o h lv e r­
d ie n te  B each tu n g  finden . »W ir lesen  in  der P esth - 
O fener Z e itu n g  N r. 237, dass die R e s ta u ra tio n  u n ­
seres h is to risch -eh rw ü rd ig en  D om es zur T a tsach e  
gew orden  is t und  dieselbe dem  p e s th e r  A rch itek ten  
H errn  G e rs te r18 a n v e r tra u t w orden  sei.
So seh r es uns freuen  m uss, dass diese B lü th e  
d er G o th ik  w ieder ih ren  a lte n  G lanz e rh a lte n  soll, 
dass v ie lle ich t auch der u n a u sg e b a u te  T heil seiner 
Z eit h o ch streb en d  in die L ü fte  sich e rheben  w ird 
und  w ir das schöne G o ttesh au s  in seiner ganzen  
P ra c h t erschauen  dürfen , so k ö nnen  w ir uns doch 
n ich t v e rh eh len , dass diese A ufgabe eine schw ierige 
is t. W ir h ab en  leider an  v ielen  O rten  von F ra n k ­
reich u n d  D eu tsch land  die tra u r ig e  E rfa h ru n g  ge­
m a c h t, dass selbst A rch itek ten , w elche in d ieser 
S ty lr ic h tu n g  um fassende S tu d ien  g em ach t, dass 
A rc h ite k te n , w elche w irk lich  b e ru fen  w aren , diesen 
N am en  zu fü h ren , an der A ufgabe g esche ite rt sind , 
und  dass m an h in te rh e r  lieb er das verfa llene  W erk , 
als das d u rch  die R e s ta u ra tio n  v erd o rb en e  gesehen 
h ä tte .
E in e  solche B e fü rch tu n g  d rä n g t sich uns d ies­
m al au f, w enn w ir den N am en  des A rc h ite k te n  m it 
dem  grossen go th ischen  W erke in  V erb in d u n g  b r in ­
gen. H e rr  G erste r, der zw ar als p ra k tisc h e r A rch i­
te k t  schon  längere  Zeit Z inshäuser, E tab lissem en ts , 
auch  so g en an n te  V illa’s g e b a u t h a t ,  is t e iner der 
A rc h ite k te n  d er N euzeit, w elche m an m it dem  N a ­
m en In d u s tr ie -A rc h ite k ten  bezeichnen  k a n n ; bei 
a llen  E n tw ü rfe n  stan d en  ihm  jed o ch , w as das 
k ü n stle risch e  E lem en t b e tr if f t , an d ere  A rch itek ten  
zu r Seite , w elche k ü n stle risch e  B efäh ig u n g  h a tte n , 
um  den  p rak tisch en  M ann zu erg än zen . W enn  dies 
schon be i P ro fan g eb äu d en  n o th w en d ig  w ar, um  so 
m ehr d ü rf te  es bei einem  so b e d e u te n d e n  u n d  u m ­
fassenden  W ied erau fb au  der F a ll sein. U nd v e rh ä lt 
es sich , wie w ir zu v e rm u th e n  U rsache  h ab en , so, 
d an n  g lau b en  w ir, dass auch  je n e r  A rc h ite k t ge­
n a n n t w erden  soll, w elcher das k ü n stle risch e  E le ­
m en t v e r tre te n  w ird ; v ie lle ich t, dass d an n  unsere  
B e fü rc h tu n g e n  v e rrin g e rt w erden .
U ebrigens s te h t zu e rw arten , dass die C en tra l- 
C om m ission in  W ien ih r w achsam es A uge a u f  den 
B au  h ab en  w ird , und  M änner, wie G raf T h u n ,19 
B aro n  S acken ,20 D r. H eider21 u n d  P ro f. E ite lb erg er, 
w erden  w ohl E insich t von den R e s ta u ra tio n s -P lä ­
nen  n eh m en , die v o rh er zu r C ensur vorgeleg t w er­
den  d ü rf te n . V orläufig  w ird , wie w ir hören , n u r  an 
d er W ied erh e rs te llu n g  des D aches H an d  ange leg t;
ab er auch schon  d ieses gehört bei e inem  g o th ischen  
B au  n ich t zu d em  nothw endigen  U eb el, w ie a n ­
dersw o, so n d ern  es is t auch eine H au p tsach e .«
IX . Jah rg a n g
N r. 4 15. F e b ru a r  1859, S. 44
U eber die R e s ta u ra t io n  des K asch au er D om es.
Ofen, im  J a n .  W ir kom m en noch e in m a l a u f  die 
R estau ra tio n  des k asch au e r Dom es, ü b e r  welche 
w ir im  O rgan N r. 21 vor. Jah re s  g esp rochen  haben , 
zurück . E in  E is e n g itte r  sam m t G itte r th o r , w elches 
bei dem  D orpe z u r  A ufstellung  ko m m en  soll, gibt 
uns G elegenheit, n ä h e r  ins D etail e inzugehen . 
A chteckige S äu lc licn  von Gusseisen, d e re n  C apitä le  
sch lech t s ty lis tisc h  o rn a m e n tir t s in d , s te h e n  au f 
einem  s te in e rn en  Sockel; zwischen d en se lb en  sind 
schm iedeeiserne S tä b e , welche in gusse iserne  Lilien 
enden, a n g e b ra c h t, u n d  diese sind d u rc h  M assw erk 
aus Schm iedeeisen  m it e inander v e rb u n d e n . T hor 
und  A b sch lu ssg itte r sind  fo rtlau fend  g leich  b e h a n ­
d e lt, so dass m a n  e rs t  durch  das S chloss, dessen 
S ty lrich tig k e it au ch  n ich t ganz a u th e n tis c h  ist, 
au fm erksam  g e m a c h t w ird , in M itte des G itte rs  das 
T hor zu v e rm u th e n .
Die A n w en d u n g  von  Gusseisen bei m o n u m e n ta ­
len  B au ten  is t o h n ed ie s  etw as zw eifelhaft, e n tsc h ie ­
den zu v e rm e id en  is t  es aber bei E rg ä n z u n g  schon 
besteh en d er g o th isc h e r  B auw erke. D ie go th ische  
A rch itek tu r  b e s te h t  n ich t darin , dass m a n  F ialen  
e tw a nach  R o r itz e r22 n ach co n stru irt, o d e r M ass­
w erk nach dem  »G oth ischen  А В C«23 n a c h z e ich n e t, 
sondern  in dem  in n e re n  W esen des G an zen . H ie r  ist 
n ich ts  D eco ra tio n , A lles geht von in n en  n a c h  au s­
sen, Alles m uss v e rs ta n d e n  und  m o tiv ir t  w erden . 
Selbst das v o rtre ff lic h e  gothische M u s te rb u c h  von 
S ta tz  und  U n g e w itte r24 k an n  n u r jen en  A rc h ite k te n  
nü tzen , w elche d as  W esen dieses B a u s ty le s  vo ll­
kom m en in sich  aufgenom m en h ab en , u n d  dazu 
gehört T a len t, u m fassen d e  S tudien  u n d  rich tige  
S e lb stan sch au u n g .
E in  H a u p ta u g e n m e rk  haben  unsere  A lte n  au f 
die E ig e n th ü m lic h k e it des M aterials u n d  a u f  seine 
B ehand lungsw eise g e rich te t, und d a d u rc h  diese 
w underbare  A b w ech slu n g  geschaffen, w elche  uns 
m it S taunen  e r fü llt  u n d  deren F o rm e n -R e ic h th u m  
uns die k o s tb a rs te n  A n h a ltsp u n k te  zu m  S tu d iu m  
dieses T h em a’s geben . W er S te in fo rm en  in  Holz 
anw enden w ill, w er Ziegel so b e h a n d e lt w ie den 
H au ste in , und  m it d e r T erraco tta  so w e it gehen 
w ill, als der S te in m e tz  gehen kann , d e r  g ib t das 
E ig en th ü m lich e  a u f  u n d  v e rth eu e rt die A rb e it, es 
w erden la u te r  Im ita t io n e n . Auch das In sa u g e fa lle n
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jed es  O b jec te s  schon d u rch  d ie  äussere  F orm  is t  e in  
w esen tlich e r F ac to r der G o th ik . N ichts soll v e r ­
s te c k t w erd en , Alles soll an  se in em  P la tze  zu r G el­
tu n g  k o m m e n , n ich ts is t zu u n b e d e u te n d , um  ü b e r ­
g an g en  zu  w erden.
W ir sehen  bei dem  v o rb esp ro ch en en  g u ss­
sch m iedee ise rnen  G itte r k e in e  T h ü r, und  s in d  in  
V erleg en h e it, dieselbe zu f in d e n , b is w ir d u rch  d as  
Schloss d a ra u f  au fm erksam  w e rd e n . Die eine T h ü r ­
h ä lf te  g e h t au f, und  eine S äu le  sa m m t F iale t r e n n t  
sich  in  d e r  M itte , u n d  w ir h a b e n  den sehr u n e r ­
q u ick lich en  A nblick eines z e rsch n itten en  H a u p t-  
te iles . S chon  die A nb rin g u n g  v o n  Säulchen, w elche 
den  D ie n s te n  verg leichbar s in d , u n d  der h ier d u rc h ­
aus u n r ic h tig  an g eb rach ten  F ia le n , welche e ig e n t­
lich  z u r  F lan k iru n g  der W im p erg e  v e rw an d t w e r­
den  so llte n , zeugt von e in e r  Id een -A rm u th  u n d  
M angel an  s ty lrich tigen  C om positions-V erm ögen. 
D as A n b rin g e n  von g u sse ise rn en  Lilien a u f  d en  
sch m ied ee ise rn en  S täb en  is t  eben fa lls  ganz w id e r­
n a tü r l ic h  u n d  u n v e rs tan d en , in d e m  m an in  S ch m ie ­
deeisen  ganz  gu t, n u r in  a n d e re r  W eise, L ilien  a n ­
w en d en  k a n n . E ine S a c ris te i-T h ü r is t in  d e rse lb en  
A rt a n g e o rd n e t: Die S ch lag le is te , eine Säule, d a r ­
ü b e r e in e  F ia le . Gewiss k a n n  b e i einer so lchen A n ­
o rd n u n g  v o n  S ty lrich tig k e it u n d  einem  V ers tän d n is  
des g o th isc h e n  Styls n ic h t d ie  R ede sein. W ie w ir 
h ö ren , soll H err G erster d ie  Z eichnung  zu e in em  
g o th isch en  H a u p ta lta re  fü r  K asch au  zusainm en- 
g e s te llt h a b e n ; wir w erd en  b e i G elegenheit d ie ­
sem  G eg en stän d e  eine e igene  B esprechung w id ­
m en.
G eh en  w ir au f die V e rth e id ig u n g  über, w elche  
H e rr  G. in  Folge unseres A rtik e ls  sowohl in  d e r 
W ien e r T h ea te r-Z e itu n g , a ls a u c h  in  einem  h iesigen  
u n g a risc h e n  B la tte  h e rv o rg e ru fen  h a t. B eide A r t i ­
k e l s in d  re in  sub jec tiv  g e h a lte n  u n d  schaden H e rrn  
G. M ehr, a ls sie ihm  n ü tz e n . I n  beiden h e iss t es, 
»er h a b e  den  gothischen S ty l  in  U ngarn  z u e rs t in  
A n w e n d u n g  gebracht.«  W ir  s in d  in  der L age, h ie r ­
ü b e r  g e n au e  A uskunft geben  zu  können , da  w ir  se it 
m e h re re n  Ja h re n  die A rb e ite n  desselben aus e ig en er 
A n sc h a u u n g  kennen .
N a c h d e m  die A rc h ite k tu r  h ier, wie ü b e ra ll, 
M odesache gew orden, w ar cs f ü r  die jüngeren  A rc h i­
te k te n , w elche sich A rb e it verschaffen  w o llten , 
n o th w e n d ig , etw as N eues zu  b rin g en , da der h iesige  
B a u s ty l ,  d en  w ir den H ild ’sch en 25 nennen  k ö n n e n , 
sich  ü b e r le b t h a tte . So wie m a n  frü h er an tik is ire n d e  
D e c o ra tio n e n  aus G yps a n  d ie  Z in sh au s-F açad en  
g ek leb t h a tte ,  so w an d te  m a n  je tz t  g o th is iren d e  
F o rm e n  an . M aassw erk, K reu zb lu m e , O rn a m e n te
in  go th isirender F o rm , flache  D ecora tio n s-R ip p en  
in  den E in fa h rte n , a lles aus G yps, w u rd en  an  den 
viereckigen Z in sh a u s -K a s te n  ang ek leb t. E s w ar 
dasselbe Spiel, w ie b e i dem  M anne m it dem  Zopfe. 
G othisch  k an n  m a n  e in en  so d eco rirten  B au  noch 
n ich t nennen , a b e r  se lb s t zu dieser v e rä n d e rten  
D ecora tions-W eise g eh ö rte  V erstän d n is  u n d  ein 
künstle rischer G esch m ack . G erster v e rb a n d  sich 
daher m it Feszi,28 w e lch er seine S tud ien  in  M ünchen 
gem acht und sich  d u rc h  eine K unstre ise  in D eu tsch - 
lan d  und  I ta lie n  als A rch itek t au sg eb ild e t h a tte . 
Jed e r, w elcher sich  n u r  einiger M aassen u m  die h ie­
sigen V erhä ltn isse  in  d ieser R ich tu n g  g ek ü m m ert 
h a t,  weiss es, d ass  in  d e r  F irm a Feszi, G ers te r und  
K auser,27 Feszi d as  k ü nstle risch  schaffende E le ­
m en t w ar, d er sow ohl die F açaden  u n d  an d ere  de­
cora tive  Theile e n tw a rf , als auch alle D eta il-Z e ich ­
nungen  h ierzu  a n fe r tig te . So w ar es be i allen  B a u ­
ten , die aus der v o rb e n a n n te n  F irm a h ervo rg ingen , 
so beim  V o tiv k irc h e n -P ro je c t, so bei dem  P lane  
zum  hiesigen is ra e litisc h e n  Tem pel u n d  noch  vielen 
anderen  E n tw ü rfe n . F eszi is t a n e rk a n n t ein k ü n s t­
lerisches T a len t m it  e in e r b ed eu tenden  S chöpfungs­
gabe; m an h ä t te  d e sh a lb  erw arten  d ü rfen , dass die 
besagten  A rtik e l, w elche H errn  G. allein  diese 
E n tw ü rfe  zu sch rieb en  und  hier gerade je n e n  T heil, 
w elcher ihm  n ic h t g e b ü h rt, d em en tirt und  b e rich ­
tig t w orden w ären .
W ir h a lten  es fü r  überflü ssig , diese u n e rq u ic k li­
che Sache w e ite r zu  verfolgen, und  h ab en  diese 
T ha tsachen  n u r  n o ch  no th g ed ru n g en  in  Folge der 
besagten  V erth e id ig u n g s-A rtik e l, von  w elchen je ­
ner in der W ien er T h ea te r-Z e itu n g  seh r h e rau s­
fo rdernd  g eh a lten  w ar, h ier an g efü h rt.
Z u rü ck k o m m en d  a u f  die R e s ta u ra tio n  des 
kaschauer D om es, w ird  in  einem  dieser A rtik e l e r­
w äh n t,-d ass  H e rr  D r. H enszelm ann28 als B e ira th  
von H errn  G ers te r  beigezogen w erde. E s w äre sehr 
beruhigend , a b e r n u r  fü r  den F all, als die C om m is­
sion H errn  D r. H en sze lm an n  einen d irec ten  E in ­
fluss, eine A rt v o n  O berle itung  übergeben  w ürde; 
denn D r. H en sz e lm a n n  k en n t, wie K e in e r, diesen 
D om bau, u n d  h a t  a u c h  bei dem  C oncurse fü r  die 
K ath ed ra le  zu L ille  bew iesen, dass er n ich t n u r 
Archäolog, so n d e rn  auch  A rch itek t is t. F e rn e r 
g lauben w ir, d ass  d ie  E n tfe rn u n g  seines je tz tig e n  
Domicils (P aris) v o n  K asch au  und  P e s th  an  einem  
directen  E ing re ifen  h inderlich  sein d ü rf te . B einahe 
sind w ir v e rsu c h t, zu  g lauben , dass d er N am e dieses 
an e rk an n ten  A rchäo logen  h ingeste llt w orden  ist, 
uin Zw eifler zu b eru h ig en .
P.29
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N r. 6, 15. M ärz 1859, S. 72
P es th . Die a u f  dem  m o h acser S chlachtfelde e r­
b a u te  Capelle, die u n an seh n lich  und  fü r die am  
G ed äch tn isstage  (29. A ugu st) d o rt zuström ende 
V olksm enge viel zu k lein  w ar, is t du rch  eine h ü b ­
sche in go th ischen  S ty l e rb a u te  K irche e rse tz t w o r­
den.
N r. 9, 1. Mai 1859, S. 107/108 
Ja h rb u c h  der k. k. C entral-C om m ission  zu E r fo r ­
schung u n d  E rh a ltu n g  d e r B au d en k m ale . I I I ,  W ien 
1859
. . . F . B ock30 b e sc h re ib t in der zw eiten A b ­
h an d lu n g  den »Schatz d er M etro po litank irche  zu 
G ran  in  U ngarn« in  u m fassen d e r W eise. W ir w er­
den ü b e r eine R eihe von  R e liq u ia rien  in den  v e r­
sch iedensten  F o rm en , M esskelche, A ltar-, V ortrage- 
K reuze , hornförm ige re ich v erz ie rte  K irchengefässe 
u . s. w. ausfüh rlich  b e le h rt, u n d  sind uns dieselben 
du rch  c h a rak te ris tisch  schöne Z eichnungen  von W . 
Z im m erm an n ,31 in  dre i K u p fe rta fe ln  und 18 H olz­
sc h n itte n , zu r völligen A n schauung  g eb rach t. 
In  der d r it te n  A b h an d lu n g  lie fe rt uns F ried rich  
M üller eine U ebersich t d er E n tw ick lungsgesch ich te  
der »kirchlichen B a u k u n s t des rom anischen  S tyles 
in  S iebenbürgen« u n d  e rö ffn e t uns m it derselben, 
w eniger w as die A nlage, als w as F orm en  und O rn a ­
m e n ta tio n  an g eh t, eine neue  W elt, e r lä u te r t d u rch  
drei T afeln  und  eine R eihe  von H o lzschn itten . 
N ich t allein  um sich tige  B eleh ru n g  über die E n t ­
w icklung  der K irc h e n b a u k u n s t in einem  uns bis 
d ah in  in  dieser H in sich t ganz frem den  L ande g ib t 
uns diese gediegene A b h an d lu n g , sondern  auch eine 
M enge in te re ssa n te r  h is to risch e r A n d eu tu n g en ; so 
begegnen w ir auch  h ier in S iebenbürgen  dem  f ra n ­
zösischen A rch itek ten  V illard  de H o n n eco u rt,32 des­
sen von  L assus33 b e a rb e ite te s , n ach  seinem  Tode 
von  D arcel herausgegebenes T agebuch  so grosses 
A ufsehen m ach t.
E . W .34
X I . Ja h rg a n g
N r. 4, 15. F e b ru a r  1801, S. 46
D er P a la s t der ung arisch en  A kadem ie
D er A u fru f zu r Z e ichnung  von  B eiträgen  fü r die 
E rb a u u n g  eines P a la s te s  d e r ungarischen  A kadem ie 
w ar im  vorigen  J a h r  ein v iel gehörtes Schlagw ort, 
eine bequem e H an d h ab e  fü r  fried liche D em o n stra ­
tio n en , um  den N atio n a l-W illen  d er U ngarn  la u t  
ku n d  zu geben. Es w u rd en  A kadem ien , B älle, Con­
certe  u. s. w. gegeben, das ganze  L and  beeilte  sich, 
B e iträg e  zu lie fern ; alle S tä n d e , alle Confessionen 
n a h m e n  d aran  Teil.
Die W ahl d er B auste lle  w urde  d u rc h  E n tg eg en ­
kom m en der p e s th e r  C om m une u n d  d e r hiesigen 
D am pfsch iffah rts-G ese llschaft b a ld  festgeste llt, 
u n d  der B a u p la tz  n ä c h s t der K e tte n b rü c k e , wel­
cher den A bsch luß  des F ra n z -Jo se p h  P la tz  b ildet, 
E ig en th u m  d er e rw äh n ten  D am p fsch iffah rts-G e­
sellschaft, gegen T ausch  der n ä c h s te n , donauab- 
w ä rts  gelegenen B auste lle  der u n g a risc h e n  A kade­
m ie überlassen .
Die W ahl d er B auste lle  k a n n  als vorzüglich 
b ezeichnet w erden . Die H a u p tf ro n te  is t  gegen den 
P la tz  g ek eh rt, die zw eite gegen die D o n a u , die bei­
den  an d ern  in  zwei b re iten  S tra sse n , die Fläche 
b e trä g t 1300 Q u a d ra tru th e n . S te h t e in m a l h ier ein 
P a la s t , so d ü rf te n  die G ebäude d e r n ä c h s te n  drei 
B auste llen  am  Q uai auch  in  e inem  b esseren  Style 
geh a lten  w erden . V ielleicht dass bei d em  n a tiona len  
A ufschw ünge von  d er u n g arisch en  A ris to k ra tie  
P a lä s te  h in g e b a u t w erden , w elche au s  dem  anti- 
k isirenden  Z in sh au s-S ty l m it G yps u n d  P u tz  her­
a u s tre te n  u n d  einen  m o n u m en ta len  C h a ra k te r  an- 
n eh m en  w erden . W ir wollen es h o ffen ; d en n  das 
vorzügliche M ateria l, welches h ier zu fin d en  ist, 
m ach t es ohne Schw ierigkeit m öglich , in Ziegel, 
S te in , ja , sogar in  M arm or zu b a u e n .
AUg. im ein w u rd e  eine C oncours-A usschreibung  
fü r  das P ro je c t e rw a rte t; allein  d as  C om ité  ging 
d av o n  ab  und  b e a u ftra g te  den  als A rchäo logen  im 
In -  u n d  A uslande rü h m lich s t b e k a n n te n  D r. Hen- 
se lm ann , fe rn e r den  hiesigen A rc h ite k te n  Y bl,35 
E rb a u e r  der F a lk e r-K irch e , und d en  w ien er A rchi­
te k te n  F e rs tl,36 E rb a u e r  der V o tiv -K irch e  und  der 
B örse in W ien, m it A u sa rb e itu n g  v o n  P lä n e n . Mit 
dem  15. F e b ru a r  lä u f t der T erm in  a b ; w ir  sehen  mit 
S p an n u n g  den  P ro je c te n  en tgegen . U c b e r die Pläne 
w erde ich B erich t e rs ta tte n .
D as P ro g ram m  w urde von  D r. H cnselm ann  
v e rfa ß t. D asselbe is t a u f  G rund lage  eines sk izzirten  
G rundrisses d u rc h g e fü h rt, d ah e r fü r  d en  A rch itek ­
te n  sehr b eengend , da  in jed em  S to ck w erk e  die 
U b icationen  angegeben  w erden , w elche  d o r t  vorzu­
kom m en  h ab en . Som it m uss je d e r  A rc h ite k t, der 
sich  genau an  das P ro g ram m  h ä lt, m e h r  o d e r w eni­
ger a u f  denselben  G rundriss v e rfa lle n , d er die 
u rsp rü n g lich e  B asis gebildet h a t.
A uffallend is t  die A nordnung , d a ss  n ach  dem 
P ro g ram m  d er grosse Saal, d er d och  d en  G lanz­
p u n k t des P a la s te s  b ilden  m uss, ins E rd esch o ss  ge­
leg t w erden soll u n d  h ie r seinen P la tz  n u r  im  R isalit 
d er H a u p tfro n te  f in d e t. H ied u rch  is t  die H a u p t­
w irk u n g , die einen  P a la s t vor g ew ö hn lichen  H äu ­
sern  so sehr au sze ich n e t, au fg eh o b en ; d en n  ein
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grosses P o r ta l  oder besser n o c h  e in e  E ingangshalle , 
zu  w elchen  S tufen  füh ren , e in  V estib ü l m it e iner 
P ra c h ttre p p e , welche zu d em  H au p tsa a le  fü h r t ,  
d ieser end lich  durch  das e rs te  u n d  zw eite Geschoss 
g e fü h rt, sind  von einer G e sa m tw irk u n g , welche im  
o rg an isch en  Z usam m enhang  d e n  A ussenbau m it 
dem  In n e re n  verb indet.
A uch dass die B ib lio th ek  in s  zw eite G eschoß 
k o m m en  soll, was sehr s ta r k  co n stru ir te , d a h e r 
k ostsp ie lige  Decken e rfo rd e r t, e rsc h e in t nicht ganz 
zw eckm ässig . Am a u ffa llen d s ten  is t  jedoch  die B e ­
d in g u n g , dass der P a last m it e in em  Zinshause v e r ­
b u n d e n  w erden  soll, indem  g eg en  200,000 Fl. ö. W . 
als F o n d  fü r die A kadem ie g e z e ic h n e t w orden sind , 
d ieser B e tra g  daher n u tz b r in g e n d  angelegt w erden  
m uss. E s en tfa llen  daher n u r  e tw a s  über 400,000 
F l. ö. W . fü r  den e ig en tlich en  P a la s th a u .
Bei den  je tz t  in die H ö h e  g esch rau b ten  M a te ­
ria l- u n d  A rbeitspreisen  is t es n ic h t  w ahrscheinlich , 
dass d er P a la s t , wenn er d ie se n  N am en  durch  A n ­
lage, äussere  und innere A rc h i te k tu r  verdienen soll, 
um  diese Sum m e m o n u m e n ta l d u rch g efü h rt w er­
den  k ö n n e . D er A rch itek t is t  a b e r  in  seiner C om po­
sition  seh r b ee in träch tig t, w e n n  e r b e ijed em  D eta il 
m äk e ln  m uss, um  die S u m m e e in zu h a lten ; dieses 
D am ok lesschw ert h in d e rt je d e  fre ie  E n tw ick lung . 
U ebrigens un terlieg t es k e in e m  Zweifel, dass ein 
A u fru f in  U ngarn  die d o p p e lte  Sum m e leicht h e r­
b eischaffen  k an n ; denn w enn  d ie  Commune P es th  
eine ha lb e  Million für die R e s ta u ra t io n  der R edou te  
v o tire n  k a n n , so wird das g a n z e  K önigreich w ohl 
fü r  die A kadem ie, die T räg e rin  u n d  den M itte lp u n k t 
der un g arisch en  N a tio n a litä t , e in e  Million zu v o ti­
ren  im  S tan d e  sein, und  es a u c h  th u n  !
W ü rd ig e r wäre es gew esen , d as  Zinshaus ganz 
fa llen  zu lassen ; das A k ad em ieg eh äu d e  aber bloss 
in je n e r  A usdehnung, w elche d e r  Zweck e rh e isch t, 
a u fzu fü h ren , den üb rigen  T h e il  d er Baustelle m it 
e inem  G itte r  einzufangen u n d  m it  P ark an lag en  zu 
v erseh en . H iedurch  h ä t te  d a s  G eb äu d e  sowohl v o n  
idealer, als auch  von p ra k t is c h e r  Seite gew onnen. 
F ü r  jen e  Sum m e, welche als F o n d  fü r das Z inshaus 
b e s tim m t tea r, h ä tte  m an  g a n z  gew iss ein ren tab le s , 
schon  fertiges H aus a n k a u fe n  können .
V on B edeu tung  ist d ie  S ty lfrag e , welche im  
P ro g ra m m  offen gelassen w o rd e n  ist. Zufällig h a ­
ben  die d re i au fg e fo rd e rten  C oncurrenten  ein 
gleiches G lau b en sb ek en n tn iss  in  Bezug a u f  den  
B a u s ty l u n d  sind ih rer U e h e rzeu g u n g  nach G oth i- 
ker. Sie hab en  daher das U eh ere in k o m m en  g e tro f­
fen , ih re  P ro jec te  im  g o th isc h e n  S ty le  d u rch zu fü h ­
ren . D r. H enselm ann e b n e t d a s  T erra in , er ist als
A rchäologe eine A u to r itä t  und  h ä lt V orlesungen 
ü b e r B austy le  in der ungarischen  A kadem ie , welche 
au c h  in  hiesigen u n g arisch en  u n d  d eu tsch en  B lä t­
te rn  ab g ed ru ck t erscheinen .
M an is t h ier wie an  v ielen  a n d e rn  O rten  dem  
g o th ischen  S tyle n ich t hohl und h a t  e in  M isstrauen  
gegen denselben , w7as seh r erk lä rlich  is t. P e s th  ist 
e ine m oderne Z in sh a u ss ta d t u n d  h a t  n ic h t einen 
e inzigen  M o n u m en ta lb au , den is rae litisch en  T em ­
p e l, einen m oresken  Z iegelhau, ausgenom m en. 
D ie hiesigen so g en an n ten  P a läste  d a n k e n  diese 
K a teg o rie  n u r  ih ren  B ew ohnern  u n d  den  in A tik 37 
an g e b ra c h ten  W ap p en . E in  an tik is ire n d e r P u tz b a u  
v o n  d re i S tockw erken , m it L isencn , H alhsäulcn  
o d e r im  äussersten  F a lle  fre is teh en d en  Z iegelsäulen 
in  R isa lit, zw ischen w elchen G lasfenste r und  V or­
h än g e  jed e  Illusion  zers tö ren  und  den  U nsinn  erst 
re c h t h e rv o rh eh en , das is t die h iesige B auw eise. 
E s  is t w ahr, m an h a t  b re ite  M arm o rtrep p en , hohe 
G eschosse, ebenerd ig  m it 18 bis 20 S ch u h ; aber 
diese m it dem  L ineal s tren g  g ezeichneten  H äuser, 
die in der E n tfe rn u n g  alle gleich au sseh en , ohne 
C h a ra k te r , ohne A bw echselung , h a b e n  die A n­
sch au u n g  v o lls tän d ig  v erd o rb en , und  n u r  die Grösse 
des H auses, die v ielen  F en ste r  sind  m aassgehend 
fü r  das U rth e il h iesiger K reise. W er aus dieser 
M anie h erau sg eh t u n d  die F o rm  des K as ten s  v er­
lä s s t, der h a t  Alles gegen sich.
D er gothische S ty l m it seiner R o m a n tik , m it 
se iner In d iv id u a litä t  w7ird  g a rn ich t au fgefasst; 
zudem  gib t es sehr v iele, w elche die G o th ik  vom 
n a tio n a le n  S ta n d p u n k te  als schw äbisch  verw erfen , 
o hne  zu b edenken , dass M atth ias  C orv inus, der die 
g länzendste  K u n stp e rio d e  in  U n g arn  schuf, d e u t­
sche M eister h in h e rie f  u n d  die G o th ik  als na tio n a le  
B auw eise a n e rk a n n te . L eider h ab en  die T ü rk en  das 
M eiste z e rs tö rt; den n o ch  f in d e t m an  in den B erg­
s tä d te n  W erke von V eit Stoss, B u rg m eie r, D ürer 
u . s. w .; hier u n d  d o rt sind noch go th ische  B au ­
w erk e  e rh a lten .
Die ung lück lichen  V ersuche m it den k leinen 
Q uaim ag az in -G eb äu d en  u n d  ein p a a r  m it g o th i­
schen  G ypsdeta ils  s ta f f ir te  Z in sh äu ser k a n n  m an 
n ich t als W erke des go th ischen  S ty ls  b e tra c h te n .
Um jed o ch  diese n a tio n a len  A n sich ten  gegen 
die G o th ik  au fzu h eb en , h a t  D r. H en se lm an n  in 
seinen  V orlesungen die A b stam m u n g  d er G othik  
von  F ran k re ich  in den  V o rderg rund  gestellt und 
n e n n t sie französischen  oder S p itzb o g en sty l. J e d e n ­
falls w erden diese V orlesungen  m an ch es Auge öff­
nen  und m anchen  G edanken  w ach ru fen , und die 
G o th ik  d ü rf te  h ier, wo das C ostüin so seh r den  m it-
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Abb. 3. Realschulgebäude in  Ofen, aus dein »Organ«
te la lte r lich en  C h a rak te r t r ä g t ,  wo der Adel m äch tig  
is t, W urzel fassen.
Ofen. H ans P e tsch n ig
N r. 6. 15. März 18()1, S. 61
Die archäologische A usste llu n g  des w iener A lter- 
thum s-V ereins. I I .-F o r ts e tz u n g
. . . D as P ra c h ts tü c k  u n te r  den  m itte la lte rlich en  
G efässen und  G erä th en  dieses T isches is t der soge­
n a n n te  C orv inus-B echer. E s k n ü p f t sich an densel­
ben die Sage, dass er ein E h ren g esch en k  des K önigs 
M atth ias-C orv inus von  U n g arn  an  die B ü rgerschaft 
von W ien e r-N eu s tad t sei, w elches derselbe in  A n er­
k en n u n g  der tap fe ren  V erte id ig u n g  dieser S ta d t 
gem ach t habe. D er Pocal is t ö fte rs  abgeh ildet (in 
H efn er-A lteneck ’s K u n s tw erk e  u n d  G eräthschaf- 
te n , H eidelo ff’s O rn am en tik  e tc .). E r  h a t m it dem
D eckel eine H öhe von  2 Fuss 7 Zoll, is t  m it getrie­
b enen  B uckeln  geschm ück t, am  F u sse  u n d  D eckel 
reich  m it frei s teh en d em  g e trieb en en  L aubw erk  
a u sg e s ta tte t und  an einzelnen T h e ilen  em aillirt. 
D as G anze is t ein  P ra c h ts tü c k  der G oldschm iede­
k u n s t du rch  die techn ische  M e is te rsch a ft, so wie 
d u rch  die ü b errasch en d e  K en n tn is  d e r  E ffec te , die 
a u f  die e in fachste  W eise erzielt s in d , gleich ausge­
zeichnet. Jed e  A b b ildung  k an n  n u r  e inen  schw a­
chen B egriff geben , da sie eben d iese  E i g e n t ü m ­
lich k e it n ich t w iederzugeben v e rm ag . A uch die 
G esam tfo rm  und  die V erhältn isse  d e r  K u p p e  und 
des D eckels sind  seh r schön, n u r  is t d e r  F u ss  etw as 
zu k lein . V erg le ich t m an den C o rv in u s-B ech er m it 
e iner A nzahl au sg es te llte r K elche au s  K aschau , 
m it den le ider n ic h t ausgeste llten  im  g ra n e r  D om ­
sch a tze  v o rh an d en en , so zeigt die A r t d e r  A nbrin-
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gung , die C om positionsw eise u n d  Technik solche 
U eb ere in stim m u n g , dass m a n  diese A rt als eine 
specifisch  ungarische, dem  S ch lüsse  des 15. u n d  
B eg inn  des 16. J a h rh u n d e r ts  angehörige bezeich­
n en  m uss . . .
A. E ssen w ein 38
N r. 21 ., 1. N ovem ber 1861, S. 241
D as n eu e  R ealschu lgebäude in  O fen, e rb au t v o n
H an s  P e tschn igg .
(N eb st a r tis tisch e r B eilage)
D ie ch a rak te ris tisch e  F o rm e n b ild u n g  des Z ie­
gelbaues, w ie sie v o rn eh m lich  d e r  N orden D eu tsch ­
lan d s  w äh ren d  des M itte la lte rs  in  schönster W eise 
en tw ick e lt h a t ,  m usste n a tü r l ic h  das Auge d e rje n i­
gen A rch itek ten  au f sich z ie h e n , die in  ihren S chöp­
fu n g en  ü b e rh a u p t au f c h a ra k te ris tisc h e  F o rm e n ­
b ild u n g  ausgehen, da gerade  d e r  Ziegel gegenw ärtig  
eines d e r ve rb re ite s ten  B a u m a te r ia lie n  ist und  sich  
se lb st d a  e in  T erra in  e rru n g e n  h a t ,  wo noch an d ere  
M ate ria lien  zu V erfügung s te h e n . Es is t n ic h t zu 
lä u g n e n , dass die L e ic h tig k e it der H an d h ab u n g  
dieses M ateria ls beim  B a u e n  ü b e rh a u p t, so wie die 
le ich te  M öglichkeit d er F o rm en tw ick lu n g  n ic h t  
w enig  zu dessen a llgem einer V e rb re itu n g  b e iträ g t.
M an h a t  zw ar noch n ic h t  so allgem ein, als es 
w ü n sch en sw erth  und  fü r  d ie  A rc h ite k tu re n tw ick ­
lu n g  he ilsam  w äre, die N o th w e n d ig k e it einer c h a ­
ra k te r is tisc h e n  F o rm en g eb u n g  u n d  einer m ateria l- 
gem ässen  G esta ltung  d er A rc h ite k tu r  eingesehen; 
m an  h ä n g t noch fast ü b e ra ll s e h r  an  einem äusser- 
lichen  F o rm en th em a , das o h n e  R ücksich t a u f das 
M ate ria l, aus dem  das G e b ä u d e  e rrich te t is t, ohne 
R ü c k s ic h t a u f  dessen C o n s tru k tio n , als bloss äus- 
serliches K leid a u ftr i t t .
N och  im m er gehören c h a ra k te ris tisch e  M a te ­
ria lb a u te n  zu den A u sn a h m e n  gegenüber den  in 
a llerle i M ateria lien  an d as  A eussere  an g ehäng ten  
w illk ü rlich en  Z ierform en.
In sb eso n d ere  is t dies in  O esterre ich  der F a ll. 
E s fe h lt n ic h t an K ü n s tle rn  u n d  n ich t an n eu en  
B au w erk en , die einen k ü n s tle r is c h e n  M ateria lbau  
zeigen, ab e r die M ehrzah l d e r  A rch itek ten  u n d  
B a u m e is te r  h än g t an d e r V e rp u tz a rc h ite k tu r  fe s t. 
Sie f in d e t d a rin  eine le b h a fte  S tü tz e  bei einem  g ro s­
sen Teile des Publicum s, d as  d u rc h  den R e ich th u m  
d e r sp ielenden , aber n ic h ts sa g e n d e n , Form en b e ­
s to ch en , fü r  einfache N a tü r l ic h k e it  kein Auge h a t ,  
u n d  ausserd em  sich zu se h r  a n  die ste ts zu e rn e u ­
e rn d e  U cb ertü n ch u n g  m it W asse r-  oder O elfarben  
u n d  das d ad u rch  e n ts te h e n d e  s te ts  neue und  g la tte  
A ussehen  d er G ebäude'’g e w ö h n t h a t, um  d ieselben
g e rn  irgendw o zu verm issen . N a m e n tlic h  is t dies 
in  P e s th  der F a ll, in  e in er S ta d t, wo B a u m a te ria lien  
je d e r  A rt in solch vo rzüg licher Q u a litä t  sich  b ie ten , 
d ass  zum  M ate ria lb au  m ehr A u ffo rd e ru n g  vorlieg t, 
a ls sonst irgendw o. S te ine  je d e r  A r t, S andste ine , 
K a lk s te in e , ro th e r  M arm or u n d  Ziegel w e tte ife rn  an 
S ch ö n h eit u n d  G ü te . — U nd  doch  is t  ein  c h a rak ­
te ris tisc h e r M a te ria lb au  dase lbst u n p o p u lä r . Man 
lä s s t  sich zw ar bei getvissen grossen m o n u m en ta len  
B a u te n , wie beim  T u n n e l in Ofen, bei den  Pfeilern  
d e r  K e tten b rü ck e , d en  S te in b au  gefa llen ; d er Zie­
gelbau  aber e rsch e in t dem  P u b licu m  u n d  den  B au ­
m e is te rn  zu »roh«; er is t n ich t g la tt  genug ; denn  ein 
fe in e r Sinn, wie er sich  z. b . in  d e r b e rlin e r  P u tz ­
a rc h ite k tu r  zeig t, is t in  dem  gew öhnlichen  b a rb a r i­
schen  F orm engeinenge n ich t zu e rk en n en . D en e r­
s te n  A nfang m it e inem  Z iegelbau in  P e s th  m achte  
d e r w iener A rch itek t F ö rs te r39 bei d e r Synagoge, 
die in reichen m au risch en  F o rm en  e rsch e in t. Ausser 
d ieser Synagoge is t in  P esth -O fen  n u r  E in  B auw erk , 
d as  den  Ziegel als B a u m a te ria l au ch  äusserlich  
s ic h tb a r  lässt. D ieses G ebäude ze ig t einen  Ziegel­
ro h b a u , der im  W esentlichen  den  n o rd d eu tsch en  
m itte la lte rlich en  B au d en k m alen  n ach g eb ild e t is t; 
es is t dies das G ebäude der O ber-R ea lschu le  in 
O fen, das vom  P ro fesso r H . P e tsch n ig g  in  den  J a h ­
ren  1858 1860 neu  e rb a u t w orden  is t.
So viel, als unsere  m odernen  B edürfn isse  es 
ü b e rh a u p t zu lassen , is t der B au  n ach  m itte la lte r ­
lichen  G ru n d sä tzen  geb ildet. D er A rc h ite k t h a t ge­
su ch t in der G esta ltu n g  des A eusseren  lediglich  das 
In n e re , die G rundriss-D isposition , w irk en  zu lassen, 
die aus dem  B ed ü rfn is  herv o rg eg an g en  is t. So viel 
als m öglich ist das In n e re  so g eo rd n e t, dass ein h a r­
m onisches E b en m aass  auch  aussen  s ic h tb a r  ist, 
ohne dass jedoch  eine b linde S y m m etrie  an g estreb t 
w äre , u n te r  w elcher der e igen tliche  Zw eck des 
B auw erkes le iden  m üsste ; eben so w enig  is t aber 
au ch  eine bloss a u f  m alerischen  E ffe c t berechnete  
p h a n ta s tisc h e  W irk u n g  g esuch t, so n d ern  es is t 
b loss die D isposition  aller R äu m e u n d  Theile so 
getroffen , wie das B edürfn is  es e rg ab , u n d  daraus 
is t  die F o rm en g ru p p iru n g  des A eusseren  d irect 
abge le ite t. D ie P län e  des B aues w aren  v o r längerer 
Z e it in  K öln  ausg este llt, d ü rf te n  also noch  m an ­
chem  der F eser des O rgans im  G ed äch tn isse  sein. 
D ie beiliegende A b b ildung  gib t eine A nsich t der der 
D on au  zu gew and ten  F ro n te  des G eb äu d es, das sei­
ne  b u n te n  F o rm en  ü b e r die D äch er d er um gehen­
den  niedrigen H äu se r e rh eb t u n d  n ic h t w enig zum 
R eize des D o n a u -P a n o ra m a ’s b e iträ g t . D ie Façade 
h a t  einen M itte lb au , in  w elchem  sich  im  obersten
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G eschosse d er grosse E x h o r ts a a l b e f in d e t, d er eine 
grössere H öhe nö th ig  h a t  als die ü b rig en  Z im m er 
u n d  Säle, u n d  deshalb  eine H e b u n g  des Gesim ses 
vom  M itte lb au  v e ran lass te , au sse rd em  m it seiner 
bogenförm igen  D ecken-C onstruc tion  in  den D a c h ­
ra u m  e ingre ift. D er B estim m u n g  gem äss sind auch  
die äusseren  Form en dieses Saales dem  K irch en ­
b a u s ty le  v e rw a n d t; in  d er M itte  b e f in d e t sich ein 
p o ly g o n er E rk e r, der in seinem  In n e rn  einen A lta r 
e n th ä lt .  D er M itte lbau  h a t  eine g em u ste rte  D ach ­
fläche  aus versch iedenfarb igem  Schiefer, is t m it 
einem  F irs tk am m e  b e k rö n t und  ausserdem  d u rch  
einen  hö lzernen , m it B lei v e rk le id e ten  D ach re ite r 
fü r  die Schulglocke geschm ück t. N ach  der Seite is t 
d ieser M itte lb au  d u rch  a b g e tre p p te  Giebel abge­
schlossen. D ie beiden äu sse rs ten  E n d en  des B aues 
s ind  d u rch  vo rsp ringende  Q u e rtra c te  abgeschlos­
sen , die in  re ich  geschm ück te G iebel endigen . D er 
eine d ieser Q u erb au ten  is t  m it e inem  kle inen  E rk e r  
v erseh en , w elcher der W o h n u n g  des D irec to rs , die 
sich in  d iesem  Theile b e fin d e t, zu r A nnehm lich k e it 
g ere ich t.
D er H au p tre iz  b esteh t w en iger in dem  V erzie­
ru n g ssch m u ck , denn  O rn am en te  sind  absich tlich  
eh er verm ieden  als gesuch t, als in  der A rt und  W ei­
se, wie d u rch  das M ateria l se lb s t a u f  e in fachste  
W eise eine o ft reizende D e ta ilw irk u n g  erzielt is t 
u n d  wie alle diese D eta ile ffec te  h a rm o n isch  zu 
einem  G anzen v erb u n d en  sin d . D as v e rw an d te  
M ateria l b e s teh t aus rő tb e n  u n d  gelb lich ten  Z ie­
geln , die zu S treifen  in  der M auerm asse , so wie zu 
e in er E in fassu n g  der K a n te n  d e r e inzelnen  G ebäu- 
d e th e ile  V eran lassung  gegeben h ab en . D ie Gesim se 
besteh en  in  ih ren  S chm uck the ilen  aus k le inen  Zie- 
g e lthe ilen , die m usivisch zu re ichen  F o rm en  zu sam ­
m en g ese tz t sind , die k le inen  Z w ischenräum e zw i­
schen  den  einzelnen S te inen  sind  v e rp u tz t und  
b e m a lt. D er U n te rb au , so wie d e r E rk e r  des M itte l­
bau es b es teh en  aus w eissem  S te in ; die im  In n e rn  
an g ew an d ten  Schliessen h ab en  aussen  schön ge­
sch m ied e te  Schlüssel.
D a ü b e ra ll das M aterial in  seiner n a tü rlich en  
C h a ra k te r is tik  s ich tb a r is t, so tra g e n  die v ersch ie ­
denen  F a rb e n  der M ateria lien  n ic h t w enig zur 
H ebung  d er F o rm en w irk u n g  bei. D ie D u rch fü h ­
ru n g  des B aues is t im  In n e re n  und  A eussercn  ganz 
co n seq u en t n ach  denselben P rin c ip ien  geschehen. 
D ie säm m tlich en  D etails sind  ebenso  n a tu rg em äss  
und  e in fach , aber w irkungsvo ller c o n s tru ir t als das 
A eussere. A llerdings is t m anches ziem lich  h a r t  und  
d e rb , se lb st roh  in  der A u sfü h ru n g  ausgefallen ; a l­
lein  tro tz d e m  is t der E in d ru ck  ein befried igender.
Es is t n u r  zu  b ed au e rn , dass die M itte l fü r  die 
A u ss ta ttu n g  des In n e ren  so k n a p p  zugem essen 
w aren , dass ü b e r  R ohheiten  der A u sfü h ru n g , die 
sich n a m e n tlic h  in  den  ganz s ty lis tisc h  g ed ach ten  
F ä rb u n g en  u n d  M alereien u n an g en eh m  zeigen, 
n ich t zu u m g eh en  w aren . Noch m eh r a b e r  is t  es zu 
b ed au ern , dass d ie po litischen  W irren  d en  K ü n s t­
ler, der ein  en tsc h ie d e n e r D eu tscher i s t ,  v o m  P la tze  
g ed rän g t h a b e n , so dass die le tz te  V o lle n d u n g  in 
H ände  geleg t w u rd e , die fü r den F o rm en k re is  
und  fü r die Id e e  des G ebäudes k e in e n  S inn h a t 
ten .
U e b e rh a u p t h a t  sich das ganze P u b lic u m  Pestli- 
Ofens in  seinen  m agyarischen  und  u ltra m a g y a ris ir -  
te n  D eu tsch en  zu e in er O pposition gegen  das Ge­
bäu d e  v e re in ig t, dessen  P läne von d e r  d eu tsch en  
R eg ierung  o c tro y ir t ,  von  einem D e u tsc h e n  in  e n t­
schiedenen d e u tsc h e n  F orm en e rb a u t is t  u n d  von 
dem  h erk ö m m lich en  Schlendrian  a b w e ic h t, den 
einer Ih  re r  M ita rl le ite r  in N r. 13 des V I I .  J a h r ­
ganges des O rg an s , Seite  154 und 155, se h r  rich tig  
c h a ra k te ris ir t  h a t .
W ien. A . E ssenw ein .
X I I I .  J a h rg a n g
N r. 23, 1. D ecem b er 1863, S. 276 
B esprechungen , M itthe ilungen  etc.
. . .  In  P e s th  w u rd e  im  Jah re  1692 zu m  D anke 
fü r das A u fh ö ren  d e r P es t und zu E h re n  d e r a lle r­
heiligsten  D re ifa ltig k e it vor dem R a th a u s e  eine 
Säule e r r ic h te t , im  J a h re  1809 aber n ied e rg e rissen . 
Am 11. O c to b er w e ih te  Seine E m inenz d e r  C ard inal 
F ü rs tp r im a s  v o n  U n g a rn  eine neue e in , w elche  der 
B ild h au er A n d r. H a lb in g 40 v erfe rtig te , u n d  d ie  n u n  
vor der in n e ren  S tad tp fa rrk irch e  a u fg e s te ll t  ist. 
D as G anze is t au s  S andste in  gcm cisse lt u n d  im  
goth ischen  S ty le  g eh a lten  und b ild e t eines der 
g rossartig sten  k irch lich en  D enkm ale d e r  neueren  
Z eit. A uf e inem  e in fachen  Sockel s te h t  e in  T a b e r­
nakel zw ischen zw ei kn ieenden  E n g e ln , ü b e r  d en ­
selben ein B a ld a c h in . A u f diesem e rh e b t  sich  die 
S ta tu e  der u n b e f le c k t em pfangenen J u n g f r a u , aus 
carra risch en  M arm o r, um geben von d e n  S ta tu e n  
der an d eren  P a tro n e  U ngarns, im  G an z e n  zw ölf 
F igu ren , deren  je d e  m it einem re ich  v e rz ie rten  
B aldach in  b e d e c k t is t. Im  obersten  T h e ile  is t die 
heiligste D re ifa ltig k e it sitzend d a rg e s te llt zw ischen 
v ier Säulen , die w ieder einen grossen, re ic h e n  B a l­
dach in  tra g e n . U eb er diesem  sch liesst e ine  P y ra ­
m ide m it d er K reu zb lu m e  das W erk . E s  k o s te te  
ü b er 230,000 F l .;  d ie K osten  w u rd en  d u rc h  die 
B eiträge  d e r K a th o lik e n  von P es th  g e d e c k t.
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X IV . J a h rg a n g
N r. 8, 15. A pril 1864, S. 96
B esp rech u n g en , M itth e ilu n g en  etc .
P e s th . E s  is t b e k a n n t, d a ss  Se. E xcellenz d er 
S z a th m a re r  B ischof D r. H a a s 41 der un g arisch en  
A kadem ie  Z eichnungen von  d e r iin zw ölften J a h r ­
h u n d e r te  e rb a u te n  F e k e te -A rto e r  a lten  K irche e in ­
sa n d te . D ie K irche s ta n d  v e rla ssen , und  eben das 
fü h rte  zu r E rfo rsch u n g  d e r d a rin  v o rh an d en en  
g esch ich tlichen  D en k m äle r. U n te r  der vom  R egen  
abgew aschenen  T ünche z e ig te n  sich näm lich W a n d ­
m alere ien , w elche die G le ich g ü ltig k e it der d a m a li­
gen G en era tio n  h a tte  ü b erw e issen  lassen. — D er 
hochw ürd ige  H err B ischo f Hess die K irche sogleich 
in  besseren  S tan d  se tzen  u n d  v o n  den W änden  den  
K a lk  ab n eh m en , w o rau f d ie  F resk en  in ih ren  le b ­
h a fte n  F arb en  w ieder zu m  V orschein k am en . 
W o die K a lk k ru s te  j e tz t  n o c h  zu dick, w ird sie a u f  
chem ischen  Wege e n tfe rn t  w erden . Die bis j e tz t  
b lossgeleg ten  F resken  e n th a l te n  nach  »J. T.« H e ili­
genb ilder, M edaillons m it lebensgrossen  G esta lten  
u n d  G ru p p en  und  m eis t la te in isch e  In sch rif ten . 
E ines d e r B ilder s te llt d ie  H im m elskönig in  M aria 
a u f go ldenem  T hrone s itz e n d  u n d  das Jesu sk in d  im  
A rm e h a lte n d  dar, v o r ih r  k n ie t ,  den Leib in  e inen  
lan g en  M ante l g eh ü llt, e in  Jü n g lin g  von seh r e in ­
n eh m en d em  A eusseren, v o n  seinem  A rm e h ä n g t 
eine A lm osentasche h e ra b ;  ü b e r ihm  schw ebt ein  
E n ge l, ih m  die K rone  au fs  H au p t se tzend ; zu r 
Seite  s te h t  ein L e ib w ä c h te r, in  der linken H an d  
eine H ellebarde  h a lte n d . D er C orresponden t 
sp rich t die V erm u tu n g  au s , dass diese jü n g l in g s ­
g e s ta lt den  K önig S te p h a n  vorste llen  solle, u n d  
h ab e n  w ir in  ih r auch  schw erlich  ein P o r tra i t  u n ­
seres e rs te n  aposto lischen  K ö n igs, so dü rfte  sie d och  
jed en fa lls  den für uns so in te re ssa n te n  T y pus je n e r  
A rp ad en , w elche der K ü n s t le r  k a n n te ,w ied e rg eb en . 
Die e rw ä h n te  F igu r is t v o n  k ra ftv o llen  g e d ru n g e ­
n em  K ö rp e rb au , das d ic h te  H a u p th a a r  w a llt in  
L ocken  b is au f die S c h u lte rn  herab , der M und  is t  
v o n  e inem  schönen S c h n u rr-  und  B ack en b a rt e in ­
gefasst. D as G esicht h a t  e in en  entschieden m a g y a ­
risch en  T y p u s, was u m  so m ehr h erv o rzu h eb en , 
da  d er L e ib w äch ter eine d eu tsch e  G esich tsb ildung  
zeig t. D ie K rone g le ich t keinesw egs der je tz ig e n , 
so n d e rn  is t gleichsam  d e r  geöffnete u n te re  T h e il 
d erse lben . Se. Exc. B isch o f H aas lässt die von  e in em  
flan d risch en  K ü n stle r h e r rüh renden  F re sk en  in 
L ebensgrösse au f S tro h p a p ie r  abzeichnen u n d  w ird  
die C opien dem  I n s t i tu t  e in senden , welche u m  so 
grössere B each tung  v e rd ie n e n , da F e k e te -A rto  
eine B esitzung  der u n g a risc h e n  K önige gew esen.
X V . Jah rg an g , N r. 6, 15. M ärz 1865, S. 70
Pressburg . D er h iesige D om , in  seiner G esam m t- 
an lage  sich den g o th isch en  H allenk irchen  an re i­
h en d , soll aus R ü c k s ic h t a u f  das h isto rische  In te ­
resse, welches derse lbe  e rw eck t er w ar J a h rh u n ­
d e rte  lang die K rö n u n g sk irch e  der ungarischen  
K önige —, re s ta u r i r t  w erd en . Die R e s ta u ra tio n  ist 
d em  zum  D o m h au m eis te r von  P ressb u rg  erw äh lten  
w iener A rch itek ten  Jo s . L ip p e rt42 ü b e rtra g e n  und  
w ird  zuerst m it dem  C hor (P resb y te riu m ) begon­
n en , in w elchem  sich  m eh rere  in te re ssan te  M onu­
m ente  von b e rü h m te n  P rim a te n  befinden .
X V . Jah rg an g
N r. 11, 1. Ju n i 1865, S. 129
W ien . . . D ie K a th e d ra le  St. M artin  in P esth ,
I in W irk lichkeit P re ß b u rg ]  die K rönungsk irche  der 
K önige von U n g a rn , soll ebenfalls re s ta u r ir t  w er­
den . Der K aiser h a t fü r  die W iederherstellung  
1000 Florin  g eze ich n e t, die verw itw ete  K aiserin  
Caroline A ugusta  4000 . E rzherzog  K arl 500, u. s. 
w. Es soll zu dem  Z w ecke eine* allgem eine S u b sc rip ­
tio n  eröffnet w erden .
N r. 12, 15. J u n i  1865, S. 187 
Die G othik in O este rre ich .
W enn O este rre ich  frü h e r  etw as h in te r  dem  a ll­
gem einen A ufschw ung  zurückgeb lieben , so ist es 
bereits im B egriff, d as  V ersäum te  rasch  herein  zu 
b ringen; u n te r  F r . S c h m id t’s* E in flu ss beg inn t 
auch hier, b eso n d ers  in W ien, ein frischer G eist zu 
wehen . . .
An w eiteren  B a u te n  nennen  w ir, ohne uns a u f  
die vielen D iöcesen einzeln  einlassen zu können , 
in denen ohne Zw eifel au ch  zahlreiche K irchen  er-
* Über die system atische  T hätigkeit dieses Architekten  
berichtet Dr. A. R eichensperger in einem Briefe an Didron, 
den Herausgeber der A nnales archéologiques zu Paris T. 
X X V . ,  prem. livraison 1865, in höchst anziehender Weise: 
»Grace à un M. Schm idt, sorti des ateliers de notre cathédrale, 
à Vienne on est enfin rentré dans la bonne voie. M. Schm idt, 
qui vient de poser la nouvelle  flèche sur la tour de la cathé­
drale de Vienne (com m e à R ouen les modernes avaient doté 
Saint-Etienne de V ienne d’une flèche en fronte, et qui m ena­
çait ruine) est professeur de l’architecture. Il fait exécuter par 
ses disciples des razzias archéologiques à de très grandes 
distances; sur lieu, ils dessinent sous la direction à gros traits, 
mais très exactem ent et détaillent tout ce qu’on trouve de 
mémorable. Puis de calques sont faites dans l’imprimerie 
impériale et distribués à tous les élèves. De cette  m anière, 
leur ém ulation est exc itée , ils s’orientent dans leur pays, dont 
la richesse m onum entale v ien t en même tem ps à se faire jour, 
et se trouva, pour ainsi dire, sous une inspection continuelle. 
Je crois que cette m éth ode est très pratique et qu’elle mérite 
d’être imitée. Il fau t a v a n t to u t rendre la vie à l’art et l’art à 
vie, au peuple, dont on parle beaucoup pas le tem ps, qui 
court, en travaillant seu lem ent pour soi-même. Le ,savoir4 est 
une bonne et belle chose, m ais le ,pouvoir4 vau t m ieux; il 
faudrait com mencer par celui-ci, c’est-à-dire par la pratique.«
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b a u t w orden , die go th ische  Capelle zu A lt-O rso v a  
aus d e r ka iserlichen  P riv a tca sse , an der S telle  e r­
r ic h te t, wo die u n g arisch en  R eichsinsignien  au fg e ­
fu n d en  w orden  . . . D ie go th ische K irche a u f  dem  
M ohacser S ch lach tfe lde  . . . Die g rossartige  K a ­
th e d ra le  von G ran , ein  fre ilich  w eniger g esch m ack ­
voller K u p p e lh a u , is t 1855 vo llendet w orden  . . .
W e ite r  können  h ie r noch  an g e fü h rt w erden  . . . 
die go th ische  K irche  d er U rsu linerinnen  zu O eden- 
b u rg  . . .
X V . J a h rg a n g , N r. 22, 15. N ovem ber 1865, S. 262
P ressb u rg . Z ur F e ie r d er V ersam m lung  d er 
N a tu rfo rsch er, A erzte , A rchäologen u. s. w ., w elche 
in  den  le tz te n  T agen  des A ugust in  P ressb u rg  S ta t t  
fan d , w ar vom  27. des g en an n ten  M onats bis zum  
10. S ep tem b er h ie rse lb st eine In d u str ie - , K u n s t-  
und  archäologische A usste llung  eröffnet.
D as d r it te  Z im m er Avar d er ch ristlichen  K u n s t 
gew idm et. Die R eihe der W erke begann  m it den , 
M in ia tu ren  von zwei b y zan tin isch en  E v an g e lia ren ; 
deren  eines, dem  p re ssb u rg e r evangelischen  L y ­
ceum  gehörig , im  J a h re  1066 geschrieben w urde ; 
das an d e re , w enig jü n g e re , is t E ig en tu m  d er p es th e - 
U n iv e rs itä ts -B ib lio th e k . E s fo lg ten  m ehrere  D a r ­
ste llungen  des E rlö se rs  am  K reuze und  in M edail­
lons, m eist m it S p u ren  ehem aliger E m a illiru n g ; die 
ä lte ren  gehören noch dem  X II . ,  die m eis ten  d er 
rom an ischen  K u n s t des X I I I .  J a h rh u n d e r ts  an ; 
d an eb en  s ta n d e n  einige E lfen b e in arb eiten  des 
X I I I .  und  X IV . J a h rh u n d e r ts , w o rau f eine z iem li­
che M enge von  H a u sg e rä th e n , m eist in  E isen  a u s ­
g e fü h rt, fo lg te. Sehr in te re ssa n t sind end lich  m e h ­
rere  Z iegeleifragm ente aus den R uinen  d er p ilischen- 
A b te i, n am en tlich  die H in te rfü sse  eines im V ierge­
sp an n  s teh en d en  G reifes, w elche in S chärfe  und  
F e in h e it der A u sfü h ru n g  den besten  M eta lla rb e iten  
n ich t n ach steh en .
V on K irch en g e rä th en  fand sich gleichfalls eine 
grosse A nzah l; n eb en  d er b ek an n ten  p ra c h tv o lle n  
3 ' 6" h o h en  M onstranz  d er p ressburger D om k irch e  
eine e tw as z a rte re , ab e r n ich t m inder p rä c h tig e  
3 ' 1" hohe, w elche die G em einde von  Ja z e n d o rf  
aus d e r V erlassen sch aft d er au fgehobenen  C laris- 
s innen  um  277 F l. 30 K r. an k a u fte . Die a n d e re n  
M onstranzen  w aren  k le iner, die jü n g s te  g eh ö rte  
der R enaissancezeit an . F ü n fzeh n  K elche u m s ta n ­
den die M onstranzen , an  deren  einigen die E m a il­
und  F ilig ra n a rb e it b ew u n d ern sw erth  is t. O bschon  
der le tz te  k au m  ü b e r das X V . J a h rh u n d e r t  h in a u s ­
re ich t u n d  der jü n g s te  b is ins X V III . e m p o rs te ig t, 
schliessen sie sich doch  alle der a lten  F o rm  an  u n d
bew eisen h ied u rch  ein ausnahm sw eises F es th a lten  
der ungarischen  G oldschm iede an den  ä lte ren  T ra ­
ditionen und F o rm e n  der K irche. W eite r als Mon­
stranzen  und K e lch e  geh t in der Z eit zu rü ck  eine 
aus einem  S eeh u n d sch äd e l gefe rtig te  L am pe der 
pressburger D o m k irch e , a u f w elcher w ir d. J .  1349 
e ing rav irt f in d e n . In te re ssa n t sind  noch einige 
P luv ial-A graffen , zwei silberne R au ch fässe r und 
drei M essingschüsseln.
Den k irch lich en  G crä th en  re ih te  sich eine A n­
zahl gew öhnlicher H au sg e rä th e  an , u n te r  denen 
p rach tvo lle  P o ca le , B echer u. dgl. v o rkam en . 
D er S tyl der R en a issan ce  w ar d u rch  m ehrere  kleine 
B ronzefigürchen , M ajo likageschirre, getriebene 
E isen- und g e sc h n itz te  E lfen b e in k ästch en  v e r tre ­
te n , endlich d u rc h  eine A nzahl von  S te in g u t- und 
G lasgefässen, d ie  b is ins X V III . J a h rh u n d e r t  
reichen und sow ohl du rch  ihre A neinan d erre ih u n g  
als auch du rch  verg leichw eisen  K u n s tw e r th  in te r­
essan t sind.
Die B ib lio th ek  d er D om kirche h a t m ehrere 
A n tiphonalia  g e lie fe rt, theilw eise m it tü ch tig en  
M in ia tu rin itia len  au s dem  X V . J a h rh u n d e r t ,  th e il­
weise m it a lten  E in b ä n d e n  versehen . E inzelne 
Codices und D ru ck w erk e  aus sp ä te re r  Z eit v er­
vo llständ ig ten  d ie  Sam m lung .
X V I. Ja h rg a n g
N r. 2, 15. J a n u a r  1866, S. 22
W ien. In  d er A rch itek ten -V ersam m lu n g  am  13. 
Dec. th e ilte  d e r V orsitzen d e  H . A rc h ite k t F erste l 
m it, dass der H r. S ta a tsm in is te r  G ra f  B elcredi sei­
nem  A nsuchen, d ie  P län e  fü r die P a rla m e n tsh ä u se r 
im  Vereine a u ss te llen  zu dü rfen , en tsp ro ch en  habe. 
D ie ausgeste llten  E n tw ü rfe  sind v e rfa ss t von den 
A rch itek ten  F e rs te l , H an sen 43 und  S chm id t in 
W ien, E ssenw ein  in  G raz. U llm ann44 in P rag  und 
Y bl in P esth .
X V II Ja h rg a n g
N r. 7., 1. A pril 1867, S. 80
W ien. V or K u rz e m  w urde in d e r W eberei und 
S tick an sta lt des H e rrn  K arl G iani die vo llständige 
A u ss ta ttu n g  fü r  d ie  . . . am  23. O ct. d. J .  einge- 
w eihte E lisa b e th k irc h e  fe rtig ; es w äre  zu w ünschen, 
dass rech t v iele F re u n d e  k irch licher K u n s t diese 
P a ram en te  sehen  k ö n n te n , um  sich zu  überzeugen, 
wie m an m it g e ringen  M itte ln , u n g efäh r 7000 F l., 
E ch tes und  S ty lg e rech te s  e rh a lten  k a n n  . . . D es­
gleichen h a t j e tz t  d iese A n sta lt ähn liche  A ufträge 
fü r die . . . vom  A rc h ite k te n  P e tsch n ig g  im  B au 
begriffene S t. S tep h an sk irch e  zu G zegfard und  
m ehrere andere  grössere  B este llungen  e rh a lten .
A d a  Hist. Art. H ung. Tom iit 31, 1985
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Abb. 4. A n sich t der Nordseite von  V a jd ah u n yad  nach einer Zeichnung von A. W ielem anns (in zwei Größen) (W iener B auhütte)
N r. 10, 15. Mai 1867, S. 118 119
B e rlin . In  der Nr. 5 d. J a h r g .  is t  e in  von H errn  
C. A n d re a  v erfasster B e rich t ü b e r  » A rch itek ton i­
sche F u n d e  in  Palma« a u f  M a jo rk a  e n th a lte n . N eu ­
e rd in g s v e rö ffen tlich t derse lbe  C orresp o n d en t im  
»C hristlichen  K unstb la tte«  e in en  h ö c h s t in te ressan ­
te n  B r ie f  des F inders, des H e r rn  Schulcz F erencz45 
an  ih n , d a t i r t  aus P alm a se lb s t. D e r  A rch itek t u n d  
ra s tlo se  F o rsch er ist ein S c h ü le r  von  P rofessor 
S c h m id t au s  W ien und h a t  150 A ufnahm en  von 
P a lm a  au s  an  seinen M eister g e s a n d t;  auch H err  
A n d re a  h a t  diese Z eichnungen  seh en  dürfen  u n d  er 
sa g t: M ir is t  du rch  das A n sch au en  u n d  S tu d iren  all 
d er p ik a n te n  Zeichnungen u n d  d es  sie beg leitenden  
T ag eb u ch es  zu M uth, als sei ic h  m it dagew esen, 
u n d  v o n  d u rchaus neuen B ild e rn  is t m eine Seele 
b e le b t. D o ch  weil — tro tz  d e r  f r a p p a n te n  a rc h ite k ­
to n isc h e n  N euheit und d er b le n d e n d e n  Schönheit 
d e r sie um gebenden  N a tu r  sov ie l deu tsch er G eist 
h ie r geschaffen , ja  sogar d e r  g an zen  K u n st den
Stem pel a u fg e d rü c k t, so heim eln die id ea len  W erke 
so sehr an und  m ach en  einen stolz u n d  w eh m ü tig  
zugleich. N ich t sp an isch e , n ich t französische  noch 
ita lien ische  E in flü sse , sondern d ire c t deu tsch e  
F ä u s te  w aren  h ie r  tä t ig  — germ anischer G eist u n d  
zeugende K ra f t  sch u fen  hier ein alle B edürfn isse  
befried igendes K u n s tle b e n  und gaben fü r  e in  halbes 
J a h r ta u s e n d  u n d  m eh r der A rc h ite k tu r  — der 
ganzen P h y sio g n o m ie  dieses S tückchens E rd e  — 
n ah e  der a fr ican isch en  K üste , die S ig n a tu r . U nd 
w enn  m an  h ie r bei u n s  ein schönes a lte s  B ild  f in d e t, 
eine edle a lte  S c u lp tu r , so heisst es m e is t: »das m uss 
byzan tin ische« , u n d  is t es spätere  Z e it: »das k an n  
n u r  ita lien ische  A rb e it  sein« — so k le im ü th ig  sind 
w ir gew orden, so seh r haben  w ir G o tte s  G nade  an  
u n s vergessen.
D och lesen w ir  d en  B rief des ra s tlo se n  R e isen ­
den  se lb st: »P a lm a, arch itek to n isch e  W u n d e rs ta d t ! 
M ir is t, als h ä t te  sich  a u f  diese ferne In se l die in der 
H e im a th  v e rb a n n te  m itte la lte rlich e  K u n s t zu rück-
Acta H ist. A rt. Hung. Tomus 31, 1985
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Abb. 5. Erker am  Schloß Vajdahunyad nach einer Zeichnung von A. W ielem anns (W iener B auhütte)
Acta Hist. Art. Hung. Tom us 31, 1985
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gezogen, um  hier zum  S ta u n e n  d e r M it- und  N a c h ­
w e lt n och  herrliche B lü th e n  z u  tre ib e n  — als g o ti­
sche K u n s t schon längst d u rc h  a n tik e  F o rm en  v e r ­
d rä n g t w ar. D ir ein g enügend  B ild  der A rc h ite k tu r  
P a lm a ’s zu geben, w äre s e lb s t d a n n  noch u n m ö g ­
lich , w enn  ich D ir alle d a se lb s t g e fe rtig ten  A u fn ah ­
m en  zeigen könn te . Die d a s ig e n  M onum ente sind  
zu  v e rsch ied en artig  in A n lage  u n d  A uffassung, als 
dass m an  selbe in kurzem  B rie fe  beschreiben  k ö n n ­
te . D er D om , ein m äch tig  B a u w e rk , hoch an  der 
See gelegen, w eshalb ihn  d ie  S ee fah re r liehen und  
wie v o m  b esten  F reu n d  v o n  ih m  reden , in seinem 
D im en sio n en  w eit grösser a ls  d ie  m eisten  un se re r 
d e u tsc h e n  D om e, c o n s tru k tiv  äu ssers t leh rre ich , 
g ew in n t derselbe noch g an z  besonderes In te re sse  
d u rc h  die p u e rta  del M irad o r, e in  a llerreizendstes 
P o r ta l ,  v o n  E nrik  A lam an t. E n d e  des 14. J a h rh u n ­
d e rts  g e b a u t — also d e u tsc h e  A rb e it. E n rik  A la­
m a n t, zu  D eu tsch  H ein rich  d e r  D eu tsche , g rü n d e te  
eine fö rm liche  K u n stsch u le  d o r t  durch  das 
p rä c h tig e  Chor, in m itte n  d e r  K irch e  ! m it einem  
ex ce llen ten  H a u p ta lta r  d e u ts c h e  H o lzsch n itzar­
b e it , re ich  po lychrom irt d ie  im p o san te  go th ische
O rgel, ebenfalls deu tsche A rb e it ,  einen höchst o ri­
g inellen  u n d  m o n u m en ta len  B ischofsstuh l, die 
M enge p räch tig e r G ra b m ä le r  u n d  vieles an d ere  
ganz  m erkw ürd ige D e ta il. A u sse r  diesem go th i- 
schen  D om  gibt es die M enge th e ils  grosser und  
re ich e r a n d e re r  K irchen , n a m e n tl ic h  San F rancesco  
m it  dem  w undervo llsten  K reu zg an g e , der viel 
m au risch es E lem ent ze ig t — a b e r  auch w ieder die 
M enge d eu tsch er K u n s tsc h ä tz e  b irg t.
Von C iv ilbau ten  ist d e r  b e d e u te n d s te  B au Casa 
L o n ja  (B örse), wohl die s c h ö n s te  Börse, die ü b e r ­
h a u p t  e x is tir t . Ich  schrieb  a n  d e n  P rofessor, d ieser 
B au  sei ein  neuer sch lag en d er Bew eis, wie sehr sich 
d e r go th ische  Stil allen V e rh ä ltn is se n  und  k lim a ti­
schen  E in flü ssen  gegenüber m it  Grazie zu b e n e h ­
m en  w isse. D ieser grosse B a u  is t  dem  w arm en K li­
m a  a n p assen d  ohne D ach  g e d a c h t , von den eigens 
d azu  c o n stru irten  G ew ölben  flieset das W asser 
d ire c t ab , dieses schadet a b e r  d e m  gothischen C ha­
r a k te r  des G ebäudes d u rc h a u s  n ic h t, im  G egentheil 
h e b t  es seinen  W erth . V ier h e rr lic h e  F açaden  b ie te t  
d ieser seh r gut erhaltene  B a u . D as In n ere  kü h n  u n d  
schön . D er H au p tw erth  d e r  p a lm an ese r A rc h ite k ­
tu r  a b e r  fü r  uns liegt in  d e r  M enge von d u rch au s e r­
h a lte n e n  u n d  m it allem  C o m fo rt versehenen  W o h n ­
h ä u se rn  und  P alästen  (an  H u n d e r t  !), n am en tlich  
ih re n  fü r  die K u n stg esch ich te  völlig  neuen  H öfen , 
sow ohl d er gothischen als d e r  R ena issance-P erio ­
de.
N ich ts M alerischeres u n d  ro m a n tisc h  W ohnli­
cheres k a n n s t D u D ir v erste llen  ! D er H o f m it sei­
n en  B ru n n en , m eist n ich t a llzugross, is t v o n  einer 
M enge offener, a u f  Säulen und  P fe ile rn  ru h en d er 
R äu m e um geben , w elche alle m it g u te n , o ft reich 
b em a lten  H olzdecken  versehen , d a d u rc h  erzeugt 
w erden , dass das ganze E b en e rd  als fre ier R aum  
b e h a n d e lt is t — eine lich te , d u rch sich tig e  W elt im 
K leinen , von  der A ussenw elt d u rc h a u s  g e tren n t, 
denn  im  E rdgeschoss haben  die H ä u se r  keine F en ­
s te r, die in die S trasse  eben, n u r  m e is t k le ine  aber 
re ich  geschm ück te  P o rta le .
D as Z usam m en leben  der C h ris ten  m it den  M au­
re n  a u f  M ajorka  fü h rte  zu einem  sich  D u rchdringen  
g o th ischer m it m aurischen  E le m e n te n . D as M au­
re n th u m  m ach t die Sache n ich t sch lech t, im  Gegen­
th e il, sow ohl in  d er G esam m tw irk u n g  als auch  im 
D eta il b ezau b e rn d  schön !«
N r. 22., 15. N ov em b er 1867, S. 262
K öln. H e rr  D r. A. R e ich en sp erg er th e ilt  der 
R ed ac tio n  des »O rgans fü r ch ris tlich e  K unst«  den 
nach fo lgenden  A uszug eines an  ih n  g erich te ten  
B riefes des H e rrn  O b e r-B au ra th es  F ried rich  
S chm id t zu W ien  in  der V o rau sse tzu n g  m it, dass 
derselbe fü r die F reu n d e  d er m itte la lte r lich en  
K u n s t ein besonderes In te resse  d a rb ie te n  w erde.
»G estern A bend  b in  ich m it zw ö lf m einer Schü­
le r von  einer S tud ien re ise  n ach  S ieb en b ü rg en  zu­
rü ck g ek eh rt. D as H au p tz ie l u n se re r  R eise w ar das 
Schloss V ay d a  H u n y ad e , der S ta m m b u rg  der Hu- 
n y ad e , in  seiner je tz tig e  G esta lt e rb a u t  v o n  dem  
b e rü h m te n  Jo h a n n e s  H u n y ad , G u b e rn a to r  von 
U n g arn , gegen E n d e  des XV. J a h rh u n d e r ts .  Dass 
eine solche Perle  der A rc h ite k tu r  bis je tz t  nicht 
m ehr g ek an n t u n d  gew ürd ig t w u rd e , lä ss t sich nu r 
aus d er A bgesch iedenheit seiner L age vom  derm ali- 
gen W e ltv e rk e h r erk lären . D ieses Schloss h a t einige 
P a rtie e n , w elche ich u n b ed in g t zu den  S chönsten  
u n d  P h a n ta s ie v o lls te n  rechne, w as die Profan- 
A rc h ite k tu r  des M itte la lte rs  jem a ls  h e rv o rg eb rach t 
h a t. Im  L aufe des W in ters w erd en  m eine Schüler 
das so reiche M ateria l a u sa rb e ite n  u n d  ich bin 
ü b erzeu g t, dass das E rgebn is m ein  vo rstehendes 
U rth e il in  den  A ugen  aller K e n n e r b e s tä tig e n  wird. 
D en G lan zp u n k t b ilde t der süd liche  Schlossflügel. 
A us einer tie fen , ro m an tisch en  F e lsen sch lu ch t s te i­
gen da  m äch tige  Q uaderpfe iler em p o r, w elche den 
in zwei S tockw erken  ü b e re in a n d e r befindlichen 
S aa lb au ten  als W iderlager d ienen . J e d e r  der vier 
P feiler is t m it p rach tv o llen  E rk e r  g ek rö n t u n d  sind 
diese E rk e r  au sse rh a lb  der S aa lw an d  d u rch  Loggien
A rta  H ist. A rt. Hung. Tomus 31 , 1985
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m ite in a n d e r  verb u n d en . D en Loggien en tsp rech en  
grosse, in den  oberen Saal fü h re n d e  T h ü ren , den  
E rk e rn  N ischen , welche in die S aa lw and  e ingetieft 
sind . D ie eigentlichen  F e n s te r  gehen nach  dem  
Schlosshofe h in . Jed e r d er be iden  Säle is t u n g efäh r 
80 F uss lan g  und  40 Fuss 1 » re it u n d  d u rch  eineR eihe  
von  M arm orsäu len  in zwei Schiffe g e the ilt. Die 
A rc h ite k tu r  is t von w u n d e rb a re r  R ein h e it und  
K la rh e it, das O rn am en t v o n  unverg leich licher 
S ch ö n h eit. Im  Hofe b e fin d en  sich offene Loggien 
m it a lte n  F rescom alereien , eine schöne Capelle, 
E rk e r , P o rta le  u . s. w ., so dass w ir a n g e s tre n g t m it 
gem einsam er K ra f t a rb e ite n  m u ssten , um  Alles 
au fs P a p ie r  zu bekom m en. D e n k t m an sich n u n  
noch  d as  bew egte, fa rb en g län zen d e  L eben in  solch 
einem  Schlosse, in V erb in d u n g  m it dessen zau b eri­
scher L age, so w ird m an w ohl zugeben m üssen , 
dass die A ltv o rd eren  u n se re r ä s th e tisch en  »Auf­
k lärung«  n ich t b en ö th ig t w aren  u n d  dass w ir, tro tz  
derse lb en  (v ielle ich t sogar d u rch  dieselbe) von dem  
K u n s t-Id e a le  unend lich  w e ite r e n tfe rn t s ind , als 
sie es w aren  u. s. w.« U nd n u n  die zierlichen  R ede­
w en d u n g en , w om it gewisse K u n s tlite ra te n  das 
W ieder-A ufleben  der G oth ik  b ek äm p fen , die solche 
P ra c h tw e rk e  an  den äu sse rs ten  G ränzen  der C ivili­
sa tio n  au fg e ric h te t h a t !
X V I I I .  Ja h rg a n g .
N r. 5, 1. M ärz 1868, S. 60
W ien . In  d er am  18. v. M. h ie r S ta t t  gefundenen  
W o ch en v ersam m lu n g  des ö ste rre ich isch en  In g e ­
n ieu r- u n d  A rch itek ten-V ereins b esp rach  der H err 
O b e r-B a u ra th  S chm idt in h ö ch st in te re ssa n te r  
W eise die im  Saale au sg este llten  A u fn ah m en  der 
a lte n  B u rg en  K arlste in  in B öhm en  und V aida- 
H u n y a d  in  S iebenbürgen , w elche von  ihm  m it 
H ülfe  e in iger jü n g e re r A rc h ite k te n  u n d  A kad em i­
k e r a u sg e fü h rt w urden . D er V o rtrag en d e  g ib t von  
beid en  eine h isto rische Skizze, sch ild e rt seh r le b ­
h a f t  ih re  e instige m itte la lte r lich e  P ra c h t  und  th e il t  
sch liesslich  der V ersam m lung  m it, dass ihm  der 
eh ren v o lle  A u ftrag  gew orden, die B urg  K a rls te in  
zu re s ta u rire n . Bezüglich V a id a -H u n y a d  hoffe er, 
dass m an  jen se its  der L e ith a  w ohl au ch  das Seinige 
th u n  w erde, um  dieses so in te re ssa n te  U eberb leibsel 
aus dem  M itte la lte r  vor dem  V erfalle  zu sch ü tzen . 
K a r ls te in  w urde  b ek an n tlich  vom  K aiser K arl im  
J a h re  1348 g eb au t und der B au  in 7 J a h re n  v o llen ­
d e t. V a id a -H u n y ad  liess Jo h a n n e s  H u n y ad  e r ­
bauen .
P e s th . H ie r  is t am  22. v . M., N a c h m itta g s  3 
U hr, die K u p p e l der neuen  L e o p o ld s tä d te r  K irche'"’
e ingestü rz t. D as D om gew ölbe w urde  d u rc h b ro ­
chen ; bloss d ie  äu sse ren  T hürm e u n d  d e r äussere 
B au  sind s teh en  geblieben . Die K up p el fie l in  sich 
seihst zusam m en  m it einem  G etöse, w elches den 
E rd b o d en  w e ith in  e rb eb en  m achte. D as P u b licu m  
w ar bere its d u rc h  d as  B ersten  zweier S äu len  a u f  die 
G efahr v o rb e re ite t. D er Z u tr it t  zum  S ch au p la tze  
der G efahr is t a b g e sp e rrt. K ein V erlu s t an  M en­
schenleben is t  zu  b ek lagen .
X V III . J a h rg a n g , N r. 7, 1. April 1868, S. 84
P ressbu rg . D ie R estau riru n g  des a l te n  K rö ­
nungsdom es zu S t. M artin  in  P re ssb u rg  is t  m it 
E rr ic h tu n g  des n eu e n  H ochaltares zum  A bschlüsse 
gediehen. D ie R en o v iru n g sa rb e iten , w elche der 
A rch itek t Jo se p h  L ip p e r t  le ite te , sind  in  d e r  Zeit 
von zwei J a h re n  u n d  vier M onaten m it einem  
K o sten -A u fw an d e  v o n  60,000 Fl. v o llen d e t w orden .
N r. IS, 1. A u g u s t 1868, S. 172 f.
Z ur E r in n e ru n g  an  die feierliche C onsecra tion  
des neu  e r r ic h te te n  H ochaltares im  re s ta u r ir te n  
S an c tu a riu m  des K rönungs-D om es in  P ressb u rg .
Von J .  E llen b o g en . P ressburg , 1867 (M it A b­
b ildungen).47
Es h a n d e lt sich  h ie r, wie schon d e r  T ite l  zeigt, 
um  eine G eleg en h e itssch rift, welche in d ess  doch  in 
w eiteren  K reisen  b e k a n n t zu w erden v e rd ie n t. Die 
h istorische B e d e u tu n g  des p re ssb u rg e r D om es 
b ra u c h t n ich t e rs t  hervorgehoben  zu w erden . 
E r  s ta m m t aus dem  X I I I .  J a h rh u n d e r t ;  e ilf  K önige 
und  sechs K ö n ig in n en  w urden d a r in  g ek rö n t. 
D anach  so llte  m an  glauben , dass d e rse lb e  alle 
H errlich k e it d e r  g rossen  christlichen  K u n s t  zu rü c k ­
strah le . D em  w ü rd e  au ch  gewiss so sein , w en n  n ich t 
die »R enaissance« u n d  der aus derse lben  h e rv o rg e ­
gangene Je su ite n s ti l  d e r H errlichkeit e in  E n d e  ge­
m ach t h ä tte n : »Die dam als herrschende Id e e  war, 
das A lteh rw ü rd ig e , w a h rh a ft Schöne zu  v e rn ic h te n  
und  du rch  neue , m o d ern e  Form en zu e rse tz e n , u n ­
b ek ü m m ert d a ru m , ob m an n ich t d u rc h  d ie  V er­
n ich tu n g  des E rh a b e n d s te n  einen F re v e l begehe. 
A uch unser S a n c tu a r iu m  m usste als O p fe r fallen; 
u n d  so geschah es, d ass  der P rim as E m e ric h  E s te r ­
hazy , gewiss in  d e r  b e s ten  A bsicht, im  J a h r e  1734 
den frü h e m  A lta r , die C horstühle u n d  andere  
G egenstände k irch lich en  Schm uckes e n tfe rn te  und 
du rch  O bjecte n a c h  dam aliger A n sch au u n g  e rse tz ­
te.« — »Was in sb eso n d ere  den dam als e r r ic h te te n  
A lta r b e tr iff t, so s ta n d  er n u r da, um  eines d e r er­
h ab en d sten  W erk e  ch ristlicher K u n s t zu  v e ru n ­
glim pfen. Die S äu len  w aren  aus B ack ste in  m it S tuck
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ü b e rzo g en , der M arm or d a rs te lle n  sollte; die v ie l­
gep riesene  K rone d a rü b e r f a n d  sich aus D ra h tg e ­
flo c h te n  u n d  m it v erg o ld e tem  G yps ü b ersch m ie rt. 
E in en  w eite ren  Schm uck b ild e te n  au f G o ldpap ie r 
b e m a lte  F ig u ren  und E n g e ls ta tu e n  aus S tro h , 
H a d e rn  u n d  Gyps.« So t ie f  is t  die K rö n u n g s-K a ­
th e d ra le  herabgesunken , w eil m an  dem  »Z eitge­
schm äcke«  huldigen zu so llen  g laub te , u n d  sich 
d a m it b e ru h ig te , das a n d ä c h tig e  Volk sehe ja  n ic h t 
h in te r  d ie  Coulissen, es b e te  n ic h t m inder a n d ä c h ­
tig  v o r  e inem  Heiligen aus G y p s oder B ackw erk , 
wie v o r  einem  M eisterw erke goth ischen  S tiles, es 
ko m m e am  E nde doch n u r  d a ra u f  an, wie so ein 
K irch en m ö b e l aussehe, n ich t au s  welchem M a te ­
ria l u n d  in welcher W eise es g em ach t sei, und w as 
de rg le ich en  schöne A xiom e m e h r  sind. In  P re ssb u rg  
is t m an  von  diesen ä s th e tis c h e n  A nschauungen . 
G o ttlo b , zu rückgekom m en. W ie die vo rliegende 
S ch rift des N äheren m itte il t ,  h a t eine g rü n d lich e  
W ied erh e rs te llu n g  der K a th e d ra le  in der re c h te n  
W eise d u rc h  den, in m e h re re n  B isth ü m ern  als 
D iöcesan -A rch itek ten  fu n g ire n d e n  O b e r-B au ra th  
Jo se p h  L ip p e rt begonnen; d e r  p seudoan tike  T h e a ­
te rp lu n d e r  is t bereits aus d em  S an c tu ariu m  v e r ­
sch w u n d en  und  ein, im  J a h r e  1863 g eg rü n d e te r, 
n ach  A rt unseres kölner D om bau-V ereins o rg an i- 
s ir te r  D o m -R estau riru n g s-V ere in  h a t es sich  zu r 
A ufgabe  g este llt, in je d e r  B ez ieh u n g , so w eit m ö g ­
lich , d ie  u rsprüngliche K u n s th e rrlic h k e it w ied er 
h e rzu s te llen . W ährend d ies in  der un g arisch en  
K rö n u n g s s ta d t  sich b eg ib t, h ä u fe n  sich in den  k a ­
th o lisch en  B lä tte rn  D e u tsc h la n d s  die In s e ra te , 
w elche den  P farre rn  und  K irch en v o rs tän d en  a u f  
das d rin g e n d s te  die M öb lirung  u n d  A usschm ückung  
ih re r  K irch en  m it F a b r ik w a re  aus Gyps, g eb ack e ­
nem  T h o n , Zink, so g e n a n n te r  Masse, O elfarben- 
d ru c k e n , G usseisen, S te in p a p p e  u . s. w. em p feh len , 
w as A lles zu »Spottpreisen« zu  h aben  sei. U nd d ie 
E r fa h ru n g  le h r t, dass die R ec lam en  n ich t ta u b e n  
O hren  begegnen . Die H e rre n  P fa rre r  und K irc h e n ­
v o rs te h e r  m einen eben zu m  n ic h t geringen T heile , 
fü r  d en  B auers- und B ü rg e rsm a n n  sei das W o h l­
fe ils te  d as  B este, überd ies m erk e  man es ja  au ch  
n ic h t e in m al, welchen S to ff  u n d  welche A rbeit m an  
v o r sich h ab e , wenn n u r A lles h ü b sch  m it O elfa rbe  
a n g e s tr ic h e n  sei. So wird d e n n  n ach  A nleitung  eines 
m ü n c h e n e r  oder ka lker P re isco u ran te s  das b e n ö ­
tig te  G ebackene b e s te llt, u n d  was alsdann  d e r 
T em p e l G o tte s  etw a an S ch m u c k  noch zu w ü n sch en  
ü b rig  lä s s t ,  an F a rb d ru ck en  u n d  P ap ie rb lu m en  h in- 
z u g e th a n . A ber n icht bloss in  P farrk irchen  w ird d e r 
A lle rh ö ch ste  in solcher A rt v e rh e rrlic h t, auch  u n te r
den O rd en sm än n ern  (die Je su ite n  n ic h t ausge­
schlossen) fin d en  je n e  »Pirrungenschaften« der Ge­
genw art v ie lfach  A n k lan g , wie ein B lick  in  ih re 
K irchen , au f die v o n  ihnen  angeleg ten  S ta tio n en  
und sonstige A n d a c h ts s tä t te n  e rg ib t; auch  sie w ol­
len  durch  die T h a t  b ek u n d en , dass sie ü b e r die 
E ngherz igkeit d e r »gothischen F an a tik e r«  hoch  e r­
haben  da stehen . S ch re ib e r dieses ab er g lau b te , um  
so rück h a ltlo ser sich  aussprechen  zu d ü rfen , als er 
sich davon ü b e rz e u g t h ä lt ,  dass k e in e r von allen 
denjenigen, w elche sich  m öglicher W eise du rch  
seine A eusserungen  unangenehm  b e rü h r t  finden  
kön n ten , zu den L esern  des »Organs fü r  ch ristliche  
K unst« gehört, d ie b e tre ffen d en  P ersonen  v ie lm ehr 
sam m t und so n d ers  das K u n s ts tu d iu m  fü r e tw as 
vollkom m en U eberflü ssiges e rach ten . W as schön 
is t, weiss ja  E in e r  so gu t wie der A ndere : w er 
wird sich d a rü b e r  v iel K opfbrechens m achen  w ol­
len !
N r. 23., 1. D ecem b er 1868, S. 274
K öln. U nw eit des in  der V ollendung begriffenen  
Domes zu G ran  in  U n g a rn  (leider eine n ich ts  w eni­
ger als g lückliche M ischung von A ltg riech en th u m  
u n d  P etersk irche  !) w ard  jü n g s t u n te r  d er K ase ­
m a tte  der a lte n  F e s tu n g  eine sehr in te re ssan te , 
zweifelsohne im  X I I .  J a h rh u n d e r t  e rb a u te  K ry p ta  
en td eck t. E ine  M arm o rtrep p e  fü h r t  in dieselbe 
h inab ; das M a te ria l is t  sonst du rchgäng ig  g ra n ita r ­
tiger Q u ad erste in . D ie W ölbung ru h t  a u f  e in er M it­
te lsäu le  aus ro th e m  M arm or und a ch t W an d säu len , 
deren C apitäle sä m m tlic h  versch ieden  geb ilde t 
sind, so dass m an  eine  M ustersam m lung  vo r sich 
zu haben  g la u b t, v o m  einfachen  W ü rfe lcap itä le  an 
bis zum  re ich sten  k o rin th is iren d en  h in au f. Die 
stäm m igen  S ch afte  h ab en  m it v ier E c k b lä tte rn  
v erz ierte  a ttisc h e  F ü sse , u n te r  w elchen sich noch 
quad ra tische  U n te rsä tz e  befinden . D er G rundriss 
b ilde t eine a u ffa lle n d  verschobene F ig u r. D er E rz ­
bischof h a t den  D iöcesen -A rch itek ten , O ber-B au- 
ra th  J . L ip p ert w elchem  E insender die v o rs te h e n ­
den N otizen n e b s t Z eichnung  v e rd a n k t, m it der 
W iederherstellung  des m erkw ürd igen  B auw erkes 
b eau ftrag t; es soll dasselbe d em n äch st dem  heil. 
K önig S tep h an  g ew eih t und dem  G ottesd ien ste  
übergeben w erden . W äre  der Dom  nochm als zu 
bauen , so w ü rd e  e r gewiss d u rch  seine äussere 
E rscheinung eben  so wohl and die g lorreiche Zeit 
dieses K önigs, u n d  n ic h t an  die e n ta r te te  R en a is­
sance e rin n ern . A uch  in U ngarn  h a t der A fter- 
Classicismus seine R olle so ziem lich ausgesp ielt, 
wie dies schon d ie  T lia tsach e  b e k u n d e t, dass ein
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M ann, wie L ip p crt, einen b ed eu ten d en  E in flu ss  als 
officieller A rch itek t m eh re re r D iöcesen ü b t.
A. R .48
X I X . Ja h rg a n g
N r. 4 ., 15. F eb ru a r 1869, S. 48
P e s th . Die a rch itek to n isch e  R e s ta u ra tio n  des 
Schlosses V ay d a-H u n y ad  in  S iebenbürgen  ist vom  
u n g arisch en  L an d tag e  gen eh m ig t, der fü r die F ö r ­
d e ru n g  d er bezüglichen A rb e iten  fü r dieses J a h r  
25,000 F l. und  fü r die F o lgezeit 50,000 F l. jä h r lic h  
bew illig t h a t. D ie B au le itu n g  is t u n te r  O b erau fsich t 
des D om b au m eiste rs  F r. S ch m id t in W ien dem  
A rc h ite k te n  F r. S chultz  aus F ü n fk irch en  ü b e rg e ­
ben . M it den  B au a rb e iten  w ird  d em n äch st b eg o n ­
n en ; das Schloss soll ganz im  G eist und  C h a ra k te r  
d e r u rsp rü n g lich en  A nlage aus dem  X IV . u n d  X V . 
J a h rh u n d e r te  w ieder h e rg es te llt w erden, u n d  v e r ­
sp r ic h t n ach  den P län en  ein  p rach tv o lle r  K ön igs­
s itz  zu w erden .
N r. 15., 1. A ugust 1869, S. 179
O fen. Bei A lt-O fen h a t  m an  F u n d a m e n te  e iner 
g o th isch en  K irche e n td e c k t. A u f den  L eh m g rü n d en  
e in er Z iegelfabrik , am  F usse  d er w estlich  von  Ofen 
sich e rh eb en d en  W einberge, stiess m an a u f  ein 
m itte lg ro sses , polygones, an  den  E cken  m it P feilern  
g e s tü tz te s  S an c tu a riu m , das bis je tz t  a u f  eine 
K la fte rh ö h e  offengelegt w o rd en  is t. N ach d er A n ­
sich t des ungarischen  G e leh rten  R öm er49 is t dies 
eine K irch e  aus dem  X IV . oder X V . J a h rh u n d e r t ,  
die a u f  einige K la fte r  E n tfe rn u n g  von K nochenge­
r ip p e n  um geben  is t. A u f d er S üdseite  e rs treck en  
sich  m eh rere  para lle l lau fen d e  M auern , w ah rsch e in ­
lich  die U eberreste  eines a lte n  K losters. V ielleicht, 
m e in t R öm er, habe m an  h ie r das von den  A lte r­
th u m sfo rsch e rn  oft gesuchte  W eissk irchen  v o r sich.
J a h rg a n g  X IX ., Nr. 16, 15. A u g u st 1869, S. 189 f.
D er A lte rthum s-V ere in  in  W ien
(V o rtrag  ü b e r das Schloss in  V a jd a  H u n y ad )
. . . D ie A ufnahm e d er hoch  in te re ssa n te n  B u rg  
V a jd a  H u n y a d  in  S iebenbürgen , deren  R e s ta u ra ­
tio n  u n d  W iederversetzung  in  b ew o h n b aren  S ta n d  
die u n g arisch e  L a n d e sv e rtre tu n g  aus L a n d e sm it­
te ln  beschlossen h a t, u n d  das Z u sam m en tre ffen  
m it d e r H erausgabe d ieser A ufnahm en  d u rch  den 
W iener A rch itek ten -V erein , g e n a n n t die » B au h ü t­
te«, gab  am  15. N ovem ber 1868 dem  gefeierten  w ie­
n er D o m b au m eiste r und  P ro fesso r, O b e rb a u ra th  
S ch m id t A nlass, einen k u rzen  ab e r ganz in te re ssan ­
te n  V o rtra g  über dieses m erk w ü rd ig e  B auw erk  zu 
h a lte n . P ro fessor S chm id t n a h m  die ausgeste llten
A nsichten  zum  A usgangspuncte  seines V ortrages. 
E r  e rw äh n te , d ass  im  Ja h re  1867 diese Schloss­
ru ine  das Ziel e in e r  S tudienreise d e r  S chü le r der 
w iener A rc h ite k tu rsc h u le  w urde, n a c h d e m  durch  
M itthe ilungen  des Professors A rany50 [in  W irk lich ­
ke it A rány i] in  P e s th  K un d e  von d iesem  fe rn  ab lie­
genden Schlosse gew orden, von dem  es ab e r auch 
v e rla u te te , dass es schon R uine sei u n d  im  Begriffe 
stehe, es noch  m e h r zu  w erden.
Jed em , d e r d en  W eg gegen S iebenbürgen  schon 
einm al zu rü ck g e leg t h a t, w ird au fgefa llen  sein, wie 
von S ta tio n  zu  S ta tio n  der E in d ru ck  des O stens 
im m er d e u tlic h e r  w ird , wie das C u ltu rleb en  des 
W estens m eh r u n d  m eh r in den H in te rg ru n d  t r i t t  
und  der O rien t in  seinem  F arb en g lan ze , sow ohl in 
der N a tu r als a u c h  in  der äusseren  E rsch e in u n g  
der B ew ohner h e rv o r tr i t t .  Noch leb en d ig e r is t je ­
doch dieser E in d ru c k , w enn m an die w eite  u n a b ­
sehbare P u sz ta  v e r lä s s t  und  den h e rrlic h e n  G ränz- 
w all S ieben b ü rg en s ü b ersch re ite t. D a a u f  einm al 
f in d e t m an  sich  fe rn  ah von  den G ed an k en  und 
Ideen , w elche d en  W esten  beleben; m an  b e fin d e t 
sich vor d en  R e s te n  einer u ra lten  C u ltu r , deren 
W urzel ganz an d ersw o , näm lich  im  S ü d en , zu su ­
chen sind.
E ig en th ü m lich  wie das Volk is t au c h  d as  L and , 
beinahe m ö ch te  m a n  sagen, dass eine a n tik e  L an d ­
sch aft a u f t r i t t ;  es is t  n ich t der an tik e  S chw ung  des 
deutschen  W ald es, n ich t der hero ische A usdruck  
der K a rp a te n , so n d e rn  des T erassengeb irges, wie 
ihn  der S üden  ze ig t. D er R eisende, d e r diese Burg 
au fsuch t, u m  an  ih r  ein ehrw ürdiges B au w erk  der 
V ergangenheit zu  f in d e n , w ird sich n ic h t e n ttä u sc h t 
füh len . Sehr grosse E rw artu n g en  w erd en  ü b e r tro f­
fen. Dem  F o rsc h e r  ersch liesst sich eine H errlich ­
ke it, die sich n ic h t  m it W orten  w iedergeben  lässt.
Es is t ein e ig cn th ü m lich es B ild, w en n  m an  be­
ac h te t, dass das h e rrlich e  Schloss v o n  H ü tte n  der 
W alachen u m g eb en , dass d o rt H o lz a rc h ite k tu r  das 
einzige S y m p to m  v o n  A rch itek tu r is t , w elches den 
m ajestä tisch en  B au  um g ib t, und dass  a u f  dem  
n ächsten  H ügel eine w alachische K irch e  s te h t, 
w elche einige S p u re n  go th ischer A rc h ite k tu r  zeigt, 
innen  aber g an z  im  griechischen S tile  ausge­
schm ück t is t , so d a ss  m an sagen k a n n , d iese K ir­
che m it der S ch lo ssru in e  is t eine K u n st-O ase  m itten  
im  w eiten  U m k re ise .
In  jedem  L a n d e , w elches an u n d  fü r  sich  eine 
fo rtlau fende K u n s tg e sc h ic h te  h a t, w elches in  ziem ­
lich u n u n te rb ro c h e n e r  W eise g leichzeitig  K u n s t­
form en geschaffen  h a t ,  g ib t sich ein  b e s tim m te r  
T ypus k u n d , n a c h  w elchem  das A lte r, so wie die
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E ntw ick lu n g sg esch ich te  m it a p o d y k tisc h e r  G ew iss­
h e it b e u r th e i l t  w erden k ö n n en . A n d ers  v e rh ä lt es 
sich m it L ä n d e rn , welche au s sich  seihst h e rau s  
eine se lb s tän d ig e  C u ltu r-G esch ich te  niem als e n t ­
w ickelt h a b e n , sondern wo a u s  a n d e ren  G egenden 
K u n s tid e e n  u n d  K unste rzeu g n isse  h ine in g e trag en  
w orden  s in d . Als ein solches E rzeu g n iss  ist dieses 
Schloss zu  b e trach ten . Es w u rd e  n ich t von den  
d o rtig en  E ingeborenen  a u f  G ru n d  ih re r K u n s t­
ideen , so n d e rn  theils durch  d e u tsc h e , theils d u rch  
fran zö sisch e  u n d  theils d u rc h  ita lien ische  H än d e  
geschaffen . E s ist das ein ho ch w ich tig er P u n c t, 
w elcher be i d e r B eurtheilung  a lle r  östlich  gelegenen 
m itte la lte r lic h e n  B auw erke zu  berück sich tig en  is t.
N u n  g ing  Professor S c h m id t a u f  die E in ze lh e i­
te n  des B au es  über. W ir h eb e n  d a ra u s  n u r h e rv o r, 
dass sch o n  eine oberfläch liche  B e trach tu n g  da r- 
t l iu t ,  dass e r n ich t aus einem  G usse  e n ts ta n d e n  is t. 
Es is t a n zu n eh m en , dass d er m ä c h tig e  F ü rs t M iklós 
[e igen tlich  Já n o s]  H u n y ad 51 d iese  B u rg  e rb au te  u n d  
dass sein S ohn , der b e k a n n te  M a tth ia s  C orv inus52 
ih r e rs t d ie  A us s ta ttu n g  gegeben  h a t ,  deren w eitere  
V o llen d u n g  dem  Könige B e th le n  G áb o r53 zuzuschrei- 
b en  is t ;  d o ch  sind die u rk u n d lic h e n  Behelfe ü b e r die 
G esch ich te  d ieser Burg sehr lü c k e n h a f t . Das Schloss 
is t a u f  e in em  schm alen B e rg rü ck en  e rb au t, dessen  
ä u sse rs te  S p itze  den T h u rm  t r ä g t .  Schroffe F e lsa b ­
h än g e , k ü n s tlic h  gebildete S c h lu c h te n  um geben das 
Schloss. D er B ergrücken b ild e t in  seiner V erlänge­
ru n g  ein  H ochp la teau , e rh e b t sich  d ann  nochm als 
s te il u n d  fä l l t  jenseits in e in  re izen d es T hal ab . D as 
u rsp rü n g lic h e  V erth e id ig u n g ssy stem  war a u f dieses 
T e rra in v e rh ä ltn is s  g eg rü n d e t; d ie  steilen  A bhänge 
u n d  S c h lu c h te n  m achten  die O s t- , Süd- und  W e s t­
se ite  s tu rm fre i und der H a u p tv e r th e id ig u n g sp u n c t 
w ar a u f  d ie N ordseite v e r le g t. D er E ingang  d e r 
B u rg  h a t  sich früher a u f  d e r  en tg eg en g ese tz ten  
S eite  bei dem  halb m o n d fö rm ig en  V orbau, d er aus 
sp ä te re r  Z eit h e rrü h rt, b e fu n d e n . D er je tz tig c  
H a u p te in g a n g  ist aus viel n e u e re r  Zeit und  d ü rf te  
in V e rb in d u n g  m it der B rü c k e  ganz und gar von  
H olz g e b a u t gewesen sein , w äh ren d  beide u n te r  
K önig  B e th len  G ábor von S te in  au fg e fü h rt w u rd en . 
Die u rsp rü n g lich e  Form  d er B u rg  w urde e rw e ite rt, 
h ö ch st w ahrschein lich  in d e r Z e it der E rfin d u n g  des 
S ch iessp u lv ers , denn es is t  a u f  Schussw eite ein 
V e rth e id ig u n g sth u rm  e rb a u t w orden , der m it dem  
v o lls tä n d ig  m assiv ü b e rw ö lb ten  M ordgange m it d er 
B u rg  in  V erb indung  s te h t. M it den  dam aligen  G e­
schossen  w ar m an in der L ag e , von  diesem  T h u rm e  
aus d ie B u rg  vollständig  zu beh errsch en .
W as d ie  allgem eine B e d e u tu n g  der B urg  in  a r ­
ch itek to n isch er B ez ieh u n g  b e trifft, so b eze ich n et 
sie Professor S c h m id t n ic h t fü r ein einfaches B oll­
w erk , sondern fü r  e in en  grossen S am m elo rt, oder, 
wie m an in der M ilitä rsp rach e  sagen w ürde , fü r  ein 
v erschanztes L ag er, das m it einer M enge k le iner 
B urgen in den N e b e n th ä le rn  in V erb in d u n g  s te h t. 
D as Ganze b ild e t also  ein System , in w elchem  die 
B urg  H unyad  als C en tra lp u n c t, die ü b rig en  als 
vorgeschobene P o s te n  erscheinen.
Sehr b each ten sw ü rd ig  ist der p ra c h tv o ll ge­
schm ück te  S aa lb au  m it seinen ungeheueren  D im en ­
sionen.
Professor S c h m id t len k te  ferner die A u fm erk ­
sam keit der Z u h ö re r a u f  die fo rtific a to risch en  A n­
lagen des G eb äu d es, wie a u f  das ü b era ll vo rkom - 
m ende Z u rü ck sp rin g en  des Fusses der M auer; es ist 
die trad itio n e lle  F o rm  d e r »Pechnase«, w elche v e r ­
h in d erte , dass b e im  H erabw erfen  d er tö d lich en  
S teingeschosse d e r  F u ss  der M auer b esch äd ig t 
w urde .
An der In n e n s e ite  des Ganges vor dem  grossen 
Saale b ilden  fo r tla u fe n d e  E rk e r eine N ischen re ihe , 
aus denen m an  d ie  p ra c h tv o lls te  A ussich t in  die 
F ern e  geniesst, u n d  es lä s s t  sich n ich t läu g n en , dass 
die guten  A lten , b e i allem  Feuere ifer fü r  hohe Z ie r­
de n icht die A n n eh m lich k e iten  des L ebens vergas- 
sen . N am en tlich  k a n n  ein schönerer K au m , wie d er 
grosse Saal m it se in en , allerd ings n u r  m e h r  in S p u ­
ren  v o rh an d en en  S äu len , Bogen und  W ö lbungen , 
m it seiner p ra c h tv o lle n  A usschm ückung  n ich t 
leicht gefunden  w e rd e n . Als A n h a ltsp u n c te , dass 
deu tsche, fran zö sisch e  und  ita lien ische  H än d e  bei 
dem  A usbaue th ä t ig  w aren , beze ichnete  d e r V o r­
trag en d e  v o re rs t d e n  U m stan d , dass das Zeichen 
d e r w iener B a u h ü t te  m it dem  Schlüssel sich ö fters 
f in d e t. Es lä ss t d ies k e in en  Zweifel ü b rig , weil n u r 
die W iener dieses Z eichen  gefüh rt h ab en . D er 
G rund , w arum  d en  F ran zo sen  E in flu ss  zugew iesen 
w erden  m uss, is t ,  w eil die F açade v iele  F o rm en  
zeigt, die in D e u tsc h la n d  keinen A nk lang  fan d en , 
sondern  re in  fran zö sisch e  P ro d u c te  sind . E s sch e in t 
die A nnahm e B e re c h tig u n g  zu h ab en , dass ein 
französischer A rc h ite k t d ispon irt gew esen ist und  
dass deu tsche  K ü n s tle r  den  B au a u sg e fü h rt h ab en , 
w ährend  die ita lie n isc h e n  K ü n stle r e rs t u m  die Zeit 
B eth len  G áb o r’s g ew irk t haben  m ögen, denn  es 
sind Theile in R en a issan ce  au sg efü h rt, d ie unzw ei­
fe lh aft ita lie n isc h e n  U rsprunges sind .
N ebst dem  g rossen  R itte rsaa le  is t in a rc h ite k ­
ton ischer B ez ieh u n g  zu n äch st die C apelle erw äh- 
n ensw erth . D iese is t m it der Burg d u rch  eine L og­
gia v e rb u n d en .
A d a  H ist. A rt. Hung. Tomus 31, 1985
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Abb. 6. Die llolzkirche von Szinér-váralja nach einer Zeichnung von  F. Schulcz (Wiener B auhütte)
D er je tz ig e  S tiegenau fgang  schein t secundär, 
w ahrschein lich  aus d er G áb o r’schen  Z eit, zu sein. 
A uch der verbo rgene  G ang zu r Burg ist noch 
s ic h tb a r, ab e r n a tü rlic h  n ich t m ehr zugänglich . 
H ö ch st m erkw ürd ig  ist d e r C ap is tran -T h u rm , von 
dem  b e h a u p te t w ird , dass C ap is tran u s54 längere  
Z eit in  d ieser Burg sich au fg eh a lten  habe.
X X . J a h rg a n g
N r. 18, 15. S e p te m b e r  1870, S. 210
W ien. An d e r  w iener A kadem ie d e r  b ildenden  
K ü n ste  fand  am  1. A ugust durch  d en  M in is te r für 
C ultus und  U n te r r ic h t , v. S trem ayr, d ie  feierliche 
P re isv e rte ilu n g  S ta t t ,  und zw ar w u rd e n  fo lgende 
Zöglinge au sg eze ich n e t:
5 A d a  Hist. Art. Ilung. Tom us 31, 1985
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B ei d e r  allgem einen B ild h au ersch u le : M it e in e r  
go ldenen  F ü g e r’schen M edaille  fü r  die Lösung d e r 
A ufgabe: »Die Y erstossung  H a g a r ’s«, d a rg este llt in  
einer Z eichnung , H e rr  E d m u n d  H ofm ann aus 
P es th ;
B ei d e r  L an d sch aftssch u le : E in e  goldene F ü g e r’- 
sche M edaille  fü r die L ösung  d e r  A ufgabe : »Das e rs te  
der S ch ilflieder L enau’s«, d a rg e s te llt  in einer Z e ich ­
nung , H e r r  Géza M észöly55 au s  S tuh lw eissenburg ;
B ei d e r  K u p fe rs tech e rsch u le : . . . ein P re is s t i­
p end ium  aus dem K u n st-A u sste llu n g sfo n d s d e r 
A kadem ie  fü r  im S tiche b efin d lich e  W erke H e rr  
E ugen  D o b y 56 aus K asch au .
B ei d e r  A rc h ite k tu rk la sse : . . . ein P re is s tip e n ­
dium  au s d em  K u n st-A u sste llu n g sfo n d s der A k a d e ­
mie fü r  d en  E n tw u rf  e in es  B ib lio thek -G ebäudes 
H err S v e to z a r Ivackov ic  a u s  D ellib la t in  U n g a rn .
N r. 20 ., 15. O ctober 1870, S. 240
. . . W ien . D er u n g a risc h e  C ultus- und U n te r ­
rich ts-M in is te r h a t von d e n  v o m  S taa te  zu K u n s t ­
zw ecken b estim m ten  18,000 F l. folgende S u m m en  
b ew illig t: D em  B ild h au er J .  E n g e l07 zur M arm o r­
büste  P e te r  P azm an n ’s58 800 FL , dem B ild h a u e r 
N ik. Izso 59 zu r M arm o rs ta tu e  N ik . Z riny i’s des J . <i0 
als R e s tb e tra g  797 FL, f e rn e r  zu  der M arm o rb ü ste  
der Z rín y i Ilo n a61 und  F ra n z  R akoczy’s I I . ,62 je  
1200 FL , den  M alern M oriz T h a n 63 und K arl L o tz 64 
zur A usschm ückung  des T rep p en h au ses  des N a tio ­
nal-M useum s in  P esth  m it  F re sk e n  als G ebühr fü r  
1870/71 3600 FL, ferner fü r  d ie  P läne  zur a rc h ite k ­
to n isch en  A usschm ückung  des T reppenhauses dem  
b e tre ffen d en  Zeichner 200 F L , dem  Maler u n d  Gu­
stos d e r M useum s-G alerie, A n to n  Ligeti,65 fü r  die 
A b b ild u n g  des Schlosses Y a jd a -H u n y a d  u n d  d e r 
U m g eb u n g  1200 F l., dem  M ale r A nion H a a n 66 fü r  
die C o p iru n g  der M adonna d i Foligno  von R a p h a e l 
1400 F L , dem  A rc h ite k te n  A lb ert S ch ikedanz,67 
dem  B ild h a u e r S igm und A ra d i ,68 dem  H is to r ie n ­
m aler G eza D osa,69 dem  L an d sch a ftsm a le r  G eza 
M észöly, dem  G enrem aler S ig m u n d  R ich ter, d em  
X y lo g ra p h e n  G ustav  M orelli70 zu ihrer w e ite ren  
A u sb ild u n g  als S tip en d iu m  je  500 F l., dem  M aler 
G u stav  K e liti71 als K o s te n e rs a tz  der Reise zu m  
S tu d iu m  d e r ausw ärtigen  M aler-A kadem ien  600 
FL, dem  B ildhauer E m e ric li P a ta k y ,72 dem  P o r- 
tr a i tm a le r  A rm in K ern ,73 d em  G enrem aler D an ie l 
S ustek  z u r  w eiteren  A u sb ild u n g  je  400 F l., dem  e r ­
b lin d e te n  M aler Joseph  M ezey74 zur U n te rs tü tz u n g  
300 F l. A usserdem  w u rd en  200 D u k a ten  zur H ono- 
riru n g  d e r Skizzen u n g a risc h e r  h istorischer G em ä l­
de u n d  2000 F l. als T h e ilb ezah lu n g  fü r das e tw a  zu
bestellende Bild z u rü c k b e h a lten , w obei b em erk t 
w ird , dass von den  ob igen  H onoraren  circa  2500 FL 
e rs t im  Jah re  1871 a u sg e z a h lt w erden . — Zugleich 
h a t  der M inister d ie H erren  L ad islaus G y u lay ,75 
S tephan  S ardy76 u n d  L ad islaus P a a l77 zu Zeichen- 
leh rer-C and idaten  e rn a n n t  und ihnen  a u f  d re i J a h re  
ein S tipendium  v o n  je  600 Fl. bew illig t.
N r. 23, 1. D ecem ber 1870, S. 275
W ien. A rch itek t F ra n z  Schulz, oder wie er sich 
als U ngar n a n n te , S ch u lz  F erencz, e iner d er b eg ab ­
te s ten  Schüler F r ie d r ic h  S ch m id t’s in W ien, in w el­
chem  nam entlich  d ie  v irtu o se  Z e ichen fertigkeit der 
neueren  G o th iker e in en  glänzenden  V e rtre te r  be- 
sass, is t nach  lä n g e re n  Leiden, 32 J a h re  a lt, zu 
P esth  gestorben. N eb en  den Z eichnungen , die er 
schon früher m it g le ich streb en d en  G enossen fü r  die 
P ub lica tionen  d e r B a u h ü t te  geliefert h a t te ,  sind es 
n am en tlich  seine R eiseskizzen aus I ta lie n  und  
Spanien  gewesen, die seinen  N am en in  den  le tz ten  
J a h re n  b ek an n t g e m a c h t h a tte n . E inzelnes davon  
is t in der Z e itsch rift fü r  b ildende K u n s t v e rö ffen t­
lich t w orden, w ä h re n d  eine D arste llu n g  der A lter- 
th ü m e r G erona’s a ls se lb sts tän d ig es  W erk  von ihm  
erschienen ist, dem  sich  andere in  äh n lich e r W eise 
anschliessen so llten ; d e r  jugend liche  E n th u s ia sm u s , 
m it dem er seiner Z e it ü b e r die »E ntdeckung« der 
gothischen B a u te n  a u f  P a lm a an  seinen  M eister 
b e rich te t h a tte , w a r V eran lassung , dass diese N ach ­
rich t durch fa s t a lle  K u n s tb lä tte r  ging. Als ein 
selbstständiges B a u w e rk  von ihm  w ird  uns das 
königlich u n g arisch e  Jagdsch lösschen  in  M asca 
g en an n t; die grosse H a u p ta u fg a b e , an  w elche er 
nach  seiner R ü c k k e h r in  die H eim ath  die K ra f t sei­
nes nunm ehr le id e r so frü h  zusam m engebrochenen  
Lebens gesetzt h a t te ,  w ar die R e s ta u riru n g  des 
berü h m ten  m itte la lte r lic h e n  K önigsschlosses Vaj- 
d a -H unyad .
X X I . Jah rg an g
N r. 5, 1. März 1871, S. 60
Lurés (U ngarn ). I n  U ngarn  w erden  b ed eu ten d e  
archäologische N ach g rab u n g en  a u f K osten  des 
Erzbischofs H a y n a ld 78 vorgenom m en. E s handelt 
sich um  die B losslegung  der R u inen  des M ark t­
fleckens Lurés; d ie  bezüglichen A rb e iten  le ite t 
Em ericli H en sse lm an n . Die b isherigen  N ach g ra ­
bungen  fö rd erten  in  e in er Tiefe von zwei K la fte rn  
unverseh rte  M auern  u n d  einige geborstene Bogen 
zu Tage, die f rü h e r  e inen  grossen Saal u n d  einem  
v o r dem selben b e fin d lich en  C orridor um schlossen 
haben  mögen.
Acta H ist. A r t. Hung. Tomus 31, 1985
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N r. 23, 1. D ecem ber 1871, S. 273 u. 274 
F erencz Schulcz '
Schulcz F erencz (d. h. F ra n z ), von G eburt ein 
U n g ar, s tu d ir te  die A rc h ite k tu r  an  der A kadem ie 
in W ien, besonders u n te r  d er L eitu n g  des O ber- 
H au ra th s  F ried r. S ch m id t, des b e rü h m tes ten  d e u t­
schen M eisters der N eu-G o th ik , w urde von dem sel­
ben besonders a u f  E rfo rsch u n g  und  e ingehendstes 
S tu d iu m  d er m itte la lte r lic h en  D enkm ale h ingew ie­
sen, um aus denselben  L ehren  fü r  die p rak tisch e  
A nw endung  in unseren  T agen  zu ziehen. Bei den  
S tu d ien -R eisen , w elche die A kadem iker u n te r  d er 
F ü h ru n g  ih res M eisters zum  Zw ecke des S tu d iu m s 
u n d  der A ufnahm e ä lte re r  B auw erke m ach ten , 
ze ichnete  Schulcz sich d u rch  E ife r  und  Fleiss aus 
u n d  e rw arb  sich ba ld  die Z u n e ig u n g  seines von ihm  
h o ch v e reh rten  L ehrers. Viele seiner R eise-A ufnah­
m en h a t e r in den von dem  V erein »W iener B a u ­
b ü tte«  herausgegebenen  B lä tte rn  in sorgfältigen , 
in grossem  M assstabe a u fg e trag en en  au to g rap h ir- 
te n  Z eichnungen  (für die M itg lieder dieses V ereins) 
v e rv ie lfä ltig t. Schulcz ze ichnete  in der b ek a n n te n  
M anier S ch m id t’s in  e in fachen , derben  C onturen  m it 
grosser S chnelligkeit und S icherhe it und t r a f  s te ts  
das C h arak te ris tisch e  d er d a rzuste llenden  Form .
N ach B eend igung  se iner L eh rze it au f der A k a­
dem ie m ach te  er, m it einem  S taa ts -S tip en d iu m  v e r­
sehen, w ährend  m ehreren  J a h re n  ausgedehn te  R ei­
sen d u rch  den g rössten  T heil E u ro p a ’s, von U ngarn  
und  S iebenbürgen  bis n ach  S pan ien , von D anzig  
und  M arienburg  im N orden  bis nach  Sicilien. E inen  
grossen T heil seiner au sg e fü h rten , a u f  dieser R eise 
g esam m elten  S tu d ien  h a t  e r ebenfalls in den P ub li- 
ca tio n en  der W iener B a u h ü tte , die ihn  zu ih ren  
fle issigsten  und  th ä tig s te n  M ita rbe ite rn  zäh lte , 
n iedergeleg t.
A uf seiner R eise von I ta lie n  nach  Spanien  w u r­
de er du rch  w idrige W inde n ach  der In se lg ruppe 
der B a learen  versch lagen  und  fand  dase lbst in 
P a lm a  a u f  der Inse l M ajo rka  zu seiner grössten  
F reu d e  u n e rw a rte t eine grosse A nzahl sehr w ohl 
e rh a lte n e r B au ten , n am en tlich  auch  P a läste , o ffen­
b a r von  d eu tsch en  M eistern  aus d er le tz ten  Zeit des 
M itte la lte rs . E r  b e ric h te t ü b e r diesen g lücklichen 
F u n d  — dass K ug ler in  se iner G eschich te der B a u ­
k u n s t, B d. I I I .  S. 521 u n d  531 d av o n  schon gespro­
chen h a tte , w usste  er dam als  n ic h t in einem  b e ­
g e is te rten  (im O rgan fü r  ch ris tlich e  K u n st 1867 N r. 
10 ab g ed ru ck ten ) B riefe an  seinen  L eh rer S chm id t, 
zeichnete die w ich tig sten  S achen  sorgfältig  a u f  
e tw a 150 B lä tte r  und  beschloss sogleich, dieselben 
in einem  besonderen  W erke zu pub lic iren .
V on seinen R eisen m it reich  g e fü llten  M appen 
zu rü ck g ek eh rt, w urde  er von der u n g a risch en  Re­
g ierung  a u f  E m p feh lu n g  S ch m id t’s m it d er Aus­
fü h ru n g  des R estau ra tio n sb au es  des a lte n  gothi- 
schen K önigsschlosses V ajda H u n y a d  in  Sieben­
bü rgen  b e tra u t ,  w elchem  eh renvo llen  A ufträge er 
sich m it dem  g rö ssten  E ifer w idm ete . E r  siedelte  zu 
diesem  Zwecke von  W ien nach  P e s th  ü b e r und be­
n u tz te  d ase lb st, neb en  seiner p ra k tis c h e n  T hätig- 
k e it, seine M ussestunden  zur V e ra rb e itu n g  und 
N u tz b a rm a c h u n g  seiner u m fan g re ich en  R eise-S tu ­
d ien , w odurch  er den D ank der K u n s tfo rsc h e r  so­
w ohl als v ieler A rc h ite k te n  sich e rw o rb e n . E rste ren  
lie fe rte  er neues M ateria l zum  A u sb au  d e r W issen­
sc h a ft; le tz te re n  b ra c h te  er eine g rosse A nzahl 
n eu er, schöner M otive und a rc h ite k to n isc h e r  Lö­
sungen . So p u b lic irte  er in Bd. X I . d e r  »M itthe ilun­
gen d er O esterr. C entral-C om m ission« eine  A b h an d ­
lung  ü b er die h ö ch st in te re ssa n te n , künstlerisch  
d u rch g eb ild e ten  H o lz s tich e '9 im B is th u m  Szath- 
m ar, in B d. X I I I .  und  X IV . d e rse lb en  Z eitsch rift 
S tu d ien  ü b er B efestig u n g sb au ten  des M itte la lte rs  
in D eu tsch lan d  und  der Schweiz (a n d e re  Capitel 
ü b e r ähnliche B a u te n  in Spanien , I ta l ie n ,  O ester­
reich  und  U n g arn  so llten  folgen) u n d  in  B d. IV . der 
L eipziger Z e itsch rift fü r b ildende K u n s t  einen  län ­
geren A ufsa tz  ü b e r m itte la lte rlich e  P ro fa n b a u te n  
in  R om  und  U m gegend. Alle diese M itthe ilungen  
sind  m it zah lre ichen  H o lzsch n itten  n ach  seinen 
m e is te rh a ften  Z eichnungen  b eg le ite t. S eine S tudien  
in S pan ien  w ollte er in einem  b eso n d e ren  grossen 
W erke von  20 bis 25 H eften  in  F o lio  pub lic iren . 
Je d o c h  ist d av o n  n u r  das erste  H e f t , d ie S tad t 
G erona b eh an d e ln d  (vergl. Z e itsch rift fü r  bildende 
K u n s t, B d. V. S eite  223), e rsch ienen . I n  Folge des­
selben  e rn a n n te  die K u n st-A k ad em ie  in  M adrid 
Schulcz zu ih rem  M itgliede.
D aneben  h a t  er ab er auch  viele e igene  E n tw ü rfe  
zu K irchen  und P ro fa n b a u te n  v e rsc h ie d e n s te r  A rt 
g em ach t, d av o n , so v iel b e k an n t g ew o rd en , jedoch  
n u r  das könig liche Jagdsch lösschen  zu  M asca in 
U n g a rn  a u sg e fü h rt is t. Diese v ie lse itige  v e rd ien s t­
volle T h ä tig k e it, sein T a len t, sein u m fassen d es W is­
sen bei lieb en sw ü rd ig ste r B esch e id en h e it w urden 
in seinem  V a te rlan d e  auch a n e rk a n n t, in d em  man 
ih n  im  J a h re  1870 zum  Professor a m  P o ly tech n i- 
cum  in Ofen e rn a n n te . W enige J a h re  v o rh e r  h a tte  
er sich m it e iner ju n g e n  dänischen  S ch rifts te lle rin , 
w elche er w äh ren d  der grossen A u ss te llu n g  zu Paris 
von  1867 d ase lb s t kennen  g e le rn t, v e rh e ira te t. 
E r  ging einer g lücklichen  Z u k u n ft en tg e g e n , als er, 
w ider E rw a rte n , e rs t 32 J a h re  a lt, n a c h  längerem
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L e id en  am  25. O ctober 1870 s ta r b .  — Sein Bild h a t  
N . S ichel80 im  F rü h ja h r  1866 in  B ern  gezeichnet.
R . B ergau
X X I I I .  Jah rg an g
N r. 21 , 1. N ovem ber 1873, S. 252
W ien . Die W eltau ss te llu n g  h a t te  den W unsch 
n a h e  geleg t, hei den in n ig en  B eziehungen , in w el­
ch en  die heutige K u n s tin d u s tr ie  zu den D en k m ä­
le rn  d e r V orzeit s teh t, e ine m ö g lich st re ichhaltige 
A u ss te llu n g  zu v e ra n s ta lte n , in  w elcher die S chätze 
d e r  V orze it dem P u b licu m  zug le ich  neben denen  
d e r N eu ze it vor Augen g e fü h r t  w ürden . Leider h a t 
die G enerald irection  der A u ss te llu n g  sich n ich t b e ­
w egen lassen, die Sache v o n  e in em  grossen, w issen­
sc h a ftlich en  S tan d p u n c te  au s  aufzufassen und d er 
A u ss te llu n g  eine sy s te m a tisc h e  E in h e it zu gehen.
. . . Die Schweiz, D än em ark  u n d  U n g a rn  geben 
e in  übersich tliches B ild  der F u n d e  aus v o rh is to ri­
sch er und  röm ischer Z eit, die in  je n e n  L än d e rn  ge­
m a c h t w urden , w obei besonders U n g a rn  höchst 
m erkw ürd ige  G egen stän d e , sow ohl classischen als 
b a rb a risch en  U rsp ru n g s, zeigt . . .
D as M itte la lte r is t n u r  in der ö sterre ich ischen  
u n d  ungarischen  A b the ilu n g  en tsp rech en d  v e r tre ­
te n  . . . Die ö sterre ich ischen  u n d  die ungarischen  
K irch en sch ä tze  sind  ziem lich v o lls tän d ig  ausge­
s te l l t ;  das N a tio n a lm u seu m  zu P es th  u n d  P r iv a t­
sam m ler haben  Vieles gesendet. . . . (F ü r) die P e ­
riode  der R enaissance f in d e t sich aus S pan ien , der 
Schw eiz und  U n g arn  viel B em erkensw erthes . Doch 
k a n n  n a tü rlich  n ich t e rw a rte t w erden , dass Alles, 
w as fü r die C u ltu r je n e r  Zeit w ich tig  is t , auch nur 
d u rc h  wenige B eispiele v e r tre te n  w äre.
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V E R Z E IC H N IS D E R  ORTSNAM EN
Wo es sich bloss um eine Verschreibung handelt, steht ein*
Alt-Ofen Óbuda
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D elliblat — Delib lát, D eliblato (Jugoslaw ien)
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Jazendorf — Jászfalu, Jásová (Tschechoslowakei)
K aschau Kassa, Kosice (Tschechoslowakei)
Kornorn Komárom, Kom árno (Tschechoslowakei) 
L eutschau =  Lőcse, Levoca (Tschechoslowakei)
L eyden =  Lébény
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N eusatz =  Ú jvidék, Novi Sad (Jugoslaw ien)
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Ofen Buda
Piliseit Pilis
Pressburg =  P ozsony, Bratislava (T schechoslow akei) 
Raab Győr 
St. Jack Ják
Stuhlw eissenburg = Székesfehérvár 
Tem esvár =  Timiçoara (Rumänien)
Tolvadia T olvád, T olvadia (Rum änien)
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TATLIN
O U T L IN E S  O F  Л  C A R E E R  IN  T H E  C O N T E X T  O F C O N T E M P O R A R Y  R U S S IA N  
A V A N T G A R D E  A R T  AS R E L A T E D  TO  E A S T E R N  A N D  W E S T E R N  T E N D E N C IE S
by
E v a  K ö r n e r
“ The S un, as we know , m elted  th e  w ings o f 
Icaros b u t th e  idea  o f  f lig h t has never ceased to  
occupy m an . T a tlin , th e  a r t is t ,  could never get free 
o f it. T a tlin ’s ach iev em en t w as th a t  he com bined  
in h im self th e  a r t is t  and  th e  c ra ftsm an . To tak e  
possession o f  w ood, o f s to n e , of new  m ate ria ls , and  
exp lo re  th e  new q u a litie s  o f m a te ria l th is  w as 
T a tlin ’s ta sk  and  th e re fo re  he h ad  to  look fo rw ard .
I  knew  T a tlin . H e resem bled  th e  sailors o f th e  
rev o lu tio n  o f s tu rd y  b u ild , huge h ands, a sp len ­
did singing voice — he p layed  on in s tru m en ts  of 
his own m aking . W ith  w h a t passion and  calm  he 
looked forw ard  to  th e  fu tu re  ! T here  is need to  live 
in  th e  fu tu re , and  c rea te  th e  d ay  a fte r  to -m orrow . 
To see th e  fu tu re  we m u st clim b th e  h e ig h t of 
m o u n ta in  peaks ! S trab o  p roved  th e  roundness of 
th e  globe b y  a reference  to  H o m er’s O dysseus w ho 
h ad  glim psed lan d  w hen  a huge w ave had  lifted  
h im  high. T he ta sk  o f  re v o lu tio n a ry  a rtis ts  was to  
c rea te  th a t  c e rta in  an d  b e a u tifu l fu tu re  th u s  em erg­
ing from  th e  sea .”  (V. R. S k lovsky , 1977.)
T he m y th  o f T a tlin  w hich orig inated  a round  
1920 fa s t reach ing  fu ll b low n dim ensions has re ­
m ained  alive to  th is  d ay . I t  is su ffic ien t to  recall 
th e  H u n g a rian  re a c tio n : L ajos K assák 2 th a t  m ost 
s tr ik in g  figu re  o f th e  H u n g a ria n  av an tg a rd e  w ho 
had been ac tive  in th e  p o st-G rea t W ar revo lu tio n s 
an d  was th e n  com pelled  to  go in to  exile to  V ienna, 
se t th e  h ighest v a lue  on a s i n g le  w ork, th e  T a tlin - 
tow er, selected  from  a p le th o ra  of in fo rm atio n  com ­
ing  from  th e  th e n  p ro life ra tin g  a rtis tic  m ovem ents 
an d  from  th e  m a te ria l th a t  he got to  know  
th ro u g h  in te rn a tio n a l ch anne ls only a fte r  hav in g  
le ft H u n g a ry . In  his period ica l M A  K assák  p u b ­
lished  P u n in ’s a rtic le  on th e  “ glass to w er”  in  1922; 
th e  sam e year, also in  V ienna, he published a p h o ­
to g ra p h  in  “ R uch N euer K ü n s tle r” (Book o f New 
A rtis ts ) , a p ioneering  an th o lo g y  o f m odern  a r t  he 
ed ited  jo in tly  w ith  M oholy-N agy. Indeed , a t  a tim e  
w hich aroused  som e fa in t hopes th a t  th e  po litica l 
conso lida tion  in H u n g a ry  w ould  a t  least p e rm it a
c e r ta in  p lu ra lity  o f in te lle c tu a l life and  a r t ,  he 
re tu rn e d  in 1926, an d  in  his sh o rt-liv ed  periodical 
D o k u m e n t u m  he tr ied  to  a t t r a c t  a t te n tio n  to  T atlin  
again  b u t b y  th e n  i t  w as too  la te .
A t th a t  tim e  T a tlin ’s n am e  w as id en tified  w ith 
one w ork , th e  design fo r th e  M onum en t to  the  
3 rd  I n te rn a tio n a l.
In  a s tran g e  w ay th e  book  on T a llin  w hich th is  
p a p e r  tak es  o ff from , an d  w hich  is b y  fa r  th e  m ost 
d e ta iled  and  best d o cu m en ted  w ork , discussing 
m an y  unknow n w orks an d  fac ts , does n o t obscure 
th e  m y th  of th e  T ow er d esp ite  en u m e ra tin g  reasons 
fo r m odifying th e  T a tlin -im ag e ; it  seem s th a t  the  
in te ra c tio n  of personal a r tis t ic  w ill an d  h is to ry  has 
se t o ff th is  w ork n o t on ly  am o n g st T a tlin ’s o ther 
w orks b u t also am ong th e  a r tis t ic  p ro d u c ts  of th e  
age.
W hen th e  Tow er rose in  all its  sp len d o u r, a t  th e  
h e ig h t of th e  a v a n tg a rd e , T a t l in ’s nam e  an d  his 
o th e r  w orks did n o t c o u n t fo r m uch  in  th e  in te r­
n a tio n a l a r t  scene.
H is earlier, s ig n ifican t w orks c a rry in g  th e  p ro m ­
ise o f an epoch-m aking  change o f o u tlo o k  were 
b a re ly  know n ou tside  a n a rro w  circle o f R ussian  
in te llec tu a ls  a t  th e  tim e . T h ey  were n o t show n in 
th e  w est we m ust n o t fo rg e t th e  enforced  iso la­
tio n  of th e  w ar years — an d  th in g s  d id  n o t change 
m uch in th e  f irs t ex h ib itio n  o f R u ss ian  a r t  in  1922 
in  B erlin  w hich o th erw ise , c rea ted  a sensation . 
T a tlin  only showed th re e  w orks th e re : a p a in tin g , 
a stage-design and  a co u n te r-re lie f; th e  la t te r  did 
n o t reveal its  epoch -m ak ing  c h a ra c te r  in  itself, all 
th e  less so since, com pared  to  th is  p io n eerin g  work 
c rea ted  ab o u t seven y ea rs  earlie r, th e  m ore sp ec tac­
u la r  w orks of th e  R ussian  c o n s tru c tiv is ts , th e n  al­
re a d y  a school, a t tr a c te d  g enera l a tte n tio n . And 
a f te r  1925 T a tlin , a t  le a s t in  h is life tim e , d id  no t 
a p p e a r  again a t in te rn a tio n a l ex h ib itio n s.
A nd y e t, one m o m en t w as enough  to  ra ise  him  
to  th e  lim eligh t. T he c ircu m stan ces  o f his rise were 
ch a rac te ris tic  o f th e  ir ra tio n a l and  u n rea lis tic  mood
A cta  H is t. A r t .  H u n g . T o m u s  31 , 1985  
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Fig. 1. Sailor, 1912. Canvas, distem per, 7 1 .5 x 7 1 .5  cm, State Russian Museum, Leningrad
o f  th e  age: the  w ork its e lf  w as  n o t  even p resen t in  
i ts  m a te r ia li ty —it had  b e e n  ex h ib ited  only in 
P e tro g ra d  and  Moscow in 1920 -22. B u t those few 
y e a rs  o f revo lu tionary  h o p e s  w hich  had  s ta r te d  
a ro u n d  1917, i.e. th e  end  o f  th e  w ar, and  w hich h ad  
chosen  th e  Tower as th e ir  sy m b o l, were years of 
p la n s  an d  dream s, and th e  m ere  descrip tion  o f th e  
T o w er an d  its  re p ro d u c tio n s  w hich, th a n k s  to  
P u n in  an d  E hrenburg , re a c h e d  Berlin  and  from  
th e re  th e  o ther E as te rn  a n d  C e n tra l E u ro p ean  a r t  
c e n tre s , sufficed to  m ak e  i t  th e  to k en  of all social 
h o p es. In  1925, when th e  T o w e r’s second m a q u e tte
w as show n a t  th e  P aris  w orld e x h ib itio n  th is  w as 
m uch  less effective th a n  th e  ea rly  re p ro d u c tio n s  
had  been . I t  w as rew arded  w ith  a m ed al b u t  b y  
th e n  th e  y ea rs  of dream s h ad  been  rep laced  by  
years  o f rea lism  in W estern  E u ro p e . T h e  m agic was 
b ro k en .
T he f i r s t  m odel was an ap p r. 5 m e tre  high con­
s tru c tio n  w ith  a double sp ira l fram ew o rk , and  a 
hold u p w a rd , la te ra l sweep. T a tlin  had  p laced four 
su sp en d ed  solid bodies w ith in  th e  co n stru c tio n : 
acco rd ing  to  th e  design th e y  w ere to  ro ta te  as a 
sym bo l o f th e  E a r th ’s m ovem en t. T he b o tto m  cube
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w ould h av e  m ade one ro ta tio n  a y e a r, th e  m iddle 
p y ra m id  one a m onth , and  th e  u p p e r cy linder one 
a d ay . T h e  roofing-hem isphere w as a p ro jec tin g  a p ­
p a ra tu s  tu rn e d  tow ards th e  sky . A ccording to  th e  
p lan s th e se  elem ents should  h av e  housed th e  h ig h ­
est a u th o ritie s  of th e  n a sc e n t socialist S ta te . T he 
n e th e r  p a r t  was to  house th e  co n su lta tiv e  and  leg­
is la tiv e  bodies, th e  m iddle  p a r t  th e  execu tive  
bod ies. P ro p a g a n d a  w ork w as to  he carried  ou t in 
th e  u p p e r  segm ent, th e  hem i-sp h ere  w ould have 
p ro je c te d  slogans onto  th e  sk y . T he p rescribed  
h e ig h t w as 400 m etres; like all e lem ents of th e  
c o n s tru c tio n  it sym bolized th e  re la tio n  o f m an and  
th e  cosm os. S trigalev  po in ted  o u t th a t  th is  d im en­
sion c o n s titu te d  a h u n d re d th  p a r t  o f th e  m erid ian .
I t  can  safely  he said th a t  th is  m o n u m en t Tow er 
o f th e  3 rd  In te rn a tio n a l w as th e  sym bol of 2 0 th  
c e n tu ry  E u ro p e  ju s t  as P h id ias  w orks and  M ichel­
ang e lo ’s D av id  m ight be considered  to  be th e  sy m ­
bols o f Classical Greece and  R en a issan ce  I ta ly . B u t 
th e  T ow er does no t belong to  th e  en tire  20 th  cen­
tu ry , on ly  to  one specific m o m en t w hich m arked  
th e  end o f  th e  G reat W ar an d  th e  em ergence of 
re v o lu tio n a ry  hopes. I t  w as th e  fu tu re -sy m b o l o f a 
feeling  o f  d ep riv a tio n  in w hich , lib e ra ted  o f ev e ry ­
th in g , n o th in g  could h am p er th e  sp lend id  u n fo ld ­
in g  o f th e  fu tu re . This m o m en t belonged to  th e  
R u ss ia n s . I t  was no t a co incidence th a t  th e  vision 
o f  m an k in d  growing in to  a harm o n io u s o rd er w ith 
th e  un iv erse  was p ro jec ted  in  E u ro p e  b y  R ussian  
a r tis ts .  In  th is  vision th e  w orld  w as n o t conquered  
w ith  v io lence b u t  in perfec t h a rm o n y  w ith  th e  
law s o f th e  universe. M an w as n o t a conquero r of 
th e  cosm os b u t  a being w ho u n d e rs to o d  it ;  th e ir  
ex is ten ce  w as governed by  id en tica l law s. The u n i­
verse  and  m an , w ith his new  ty p e  of social o rg an ­
iza tio n , co n stitu ted  a single n a tu ra l  organic u n it.
T h e  R u ssian s’ vision of th e  fu tu re  w as n o t d is­
co u rag ed  by th e  d isap p o in tin g  experience  o f E u ro ­
p ean  tech n ic ism  like th e  G e rm an s’ w hose experience 
o f th e  m etropo lis was v isua lised  as an  in ferno  
an a lo g o u s w ith  th a t of th e  M iddle ages; n e ith e r 
w ere th e y  com pelled to  evade  th a t  experience as 
th e  F ren ch  did who, like th e  so p h is tica ted  c ity - 
dw ellers th e y  were w ithd rew  b e tw een  th e  p ro te c ­
tiv e  w alls o f th e ir  cafés. M etap h o rica lly  speak ing , 
th e y  w ith d rew  in to  th e  w orld  o f ca fé -res ta u ra n t 
s till-lifes, and p e rm itted  th e  e n tra n c e  o f th e  m y s­
te r io u s  th re a te n in g  forces in to  th e ir  w orld  only  as 
ta m e d  an d  civilized beings such  as th e  s tiff  H a rle ­
q u in -fig u re s  o f Picasso an d  G ris, or, ten d in g  to  
fo rg e t an  experience o f w ar b u rd en ed  w ith  me-
Fig. 2. Nude, 1913. Canvas, oil, 1 4 3 x 1 0 8  cm . S tate  Tre­
ty a k o v  Gallery, Moscow
chanical d e s tru c tio n  in the  m ore  agreeable 
W estern  E u ro p e a n  conditions th e y  so o n  devel­
oped th e  rev e rse  o f th e  G erm an v is io n , th a t  is 
th e  p ic to ria l fo rm  o f a serene co ex is ten ce  w ith 
m achines in  th e  m an n er of Léger a n d  O zenfan t.
Only th e  R u ss ia n  w ere in th e  p o s itio n  to  ign ite  
th e  in te lle c tu a l ro c k e t for the  leap  fro m  n o th in g  
in to  th e  u n iv e rse  and  form ulate  i ts  im a g e ry  and 
p lastic  fo rm  in t h a t  privileged m o m en t w h ich  th e ir 
social rev o lu tio n  h ad  filled w ith th e  g re a te s t  hopes.
The ex am p le  o f W alter G ropius is th e  m ost 
convincing  p ro o f  o f th e  wish of C en tra l E u ro p e  a t 
th e  tim e to  sh ed  its  p a s t, tu rn  over a n ew  le a f  and 
bu ild  a new  fu tu re . I t  should be m e n tio n e d  th a t  
in  the  N e th e r la n d s  M ondrian had  ra ise d  sim ilar 
p roblem s b u t  he  n ev e r reached th e  sa m e  degree of 
th e  social in te rp re ta t io n  of form al c la r if ic a tio n  as 
th e  C en tra l a n d  E aste rn -E u ro p ean s . T o  re tu rn  to 
G ropius: th e  a rc h ite c t who, in th e  1910s, h a d  e rec t­
ed bu ild ings su ch  as th e  Fagus-W erke o r  th e  W erk­
bund  in Cologne w hich  rem ained v a lid  ex am p les  of 
m odern  te c h n o lo g y  and  u p -to -d a te  fu n c tio n , in  the 
B au h au s p ro c la m a tio n  of 1919 called  on  a rch itec ts , 
scu lp to rs a n d  p a in te rs  to  build th e  c a t h e d r a l  o f  the 
n e w  f a i t h  b y  ta k in g  as th e ir  exam ple th e  p u re  ethos
A d a  llisi. Art. H ung. Tom ua 31, 1985
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Fig. 3. Counter-relief, second h a lf o f  the 1910s, provenance  
unknow n resp: C. Gray: The R ussian Experim ent in Art, 1963
of m ed iev a l c r a f t m a n s h i p .  T h is  m eans th a t  a t  th e  
tim e  G rop iu s  felt th a t ,  to  b u ild  th e  new w orld  h e  
had  to  f in d  a p u re r s ta r t in g  p o in t th a n  the  hasis  on  
w hich  he  h ad  crea ted  h is m o d e rn  build ings, a n d  
th a t  p u re r  s ta r tin g  p o in t co u ld  possibly be in  th e  
p a s t. F o r a fresh s ta r t  th e  G erm ans thus s te p p e d  
b a c k  b o th  in  h is to ry  an d  ideo lo g y , to  the  G e rm an  
M iddle Ages. The B au h au s-p ro c lam atio n  w as 
ad o rn ed  w ith  th e  p ic tu re  o f  a ca th ed ra l w hile th e  
R ussians developed  th e  a n c ie n t sym bol of th e  to w e r 
in to  a co n stru c tio n  луЬове te c h n ic a l solution a n d  
ideo log ical co n ten t w ere p a r t  o f  th e  fu tu re .
T h e  R ussians had  no n eed  to  s tep  hack to  im a g ­
ine m a n k in d  ex isting  in h a rm o n y  w ith  th e  u n iv e rse  
an d  liv in g  accord ing  to  its  law s. In  th a t  m o m e n t 
fu ll o f p rom ise  th e y  cou ld  t r u s t  th a t  th e  fu tu re
w hich will ta k e  possession  of m odern  techno logy  
w ill be bu ilt on th e ir  p re sen t conceivable in  th e ir  
ideas; th is fu tu re  w as d e te rm in ed  by  a p resen t 
fu ll o f hope. M alev ich  — th e  o th e r g rea t R ussian  
av an tg a rd e  a r tis t- th e o re tic ia n  beside T a tlin  — h ad  
alw ays em phasized  in  his w ritings th a t  c a ta s tro p h e  
w as im possible in  h is su p re m a tis t sa te llite  system  
since if  func tioned  a h e a d  of th e  techno logy  of th is  
e a r th  and called u p o n  th e  av ia to rs  of th e  fu tu re  
to  catch  up w ith  th e  p e rfec tio n  of th is  system .
*
I t  is an a llu rin g  th o u g h t  to  com pare th e  fly ing  
bodies of M alevich conceived  in th e  1910s an d  20s 
w ith  T a tlin ’s “ a ir  b icy c le”  crea ted  in  1932 b u t 
th e re  is no space in  th is  sh o rt sum m ary . O ne m ay  
n o te , how ever, th a t  th e  tw o  ideas w ere bo rn  in  v e ry  
d ifferen t h is to rica l p h ases  ou t o f v e ry  d ifferen t 
m o tiva tions and  su b je c tiv e  c rea tiv e  in ten tio n s . 
I t  is not a co incidence  how ever th a t  th e  idea of 
fly in g  is ra ised  ag a in  an d  again  in th e  a r t  of a 
people, and n o t in  te rm s  o f th e  tech n ica l p rob lem s 
b u t  as a feeling o f freed o m . I  should  like to  m en tio n  
a n o th e r a r tis t  b e lo n g in g  to  th is  g roup , M itu rich , 
th e  b ro ther-in -law  o f  th e  p o e t K h lebn ikov , w ho also 
designed an a e ro p lan e -co n s tru c tio n  w ith  b ird s ’ 
w ings. M iturich’s o th e r  w orks also had  connections 
w ith  T a tlin ’s w ork . H e  co n d u c ted  im p o r ta n t ex p er­
im en ts  for realiz ing  th e  p la s tic  u n it  o f sound-w ord- 
space, and so p re p a re d  th e  large-scale experim en t 
o f  K hlebnikov  an d  T a tlin  in  a p lay  Z a n g e z i  w hich 
w as p rac tica lly  an  a rc h ite c tu re  of sound  an d  m a te ­
ria l. E ven la te r , in  th e  h ey -d ay  of S ta lin ism , fly ing  
p lay ed  an im p o r ta n t p a r t  in  a c o n tra p u n c ta l s i tu a ­
tio n  and in  a n o th e r  g en re : in  B u lgakov’s “ re a lis t” 
n ove l T h e  M a s t e r  a n d  M a r g h e r i t a  th e  id ea  of th e  
possib ility  of fly in g  aw ay  is an  iron ical release 
fro m  everyday  life. H e re  we m ust observe th a t  th e  
n o v e lty  is no t th e  to w e r  or th e  a irp lane  co n s tru c ­
tio n  itself — th e se  th em es  w ere th e  sym bols of 
engineering a ro u n d  th e  tu rn  of th e  c e n tu ry  and 
before  the  G rea t W a r in  th e  s till cloudless E u ro p ean  
sk y  th e ir  o u ts ta n d in g  exam ple  was th e  Eiffel 
T ow er. We know  a b o u t th e  fly ing  ex p erim en ts  of 
L ilien thal and  th e  R u ss ian  T sio lkovsky , using  fixed 
wings» I t  was m ere ch an ce  how ever, th a t  som e p ic ­
tu re s  — e.g. a p re - fu tu r is t  I ta lia n  sa il-p lane p o ste r 
m ade in 1900, re p re se n te d  th e  m achine and  its 
p ilo t a t th e  h e ig h t o f  th e  to w er of th e  c a th ed ra l of 
M ilan, and th e  tw o  sym bo lic  ob jects w ere quasi 
p ro jec ted  on to  each  o th e r . T he T a tlin -to w er and 
fly in g -co n stru c tio n  h a d  m an y  th e m a tic  an teced en ts
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Fig. 4. Corner counter-relief, 1915, iron, alum inium , levkaz (untranslatable, phonetic transcription from the Russian original) 
provenance unknown, exhibited  at the “ Last Futurist E xhib ition , Petrograd 1915” Photo: F ilm ,-Photo and Sound Archives
o f Leningrad
an d  co n tem poraries ; its  e x trao rd in a rin ess  derives 
from  its  in t e l l e c tu a l  se lf-d e te rm in a tio n , from  th e  
answ er i t  gave to  th e  cha llenge  of an  essen tia lly  
h is to rica l m om en t and  p e rso n a l condition .
*
H u n g arian  exam ples also illu s tra te  th e  tim e ­
liness o f th e  idea o f social im p ro v em en t em bodied 
in  th e  T a tlin -to w er a ro u n d  1920. One could m e n ­
tio n  a H u n g arian  a u th o r , E rn ő  K á lla i,3 one of th e  
ch ie f ideologues o f C en tra l an d  E a s te rn  E u ro p ean  
co n stru c tiv ism , w ho p ro fessed  sim ilar ideas in  its  
e a rly , esoteric  period . W e know  th a t  n e ith e r K álla i 
n o r  B erlin , th e  scene w here  he lived , rem ained  in 
th is  phase for long  b u t  in  1921 K álla i still m ade 
a p ro p h e tic  d ec la ra tio n : “ W e fig h t for syn thesis an d  
s ty le  in society , W e l t a n s c h a u u n g  and  a r t  . . .”
“ T he E u ro p ean  fu tu re  — a socie ty  o f co llective, 
su p e rio r m en . . . ”  — th is  sen ten ce  harm onizes
w ith  H leb n ik o v ’s p ro jec t o f se ttin g  u p  a new  p re ­
s id ium  o f th e  globe w hose m em bers w ould  be a rtis ts  
from  every  p a r t  o f th e  w orld rep re se n tin g  th e  p u r­
es t ideas. “ T he fu tu re  c o m m u n ity  o f  m an k in d  
m u s t shape itse lf  consciously  . . . ”  — . O ne could 
q u o te  m any  m ore p o in ts  from  K á lla i’s p rog ram  
b u t  one should  b rie fly  m en tio n  also K a ssá k ’s 
so called “ B i l d a r c h i t e k t u r ' ’, p ic tu re -a rch ite c tu re  
w hich  xvas the  p ro d u c t o f th e  sam e W e l t a n s c h a u ­
u n g .  P ic tu re  a rc h ite c tu re  is b o th  a real o b je c t and 
a fu tu re -o r ie n ta te d  fic tio n . I ts  value as a w ork  of 
a r t  is a u th e n tic a te d  by  its ideal c o n te n t an d  n o t by 
its  a es th e tic  q u a lity .4
*
A p art from  th e  above reasons w hich caused  th e  
R u ssian s to  be in  th e  c learest c rea tiv e  p o sitio n  a t 
th e  crucial m o m en t one should  n o t fo rg e t a fu rth e r , 
m o st im p o r ta n t asp ec t.
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Fig. 5. The F lying Dutchm an, stage  se t design, 1915-—18. M ast o f ship, paper, charcoal. Bakhrushin Central State Museum of
Theatre H istory, Moscow
C om pared  to  W este rn  a n d  C en tra l-E u ro p ean  
in c lu d in g  H ung arian  a r t ,  2 0 th  c e n tu ry  R u s ­
sian  a r t  h ad  its  roots in a d ire c t  a rtis tic  t ra d it io n  
w hich  w as m uch m ore tr a n s c e n d e n t and  a t  th e  
sam e tim e  m uch m ore m a te r ia lis t ic  th a n  W este rn  
E u ro p e a n  a r t  m a te ria lis tic  in  th e  lite ra l sense o f 
th e  te rm . In  th e  R u ss ia n -E a s tc h u rc h  tra d itio n  th e  
u n iv e rse  an d  the  m a te ria l to  b e  w orked b y  h a n d
form  a single u n it .  T he re la tio n sh ip  o f m an  and 
un iv erse  in  th is  R u sso -B y zan tin e  tra d itio n  p e r­
m itte d  th e  T a tlin  to w er to  evoke th a t  im age of 
m en ta l freedom  w hich  i t  had  rea lized . C om pared 
to  a E u ro p ean  tra d itio n  derived  from  th e  G reek 
an d  R enaissance view  m an in th e  R u sso -B y zan tin e  
tra d itio n  is n o t a t  th e  cen tre  o f th e  un iv erse  b u t 
figures as p a r t  o f it. T a tlin  had  tu rn e d  to  th e  Rus-
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sian  t ra d it io n  w ith  th e  v e ry  f o r m  o f his m o n u m en t 
w hen , in stead  o f a hum an  figu re  he o p ted  fo r th e  
to w er, a cu s to m ary  sym bol in  th e  R ussian  cu ltu re .
P u n in  and  S trigalev  h av e  an a ly zed  an d  eva l­
u a te d  th e  form  and ideology o f th e  T ow er w ith  th e  
help  o f m any  analogies. L e t m e re fer here  to  only 
one re m a rk  b y  S trigalev  co ncern ing  th e  presence 
o f th e  R ussian  space-w orld  co n cep t: “ T he sp a tia l 
fo rm a tio n  of T a tlin ’s real a rc h ite c tu ra l design re ­
sem bles th o se  irra tio n a l sp a tia l s tru c tu re s  w hich 
c a n n o t be rep resen ted  in  o rto g o n a l p ro jec tio n  and 
w hich a p p e a r often on th e  bu ild in g s rep resen ted  in 
ico n s .”  L e t me add : it  is im possib le  n o t to  perceive 
th e  fo rm al orig in  of th e  T o w er’s in te r io r  suspended  
fo rm s, th e  cube, th e  p y ra m id , th e  cy lin d er and  th e  
ro o fin g  sem i-sphere, in th e  fo rm s o f ea rly  N ovgorod 
a rc h ite c tu re : in th e  huge sq u a re  g round-space  of 
th e  ch u rc h , in  its  tr ia n g u la r  gables, re la tiv e ly  sm all 
cy lin d rica l to w er and sm all g ilted  dom e re fle c t­
ing  lig h t. One should  recall th a t  T a tlin  had  p lan n ed  
to  p ro je c t slogans from  his hem i-sphere  on to  the  
cou lds. T h is refers to  th e  T o w er’s f ir s t  p lan . L a te r  
T a tlin  tran sfo rm ed  th e  n e th e r  huge cube-form  
in to  a cy lind rica l form  w hich  f i t te d  b e tte r  in to  
th e  s tru c tu re . H ow ever, th is  c lum sy  f irs t version
Fig. 6. M onument to the 3rd International — layout of a 
view  w ith  an oblique axis, provenance unknown, photo: 
Bakhrushin Central State M useum o f T heatre History
Fig. 7. The Collective o f the Tatlin W orkshop before the 
Model of the M onum ent to the 3rd International, Petrograd  
(Tatlin is third from  left) Photo: Bakhrushin Central State  
M useum  of Theatre History
is evidence fo r m y  su p p o sitio n , The in flu en ce  could 
be in d irec t b u t th e  canon  o f E as te rn  ch u rch  a rch i­
te c tu re  ce rta in ly  offered  him  a basis fo r h is litu rg y  
exp la in ing  a new  w orld -system .
In  th e  S ov ie t U n ion  th e  T a tlin -to w er s ta r te d  
th e  in te llec tu a l c am p a ig n  for th e  peacefu l con q u est 
o f th e  un iverse , resp . fo r overcom ing m a n ’s w eigh t, 
th e  pu ll of g ra v ity . S a te llite -tow ns, sk y -sc rap in g  
tow er s tru c tu re s , ba lloon -like  bu ild ings tied  to  the  
e a rth  only w ith  ro p es, m asses of sp h e rica l w ork- 
palaces, bo ld , tra n sv e rse ly  soaring  to w ers , the  
p ro jec ts  of th e  b e s t S ov ie t-R ussian  a rch itec ts , 
L issitzky , L eo n id o v , G insbu rg , th e  V esnin  b ro th e rs  
or th e  su sp en d ed  bu ild ings and s tru c tu re s  re ly ­
ing on th e ir  n e th e r  t ip  p lan n ed  by  th e  s tu d e n ts  of 
th e  V k h u tem as-sch o o l th ey  all w ere b o rn  un d er 
th e  aegis of th is  id ea . A t th e  sam e tim e  th e  R au- 
haus, th e  school once conceived in th e  sam e sp irit 
as th e  p ro jec ts  o f V k h u tem as, cam e dow n to  e a rth , 
a d a p te d  itse lf  to  re a lity , and c o n c e n tra ted  its 
efforts on real to w n  p lann ing  and p ro v id in g  some
A d a  Hist. Art. Hung. Tom us 31, 1985
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Fig.  8. S tage design to K hleb n ikov’s Zangezi 1923. P aper, charcoal, 550 X 760 m m . S tate  Russian M useum , Leningrad
so lu tio n s  fo r building sm all f la ts . T hey  s to p p e d  
to  sp e a k  o f  th a t  ca thed ra l o f  1919. T rue, th e  real 
h o u sin g  p rob lem  was tak en  up  in  th e  Soviet U nion , 
to o , a n d  ideological p ro jec ts  w ere  issued also b y  
th e  B a u h a u s , especially in th e a t r e  bu ild ing , b u t  
b y  th e  1920s th e  cen tre  o f  in te re s t  had  sh ifted  
co n sid e rab ly .
*
In  1919, w hen the  T ow er w as bo rn , E u ro p e a n  
h o m o c e n tric  cu lture  lacked  su ffic ien t fu tu re -o r ie n ­
ta te d  reserv es . The last tim e  w hen E u ro p e  had  
tr ie d  to  re s to re  the  idea o f  i ts  ow n to ta l i ty  as a 
w orld  v iew  had  been the p e rio d  o f  Cézanne. H e had  
b een  th e  hero  of te rrib le  s tru g g le s  and he le f t an  
o eu v re  w hich could n ev er accom plish  the  u n i ty  
o b lig a to ry  in  E uropean  th o u g h t  rep resen ted  b y  th e  
h u m a n  body-m edium , th e  se c u rity  of h u m an - 
c e n te re d  w orld-concept, an d  th a t  com positional 
o rd e r  an d  classical so lid ity  w h ich  he had desired  
so m u ch ; t h a t  fullness w hose absence  Lajos Fiilep" 
th e  H u n g a r ia n  philosopher o f  a r t  m en tioned  in  his 
ep o c h -m a k in g  1916 H u n g a r i a n  A r t .  In itia lly  th e
H ungarian  a v a n tg a rd e  h ad  also believed  in  th is  
idea and  it  w as n o t  a coincidence th a t  th e y  tu rn e d  
to  th e  R ussian  a l te rn a tiv e  only  in  th e  trag ic  m o­
m ent of c u ltu ra l and  h isto rica l d isas te r and  se p a ra ­
tion . In  1919, a t  th e  tim e  of th e  R epub lic  of C oun­
cils U itz, K m e tty ,  D erkov its , N em es-L am p érth , 
T ihany i, P ó r11 all tr ie d  to  cu t new  p a th s  to  do th e  
jo b  th ey  had  se t th em selv es  w ith  th e  p rom ise of 
Cezanne a r t ,  an d  th e  a b s tra c t sy stem  of “ B ild- 
a rc h ite k tu r” 7 (p ic tu re  a rch itec tu re ) e s tab lished  i t ­
self only in V iennese exile a ro u n d  K assák .
At th e  sam e tim e  is com m on know ledge th a t  
earlier, a ro u n d  th e  tu r n  of th e  c e n tu ry , R ussian  
a r t  had  m an y  lin k s  w ith  W este rn , especially  
F rench , a r t. P o st-im p ressio n ism  p lay ed  an im p o r­
ta n t  role in  th e  ren ascen ce  of academ ism -burdened  
R ussian  a rt w h ich  knew  how to  a d a p t w h a t it had 
learned  to  its ow n im age, and to  a system  in w hich 
th e  tra d itio n a l R u ss ian  a rc h ite c tu ra l an d  Icon- 
tra d itio n  co n tin u e d  to  ca rry  th e  basic  m essage. 
The icon could p lay  a more form al an d  ex te rn a l 
role as in th e  a r t  o f G o n tch a ro v a , w ho recognized
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in  it  th e  source o f s ty liza tio n  analogous to  W este rn  
post-im pression ism  and  to  a ce rta in  e x te n t used 
it for lend ing  an  exo tic  f la v o u r  to  her p ic tu res b u t  
in th e  case o f M alevich an d  T a tlin  i t  defined  th e  
essence o f th e ir  a r t .  One m u s t on ly  b ear in m ind th e  
im p o rtan ce  of th e  concep t o f th e  u n ity  of co lou rand  
form  in th e  w orks of b o th  a r tis ts , th e  sam e u n ity  
w hich is th e  basis o f ico n -p a in tin g , and recall th a t  
in th e  d iffe ren t R ussian  ex p erim en ta l w orkshops 
b o th  a r tis ts  co n c e n tra ted  th e ir  e ffo rts  on th e  ex am ­
in a tio n  o f  th e  dual u n ity  in  th e ir  analysis o f real 
form « and  m ateria ls .
T his in fluence  ap p eared  d iffe ren tly  in th e  p a in t­
ings o f M alevich and  T a tlin . T he earliest p ioneer 
w ork o f M alevich, th e  b lack  sq u a re  on a w h ite  
b ack g ro u n d , h ad  been th e  m an ifesta tio n  o f th is  
idea  o f m a te ria l-fo rm  w hich  ca rried  its  tra n sc e n d ­
en t m ean ing  in  itse lf. B lack  is th e  in fin ite ly  s tro n g  
collecting  fie ld  o f energies, w h ite  th e  space o f th e  
s p ir i t’s in fin ite  freedom . T h is p ic tu re  is th e  em b o d i­
m en t o f a b s tra c t-P la to n ic  fo rm  an d  a t th e  sam e 
tim e  o f s e n s a t i o n  itse lf. T he w ork ing  of th e  b lack  
surface d em o n stra te s  th e  re su lt o f pa in fu l, tre m e n ­
dous effort w ith  its  a lm o st relief-like su rface . 
T a tl in ’s ea rlie r nudes are  also ro o ted  in th a t  R u s­
s ian , s im u ltan eo u sly  m a te ria lis tic  an d  tra n sc e n d e n t 
tra d itio n  hu t th e y  also m ake use o f F rench  m eth o d s 
of com position , especially  o f th o se  of Cezanne.
T he cone-shaped  com position  and  concen tric  
ten d en cy  w hich ch a rac te rize  T a tlin ’s nudes and  
early  p o r tra its  in c lud ing  his se lf-p o rtra it as a Sailor 
evoke a t f irs t g lance C ezanne’s m ethod  of com posi­
tio n , and  i t  is ce rta in  th a t  T a tlin  has d raw n  
s tre n g th  from  Cézanne for his ow n ideas. B u t, 
know ing  th a t  C ezanne’s pow erfu l co n cen tra tio n  
served  th e  conso lida tion  o f o p tic  rea lity , th e  u n ifi­
ca tion  of v isual t ru th  and th e  assertion  of p icto ria l 
ru les, looking a t  T a tlin ’s p ic tu res  one discovers 
th a t  his aim  was a d iffe ren t one. T a tlin  o m itted  
m an y  de ta ils  w hich has m ade C ezanne’s p ic tu res  
so rich . In  fac t T a tlin ’s p ic tu res  seem  a t  f irs t glance 
too  sim ple and  schem atic  in com parison  to  Ce­
zan n e’s b u t is soon em erges th a t  th e ir  su b jec t is 
q u ite  d iffe ren t.
C om pared  to  C ezanne’s h a rd  co n stru c tio n  w ork 
w hich, w ith  its  layers o f colours, labourious lay ing  
on and  p lastic  m odelling  w an ted  to  prove th e  
s im u ltaneous re a lity  o f im pression  an d  perm anence, 
th e  sk e tch y  co n to u rs  o f T a tl in ’s p ic tu res  and w ith in  
th e m , th e  co n cen tra tio n  o f p lastic  values in even 
sk e tch ie r vo lum es, seem  to o  sim plified . V iewers 
ed u ca ted  in th e  w este rn  p ic to ria l tra d itio n  will find
fu r th e r  oversim p lifica tio n s: some m a te r ia l form s 
su ch  as th e  face, th e  b o d y , th e  b ack g ro u n d  d rap e ry , 
th e  p la tfo rm  on w hich  th e  figure s its , consist of 
a single local co lour w ith  t in ts  v a ried  w ith in  itself. 
Seen th ro u g h  E u ro p e a n  eyes th is  m e th o d , com ­
p a re d  to  C ézanne’s co lour-value p a in tin g , could 
a p p e a r  as th e  r e tu rn  to  academ ic k e y -p a in tin g .
B u t T a tlin  speak s o f a d im ension o f  th e  m eaning  
o f m a tte r  and  p e rso n a lity  w hich d iffers fro m  Cézan­
n e ’s. The figure rep re sen ted  b y  T a tlin  does n o t wish 
to  suggest so m eth in g  p e rm an en t w ith  th e  scann ing  
o f an  im pression ; th e  T a tlin -fig u re  is so m eth ing  
solid  w hich has ex is ted  before  every  im pression . 
I t  is n o t th ere fo re  a ffec ted  by  th e  c o n tin g e n c y  of 
th e  v isual w orld , and  its  re tu rn  to  t in t-v a lu e s  is 
o n ly  illusory . T he T a tlin  figure belongs m uch  m ore 
to  th e  order o f th e  p reconceived  idea l fig u res  of 
icons th a n  to  th e  F re n c h  o rd er o f ideas lead ing  
fro m  sight to  ru les. T h e  form  sh ap ed  w ith in  one 
c o n to u r in  one b lock  o f colour, th e  a c c e n tu a tio n  of 
its  p la s tic ity  w ith  t in ts  serve to  em p h asize  the  
h o m ogen ity , th e  com pleteness, th e  ideological 
w eigh t and  p e rso n a lity  o f the  figure  in th e  sam e 
w ay  as th e  icons h ad e  done. The c e n tra l  p lacing , 
th e  sym m etric  tra c in g  o f th e  d rap ery , th e  f ig u re  set 
on a p la tfo rm , — all th ese  follow th e  com position- 
m e th o d  of icons. H ow ever — I re p e a t — T a tlin  
obv iously  u tilized  also C ézanne’s m e th o d  o f com ­
position  to  confirm  h im self. A seem ingly  form al 
e lem en t will serve as an  exam ple o f th e  d ifference 
in th e ir  w ay o f th in k in g . B o th  a r tis ts  co v er the 
p ic tu re  surface w ith  om issions, leav ing  w h ite  su r­
faces on th e  canvas. B u t in  th e  case o f C ézanne th is  
signals his u n c e r ta in ty  o f fin d in g  th e  r ig h t  colour 
v a lu e  w hile on th e  w orks o f T a tlin  i t  in d ic a te s  the 
g re a t s tren g th  of th e  m a te ria l w hich c o n tra c ts  th e  
in n e r form , w hen co m p ared  w ith  th e  c o n to u r.
T a tlin ’s ex p erim en t w ith  m ateria l, w h a t is called 
th e  counter-relief, is also a specifically  R ussian  
in v en tio n . We know  th a t  i t  was in sp ired  b y  P icas­
so’s o b jec ts  and  his a n a ly tic  cubism . B u t T a t l in ’s 
w orks are very  d iffe ren t b o th  in c o n te n t an d  o u t­
look .
H is co n stru c tio n s delved  m uch d eep er in to  the  
ex p lo ra tio n  of th e  e le m e n ta ry  p ro p ertie s  o f  m a tte r , 
and  th e  space-tim e fo rm ulae  crea ted  b y  h im  had 
a m uch  b ro ad er an d  m ore general m ean in g  th a n  
th e ir  fo re runners. P icasso ’s o b jec ts  a n d  cub ism , 
how ever m uch th e y  revo lu tio n ized  E u ro p e a n  a r t is ­
tic  view  by  th e ir  d iso rgan izing  th e  vo lum e of 
o b jec ts , s till rem ain ed  w ith in  th e  fram ew o rk  o f a 
p a r  excellence E u ro p e a n  vision. T he b re a k -u p  in to
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Fig. 9. “ The New Way of L ife” . M outage of the new typ e  of su it by the D epartm ent of Material Culture, 1923 — 24, Paper,
photo, collage, SG ALI, Moscow
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planes an d  th e ir  rea rran g em en t w ere th e  p ro d u c t 
o f a need  which did no t c o n te n t itse lf  w ith  th e  illu - 
sionism  alw ays in h e ren t in v o lu m e-rep resen ta tio n ; 
p rev ious im pression ism  w hich tru s te d  only  th e  eye 
h ad  m ade a r tis ts  d is tru s tfu l o f th e  h idden  su rfaces 
o f bodies. T his concep t did n o t to le ra te  d e ta ils  
w hich w ere only im ag inab le . T he cu b ist m eth o d  o f 
sp read in g  surfaces was one answ er to  th is req u ire ­
m en t hu t it did n o t c o n s titu te  a real b reak  w ith  the  
tra d itio n a l G reek-R enaissance vision because it  
p reserved  th e  basic princ ip le : th e  m ode of com posi­
tio n  a d a p te d  to  th e  single and  m o m en ta ry  p e r­
cep tive  facu lty  o f  th e  h u m an  eye. In  fact it is th is  
h o m o cen tric  vision w hich orders cub is t figures. 
A n o th e r th in g  is rem ark ab le  to o : cub ist com posi­
tio n s are  a rran g ed  in  an oval form  so th a t  th e  focus 
of th e  eye can g rasp  and  sum m arize  th e ir  d iso rg an ­
ized p a r ts  a t a single glance.
I t  is also obv ious th a t th e  form s used l>y a n a ly t­
ical cubism  are n o t really  a b s tra c t fo rm s, th e y  do 
n o t w ish to  tran scen d  a ce rta in  sensual co n tex t of 
life and  th o u g h t:  as m en tioned , th e  cu b ist w orld of 
im ages rem ained  a tta c h e d  to  th e  co n tex t o f u rb a n  
life and  to  th e  secu rity  o f W este rn  bourgeois cu ltu re  
w hich offered p ro tec tio n  against th e  shocks derived  
from  th e  o u ts id e  w orld.
C om pared  to  th is  T a tlin ’s analysis and  sy n ­
thesis  have  a m uch b ro ad er p erspective . H e e x ­
p lo red  th is  side o f th in g s  hu t ex ten d ed  his w ork  
beyond  it. His w orks can n o t he linked  to  a specific  
place or social s i tu a tio n ; th e y  are  n e ith e r  p resen t 
n o r fu tu re , an d  do n o t refer to  th e  a r t i s t ’s e x is te n ­
tia l  p rob lem s. T he m ateria l-re liefs  are  T a tlin ’s m ost 
o b jec tiv e  ex p lo ra to ry  w orks. T h ey  are n o t ideo logi­
cal like  h is ea rlie r nudes and la te r  T ow er th e ir  
su b jec t is space an d  m a tte r , th e y  aim  a t th e  cogn i­
tio n  o f  th e  w o rld ’s m a te ria l s tru c tu re  and a t its  
p la s tic  re p re se n ta tio n  b u t  th is  d u a l ac t obv iously  
carries  in itse lf  th e  p rincip le  of o rgan iza tion  in its  
o b jec tific a tio n .
A t th e  tim e  th is  g rea t confidence in  cosm ic 
o rd e r w as p roc la im ed  w ith  such force only  b y  R u s­
sian  a r tis ts  in  E u ro p e . B reakdow n in to  e lem ents 
an d  sy n th es is  in  a cosm ic persp ec tiv e  w as n o t on ly  
T a tl in ’s in te n tio n  h u t  th a t  of th e  en tire  co n tem ­
p o ra ry  a v a n tg a rd e . I m en tioned  M alevich’s b lack  
sq u are  b u t his concep t of a r t  h is to ry  was also c h a r­
ac te rized  by  th e  sam e idea o f ana lysing  and decom ­
posing  its  o b jec t. H e m ade g raph ic  tab les  show ing 
th e  evo lu tio n  o f E u ro p ean  and R ussian  a r t  a n d , 
in th e  sp ir it  o f th e  R ussian  school of fo rm alist l in ­
gu istics, he p resen ted  it  as a un ified  process b y
reducing  it  to  i ts  b asic  com ponen ts, an d  show ing 
th e ir  m etam o rp h o ses . A p a in te r, M ikhail M atiush in , 
d id  sim ilar th e o re tic a l w ork  in his book  O r g a n ic  
C u l t u r e ,  an a n a ly s is  o f space, co lour, an d  form . 
T he m uch b e tte r  k n o w n  K an d in sk y  did  th e  sam e; 
he tra n sp la n te d  th e  p rinc ip le  to  th e  B au h au s . This 
co n stra in t of an a ly s is  guided the  space-poem s and  
w ord-d issociations o f  M iturich  and , in  genera l, th e  
w ork of th e  R u ss ia n  av an tg a rd e  p o e ts , especially  
K hlebn ikov  — w ho p lay ed  such an  im p o r ta n t  role 
in T a tlin ’s life — w h en  he read  th e  w ords o f th e ir  
conven tiona l c o n c e p tu a l m eaning, and  released th e  
orig inal values o f  so u n d s , th e ir  e lem en ts. T he coun­
te rp o le  of red u c in g  to  com ponents is sum m ariz ing : 
th in k in g  on a w o rld  scale beyond th e  h ere  an d  n o w .
These tw o poles are  com bined sp ec tacu la rly  in 
Z a n g e z i ,  th e  jo in t  w ork  o f T allin  an d  K h lebn ikov . 
Zangezi, th e  T e a c h e r, K h leb n ik o v ’s m e ta -n a rra tiv e , 
i.e. his poem  b u i l t  o f n a rra tiv e s , w as d ra m a tiz e d  
an d  staged  b y  T a t l in  on th e  occasion o f th e  an n i­
v e rsa ry  of his f r ie n d ’s d e a th  in th e  M yatlev -house  
o f P e tro g rad  — th e  n am e sounds fam ilia r from  
O k u d zh av a’s n o v e l D i l e t t a n t e s ’ J o u r n e y .  - I t  was 
perform ed tw ice in  1923. T a tlin  h im se lf w as th e  
lead ing  c h a ra c te r  o f K h leb n ik o v ’s fa n ta s tic  vision 
o f th e  fu tu re  — a lth o u g h  P un in , th e  b e s t c ritic  of 
th e  age, also p la y e d  in  it  as a co m m e n ta to r . The 
w hole cast co n sis ted  o f am ateu rs . T he stage  se ttin g  
w as T a tlin ’s a rc h ite c tu re , and guided re flec to rs  in ­
volved  th e  ch o ru ses  an d  th e  audience in  th e  h a p ­
pen ing . E a rlie r K h le b n ik o v  had recorded  th e  m a th e ­
m a tica l law s o f h is to ry  discovered b y  h im se lf on 
w h a t he called d e s tin y -ta b le s . The th e m e  o f Zangezi 
w as th e ir  v isu a l a n d  au ra l p ro c lam atio n . In  th e  
perfo rm ance, in  P u n in ’s in te rp re ta tio n , th e  cho­
ruses, “ gods”  a n d  “ b ird s” , spoke in  th e  sound- 
w ord language l ib e ra te d  by  K h lebn ikov . T a tlin  had  
su pp lem en ted  th e  sound  m ate ria l w ith  w ritten  
tab les. The w ork  is a cosm ic vision in  w hich  th e  
song of th e  s ta rs  com es dow n to  e a r th  w here the  
c rea tu res  rebel a g a in s t it several tim es h u t fina lly  
Zangezi th e  T e a c h e r comes ou t v ic to rio u s.
Zangezi w as T a t l in ’s la s t ex p erim en t in  w hich, 
to g e th e r w ith  th e  la te  K hlebn ikov , he w an ted  to  
p resen t th e  v ision  o f th e  to ta l  freedom  o f e n t i r e  
m ank ind  acco rd in g  to  K h lebn ikov  th e  w orld ’s 
en tire  p o p u la tio n  ac ted  in the  p lay .
I  here give som e excerp ts  from  th e  ch ap te rs  
discussing Z angezi in  th e  book on T a tlin : accord ing  
to  th e  p lay ’s m essage  th e  w ork o f th e  p o e t and  of 
th e  a r tis t using  h is  h an d s is id en tica l, th e  w ord 
being  th e  u n it o f  lan g u ag e  s tru c tu re , m a te ria l th e
6 A d a  llis l. Arl. Hung. Tomus 31, 1983
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Fig. 10. T ea p o t, made by A. G. S o tn ik o v  in  1930. Glazed porcelain. The hand on the p h oto  belongs to Tatlin . P hoto: SGALI,
Moscow
u n it  o f o rgan ized  space. K h le b n ik o v ’s w ork is an  
a rc h ite c tu re  bu ilt of n a r ra t iv e s .  T he n a rra tiv e  is 
a w o rd -s tru c tu re : the w ord  is p la s tic  m a tte r . B u t 
th e  t r u e  bases of the  la n g u a g e  s tru c tu re  are th e  
so u n d s  re leased  from th e  d eco m p o sed  w ords w hich 
a t  la s t  can  a tte m p t to  ex p ress  th e i r  own m eaning . 
T h e  l ib e ra t io n  of the  w ord- a n d  ob jec t-e lem ents 
w ill b r in g  a b o u t the fu tu re  s ta te  o f  m ank ind  w hich  
w ill sh ed  i ts  trag ic  past, a ssu m e  cosm ic dim ensions 
a n d  a lan g u ag e  of its ow n, th e  language of th e  
s ta rs .
*
The R ussian  a v a n tg a rd e  spoke alw ays in  te rm s 
o f th e  fu tu re . E a r lie r , in th e  m id-1910s, th e  in s tin c t 
o f destroy ing  a ll co nven tions h ad  called a tte n tio n  
to  I ta lia n  fu tu r is m  b u t  its  re la tio n  to  i t  soon 
changed  to  h o s ti l i ty . T here  is no d o u b t t h a t  m any  
o f its  ideas cam e fro m  th e  I ta lia n s  in c lu d in g  th e  
possib ility  of l ib e ra tin g  language, w ords and  
sounds; the  c h an g ed  concept of a r t  ta k e n  dow n 
from  its  p ed es ta l an d  m ade an o rgan ic  p a r t  o f life. 
T he I ta lia n  fu tu r is ts  w ere the  firs t w ho tr ie d  to  pull 
dow n th e  h a rr ie r  b e tw een  the  public  an d  th e  a r tis t , 
th e  idea of th e  m ass th e a tre  also derived  fro m  th em .
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B u t th e  R ussians w ho, w hen  th e y  w ere no longer 
forced  to  oppose society , id en tified  w ith  th e  new 
social ideas, soon lost sy m p a th y  w ith  th e  I ta lia n s ’ 
cyn ica l, d e s tru c tiv e  m an n er. As P u n in  exp lained , 
R u ssian  fu tu rism  was a “ b u d y e tla n y e ”  ou tlook , 
th e  will to  bu ild  a fu tu re  on p u rified  bases.
*
In  1920, a t th e  B erlin  D ad a  ex h ib itio n , George 
G rosz and  Jo h n  H ea rth fie ld  ce leb ra ted  T a tlin  as 
th e  g u a ra n to r  of th e  d e a th  o f a r t ,  and  acclaim ed his 
new  m ach ine a rt. G rosz h ad  th e  o p p o r tu n ity  to  
convince h im se lf o f his m istak e . In  his en thusiasm  
he trav e lled  to  Soviet R ussia  to  m eet T a tlin  and 
re tu rn e d  to  B erlin  ra th e r  crestfa llen .
T a tlin  w as a co n s tru c to r  b u t  as he h im self 
p o in ted  o u t an  a r t i s t -c o n s tru c to r  who explored 
th e  n a tu re  of m a te ria l; a c r a f t s m a n  who devo ted  
his life to  m a te ria l cu ltu re . W e c a n n o t im agine how  
his ca reer w ould have tu rn e d  o u t in a society  w ith  
h igh tech n ica l s ta n d a rd s . I t  is d o u b tfu l w h e th e r th e  
u o m o  u n iv e r s a l e ,  an a r t is t  o f T a tl in ’s ty p e , could 
h av e  been bo rn  in d iffe ren t cond itions. H is last 
p recu rso r had  been L eonardo  da  V inci. One can 
o n ly  s ta r t  from  his own re a lity  and  in th a t  rea lity  
T a tlin  fu lfilled  his role p e rfec tly  and  in teg ra lly . 
H is m o tto : to  b rin g  a r t  in to  tech n o lo g y , his respect
for n a tu ra l  m a te r ia ls  and  organic fo rm s, th e  asser­
tion of th e  law s o f  n a tu re  also in m an -m ad e  ob jec ts  
had  considerab le  repercussions in S o v ie t R ussia  
th e n  in  th e  in it ia l  s tages of in d u s tr ia liz a tio n . A rt 
and  th e  pow er o f h u m an  im ag in a tio n  en jo y ed  a 
m uch g rea te r  re sp e c t th e re  th a n  in th e  te ch n ica lly  
m ore ad v an ced  co u n tries .
L e t us recall th e  reception  of th e  L e ta tl in , 
T a tlin ’s fly in g  s tru c tu re , the  air-b icycle. In  1932 
th e  R ed A rm y  B rig ad ie r A rtseulov, a G re a t W ar 
v e te ra n  who h ad  been  th e  firs t to  p e rfo rm  rolling  
in 1916, Avas su m m o n ed  by a superio r o ffice r who 
to ld  h im  — I q u o te  A rtseu lov’s n o tes  o f  1977 
“ to  go to  th e  N ovodevichi C onven t w h ere  an 
a r t is t  called T a tl in  is pa tch ing  to g e th e r  a b ird ­
shaped  fly in g  s tru c tu re . I f  w hat he does is really  
in te re s tin g  we m u st help  h im .”  The v e ry  scene is 
fa n ta s tic , th e  cam p an ile  of a c o n v en t b u t  a t  the  
tim e  th is  d id  n o t  y e t rouse suspicion in  Soviet 
Russia.
I  th in k  i t  is no exaggera tion  to  say  t h a t  n o th in g  
like it  could h a v e  h ap p en ed  in any  o th e r  E u ro p e a n  
c o u n try ; w h a t a irm a n  would have p a id  a t te n t io n  in 
F ran ce  to  th e  w o rk s o f a Léger or a P ica sso  to  
m en tion  on ly  th e  g re a te s t. U n fo rtu n a te ly  th e  1930s 
d estro y ed  th is  t r u s t  in  th e  p rim acy  o f  a r t  in  th e  
Soviet U nion ; we all know  th e  tra g ic  t u r n  w hen,
Fig. 11. The Letatlin , 1929 —1932. T atlin  dem onstrates the functioning of the L etatlin . Photo: SG ALI, M oscow
6* Aria Ilist. Art. H ung. Tom us 31, 1935
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Fig. 12. The Letatlin — m odel reconstructed from the original parts. Museum of A viation  and Space F light H istory Soviet 
Union. E x h ib ite d  at the M oskow-Paris Show , Moskow 1981, S ta te  P ushkin Museum.
from  th e  rep re sen ta tiv e  o f  th e  id ea , a r t was d e g ra d ­
ed to  th e  illu s tra tiv e  m ean s o f  th e  success of a p o l i t ­
ical p a lace  revo lu tion .
A rtse u lo v  rep o rted  in  d e ta i l  on his v isit to  T a t-  
lin . H e accep ted  th e  a r t i s t ’s calcu lations a b o u t th e  
p o ss ib ility  o f  m an using th e  m ode of flying o f b ird s  
an d  h a d  copied th e  d a ta  w h ich  he assum ed to  be 
co rrec t. B u t th e  L e ta tlin  n e v e r  le ft the  g round . I ts  
fa te  needs fu r th e r  an a ly sis  h u t  wc m ust stress th a t  
T a tlin  h im self, a lth o u g h  su re  of Ins ca lcu la tio n s, 
h ad  em phasized  th e  L e ta t l in ’s ideal v a lu e :
I  w a n t to  give back  to  p eo p le  th e  sen sa tio n  o f 
fly in g  — he said, and  h is w o rd s  obviously re fe rred  
to  m a n ’s h igh-fly ing  d esire  fo r freedom . H e also 
said  th a t  he would like h is  w ork  app rec ia ted  no t 
m ere ly  as a techn ica l o b je c t b u t  as a w ork o f  a r t .
W hile  th e  book on T a t l in  w as being com piled  I  
asked  th e  au th o rs  w hy  th e  L e ta tl in  never to o k  off. 
T he f ir s t  reac tio n  to  m y  q u e s tio n  was shock. T h is 
c a n ta n k e ro u s , “ W este rn ”  te c h n o c ra tic  question  h a d  
obv io u sly  n o t occurred  to  a n y  o f them . As a re s u lt
of consu lta tions th e  book  p ro v id ed  an  answ er, 
som ething like th a t :  if  th e  L e ta tlin  had really  fu n c­
tioned  it  would h av e  go t lost in  th e  m ass of te c h n i­
cal ach ievem ents an d  w ould nev er have a tta in e d  
its  significance as an  a r t  ob jec t. L a te r  I m ade a def­
in ition  for m yself: th e  L e ta tlin  was th e  last m onu­
m ent to  th e  h o p efu l effo rts  o f th e  h u m an  will; 
unlike the  T ow er, it  d id  n o t sym bolize th e  high 
asp ira tio n  of a co llec tive  id ea  h u t th a t  of th e  h u ­
m an sp irit left to  his ow n, w hich n ev er gives up and 
preserves its  in te g r i ty . T he tw o  d a tes : 1919 and 
1932, give precise  id ea  o f th e  difference betw een  
T a tlin ’s tw o m o st c h a ra c te r is tic  w orks, th e  Tow er 
and  th e  L e ta tlin .
*
The en tire  L e ta tl in  was m ade of n a tu ra l m a te ­
ria ls, several k in d s  o f  w ood, v in es ta lk s  — th e  t im ­
b er sp lit fib rew ise to  p reserve  its  f lex ib ility  - 
corck, w halebone, le a th e r  s tra p s  and  silk cord ; th e  
a r tis t used only  th e  lig h te s t an d  m ost flex ib le  m an ­
m ade m ateria ls such  as stee l w ire: th e  w ing panels
A d a  H ist. A rt. IluriJi. Tomus 31, 1985
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w ere m ade o f silk. A lthough  T a tlin  conceived the  
d e fin ite , 400-m etre-h igh  version  o f th e  Tow er as 
a s tru c tu re  o f glass and iro n , his m odels were h a n d ­
m ade o f w ood and  th e  had  no t in d u stria l design 
w h a tev er.
W hen in th e  1920s p r io r ity  was given to  th e  
d a y -to -d a y  ta sk s  o f ra ising  th e  people from  p o v e rty  
an d  p ro v id in g  th em  w ith  sim ple, w ell-function ing  
a rtic les for use T a tlin  se t o u t to  accom plish th is  
w ork . W ell-organized  ex p erim en ta l lab o ra to rie s  
and  a r t  schools based  on a new system  were a llo tted  
th ese  d u tie s . T he best-k n o w n  w ere V hutem as an d  
V h u te in . D uring  th ese  ex p e rim en ts  T a tlin  as a 
te a c h e r  again  ad v o ca ted  th e  u tiliz a tio n  of n a tu ra l 
m a te ria ls  because of th e ir  fu n c tio n a l ad v an tag es . 
H is m odel c h a ir  and sledge-design, b o th  w ith  a 
w ooden fram ew ork , stem  from  th is  period. F o r 
tab le -w are  he recom m ended  c lay , th e  m ost anc ien t, 
sensual and  w ell-u tilisab le  m a te ria l, and  w arned  
his pup ils  to  p ay  a tte n tio n  to  fu n c tio n , and  avoid  
th e  “ m ore c o n s tru c tiv e ”  p a tte rn s  w hich by th e n , 
h ad  com e back  from  th e  B au h au s. This was th e  
fa ith  o f  T a tlin  th e  R ussian  w ho re jec ted  every  
“ ism ” and  p re -fo rm atio n ; he h im se lf was th e  s tro n ­
gest o p p o n en t o f “ T a tlin ism ” , o f “ co n stru c tiv is t 
in  in v e rte d  com m as” .T his confidence in th e  o rder of 
n a tu re  w here every  jo b  and  s itu a tio n  calling for an  
answ er b y  th e  a r tis t could resp o n d ed , helped him  
su rv iv e  th e  tro u g h s  a f te r  th e  c rest o f th e  w ave.
T he gu id ing  p rincip le  o f life fo r him  was th e  idea 
an d  re a lity  of m a tte r , m a tte r  as a substance , as a 
su p erio r o rgan iz ing  p rincip le  and  as an e lem en ta ry  
m edium .
T his concep t p u t a s tra in  on th e  re la tionsh ip  o f 
T a tlin  an d  M alevich and sh a rp en ed  it to  a m u r­
derous co n trad ic tio n . U p to  th is  p o in t I discussed 
th e  analogous elem ents o f th e ir  ideas. M alevich, 
like T a tlin , re jec ted  th e  conven tional m a te ria l 
w orld  he was th e  f irs t to  call th e  I ta lia n  fu tu r is ts  
w ho r e p r e s e n te d  m achines and  speed, im pression ist 
in  essence, and  delved deep dow n to  th e  zero p o in t 
o f m ere p e rcep tio n . A t th a t  p o in t sensua lity  was 
s u b s ta n tia te d  in to  a co n cep t: m a tte r  becam e th e  
m ed ium  o f th e  idea-categories o f p e r c e p t i o n  and  
r e a l i z a t i o n .
T he basic d ifference in th e  concepts of T a tlin  
an d  M alevich can be m easured  in th e ir  in te rp re ta ­
tio n  of th e  n o tio n  o f m a tte r  an d  ob ject.
P r im a ry  m a te ria l p e rcep tio n  had been th e  
m ethod  w hich had  helped M alevich to  go b a c k  
from  a w orld  concept crow ded w ith  o b jec t-associa­
tions to  th e  fin a l and  s ta r t in g  p o in t of ob jec tless­
ness. As we have seen , in  his “ b lack  sq u a re ”  he had  
c rea ted  the  idol in  w h ich  m a te ria lity , w ith in  the  
p rim acy  of th e  id ea , could  fill new  an d  fu r th e r  
m otives tvith energy . M alevich’s seem ing ly  fu tu ro ­
logie w orld-system  fu n c tio n ed  w ith  th is  en erg y  al­
th o u g h  he p resen ted  i t  as th e  p re sen t; he tre a te d  
it  as an  id e a  w hich h ad  a precise ex is ten ce  a lread y  
an d  t e c h n o lo g y  cou ld  o n ly  follow in i ts  w ake.
In  T a tlin ’s w ork  th e  concept o f m a t te r  and 
o b jec t were also s e p a ra te  en tities b u t th is  sep a ra ­
tio n  did no t lead  to  th e  ideological an tag o n ism  
as in th e  work o f M alevich . The coun te r-re liefs , 
in th e ir  crude an d  b ru ta l  essence, re je c te d  th e  ob­
jec tif ied  world, an d  w ith in  it, th e  v a lid ity  o f Picas- 
co’s sheltered  n o tio n  th a t  “ a r t  eq u a ls  P a r is ”  a t 
le a s t as m uch as M alev ich’s basic fo rm s and 
colours. These w orks w ere orig inally  in te n d e d  to 
p ro b e  in to  th e  essence o f  th ings beh ind  co n v en tio n ­
al o b jec tifica tion . B u t T a tlin  convinced  h im se lf of 
a s tru c tu ra l possib ility  in  w hich m a tte r  o ffered  the 
p o te n tia l o f rea liz ing  th e  idea. He d id  n o t need 
th o se  P la ton ic  id eas  p a tte rn s  on w hich M alevich 
re lied . F a r from  c ling ing  to  p re -fo rm atio n s  he 
d id  th e  opposite : he d iscovered th e  e lem en ta ry  
s tre n g th  and  o rg an iz in g  ab ility  of m a tte r  an d  space 
in  ceaseless m otion .
W e know  M alev ich’s dress and  te x tile  designs 
o f his w ork w ith  V k h u te in . T heir p rinc ip le  is th e v e ry  
opposite  of T a tlin ’s designs. M alevich lau n ch ed  his 
“ p ra c tic a l” su ggestions from  a p re-conceived  world 
o rd e r, and ad a p te d  his designs to  its  fo rm a l laws. 
T hese small o b jec ts  w ere also severe ly  fash ioned  
com ponen ts a d a p te d  to  his big sy s tem . On the  
o th e r  hand th e  T ow er, T a t l in ’s sup rem e w orld  sym ­
bol, rad ia ted  m a te r ia lis tic  u n iv e rsa lity . T he S u ­
prem atism  of M alevich  conceived m a tte r  as sub ­
o rd in a ted  to  a b a s ica lly  idealistic  sy s te m : T a tl in ’s 
w orld  was ex p an siv e , n o t lim ited  b y  ideological 
b a rr ie rs , ready  to  be in te g ra te d  in to  p ra c tic e . The 
w ea lth  of M alevich’s w orld  could flo u rish  in ten se ly  
only  w ith in  its  о луп sy s tem , on th e  leve l o f the 
im ag ina tion .
*
The book on T a tl in  tells us how an d  on w hat 
th e  a r tis t who h ad  d ream ed  th e  T o w er an d  the 
L e ta tlin  lived in th e  changed  cond itions from  the 
ea rly  th irtie s  u n til h is d e a th  these  y ea rs  a m o u n t­
ed to  appr. h a lf  o f  h is en tire  w ork ing  life.
He w orked in  th e a tr e s  for a liv ing . B u t лу!ш 1 
c rea tiv e  possib ilities could th e  th e a tre  o ffer to  a 
T a tlin  given th e  p la y s  perfo rm ed  in th e  years of
Acta llis t. Art. Hung. Tom us 31, 1Q35
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Fig. 13. Krön: Deep R econnaissance 1943. Stage setting. P hoto  of the perform ance at the Moscow Academ ie A rt Theatre,
Photo: A rchives SGTM
S ta lin ism  i n  f l o r i b u s  an d  th e n  in  th e  p o v erty  o f th e  
w a r  an d  post-w ar period ? O d d ly  enough th e  th e a tre  
a s su re d  b o th  a sp iritu a l re fu g e  and  a m eans o f  
su b sis ten ce .
I n  h is  youth , a t th e  t im e  o f  th e  rev o lu tio n a ry  
R u ss ia n  th ea tre , T a tlin , lik e  m a n y  of his co n te m ­
p o ra r ie s , had  succum bed to  th e  fascination  o f th e  
g en re  a n d  w anted to  e x p lo it  th e  creative possib ili­
t ie s  o ffered  by its sy m b o lic a l au tonom ous w orld . 
A lth o u g h  his stage designs fo r  I v a n  S u s a n i n  an d  
T h e  F l y i n g  D u tc h m a n  m a d e  in  th e  1910s were n e v e r 
re a liz e d  th e y  are im p o r ta n t  la n d m a rk s  in  his life- 
w o rk . T h e  form er were l in k e d  to  th e  problem s o f 
n u d e s  a n d  portra its, th e  l a t t e r  to  th e  m a te ria l-co n ­
s tru c tio n s .
T h e re  is a sign ifican t m o tif  in  T h e  F l y i n g  
D u t c h m a n :  the  m ast o f s h ip . T h e  idea of a ris ing  
p iece  o f  w ood tapering  to  a  p o in t  obviously stem s 
fro m  th e  sailor period o f  T a t l in  b u t  its freq u en cy  
in  h is  la te r  works, an d  i ts  m e tam o rp h o sis  in to  a 
to w e r-lik e  form  as in  Z c m g e z i  o r in  his v e ry  la te  
th e a t r e  com positions as in  K r o n ’s D e e p  R e c o n n a i s ­
s a n c e  p ro v e  th a t  his y o u th fu l experience  has tu rn e d  
in to  a la s tin g  sym bol, th e  sy m b o l of rising from  th e  
g ro u n d  p lane , and th e  fee lin g  o f  independen t m o v e ­
m en t; th e  id ea  is v e ry  sim ilar to  th a t  realized  in 
th e  Tow er.
Z a n g e z i  h a d  a cen tra l significance in  th e  life of 
T a tlin . I t  co m b in ed  th e  m o tif o f th e  m a s t of ship 
w ith  the  T ow er. T a tlin  h im self p lay ed  th e  leading 
role and to o k  h is p lace on the  p eak  o f  t h a t  soaring 
co n stru c tio n . A t th e  sam e tim e Z a n g e z i  w as an  i r ­
reg u la r w ork  w h ich  had  s tepped  o u t o f th e  t r a d i­
tional th e a tr ic a l  fram ew ork . I t  w as T a t l in ’s only  
av an tg a rd e  th e a tr ic a l  w ork and  h a d  a r a th e r  am b i­
valen t link  w ith  th e  e ra ’s ideas o f a m ass th e a tre . 
A lthough K h le b n ik o v  had w an ted  to  tu rn  all th e  
3000 m illion in h a b ita n ts  of th e  e a r th  in to  ac tive  
a rtis ts  th e  p ro d u c tio n  was obv iously  v e ry  eso teric 
com pared  to  th e  id ea  of th e  2 0 th -c e n tu ry  po litical 
m ass th e a tre .
A nyhow , s ta r t in g  w ith  the 1930s T a t l in ’s liv ing 
was assu red  b y  th e  professional an d  o ffic ia l th e a tre . 
W as it  on ly  a q u es tio n  of being o u sted  from  o th e r 
dom ains ? T h is is obviously  w h a t h a p p e n e d  b u t a t  
th e  sam e tim e  he m anaged  to  e x te n d  th e  lim its  of 
th e  m iserab le  concep tion  back  to  th e  w orld  of th e  
ideals once d e te rm in e d  by  h im self. T h e  p lays he 
s taged  d ea lt e i th e r  w ith  th e  c h i n o v n i k  sy s tem  of th e  
R ussian p a s t o r w ith  th e  grandiose S o v ie t p resen t.
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T a tlin  could  fin d  th e  com m on d en o m in a to r in th e se  
su b jec ts . H e ex ten d ed  th e  c ritic ism  of th e  p a s t an d  
sm uggled i t  in to  th e  p re sen t, an d  m oved th e  p a ltry  
or false a g itp ro p  th em e  o f th e  p resen t to w ard s  th e  
idea l h e ig h ts  o f th e  T ow er. H e tr ie d  to  ach ieve all 
th is  w ith  h a rd  m an u a l w ork. H e did  n o t like p a in t ­
ed se ts , he p re fe rred  to  w ork  w ith  genuine m a te ­
ria ls ; he considered  th e  stage  a second, h ig h e r 
sphere o f  life w here, th ro u g h  th e  pow erful effect o f  
th e  m a te ria ls  used in  th e  sets — T a tlin  w as co n ­
vinced  o f th e  suggestive  force o f m ateria ls  — he 
could rise above dem agogy  an d  convince peop le  
of th e  t r u th  o f th e  m a tte r  and  of his ideas.
In  th e  la s t decades of his life he also s ta r te d  to  
p a in t again  still-lifes and  p o r tra its  w hich he n ev e r 
ex h ib ited  an d  did  n o t even show  in his ow n s tu d io .
T hese p ic tu res  w ere obviously  soliloquies a sk ing  
w h e th e r th e  cause he had  s ta k e d  his life on w as 
still v a lid ?  H is p o r tra its  are s tran g e  indeed : th e  
eyes a re  unfocused , th e  bodies seem  to  dissolve in
th e  m edium  a ro u n d  th em , as if  T a tlin  tr ie d  to  
evoke an e n tire ly  new , never h ea rd  of, fo rm  of 
m a tte r .
The eyes look  in to  a w orld beyond. W h a t h a p ­
pens on these  p ic tu re s  is like w hat ta k e s  p lace in  
th e  poems o f A tt i la  Jó z se f  ab o u t e te rn a l m a t te r  and 
in  th e  body-w orld  v ib ra tio n s  of the  la te  p ic tu re s  b y  
D erkov its .8 T h is a n a lo g y  seems to  signal a new  
situ a tio n , th e  r e -s tru c tu r in g  of th e  E a s t  C en tra l 
E u ro p ean  s p ir i tu a l s i tu a tio n : a new p h ase  o f  sepa­
ra tio n  and u n ity  in  th e  1930s co m p ared  to  th e  
s itu a tio n  in th e  1910s and  1920s.
T a tlin  w as b a s ic a lly  a cra ftsm an  also a t  th e  
tim e  of his g re a t U to p ia , th e  Tow er, lin k ed  to  
e te rn a l m a tte r  w ith  th e  sam e sense o f  re a li ty  as to  
th e  possib ility  o f  r is in g  endless space. H is co n te m ­
poraries who w ere  n o t o f th e  sam e ty p e  d ied  be­
cause of th e  e a r ly  loss o f th e ir  hopes as d id  M aya­
kovsky  and  th e  o th e rs . T a tlin ’s special ab ility  
m ade him  su rv iv e . H is la s t works are  as sensua l as
Fig. 14. Portrait o f a W oman, 1933. W ood, oil, 5 5 x 4 6 .7  cm. T retyak ov  Gallery, Moscow
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his e a r ly  pain tings, reliefs a n d  th e  L e ta tlin  b u t  
w h ereas  th o se  early w orks la ck ed  personal se n s itiv ­
i ty , an d  th e ir  dim ensions w e n t beyond  th e  in d i­
v id u a l, th e  poignancy o f h is  la te  w orks is due  to  
T a t l in ’s presence in th em . I n  th e se  w orks d ay -to - 
d a y  s itu a tio n s  fade in to  th e  d is ta n c e  and  tim e less­
ness a n d  from  the  d is ta n c e  th e y  ask a b o u t th e  
T ow er. T h e  la te  pictures a re  th e  last professions of 
fa i th  o f a T a tlin  getting  re a d y  to  die, his p ro c lam a­
tio n  o f  th e  eternal life cycle .
*
Tn th e  in tro d u c to ry  p a r t  o f  m y artic le  I  d is­
cussed  th e  circum stances w h ic h  h ad  d e te rm in ed  th e  
T o w er’s h isto rica l value. N ow , in  m y conclusion, 
le t m e re fe r  to  some critica l re m a rk s  m ade from  a 
d iffe re n t v iew  of the perio d  o f  its  b ir th , th e  years  
of th e  e a r ly  tw enties.
T ro ts k y  for instance , c o n te s te d  th e  T ow er’s 
c o n s tru c tio n  and p rac tica l s ign ificance  in  1924, a 
m o m e n t w hen m any u rg e n t b u ild in g  ta sk s  w ere 
s till u n so lv ed . He recogn ized  T a tlin ’s m erits  in 
h a v in g  d iscarded  in his p ro je c t  th e  accessories of 
e a rlie r  R ussian  a rc h ite c tu ra l eclecticism  b u t  c r i t i ­
cised th e  excess weight o f th e  fram ew o rk  in  re la tio n  
to  th e  s tru c tu re ’s essen tia l c o m p o n en ts , an d  co n ­
te s te d  i ts  va lue  as a cosm ic sy m b o l when he asked  
w h y  conferences of n a tio n a l  im p o rtan ce  shou ld  
h av e  to  ta k e  place in a c y lin d ric a l bo d y  rev o lv in g  
a ro u n d  its  axis every d ay . (L ite ra tu re  and R evo lu ­
tio n , 1924.) He had, in  fa c t,  p u t  his finger on an  es­
se n tia l ch a rac te ris tic  of th e  T o w er — th a t  i t  w as an  
id ea , to g e th e r  w ith all its  fu tu ro lo g ica l techn ica l 
v ir tu o s i ty ,  and thus in c o m p a tib le  w ith  th e  p ra g ­
m a tism  o f tin; N E P.
T h e  o th e r  criticism  cam e  from  E h re n b u rg . 
IL; sp o k e  in  b itte r  w ords a lth o u g h  no t d irec tly  of
th e  Tow er-design b u t  o f th e  a tm osphere  w hich  had 
engendered it ,  an d  th a t  although earlier in Berlin  
as th e  ed ito r o f th e  in te rn a tio n a l a v a n tg a rd e  p e ri­
odical V e s h c h - G e g e n s t a n d - O b j e c t  he h ad  p u b lic ­
ized it h im self. B u t tw o years la te r  in P a ris  he 
confron ted  w ith  b i t t e r  irony in the  n a m e  o f th e  
h u n g ry  m illions th e  m ass of p ro jects a n d  designs 
a round  1920 w ith  re a lity . He w ro te  th a t  while 
ch ild ren’s hom es w ere  n o t supplied w ith  su g a r th e re  
w ere plans a b o u t sen d in g  signals to  th e  red  M ars. 
W as th ere  a n y th in g  in  the Russia o f th o se  tim es 
w hich was n o t an  “ ex p erim en ta l sa m p le ? ”  B u t a t 
th e  sam e tim e  In; w ro te  abo u t a s tree t in K h a rk o v : 
“ in fron t o f a h o u se  razed  to the g ro u n d  a p o ste r  
announced ‘we e le c tr ify  th e  G lobe’. O f th o se  who 
read  it nobody  sm iled . E very b o d y  k n ew  th a t  th is 
w as the t r u th .”  (T he G rab-A ll, 1924) W ith  regard  
to  th e  E u ro p ean n ess  o f T a tlin ’s U to p ia  w h ich  was 
indeed a m en ta l p ro d u c t of C entral a n d  E a s te rn  
E urope, th e  b e s t p ro o f  was offered in  th e  trav e l- 
jo u rn a l of th e  R u ss ia n  av an tg a rd e  w rite r  Boris 
P iln iak  who w ro te  d u rin g  his A m erican jo u rn e y  in 
1931: “ Seen fro m  th e  6 0 th  or 100th s to re y  New 
Y ork  is a fa sc in a tin g , indescribable , u n iq u e , m en ac­
ing  and th re a te n in g ly  b eau tifu l c ity  — th e  c ity  of 
tr iu m p h a n t in d u s try ,  huge dim ensions an d  hum an  
know ledge no T a t l in ,  no E u ro p ean  u rb a n is t  poet 
could have d re a m e d  th is  m ajestic  sp ec tac le , these  
co n stru c tio n s, lines an d  dim ensions. T h e y  are 
un ique  and u n re p e a ta b le  anyw here in th e  w orld . 
T rue , a t th a t  m o m e n t A m erica was th e  ab so lu te  
w inner, u n a ffec ted  b y  E uropean  p rob lem s.
B ut d esp ite  e v e ry th in g  the  T ow er w ill s tan d  
e te rna lly . The T o w er an d  Zangezi convey  th e  m es­
sage called u p o n  to  p reserve  m an k in d ’s redeem ing  
fa ith  for a new  w o rld  w hich m ay p o ssib ly  come 
tru e  a fte r a cosm ic  ca ta s tro p h e .
NOTES
'V la d im ir  Evgrafovich T atlin , born (according to the 
new calendar) December 28th 1885 in M oscow, died May 31st 
1953 in  M oscow. This article dea ls w ith  the possibilities of 
com parison which emerged for th e  author during the launch­
ing, organizing and editing of the so far m ost com prehensive  
m onograph on Tatlin. The bibliographical data of the volum e: 
T A T L IN . H ead of the authors’ collective: Zhadova, L. S. 
m em bers: K ostin, V. I., Parnis, A. J ., Sarabyanov, D. V ., 
S im onov, K. M., Sirkina, F. J .,  S trigalev , A. A. . . E dited  
by: E v a  Körner. The volum e is based  on a Russian m anuscript 
com piled  for Corvina Publishing H ouse, Budapest. The date 
of the H ungarian edition is 1984.
2 L ajos Kassák, born 1887 in  Érsekújvár, died 1967 in 
B ud apest. Trained as a lock sm ith  m aking the carrier o f a 
professional writer; he renew ed the language of poetry. 
In  the m id-1910s he organized th e  Hungarian avantgarde. 
H is periodical TETT founded in 1916 and after its suspen­
sion M A, started the same year, were the forums of con­
temporary H ungarian and international progressive in tel­
lectual life, literature, m usic and art. After the fall o f the 
proletarian dictatorship  in  1919 MA ceased to  appear in  
Hungary but K assák continued and expanded it in Vienna  
where he lived in ex ile  betw een 1920 and 26. H e conceived  
the idea and abstract form -system  of “ B ildarchitektur” in  
Vienna in 1921. “ Új M űvészek K önyve” (in H ungarian), 
“ Buch Neuer K ün stler”  (in German) edited by L. K assák  
and L. M oholy-N agy in  W ien 1922. Facsim ile ed. Bp. 1977 
Corvina Verlag. P ostscrip t: E. Körner. N. N. P unin: “ Glass 
Tower of T atlin” translated  by. J. Mácza in M A  W ien 1. V. 
1922. See also: N y. N y . Punin: “ T atlinovaya B ash n ya” in 
Veshch-Gegenstand-Object Berlin 1922. №  1 — 2.
3 Ernő K állai (1890 , Szakálháza-1954 B ud apest), was a 
major theoretician o f th e  Hungarian and international avant- 
garde. He went into ex ile  to Berlin in 1919, and w as appoint­
ed to the B auhaus in 1928.
4 See note 2.
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5 Lajos Fülep (1885 B udapest-1970 Budapest) was the 
greatest figure in Hungarian philosophy of art. He was one 
of the chief protagonists and organizers o f the renascence of 
intellectual life in the 1910s. He belonged to the “ Free School 
of the H um anities” , and to the “ Sunday Circle” together  
w ith other prom inent intellectuals who left Hungary in the 
counter-revolutionary era after the proletarian revolution of 
1919. They included people such as George Lukács, Béla 
B alázs, Arnold Hauser, János W ilde, Karl M annheim, Charle 
de T olnay, and many others. Fülep did not leave the country 
hut until 1947 officiated as a Calvinist minister in a remote 
Transdanubian village. He wrote his Aesthetics there and 
participated in the sociological-political disputes about the 
fate o f the Hungarian people then a concern of the cream  
of the Hungarian intelligentsia. E xcerpts from his lecture- 
series Hungarian Art  (1916) appeared in the periodical Nyugat  
(1918, 1922) and were published in a hook (1923, Budapest, 
A thenaeum ). Hungarian Art  had no antecedents with regard 
to its value system  which influenced the inerpretation of the 
phenom ena of Hungarian art w ithin the European com plex of 
culture.
Béla U itz (1887 1972), János K m etty  (1889 1976),
G yula Derkovits (1894 1934), József Nem es-Lam pérth
(1891 1924), Lajos T ihanyi (1885 1938), Bertalan Pór
(1880 1964) were the m ost im portant painters o f the first
period of the Hungarian avantgarde in the 1910s. the charac­
teristic feature of their work at the tim e was that although  
they  reacted sensitively to the formal and m ental possibilities
of expression in expressionism  and cubism , th ey  endeavoured  
to achieve Cézanne’s idea of integrity and classicism  in the 
com position of their works. Their subjects confined them  
within certain lim its: they painted still-lifes, portraits and 
biblical or Arcadian scenes with sym bolic references to the 
present. During the revolution of 1919 they designed posters 
and other works destined for the public (wall paintings) with 
more tim ely references in their sym bolism .
7 See note 2.
8 Attila József, poet (1905 1937). In his poem s written
in the 1930s in the contem porary picture of the painter Gyula 
Derkovits (see also note 6) the basic structure of “ eternal 
m atter” pervaded all conscious social factors: it determined  
both the poetic and pictorial idiom w ith elem entary force. 
Phis com m on feature is all the more rem arkable in their life- 
work as they did not know each other personally and did not 
even pay atten tion  to each other’s work. W hen 1 noticed a 
sim ilar phenom enon in T atlin’s oeuvre — and in the works of 
other Russian artists such as Rodchenko I thought that 
1 m ay venture the hypothesis that, regardless o f the differ­
ence which the 1930s brought in various E uropean countries, 
those years caused a break in the work of the com m itted  artists 
who had believed in the idea of com m unism  and although  
in a very broad sense — reduced to a com m on denom inator  
the earlier very different concepts and id iom s, concerning  
the vision and perspective of m ankind, resp. the national 
destinies.
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DAS PATHOS UND DER DÄMON
Ü B E R  A B Y  W A R B U R G *
von
S. R adnóti
1. A by W arburg  b e g in n t sein B uch H e i d n i s c h -  
a n t i k e  W e i s s a g u n g  i n  W o r t  u n d  B i l d  z u  L u t h e r s  
Z e i t e n  m it fo lgendem  S atz : »Dem feh lenden  H a n d ­
b u ch  ,Von der U nfre ih e it des aberg läu b ig en  m o ­
d ern en  M enschen’ m u ß te  eine gleichfalls n o ch  u n ­
geschriebene w issenschaftliche U n te rsu ch u n g  v o r ­
ausgehen  ü b er: ,D ie R ena issance  d er däm o n isch en  
A n tik e  im  Z e ita lte r der d eu tsch en  R e fo rm a tio n 4«. 
D an n  e r fä h r t  der L eser, d aß  das, w as er in  
H ä n d e n  h a lte , ein »ganz v o rläu fig e r B eitrag« zu 
d ieser A ufgabe sei. D as is t  die rh e to risch e  F o rm el, 
die das gesam te L eben des V erfassers k en n ze ich ­
n e t.2 »U ngeschrieben« is t ein L e itw o rt in  A by  
W arb u rg s  L eben, u n d  zw ar in  einem  d o p p e lte n  
V e rs tä n d n is . W as er v e rö ffen tlich t h a t  (die Z ei­
tu n g sa r tik e l und  die k le in en  M itte ilungen  m it e in ­
begriffen  kaum  etw as m eh r als 60 S ch riften ), is t  
g rö ß ten te ils  als B eitrag  g ed ach t zu ein igen u n g e ­
sch rieb en en  T hem en, zu r G eschich tspsychologie  
des m enschlichen  A u sd rucks, zu r G eschich te  d er 
S elb ste rz ieh u n g  des eu ropä ischen  G eistes, zu r t r a ­
g ischen G eschichte der G ed an k en fre ih e it des m o ­
d ern en  M enschen, zu r b le ib en d en  W irk u n g  u n d  
W ied e rg eb u rt der A n tik e , sowie vom  W eg «von 
d er m y th isch -fü rch ten d en  zu r w issenschaftlich ­
e rrech n en d en  O rien tie ru n g  des M enschen sich 
se lb st u n d  dem  K osm os gegenüber». T a tsä c h lic h  
is t W arb u rg s  gesam te L a u fb a h n  durch  g ep lan te , 
jed o ch  n ie  geschriebene oder frag m en ta risch  ge­
b liebene W erke f la n k ie rt. G leich sein zw eites se lb ­
s tä n d ig  v e rö ffen tlich tes B uch  D o m e n i c o  G h i r l a n d a i o  
i n  S a n t a  T r i n i t ä  D i e  B i l d n i s s e  d e s  L o r e n z o  M e d i c i  
u n d  s e i n e r  A n g e h ö r i g e n  (1902) is t  als e rs te r  Teil d e r 
u ngesch riebenen  B i l d n i s k u n s t  u n d  f l o r e n t i n i s c h e s  
B ü r g e r t u m  herausgegeben  w orden . G ep lan t w ar ein 
T r a k ta t  ü b e r den R en a issan ce ty p u s der »N ym pha«, 
deren  le idenschaftliche  G estik  u n d  w allende D ra ­
perien er von  a n tik e n  V orbildern h e r le ite te . E in  
w eiteres B uch  so llte  geschrieben w erd en  ü b e r die 
B riefm arken  u n d  d ie A nfänge der w e ltlich en  M ale­
rei im  Q u a ttro c e n to . U ngeschrieben u n d  un v erö f­
fen tlich t b lieb en  u n te r  anderem  sein V o rtra g  über 
R em b ran d ts  a n t ik e  V orbilder, sowie d e r  T e x t sei­
nes B u rc k h a rd t-S e m in a rs . Von d er gedan k lich en  
F o rtse tzu n g  des g roßen  B u rck h a rd t-T h em as, die 
E igenart d e r F e s te  in  der R enaissance be tre ffen d , 
liegen n u r N o tiz e n  vor. Niemals b ra c h te  e r seine 
Theorie ü b e r  d a s  kollek tive G e d äch tn is  in  ein 
System , F ra g m e n t blieb auch die alle  d iese T he­
m en zu sam m en fassen d e  B ild ersam m lu n g , der 
»M nem osyne«-A tlas, der die n eu ze itlich e  R ezep­
tio n  der a n tik e n  »A usdrucksw erte« h ä t te  dem on­
strieren  sollen .
E in  T rü m m e rh a u fe n , wie es sc h e in t. A u f den 
ersten  B lick  k a n n  m an  eigentlich n u r  rä ts e ln , was 
die v e rsch ied en en  Them enkreise u n d  k o n k re ten  
Them en m ite in a n d e r  zu tu n  haben  so llen . In  W ah r­
he it sind sä m tlic h e  erd ach te  T h e m a tik e n , n ieder­
geschriebene W e rk e  und  ungeschriebene P ro jek te  
beispiellos h o m o g en . B evor ich ab e r d iese E in h e it 
rek o n stru ie re , m ö c h te  ich au f die d u rc h a u s  u n ­
rom antischen  G rü n d e  dieses F rag m en ta risch en  des 
L ehensw erks h in w eisen . W arburg  w a r  B ib lio th e ­
k a r und P r iv a tg e le h r te r . Die A rt u n d  W eise, wie 
er B ücher sa m m e lte , seine B ib lio th ek sk o n zep tio n , 
die E n tw ic k lu n g  se iner P riv a tb ib lio th e k  zu  einer 
bed eu tsam en  w issenschaftlichen  S tä t te ,  zu einer 
öffentlichen I n s t i tu t io n  ist g liech b erech tig te r, kom ­
p lem en täre r T eil seiner w issenschaftlichen  Lei­
stung , is t eb en so  b ed eu tsam  wie se ine  Schriften . 
Die m it a u ß e ro rd e n tlic h e r  A kribie zu sam m en g e­
w ählte , zu sam m en g este llte , im m er w ied e r peuge- 
ordnete , in  s tä n d ig e r  Bewegung, in  s tän d ig em  
W achstum  b eg riffen e  »K ultu rw issenschaftliche
* Dieser Aufsatz ist Teil einer Reihe, in der der Verfasser die Tätigkeit großer K unsthistoriker ins Auge faß t als paradig- 
m atische Interpretationsweisen. Bisher erschienen: Die Historisierung des Kunstbegriffs : M ax  Dvorak (Act. H ist. A rt. Tom. 26, 
1980), Die wilde Rezeption — Eine kritische Würdigung Erwin Panofskys von einem kunstphilosophischen Gesichtspunkt aus 
(A cta  Art. H ist. Tom. 29, 1983); in Vorbereitung: Alois Riegl.
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B ib lio th ek  W arburg« se lb st b e d e u te t  die »fehlen­
den«, d ie  »ungeschriebenen« H an d b ü ch er. I h r  
S chöpfer k a n n te  das »Gesetz d e r  gu ten  N a c h b a r­
schaft« , n äm lich , daß se lb s t d e r ausfüh rlicheste  
K a ta lo g tite l  n ich t im m er A u sk u n ft genug g ib t, 
daß  es d as  B uch daneben  u n d  d em en tsp rech en d  
die offene  B ib lio thek  ist, w as n o t tu t .  Zum  a n d e ­
ren  w a r W a rb u rg  ein P r iv a tg e le h r te r , frei von  d e r 
zur J a h rh u n d e r tw e n d e  b e re its  v e rk n ö ch e rten  a k a ­
dem ischen  N orm  der w issenschaftlichen  K arrie re : 
frei v o m  H ab ilitie ru n g szw an g , vom  L e is tu n g s­
zw ang, d e r  sich in der H e rs te llu n g  dicker M ono­
g rap h iew älzer, langer P u b lik a tio n s lis te n  m a n i­
fe s tie r t. E r  ü b ern ah m  kein  A m t an  einer U n iv e rs i­
tä t ,  w eil e r es nicht n ö tig  h a t te ,  und  sich au ch  
d a fü r u n g ee ig n e t füh lte ; b e ides b ild e t je  einen w ei­
te ren  G ru n d  des F ra g m e n ta risc h e n  in seinem  
S chaffen . D er au ß ero rd en tlich  d iszip lin ierte  k o n ­
z e n tr ie r te  M ann w ar leb en slan g  d u rch  M anie u n d  
D epression  b ed ro h t: die Z ü g e lu n g  des D äm ons 
sein g ro ß es w issenschaftliches T hem a — w a r 
ihm  eine T a g  fü r Tag a n fa lle n d e  L ebensaufgabe. 
N ach  d em  W eltkrieg  v e r s tö r te  sich sein G eist. 
O hne se ine  P a th o g rap h ie  zu  k en n en , kann  m an  
sich die A nstrengung  n u r  v o s te lle n , m it der sich  
der fü r  u n h e ilb a r  e rk lä rte  S an a to riu m in sasse  z u ­
sa m m e n ra ff te , um  nach  sechs J a h re n  in seine 
B ib lio th e k , zu seiner A rbeit zu rü ck k eh ren  zu k ö n ­
nen . M an so ll jedoch  auch d en  a n d e ren  G rund n ic h t 
vergessen . D ieser g e fäh rd e te  M ann, der g u ten  
G ru n d  h a t t e ,  keinen L e h rs tu h l zu ü b ern eh m en , 
w ar zug le ich  ein G randse igneu r, A ngehöriger e in er 
H a m b u rg e r  B an k ie rsd y n astie  m it P a tr iz ie ra llü ­
ren , fü r  dessen  kostspielige P ass io n  die B rü d e r , 
ohne m it d e r  W im per zu z u ck en , au fkam en , s p ä ­
te r  so g ar m it einem gew issen h an sea tisch -lo k a l­
p a tr io tis c h e n  Stolz dafü r e in s ta n d e n . Die F am ilie  
w ar sein  M äzen, und so k o n n te  er die vo llk o m ­
m ene U n ab h än g ig k e it b e w a h re n . D abei feh lte  ihm  
w eder d ie O rgan isa tionsgabe , n o ch  der g e sch ä ft­
liche I n s t in k t .  W enn er se inen  B rü d e rn , den B a n ­
k iers z u f lü s te r te , «Ich höre  d en  P leitegeier r a u ­
schen«, d a n n  w ar es g eb o ten , V orkeh rungen  zu 
tre ffen . D iesen  hem m enden b zw . günstigen M o ti­
ven zufo lge konn te  er gew isserm aßen  au ß e rh a lb  
des w issenschaftlichen  B e trie b s , ü b e r der w issen­
sch a ftlich en  N orm en s teh en . Z um  anderen a b e r 
b ilden  eb en  die E in h a ltu n g  d e r  äu ß ers t s tra ffen  
w issenschaftlichen  N orm en, d ie beispiellose A k ri­
bie, die g an z  besondere G ew issenhaftigke it die 
G rü n d e , w esha lb  W arburgs O eu v re  dem  U m fan g  
n ach  so g e rin g  ist. W as er b lasp h em isch e  W issen ­
schaftlerei n a n n te , w as ich m it H e rm an n  H esse 
»feuilletonistische W issenschaft«  n en n en  w ü rd e , 
w ar ihm g rö ß te r  V e ra c h tu n g  w ert. Beispiellose 
S tra ffh e it, ü b e rre ich e  D o k u m en ta tio n , die gleich 
sorgfältige A u sa rb e itu n g  des Z en trum s wie der 
R andbereiche ze ich n en  seine Schriften  aus. E b en  
d a ru m  t r i t t  in ih n e n  d ie - um es so zu sagen 
näch tliche  Seite d e r  K u ltu rg esch ich te  u n d  K u n s t­
geschichte, der G esch ich tsw issenschaften  ü b e r­
h a u p t m it se lten e r P rä g n a n z  hervo r: das j a h r ­
zehntelange F o rsc h e n  in  A rchiven und  B ib lio th e ­
k en , aber auch e tw a s  an d eres . In  der B esch re ib u n g  
E rn s t  H ans G o m b rich s , d er in  seiner g roßen  W ar- 
burg-M onographie d en  S to ff  des h an d sch riftlich en  
N achlasses e rö r te r t  u n d  reichlich z itie rt, d rü c k t es 
sich  so aus, daß  d ie  th eo re tisch e  A bsich t u n d  das 
Problem , die in d en  z u r V eröffen tlichung a b g e faß ­
te n  Schriften fast v ö llig  h in te r  der D o k u m e n ta tio n  
in  den S cha tten  rü c k e n , h ier zum V orschein  t r i t t .  
In  dieser A tti tü d e , d a ß  näm lich  das D o k u m e n t, 
w enn es tadellos g e h a n d h a b t und p rä se n tie r t  w ird , 
«für sich selbst sp r ic h t» , e rkenn t m an das szien ti- 
stische Selbst m iß  V erstän d n is  der J a h r h u n d e r t ­
w ende, w orin sich  d ie  G rößten  te ilte n ; in der 
K u n stg esch ich tsw issen sch aft etw a (w enngleich  d ia ­
m etra l zu W a rb u rg  s te h e n d ) Alois R iegl. In  den 
fü r  P rivatzw eck  gesch riebenen  A ufzeichnungen  
u n d  Briefen, in  w e lch en  die th eo re tisch en  A u s­
e inanderse tzungen  m it sich selbst offen  zu tage  
tre te n , w erden d ie  F ra g e n  tra n sp a re n t, w elche 
fü r  W arburg  u n d  fü r  se ine  au sg earb e ite ten  S ch rif­
te n  bestim m end s in d .
N ach einer F o rsc h u n g  von m ehr als e inem  J a h r ­
zeh n t p rä sen tie rt W a rb u rg  in einem  B rie f  den 
großzügigen A ufriß  d e r  k u n sth is to risch en  T e n d e n ­
zen. Die erste G ru p p e  w äre  dem zufolge die e n t ­
husiastische, die a u fg ru n d  versch iedener G esich ts­
p u n k te  das Lob des einzelnen  K u n stw erk s  oder 
K ünstle rs  v e rk ü n d e t;  d ie  zweite w äre die s tilg e ­
schichtliche, die »von d en  B ed ing theiten  d e r  ty p isc h  
gesta ltenden  (sozialen ) K räfte«  a u sg e h t.3 Als b e ­
stim m ende B e d in g u n g en  ih re r  versch iedenen  R ic h ­
tu n g en  n enn t er d ie  T ech n ik , die W ah rn eh m u n g  
des R aum s, die N a tu r  d e r  G esellschaft, S itte  u n d  
G ebrauch, die ik o n o g rap h isch e  Ü berlieferung  und  
d ie  A nthropologie d e r  P rim itiven . Seine e ig e n e  
R ich tung  b e s tim m t e r innerhalb  d ieser g roßen , 
un iversalen  K a te g o rie n  ers tau n lich  eng: »B ed ing t­
h e iten  durch die N a tu r  des m im ischen M enschen«. 
U m  diesen Satz  zu  v e rs te h e n  m uß m an  Müssen, 
d a ß  W arburgs e rs te , gew isserm aßen seine gesam te  
L au fb ah n  b e s tim m en d e  theore tische  L e k tü re  Les-
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sings L a o k o o n  w ar. B e k an n tlich  k e h rt sich L essing 
in d ieser w u n d e rb a ren  S tre itsc h rif t gegen W inckel- 
m anns sto iz isierte  A n tik en v e rs tän d n is , gegen den  
Kl assizism us d er »edlen E in fa lt, stillen  Größe«. E r  
v e rb in d e t die z u rü c k h a lte n d e  G estik und  M im ik 
der F ig u ren  der G ru p p e , die zu rü ck h a lten d e  D a r­
s te llung  des P a th o s  n ic h t  m it der g riech ischen  
L ebensw elt, sondern  m it den  G esetzen d er b ild e n ­
den K u n s t als e in er d er Schönen K ü n ste . N ach  
an tik en  E in flü ssen  a u f  die flo ren tin ische  F rü h ­
renaissance  fo rschend  e rk a n n te  W arburg , d a ß  die 
K ü n s tle r  V orb ilder n ic h t n u r  der k lassischen, id e a ­
lis ie rten  R uhe, so n d ern  auch  der le idenschaftlichen  
B ew eg th e it in der A n tik e  su ch ten  und  fan d en : au ch  
die f la tte rn d e  D rap erie , das »bewegte B eiw erk«, 
d er M antel und  die H a a re , die e rreg te  G estik , die 
g este igerte  B ew egung geht a u f  an tik e  T ra d itio n e n  
zu rück . A u f diese W eise in te rp re tie r te  er in  se iner 
D isse rta tio n  S andro  B ottice llis  G e b u r t  d e r  V e n u s  
und  P r i m a v e r a ,  fü r  die er den T itel D a s  R e ic h  d e r  
V e n u s  em pfah l. D ie P ro b lem a tik  des G estus u n d  
des bew eg ten  B eiw erks a u f  die M imik ü b e rtra g e n d , 
kam  e r zu der a llgem eineren  Folgerung, d a ß  die 
R en a issan cek ü n stle r sich bei der D arste llu n g  g ro ß er 
L e id en sch aften  und  h e ftig e r Gefühle ebenfalls an  
a n tik e n  G esten , an a n tik e r  M imik o rie n tie rte n , an  
V orb ildern , die sie in den  D arste llu n g en  der M y th en  
p rä fo rm ie rt v o rfan d en . Diese n an n te  W arb u rg  die 
P a t h o s f o r m e l n .  D ie  th eo re tisch e  T ragw eite  dieses 
ä u ß e rs t k o m p rim ie rt u n d  im  w esentlichen a u f  die 
D o k u m e n ta tio n  b e sc h rä n k te n  G edankens is t b e ­
sonders g roß; denn  er b e in h a lte t die A n nahm e, d a ß  
die in  F o rm  gegossene p a th e tisch e  E nerg ie  in  seh r 
sp ä te  Z eiten  v e re rb t w erden  k an n , und  nach  dem  
V orbild  n euerschaffen  fo r tb e s te h t und  w e ite rw irk t, 
d aß  ih re  V aria tio n sm ö g lich k e iten , ähnlich  den  
M ythen  die au ß e ro rd en tlich e  S ta b ilitä t ih res K e rn s  
n ich t b ee in trä c h tig en .
Die p a th e tisc h e  S trö m u n g  der w ied erb e leb ten  
A n tike , die T en d en z , w elche die la te n te  d ä m o n i­
sche T ra d itio n  e n td e c k t, die diese in der K u n s t 
id ea lis ie rt, h u m a n is ie rt, s te h t la u t W arb u rg  in  einem  
K a m p f u n d  einer W echselw irkung  m it dem  säk u - 
lä r-rea lis tisch en  no rd isch en  E in flu ß . W äh ren d  des 
J a h rz e h n ts  in  F lo renz  w eist er innerhalb  des k ü n s t­
lerischen  A ustausche  zw ischen N ord und  Süd zu ­
n ä c h s t den no rd isch en  — burgund ischen  u n d  
n iederländ ischen  E in flu ß  au f die se lb s tb ew u ß te  
K a u fm a n n sk u ltu r  d e r S ta d t F lorenz n ach , die 
langsam e U m w and lung  dieses E influsses u n d  seine 
E in v erle ib u n g  in  den  an tik en  Id ea ls til. 1905 
sch re ib t er den A u fsa tz  D ü r e r  u n d  d i e  i t a l i e n i s c h e
A n t i k e ,  worin die P a th o sfo rm e l des T o d  d e s  O r p h e u s  
von D ürer h e ra u sg e s te llt is t; m it d ieser Schrift 
w endet sich die R ic h tu n g . In  d en  H am b u rg er 
Ja h re n  w endet er sich  einem  neuen g ro ß en  T hem a 
zu: der A strologie u n d  a s t r o lo g i s c h e n  B i l d t r a d i t i o n ,  
die die U n te rsu ch u n g  d er P a th o sfo rm eln  fü r  lange 
Zeit verd rängen  w ird . Diese E in sich t b rin g t W ar­
burg  den e rs ten  in te rn a tio n a le n  E rfo lg . A u f dem 
in te rn a tio n a len  K u n s th is to rik e rk o n g re ß  1912 in 
Rom trä g t er seine E n td e c k u n g  aus dem  J a h r  1909 
vor. die D eu tu n g  d e r  F resken  im fe rra risch en  P a­
lazzo S chifanoja a u f  astro log ischer G ru n d lag e . Die 
Lösung des B ild rä tse ls  sei ihm  kein  Selbstzw eck, 
e rk lä rte  er, so n d e rn  die P robe e iner em pfohlenen  
M ethode, die e r i k o n o l o g i s c h e  A n a l y s e  n e n n t. Diese 
Em pfehlung fa n d , im  G egensatz zu r E n td eck u n g  
selbst, keinen A n k lan g  bei den K u n s th is to rik e rn  
jen e r Jah re , die sich  zw ar, im E in k lan g  m it W ar­
burg , von der e n th u sia s tisch en , ly risch -sen tim en ­
tal hero isierenden  G en iebew underung  d er vo rher­
gegangenen G e n e ra tio n  lossag ten , je d o c h  die G a­
ran tie  der W issen sch aftlich k eit aussch ließ lich  in 
der K an tsch en  Iso la tio n  der K u n s tsp h ä re , in der 
B etonung ih re r A u tonom ie  und  folglich in der Ver- 
se lb ständ lichung  d e r D isziplin  »K unstgeschichte«  
über die K u ltu rg esch ich te  h inaus e rb lick en  wollte. 
W arburg  h ingegen , d e r in  seinem  e rw ä h n te n  A uf­
riß  Jacob  B u rc k h a rd t d er en th u sia s tisch en  G ruppe 
zu te ilte , n a n n te  dessen  E n td eck u n g  eine m ora­
lisch-heroische R ek o n s tru k tio n  a u f  h isto rischer 
G rundlage; d en n o ch  se tz t er an  ein igen  aussch lag­
gebenden P u n k te n  dessen W erk fo r t. E r  h ie lt fest 
an  der gesam tg esch ich tlich en , g esam tk u ltu re llen  
A uffassung u n d  p ro te s tie r te  gegen d ie  eben dam als 
aufkom m ende spezielle  k u n sth is to risch e  Auffas- 
sun g- u  m den  Irra tio n a lism u s  d er G enietheorie  
zu überw inden , en tsch ied  er sich n ic h t fü r die U n­
tersuchung  d er S e lb sten tw ick lu n g  d e r  K u n s t und 
der K u n stp ro b lem e , n ich t fü r die Iso lie ru n g  der 
K unstsinne  u n d  d e r  d er K u n s tre z e p tio n  d ienen­
dem  S innesorgane, n ic h t fü r die A usk lam m erung  
jedes anderen  G eg en stan d s  des W erkes gegenüber 
den G egenständen  des sensu s tr ic to  S ich tbaren , 
sondern  er fo lg te  e in e r an d e rsg e a rte te n  E insich t: 
«Genie ist G nade u n d  zugleich b ew u ß te  A useinan­
dersetzungsenerg ie .»4 K o n flik t u n d  A use inander­
setzung  gelten  fre ilich  n ich t n u r fü r  die anges- 
stam m ten  P ro b lem e  d er K u n st, sie g e lten  fü r die 
gesam te W elt d e r G esch ich te  und  d e r K u ltu r . Um 
diesen b ew uß ten  P ro zeß  zu re k o n s tru ie re n , m uß 
alles in A nspruch  genom m en w erden , w as a u f die 
K u n st einw irken k o n n te . D as W o rt e rh ä lt gleich
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hohe F u n k t io n  wie das B ild . D ie  D okum en te  von  
M ythos u n d  Religion, D ic h tu n g  u n d  W issenschaft, 
gese llschaftlichem  und p o litis c h e m  L eben, von P e r­
sonen , In s titu tio n en , W irtsch a ftsb ez ieh u n g en  
(e tw a  v o n  Bestellungen) w e rd e n  e rs t die B ed eu ­
tu n g  des B ildes aufdecken. »D er neue  große Stil«, 
h e iß t es w e ite r im v o rh e rig en  Z i ta t ,  »den uns das 
k ü n s tle r isc h e  Genie I ta lie n s  b e s c h e r t  h a t, w urzelte  
in d em  sozialen  W illen z u r E n tsc h a lu n g  g riech i­
scher H u m a n itä t  aus m itte la lte r lic h e r , o rie n ta ­
lisch -la te in isch er .P ra k tik ’«. D ie  T ranszendenz des 
E n th u s ia sm u s  bedeutet fü r  W a rb u rg  also die E r ­
k e n n tn is , d a ß  das W erk des G en ies n ich t freie, son ­
d e rn  b e fre ite  Schönheit is t ,  d e ssen  K o n tex t m an  
in  W o rt u n d  Bild au fzu d eck en  h a t .  In  einem  A u f­
sa tz  ü b e r  die m ytho log ischen  F ig u ren  B otticellis 
(1905) lie s t m an, daß »sie b e f re i te , n ich t freie G e­
schöpfe d e r  m alerischen P h a n ta s ie  sind, befre it 
aus dem  B an n e  höfischen K o s tü m p ru n k e s  au f ga­
la n te n  G eschenkdosen, P la n c te n b ü c h e rn  und  T u r ­
n ie rfa h n e n .» 5 Aus dieser E in s te l lu n g  folgt eine in ­
te re s s a n te  Parallele m it d en  V e r tre te rn  au to n o m er 
K u n stg esch ich tssch re ib u n g . A u c h  diese schenk ten  
den  a n g e w a n d te n  und den »kleinen« K ü n sten , dem  
k ü n s tle r is c h  U n b ed eu ten d en  je d o c h  T ypischen , 
den serienw eise  herg este llten  A rb e iten , den T e n ­
d en zen , d ie sich in den A rb e ite n  der N am enlosen 
o ffe n b a re n , besondere A u fm e rk sa m k e it. Riegl w id ­
m ete  d e n  a lto rien ta lisch en  T e p p ic h e n  ein B uch , 
b e sc h ä f tig te  sich au sfü h rlich  m it O rn am en tik , 
s p ä trö m isc h e r  K u n s tin d u s tr ie , ho lländ ischen  G ru p ­
p en b ild n isse n . W arburg  b e s c h ä f tig te  sich m it bu r- 
g u n d isc h e n  W an d tep p ich en , m it den »cassone«, 
den g esch n itz ten  oder b e m a lte n  T ru h en , m it M ün­
zen, S p ie lk a rten , W ap p en , E x lib r is , ästh e tisch  
w enig  ansprechenden  H o lz s c h n itte n , B u ch illu s tra ­
tio n e n , so g ar mit B rie fm ark en . P la k a te n  u n d  R e ­
k la m e n k u n s t;  hei der E n tr ä ts e lu n g  des ikonographi- 
schen P ro g ram m s im P a la z z o  S ch ifano ja  ging er 
b e w u ß t v o n  den W erken m in d e re r  K ü n stle r aus. 
Ziel u n d  E in ste llung  der b e id e n  s in d  jedoch  g ru n d ­
legend  versch ieden . W ä h re n d  die V ertre te r der 
a u to n o m e n  K unstgesch ich te  — dies ist n ich t d er 
O rt, ih re  besonderen V e rd ie n s te  zu rühm en  die 
im m a n e n te  Geschichte d e r  F o rm  en tw ickelten , 
fo rsc h t W arb u rg  nach d e r in h a ltlic h e n  I l lu s tra ­
tio n . U n d  w ährend die R ic h tu n g  des In te resses 
bei je n e n  zugleich einen a n tik la ss iz is tisch en  G e­
schm ackw echsel m it sich b r a c h te ,  b lieben W a r­
b u rg s k ü n stle rische  W erte  u n v e rä n d e r t  klassisch 
(seine L ieb linge sind die F rü h re n a issa n c e m e is te r  
d er » m an iera  antica«), in  s e in e n  U n tersu ch u n g en
erb lick t er led ig lich  den  w issenschaftlich  u n e rläß ­
lichen U m w eg. 1900 h a t er einen M einu n g sau s­
tau sch  m it e inem  F reu n d  über D om enico  G hir- 
lan d a jo s  D i e  G e b u r t  d e s  H l .  J o h a n n e s  (F lo renz , 
S an ta  M aria N o v e lla ); bei dieser G elegenheit 
sch re ib t er ü b e r die »Nym pha« des F re sk o s: »Auch 
ich h in  in P la to n ie n  geboren und m ö ch te  m it D ir 
a u f  einer hohen  B ergessp itze  dem k re isen d en  F lug  
d e r Ideen zu sch au cn  und  wenn unsere  lau fen d e  
F ra u  k o m m t, f re u d ig  m it ih r w irbelnd  fo rtsch w e­
ben. A ber zu so lchem  A ufschw ung . . . m ir ist es 
n u r  gegeben, n a c h  rü ck w ärts  zu sch au en  u n d  in 
den  R aupen  die E n tw ick lu n g  des S ch m e tte rlin g s  
zu genießen.«5 D em  fü g t G om brich h in zu : »Dieses 
B eken n tn is  k ö n n te  ein M otto für W arb u rg s  gesam ­
m elte  A ufsä tze  sein . E r  beschreib t in  d e r T a t die 
tre ib en d e  K ra f t  se in e r F orschung. Sein zen tra les 
T hem a ist s te ts  d ie  B efreiung  der S ch ö n h e it, der 
au fw ä rtss tre b e n d e  F lu g  des p la to n isch en  Idea ls , 
ab e r seinem  G ew issen als G elehrter sch e in en  alle 
B eg e is te ru n g sau sb rü ch e  in ad äq u a t. E s zwdngt ihn , 
.nach  rü ck w ärts  zu  sch au en ‘, den U rsp ru n g  zu 
suchen  und  jen e  K rä f te  abzuschätzen , die das E n t ­
stehen  des Idea ls  b eh in d ern  oder fö rd ern .» 6
W enn sich also W arb u rg  im  rö m isch en  V o rtrag  
von  1912 die A u fg ab e  ste llt, seinen S to ff  in  den 
D ienst der »h isto rischen  Psychologie des m en sch ­
lichen A usdrucks«  einzuspannen , w enn  e r die I n ­
b esitznahm e d e r a n tik e n  T rad ition  als den p a ra ­
d igm atischen  P ro zeß  b e tra c h te t, der d iesen  S to ff 
liefern k an n , d a n n  h a t  er die u rsp rü n g lich en  großen 
M otive seines fa s t  ein  V ie rte lja h rh u n d e rt u m fas­
senden Schaffens n ic h t zu U nrecht logisch  geo rd ­
n e t: das bew egte B eiw erk , die R h e to rik  von  G estik  
u n d  M im ik, m it a n d e re n  W orten : die a u f  die A ntike  
zu rü ck re ich en d en  k inetischen  L eb en säu ß eru n g en , 
und  die a s tro log ische  Ü berlieferung  in B ild e rn . Die 
an tik e  D a rs te llu n g  d e r S terne  w ar das ganze  M ittel- 
a lte r  h in d u rch  leb en d ig  gehliehen. D ie G ö tte r  der 
A n tike  e x is tie r te n  als Schicksalsdäm onen w eiter 
in  der Form  von  S te rn b ild e rn . Im  D isp u t d e r zw ei­
erlei A uffassungen  d e r A ntike, der W a rb u rg  — u n ­
te r  dem  E in flu ß  von  N ietzsche und B u rc k h a rd t 
wie le ich t e in zu seh en , ein ständiges In te re sse  e n t­
g egenbrach te , erw ies sich also die sonn ige  o ly m p i­
sche A ntike  als die N euheit der R en a issan ce , das 
D ü ste re , das D äm on ische  als das T ra d ie r te , das 
sich in der he idn isch -m y th isch en  F o rm  eines kos- 
nm logischen F a ta lism u s  im  ch ristlichen  E u ro p a  
au frech te rh ie lt. D ie künstlerische  u n d  ä s th e tisch e  
R ezep tion  der A n tik e , die T a t der F rü h ren a issan ce  
s te h t h ier der p rak tisch -re lig iö sen  R ezep tio n  gegen­
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ü b e r , u n d  es diese le tz te re , die ih re  R enaissance  in 
D e u tsc h la n d , in der L u th e rz e it e rleb t. D ie großen  
T h em en , die da au fk o m m en : die A stro logie  und  
die M onstro logie (die F o lgerungen  aus dem  E rsch e i­
nen  von  M onstern , M ißgeburten  usw .) in te re ss ie r­
ten  kein en  K u n sth is to rik e r  v o r W arb u rg . D as B uch 
ü b e r L u th e r  w urde w ährend  des E rs te n  W eltk riegs 
gesch rieben ; obgleich dem  V erfasser n ich ts  fe rn e r 
s ta n d , als eine unw issenschaftliche  u n d  u nge­
sch ich tlich e  A k tu a lisie rung , e rk e n n t m an in der 
D a rs te llu n g  des K am pfes des D eu tsch tu m s (L u t­
her, D ü rer) gegen F a ta lism u s , im  V ersuch , das 
Sch icksal rech t oft m it H ilfe von  S ch icksa lsdäm o­
nen  zu überw inden , und in G edanken  wie dieser, 
d aß  ». . . die in der W e issag u n g slite ra tu r fo r tle b e n ­
den  G estirn sym bo le  v o r allem  die m enschenge- 
s ta ltig e n  sieben  P lan e ten  — aus der k am p fd u rch - 
to b te n  sozialen  und  p o litischen  G egenw art eine 
B lu te rn e u e ru n g  erfah ren , die sie gew isserm aßen  
zu p o litisch en  A u g enb licksgö tte rn  m ach t« ,7 — e r­
k e n n t m an  zw ar n ich t die A nalogie, w ohl ab e r die 
a k tu e lle  S p an n u n g , derzufolge W a rb u rg  u n m itte l­
b a r  n a c h  dem  trag ischen  S ch e ite rn  der P sychose 
v e rfie l. (B ei einem  d e ra rt versch lossenen  A u to r  wie 
W a rb u rg  is t es sicher kein  Z ufall, w enn er in  der 
V o rb em erk u n g  zum  B uch sc h re ib t, e r sei se it O k to ­
b e r 1918, dem  M onat, in w elchem  d er W affen still­
s ta n d  in  Com piègne u n te rz e ic h n e t w urde , schw er­
k ra n k .)  E ben so  unzw eife lhaft is t es auch , d aß  der 
E rfo lg  des »Esotherikers« W a rb u rg  n ach  dem  K rieg  
z u tie fs t ü b e re in s tim m te  m it d e r »E rfah ru n g sarm u t«  
je n e r  Z e it, deren  »K ehrseite« eben der »beklem ­
m ende Ideen re ich tum «  is t, d e r »mit d er W iederbe­
leb u n g  von  A stro logie u n d  Y ogaw eisheit, C hris tian  
Science u n d  C hirom antie , V eg e ta rian ism u s und  
G nosis, S cho lastik  und S p iritism u s, u n te r  oder 
v ie lm eh r ü b e r — die L eu te  kam », sch re ib t W a lte r  
B e n ja m in .8
E ig en tlich  ist bei W arb u rg  b loß  das T h em a eso- 
th e r isc h , n ic h t der S ta n d p u n k t. U nd doch is t er 
kein  v e rs tän d n is lo se r K r itik e r  d er »abergläubigen 
U nfre iheit«  des M enschen. D ie L an d sch a ft d e u t­
schen  G eistes, die sich im  B uch ü b e r L u th e r  p rä ­
s e n tie r t ,  is t d u rchaus v ie lsch ich tig . M an e rfä h r t  
d a ra u s : M essung und  Z au b e r, Logik  und  M agie, 
w issenschaftliches S t e r n z e i c h e n  u n d  m y th isches 
S t e r n b i l d , M ath em atik  u n d  D äm o n en fu rch t sind 
in  K o ex is ten z  in der A stro logie. L u th e r  gegen­
ü b er is t es eben M elanchthon , P raecep to r G erm a­
nie u n d  V ere in iger von R e fo rm a tio n  und H u m a ­
n ism u s, d er au fg ru n d  eines kosm ologisch o rie n tie r­
te n  H u m an ism u s an eine ra tio n a lis tisc h e  S te rn d e u ­
tu n g  g laub t u n d  sich  in ih r v e rtie f t, d e r  einen 
»astropolitischen  Jo u rna lism us«  b e tre ib t ,  d e r , um  
das F a tu m  zu m  G ü n stig en  zu w enden, se lb s t die 
Fälschung von  L u th e r s  N a tiv itä t u n te r s tü tz t .  D ie­
ses Bild u n te rsc h e id e t sich m aßgeblich v o n  dem , 
das der u n g a risch e  D ram atiker Im re  M adách 
(1823 1864) v o n  Jo h an n es  K epler p rä s e n tie r t ,
der ihm  zufolge (eine G eneration s p ä te r )  »sein 
W issen v e r rä t  u n d  v erseu ch t, indem  e r  w ertlose  
W ette rvo rsage  u n d  H oroskope p ro d u z ie rt.«  »W ar­
burg  gelang es«, s c h re ib t Panofsky in se in em  N ek ro ­
log, »aufzuzeigen, d a ß  gerade die S in t f lu t  und 
W u n d erze ich en an g st d er deutschen R en a issan ce  
die T aten  L u th e rs  u n d  D ürers beg re iflich  m ache 
und  daß  aus d e r  a ra b isc h e n  A strologie d ie  L e is tu n g  
K eplers v e rs tä n d lic h  w erde.«9 A u fg ru n d  seiner 
E rö rte ru n g en  w ird  es ta tsäch lich  k la r :  D ürers 
»Schöpfungen w u rz e ln  teilweise so t ie f  in  diesem  
U rm u tte rb o d en  heidn isch-kosm olog ischer G läu b ig ­
ke it, daß  uns o h n e  d e ren  K enntn is z. B . d e r  innere 
Z ugang zum  K u p fe rs tic h  der ,M elancolia 1% die 
m an als die re ifs te , geheim nisvollste F r u c h t  der 
m ax im ilaneischen  kosm ologischen K u ltu r  b eze ich ­
nen kann , v e rsch lo ssen  bleibt.«10 E b en  h ie r  in  der 
In te rp re ta tio n  des e inzigartigen  M eisterw erks o ffen­
b a r t  sich ab e r d e r  tie fs te  Sinn von W a rb u rg s  iko- 
nologischer A n a ly se . W ährend m an  u n te r  der 
F ü h ru n g  von W a rb u rg  m it den D o k u m e n te n  der 
Forschung n a c h  m ythologischen  G rü n d e n  und 
P rophezeiungen  b e k a n n t  w ird m it d em  G lau ­
ben an P la n e te n d ä m o n e n , m it der S a tu rn isc h e n  
M elancholie u n d  ih re r  T herap ie , m it d e r  J u p ite r -  
K o n ste lla tion , e rh e ll t  sich auch D ürers g ro ß e  T a t: 
die von D äm o n en  befreiende, d u rch g e is tig en d e  
T ran sfo rm atio n . D ie  »Melancholie« w ird  zu  einem  
S innbild  h u m a n is tis c h e r  R enaissance. »Sie w ied e r­
beseelt eine a n t ik e  F lußgo tt-P ose  in  h e lle n is ti­
schem  G eiste, h in te r  dem  aber das n eu e  Id e a l  der 
befreienden, b e w u ß te n  Energie des m o d ern en  
A rbeitsm enschen  au fd äm m ert.« 11 Die P o se  des 
F luß g o ttes  is t e ine  P athosfo rm el, ln  d e r  A nalyse  
des Bildes tre ffe n  P a th o sfo rm e l und astro lo g isch e  
T rad itio n  z u sa m m e n , die in den w enigen  J a h re n , 
die W arburg  n a c h  d e r  sechsjährigen Z w an g sp au se  
noch gegeben s in d , zu den S tü tzp fe ile rn  seines 
S y n th esen v ersu ch s sein  w erden. Als ob d ie  Z w an g s­
pause und die W ie d e rk e h r  m it dem v o ra n g e g a n g e ­
nen  Z ita t W a rb u rg s  L eben  als Beispiel h in s te lle n  
w ürde, um  zw eierle i — A ntw ort zu  g eb en  d a r ­
auf, was m eh r als B ed eu tu n g se rk lä ru n g , w as  be­
re its  H offnung  is t :  a u f  die F rage »däm onische  
M elancholie o d e r h u m an is ie rte  M elancholie« . In
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seinem  le tz te n  L eb en sjah r ze ich n e te  Aby W a rb u rg  
auf: »M anchm al k o m m t es m ir  vor, als ob ich als 
P sy c h o h is to rik e r  die S ch izo p h ren ie  des A b e n d la n ­
des au s dem  B ildhaften  in  se lb stb io g rap h isch en  
R eflex  an zu le iten  v e rsu c h te : die eksta tische  N y m - 
p h a  (m an isch ) einerseits u n d  d e r trau e rn d e  F lu ß ­
g o tt (depressiv ) a n d e re rse its  . . .«12
2. D u rc h  V erb indung  von  R elig ionsw issenschaft 
u n d  K u n stg esch ich te  lasse  sich die k u l tu r ­
w issenschaftliche  M ethode verbessern , la u te t  d a s  
b esch e id en e  m ethodo log ische  S ta tem en t des 
L u th e r-B u c h e s . Bei W a rb u rg  m uß m an je d o c h  
im m er, so auch hier e inen  allgem eineren G e d a n ­
ken v e rm u te n  als die d am a ls  ungew öhnliche, h e u te  
um  so ü b lich ere  D rängen  n a c h  In te rd isz ip lin a r itä t . 
Es g e h t um  das V e rh ä ltn is  v o n  Religion d e r 
d äm o n isch en  G laubensw elt — und K u nst se lb s t. 
Sollte  es die A ufgabe d e r  W erk d eu tu n g  se in , 
g le ichsam  h in te r  das K u n s tw e rk  z u rü c k tre te n d  
das G em einsam e au fzu d eck en , worin sich W e rk  
u n d  K ü n s tle r  bloß te ilen  m it jedem  anderen  u n d  
allen  a n d e re n , die T e ilh a b e r  an  der K u n st s in d  ? 
Sollen h in te r  der a n tik e n  T ragöd ie  und dem  R e ­
n a issan ce ta fe lb ild , als d e re n  W ahrheit, M y th o s  
u n d  R itu s  aufgedeckt w e rd e n ?  Dies w ar zw e ife l­
los d ie  te r ra  incognita , d ie  zu  b etre ten  W a rb u rg  
sieb w a g te , doch n ich t d a s  w ar seine le tz te  A b ­
sich t. In  den N otizen zu e inem  V ortrag  ü b e r  die 
F e s tlic h k e ite n  der R en a issan ce  aus dem  J a h r  1928 
lies t m an  ü b e r die h m  W andlung  der »alla francese«  
h ö fisch en  Mimik zum  Id e a ls til  der E n e rg e tik  
»alF an tica« : »Um diesen S ub lim ierungsp rozeß  in  
se iner fo lgehaften  B e d e u tu n g  fü r  die eu ro p ä isch e  
S tilen tw ick lu n g  von G ru n d  a u f  zu w ürdigen , m ü s ­
sen w ir u n s  freilich en tsc h lie ß e n , die n ach leb en d e  
a n tik e  G ö tte rw e lt e in e rse its  als religiöse M a c h t 
— in  G e s ta lt von S ch icksa lsdäm onen , die in  d e r 
A stro lo g ie  ih re sy s te m a tisc h e n  K u ltu rv o rsc h rif te n  
fan d e n  anzuerkennen , u n d  aus dieser E in s ic h t 
h e ra u s  als A k t der H u m a n is ie ru n g  zu b eg re ifen , 
w enn  R a p h a e l eben d iese  fa ta le n  D äm om en  zu 
o ly m p isch  h eiteren  G ö tte rn  v e rw andelt . . .«1!
B ed e u te n  aber S u b lim ie ru n g , R einigung u n d  
E rh e b u n g  n ich t zugleich  au ch  ein L e ich tw erd en , 
eine V erflü ch tig u n g ?  U m  die  k u n stp h ilo so p h isch e  
P ro b le m a tik  dieser F rag e  zu  bean tw o rten , m ü ß te  
m an  W arb u rg s Beispiel - die Fresken d e r V illa  
F a rn e s in a  — vielleich t au sk lam m ern , d enn  R a f ­
faellos W erk  steh t h e u te  m it dem  R ez ip ie ren d en  
in w ahrschein lich  w eniger w esentlicher B ez ieh u n g  
als im  19. Ja h rh u n d e r t , d as  W arburgs G esch m ack  
z u tie fs t p räg te . D och lä ß t  sich die F rag e  au c h
allgem ein fo rm u lie re n : W enn P a th o sfo rm el und  
P lanetendäm on  lo sg e lö st sind vom  B oden  je n e r  
Praxis, au f dem  sie sich  herausgeb ildet h ab en , w er­
den sie dann  n ic h t in  ein  ästhetisches H im m elre ich  
v e rflüch tig t, das d u rc h  seine spielerische R eflexivi- 
t ä t  nicht n u r b e fre it  von  ird ischer L a s t, sondern  
die auch dem  V erg essen  anheim fallen lä ß t ,  so d aß  
ihr P latz leer u n d  n ic h te x is te n t zu sein sc h e in t?  
Das A rgum ent gegen  eine A brundung  d er k lassi­
schen H arm on ie , gegen  das H eru n te rsp ie len  des 
tragischen P a th o s , an  das ich hier e rin n ere , e rh ie lt 
eben zu W arb u rg s  Z eit A k tu a litä t, eben  dam als  
offenbarten  sich d ie  W ege, die von d er k lassisch ­
hum anistischen  H a rm o n ie  zum harm on ischen  A k a­
dem ism us und  z u m  harm on ischen  K itsch  le ite ten . 
W arburg  blieb u n b e r ü h r t  von den b a ld  offenen, 
bald g e ta rn ten  A rg u m e n te n  des A n tik lassiz ism us. 
Um einen Z u n ftg en o ssen  zu nennen , m it dem  
W arburg  h äu fig  a n  K ongressen und in S o n d erau s­
schüssen te iln a h m : W a rb u rg  und  der so lide, doch 
entschiedene A n tik la ss iz is t Max D v o rak  nehm en  
voneinander in ih re n  W erken gegenseitig  keine 
Notiz — der g ru n d le g e n d e  U ntersch ied  ih res G e­
schm acks v e rle g te  allerd ings auch ihre T h e m e n ­
wahl in jew eils a n d e re  R egionen: die A k zen te  von 
D voráks G esch ich te  d e r italien ischen  K u n s t ü b e r­
decken sich n ie  m it W arburgs F o rsch u n g sb ere i­
chen. W ar ab e r d e r  G edanke N ietzsches von  dem  
dionysischen G rie c h e n tu m , die K ritik  am  W inckel- 
m anns A n tik en b ild  bei W arburg  n ich t se lb st auch  
eine P rä f ig u ra tio n  des großen G eschm ackw andels 
der J a h rh u n d e r tw e n d e  ? W arburg  m u ß te  u n b e d in g t 
dam it rechnen , d a ß  d ie  S ublim ierung und  H u m a ­
nisierung se iner P a th o sfo rm eln  diese Form eln  
schw ächen w erd en . D ies um  so m ehr, da  in D a r­
wins 1872 e rsch ien en em  W erk T h e  E x p r e s s i o n  o f  
E m o t io n s  in  M a n  a n d  A n i m a l s ,  e iner n a tu rw isse n ­
schaftlichen Q uelle  fü r  W arburgs T heorie , die 
Gesten als g esch w äch te  Spuren e in st zw eckm äß i­
ger und w irk sa m e r A k tiv itä te n  besch rieben  sind. 
D em entsp rechend  v e r t r a t  W arburg  die M einung, 
die P a th o sfo rm eln  se ien  geschw ächte S p u ren  e in st 
p rak tiz ie rter, r itu e ll-o rg ia s tisch e r b a rb a risc h e r 
H andlungen . D iese E rw äg u n g  e rg än z te  er d am it, 
daß die h u m a n is tisc h e  Sym bolik aus d e r Sub lim ie­
rung des A b d ru ck s  k o n tinu ie rlich  fo rth e s te h e n d e r 
m ythischer P ra k t ik e n  en ts tan d en  sei. D aß  P a th o s ­
formel und S y m b o l d u rc h  A bschw ächung — um  es 
einfach a u sz u d rü c k e n  — zum  G em einp la tz  w er­
den können, d o k u m e n tie r te  er selbst, als er in  der 
Säerin einer fran zö sisch en  B riefm arke die »Nym- 
pha« w ie d e re rk an n te . Doch s te h t die m y th isc h ­
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d e k o ra tiv e  A b stu m p fu n g  des ü b e rsp a n n te n  Seelen­
lebens auch  m it W arburgs H offnung  in  Z u sam ­
m en h an g . H in te r  der archäologischen  T reue  der 
P a th o sfo rm e l e rb lick t er näm lich  die an th ro p o lo g i­
schen  G ru nde igenschaften  des M enschen: das G e­
w orfensein  zw ischen die ü b e rg es te ig e rten  E m o tio ­
n en  F u rc h t  u n d  R ausch . Seine im  D eta il n ie  au s­
g e fü h rte n  Id een  stellen d ieser d äm on ischen  A n th ro ­
pologie die S o p h r o s y n e  (N ü c h te rn h e it, M aß, E h e r ­
legung , S e lbstbeherrschung), diese p la to n isch e  T u ­
gend gegenüber, sie weisen zugleich in  zwei m ög­
liche R ic h tu n g e n : die S tilen tw ick lu n g  re p rä se n ­
t ie r t  d en  Selhsterziehungs- und  Selbstbefreiungs- 
p r o z e ß  des (europäischen) M enschen, die a n th ro ­
pologische W ende, oder ab e r die U n ab än d e rlich ­
k e it d e r  däm onischen  A nth ropo log ie , den  p u n k t­
h a f te n , im m er w ieder e in se tzen d en , im m er w ieder 
in  die G ru n d n a tu r  zu rück sin k en d en  H u m an is ie ­
ru n g sv e rla u f. N ich t in d ieser oder je n e r  R ich tu n g , 
so n d e rn  im  S pannungsfeld  d er be iden  is t W arb u rg s 
G eist w irksam . Aus der e rs ten  R ich tu n g  k ö n n te  
te ils ein  tra d itio n e lle r  K lassizism us, te il ein posi­
t iv is tisc h e r  G laube an die W issenschaft folgen, aus 
d e r an d e ren  eine k o n se rv a tiv e , n eu ro m an tisch  
m y th isch e  A nschauung , m it deren  herau srag en d - 
s tem  V e r tre te r  ich W arb u rg s S ta n d p u n k t noch 
verg le ichen  will. Im  S pannungsfe ld  d er be iden  e n t­
s te h t dagegen  n ich t eine T heorie , sondern  ein 
S y stem  th eo re tisch e r A nreize, dessen G eschm acks­
b asis  zw ar k lassizistisch  b le ib t, in  dem  m an  das 
sz ien tis tisch e  S e lb stm iß v erstän d n is , ab er auch  die 
S p u ren  einer rom an tisch -pessim istischen  A n th ro ­
pologie e rk e n n t, doch e rsch e in t all das, wie im  
F a ll g roßer W issenschaftler die R egel, b loß  als 
F e h le r  d er Z eit, ohne die F ru c h tb a rk e it  des P ro ­
b lem s zu b ee in träch tig en .
N ach d em  dieser k o m pliz ie rte  S ach v e rh a lt sk iz­
z ie rt w o rd en  is t, k ann  m an zu rü ck k o m m en  a u f  die 
F ra g e , oh die A lte rn a tiv e  des religiös S a tu rie rte n  
n ic h t e tw a  die ästh e tisch e  Leere w äre. Die G ru n d ­
ta ts a c h e  d e r n ach träg lich en  und  dennoch  als gleich­
zeitig  em pfundenen  R ezep tion  a lte r  K u n stw erk e  
w id erleg t diese A nnahm e schon an sich allein , denn  
das F o rtb e s te h e n , das Ü berleben  des K u n stw erk s 
b e d e u te t defin itionsgem äß  die L äd ie ru n g  seiner 
u rsp rü n g lich en  Z usam m enhänge, als G renzw ert 
sogar ih re  vo llkom m ene V ern ich tu n g . V on den 
g ro ß en  T y p en  der R ezep tion  in te re ss ie rt sich W a r­
b u rg  fü r  den , in  w elchem  d er u rsp rü n g lich e  G lau­
b e n s in h a lt au fgehört h a t die G renze u n se re r W eit­
s ich t zu  sein, zu dem  w ir jed o ch  irgendw ie  doch 
d azu g e h ö re n .14 D ieser T y pus d er R ezep tion  ist v e r­
bunden  m it den  g ro ß en  G eschichten u n d  E rz ä h lu n ­
gen der M enschhe it, v o r allem  der G riech en , die 
im m er b ild h a ft, im m e r anschaulich , au c h  im m er 
veränderlich  u n d  v e rä n d e rb a r  sind, w eil sie nie 
n o rm ativ , n ie  zu geheilig ten  T ex ten  w u rd e n : m it 
den M y t h e n .  Die Z ugehörigkeit zu d en  M y th en  
w ird von W a rb u rg  p o la ris ie rt; den einen  P o l r e p rä ­
sen tie rt der d u n k e l-d äm o n isch e  B ild e rg lau b e , den 
anderen  die B e fre iu n g  des Bildes von d e r D äm o n ie . 
D o c h  g e h ö re n  d i e  z w e i  P o le  z u s a m m e n ;  u m  d ie  v o r­
h in  au f die th e o re tis c h e  P erspek tive  a n g e w a n d te  
M etapher an zu w e n d e n : D as K un stw erk  e n ts te h t  im  
S pannungsfeld  d e r  beiden . F ü r die A rb e it  am  
M ythos — v o n  H a n s  B lum enberg  s ta m m t d ie  g ro ß ­
artige  F e s ts te llu n g : »Es g ib t keine an d ere  M o d a litä t 
d er E rin n e ru n g  an  d en  M ythos als die A rb e it  an 
ihm «15 — is t d ieses Spannungsfeld  ä u ß e rs t  k e n n ­
zeichnend, w ä h re n d  die bildliche R e z e p tio n  der 
B i b e l  in  den g ro ß en  E pochen  des G laubens u n d  in 
der W elt der S ä k u la ris ie ru n g  zu e inem  vo llends 
anderen  T y pus g e h ö rt. A naloge P h än o m en e  tre te n  
n u r dann  in  E rsc h e in u n g , w enn in  v e rb o rg e n e r 
D u a litä t oder als E rg eb n is  bew ußter V e rb in d u n g  
m yth ische  S toffe  m it  den  G eschichten au s d e r  H ei­
ligen S chrift v e rb u n d e n  sind. Der e rs te  P o l des 
Spannungsfeldes, d a s  M agisch-D äm onische m u ß  ge­
wiß re la tiv ie rt w e rd e n . So langlebig sich  a u c h  der 
W e s e n s k e r n  des M y th ischen  erw eist, es w ird  von 
im m er w ieder n e u e n , g rundversch iedenen  h is to r i­
schen E pochen  b e a rb e ite t  und w ied erb e leh t; das 
E rgebnis is t n ic h t  m ehr identisch  m it d em  u r ­
s p r ü n g l i c h e n  K e rn , d e r  selbst im m er h y p o th e tis c h  
b le ib t und  als so lch e r den Ideologien am  eh esten  
ausgeliefert is t . Ic h  m eine, es gehört zu m  W esen 
des M ythos, d a ß  m a n  ihn im m er n u r  u n te rw eg s  
erb lick t; zw ar b e r ic h te t  er selbst vieles ü b e r  den 
A nfang der D inge , doch  haben  wir k e in en  E in b lick  
in  seine A nfänge , in  seinen U rzu stan d , se ine  Ge­
h u rt. W er im m er es v e rsu c h t h a t, h a t se lb s t M y th o ­
logie geschrieben . D ie M ythen  und die R ite n  (zur 
langen D e b a tte  ü b e r  ih re  ganz nahe o d e r e n tfe rn ­
te re  Z u sam m en g eh ö rig k e it will ich n ic h t S te llu n g  
nehm en) sind  sch o n  se lb st A u fa rb e itu n g en  g roßer 
L eidenschaften , E m o tio n en  und  S p an n u n g e n , und 
daß  w ir von  P a th o sfo rm e ln  sprechen k ö n n e n , be­
w eist schon an  sich  eine D istanz zu jeg lich em  ange­
nom m enen an th ro p o lo g isch en  U rz u s ta n d . O ffen­
sich tlich  is t a lles, w as zum  ersten  P o l g e h ö rt, oh 
sp ä ta n tik e r  o d e r m itte la lte rlich er G es tirn d ä m o n , 
oh röm ischer S a rk o p h a g  oder griechisches V asen ­
bild , bereits A rb e it  am  M ythos. W as a b e r  so lcher­
a r t  re la tiv ie rt w u rd e , abso lu tie rt sich in  d e r  a k tu e l­
7 Acta Hist. Art. Hung. Tornus 31, 1985
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len  S p a n n u n g  w ieder, es w ird  zu dem , w as s u b li­
m ie r t w erd en  soll. W enn  a u f  dem  H a u p t von  D ü re rs  
M elancholie  s ta t t  L o rbeer ein  Gew inde aus T h e u - 
k rio n  zu  sehen  is t, d e r k lassisch en  H eilp flan ze  fü r  
den  h u m o r  m e l a n c h o l i c u s , so is t  das an  sich  eine 
P ra k t ik  zu r Ü berw indung  d e r A ngst, im  K o n te x t  
des B ildes jedoch  Zeichen d e r  u n v e ra rb e ite te n , d e r 
B efre iu n g  h arren d en  F u rc h t .
A stro lo g ie  und  P a th o s fo rm e l sind die b e id e n  
M o d e l l e  d e r R ezeption  v o n  A n tik e  und  M ytho log ie : 
jen e  d as  d e r la ten ten  K o n tin u itä t ,  diese d er W ie ­
d e re n td e c k u n g . In  beiden  F ä llen  h an d e lt es a b e r  
v o n  e tw as  F o rtb e s te h e n d e m : E s gilt, eine E r k lä ­
ru n g  fü r  den  viele ta u se n d  J a h re  a lten  H ia tu s  d e r 
E r in n e ru n g  zu finden . D ie F u n d a m e n te  der h is to r i­
schen  Psychologie  m ensch lichen  A usdrucks m ü ssen  
von  e in e r  T heorie der k o lle k tiv e n  E rin n e ru n g  n ie ­
d e rg e leg t w erden. Im  fo lg en d en  will ich W a rb u rg s  
V o rs te llu n g en  im  V ergleich  m it der Theorie J u n g s  
v o rs te lle n . D ie P ara lle len  d e r be iden  W issen sch a ft­
le r s in d  t ro tz  dem  ä u ß e rs t um fan g re ich en  O eu v re  
v o n  J u n g  u n d  dem  ä u ß e rs t geringen  von W a rb u rg  
m e h r als au ffallend . D ies w ird  üblicherw eise e r ­
w ä h n t, o h n e  daß  es b ish er m eines W issens zu e in em  
e rn s th a f te n  Vergleich gek o m m en  w äre. E . R . C ur- 
t iu s , d e r große M ed iev a llite ra tu rg esch ich tsfo rsch er, 
d er Schu le  m ach te  m it se in en  F orschungen  ü b e r  
h a r tn ä c k ig  überlebende rh e to risc h e  F loskeln  u n d  
G em ein p lä tze , stilistische  M u ste r, kon zep tu a le  M o­
tiv e , M e tap h e rn , T ropen , k u rz : T opoi, is t in  se in e r 
M ethodo log ie  bew u ß t d en  M otiv fo rschungen  v o n  
W a rb u rg  v e rp flic h te t; g e legen tlich  n an n te  er J u n g s  
A rc h e ty p e n  die A nalogien d e r T opo i.18 G o m b rich , 
V erfasser e iner M onographie  ü b e r  W arburg , b e o b ­
a c h te t  ebenfalls eine su g g estiv e  P a ra lle litä t, b e ­
g n ü g t sich  ab er m it der F e s ts te llu n g , daß sich W a r ­
b u rg  n ie  a u f  Ju n g  beru fen  h a t  (cs sei h in z u g e fü g t: 
w ed er J u n g , noch m eines W issens ein Ju n g sc h ü le r  
liâ t sich  je  a u f  W arb u rg  b e ru fen ), und  u n g ew iß  
b le ib t, ob  er dessen T h eo rien  ü b e rh a u p t g e k a n n t 
h a t .17 D iese B eh au p tu n g en  k ö n n e n  freilich an  sich  
n ic h t  d a v o n  überzeugen , ob  eine effektive g eistige  
V e rw a n d sc h a ft zw ischen d en  zwei F o rsch ern  b e ­
s te h t.
N ach  J u n g  b e fin d e t sich n och  tiefer als die b e ­
w u ß te  bzw . unb ew u ß te  p sy ch isch e  S tru k tu r  e in  
zw eites psychisches S y stem , das n ich t p ersö n lich e r 
A r t, so n d e rn  die v e re rb te  gene tische  Basis d er P e r ­
sö n lic h k e its s tru k tu r  is t: das ko llek tiv e  U n b ew u ß te , 
das sich  in  a rche typ isch  g e fo rm ten  B ildern o ffe n ­
b a r t .  D ie A rche typen  an  b es tim m te  m y th o lo g i­
sche T h em en  gebundene B ild e r g rund legender u n d
typ ischer L e b e n ss itu a tio n e n  — sind die üb era ll, 
im m er und  in  je d e m  M enschen gleichen In h a lte  des 
kollek tiven  U n b e w u ß te n , anders fo rm u lie rt dessen 
p räex is ten ten  F o rm e n . D er gegenw ärtige S ym bo l­
schw und kom m e la u t  J u n g  daher, d aß  m an  die 
G ötter heu te  als p sy ch isch e  F ak ten , als A rch e ty p en  
neuen tdecken  m u ß , w ährend  an d ererse its  der 
M ythos selbst n ic h ts  anderes als psychologische 
M anifestation , als S y m b o l des u n b ew u ß ten  D ram as 
der Seele is t. D ie  A rc h e ty p e n  sind erb liche B ilder, 
U n iv e rsa ld ispositionen , in  re in ste r F o rm  tra d ie r t  
teils in den G eh e im leh ren , teils in  den M ythen . 
Ju n g  in te ress ie rte  sich  von  den o k k u lten , p a ra p sy ­
chologischen P h ä n o m e n e n  und  gnostischen  L ehren  
angefangen bis h in  zu  den  versch iedensten  M y th o ­
logien fü r allen , fü r  M y stik , M ysterien , K u lte , in d i­
sche W eisheit, d ie  P r im itiv e n , die A lchim ie und  die 
A s tr o lo g ie  m it e in b eg riffen .
Das G em einsam e an  W arburgs u n d  Ju n g s  V er­
such ist das F o rsch en  n a c h  bildlichen F o rm en  der 
grundlegenden see lischen  Z ustände, nach  gewissen 
großen, fu n d a m e n ta le n  T ypen ; beide en td eck en  
diese teils in  den  eso th e risch en  T rad itio n en , te ils  in 
den großen M y th e n , b e ide  setzen eine k o llek tive  
Basis vo rau s, v o n  d e r aus die A nam nese, die E r in ­
nerung m öglich is t. A rch e ty p en  und  P a th o sfo rm eln  
sind häufig  auch  in h a ltlic h  dieselben: ein w ich tiger 
A rchetypus v o n  J u n g s  »Anima« ist beispielsw eise 
die M änade (N y m p h a ). D er naheliegende E in w an d , 
Ju n g  habe seine sy n k re tisch en  F o rschungen  au f 
fün f K o n tin en te  e rs tre c k t , w ährend  W arb u rg s  Be- 
zugsbasis einzig d ie  a n tik e  T rad itio n , sein S to ff e in ­
zig die eu ropäische  E n tw ick lu n g  is t, is t n ic h t ganz 
berech tig t. Seine E rfa h ru n g e n  bei den  Pueblo- 
Indios (1896) d ie  1925 auch  von  Ju n g  au fgesuch t 
w urden, verle ihen  se in e r schm alen F orschungsbasis  
eine gewisse u n iv e rsa le  an th ropo log ische D im en­
sion, d o k u m e n tie rt im  V o rtrag  über den  S ch langen­
ku lt 1925. O ffen sich tlich  un te rsche iden  sich die 
zwei A nnäherungsw eisen  infolge der u n te rsch ied li­
chen D isziplinen e rh eb lich : der K u n st- u n d  K u ltu r ­
h isto riker e r b l i c k t  in  seinem  M aterial den  A usd ruck  
eines psychischen  Z u s ta n d s , der Psychologie  ge­
lan g t von der g ro ß en  E n td e c k u n g  F reu d s, von  der 
sym bolischen ß /ld sp ra c h e  des U nbew uß ten  zur 
U ntersuchung  d e r B ild sp rach e  der M ytho logem ata , 
zum  um fassenden  G ed an k en  der M ythospsycho lo ­
gie des U n b ew u ß ten . D er U ntersch ied  — wie w ir 
sehen w erden: d e r  g r u n d l e g e n d e  G e g e n s a t z  — lieg t 
aber tiefer.
W arburg  s p r ic h t von  ko llek tiver E rin n e ru n g , 
Ju n g  von k o llek tiv em  U n b ew uß ten . D ie A k tiv itä t ,
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m it d er m an sich diesem  K o llek tiv en  zuw endet, 
h a t  beide Male eine besondere , jed o ch  n ich t dieselbe 
B ed eu tu n g . Den u n b ew u ß ten  In h a lt  des A rchetyps 
b e w u ß t zu m achen is t ein W eg der G enesung des 
K ra n k e n  und  der k ran k en  M enschheit. Die e ig en t­
liche F u n k tio n  d er B ew u ß tm ach u n g  is t eine A d ap ­
tio n , eine A s s i m i l a t i o n  an  die A rch e ty p en . Die A uf­
w e rtu n g  und  H och stilis ie ru n g  des U nb ew u ß ten  
fü h r te  Ju n g  zu dem  S ch luß , alles, was dieses v e r­
d eck t, als ab zu räu m en d es, ab zu trag en d es  H in d e r­
n is zu b e tra c h te n . Die b ew u ß te  A rb e it fü h r t  sol­
c h e ra r t  zum  U n bew uß ten , w orin  sie sich vertiefen  
w ill; Ju n g s  spä te  A u to b io g rap h ie , aufgezeichnet 
von  A niela Ja ffé  ( E r i n n e r u n g e n , T r ä u m e ,  G e d a n ­
k e n .  W a lte r, O lten u. F re ib u rg /B r., 197U) ist ein 
e igenartiges D okum ent d er b ew u ß ten  H erste llung  
jenes »chronischen D äm m erzu stan d s  des B ew u ß t­
seins«, m it dem  Ju n g  den  U rsp ru n g  der M y th en ­
schaffung  m yth isch  b e s tim m t. P ropheze iung  und  
em pirisch -fak tische  W issen sch aft w echseln in ju n g s  
W erken  stän d ig  ih ren  P la tz , kennzeichnend  fü r sie 
is t eine p e t i t i o p r i n c i p i i ,  die das Sein des ko llek tiven  
U n b ew u ß ten  an H and d er A rch e ty p en , das Sein der 
A rch e ty p en  an H and des k o llek tiv en  U n bew uß ten  
bew eist. Ju n g s P ro g ram m  k o n n te  m an als Selbst- 
verw ick lichung  des U n b ew u ß ten  beschreiben , im  
G egensatz  zu W arb u rg , d er am  P rog ram m  der b e ­
w u ß ten  Selbstverw ick lichung  des M enschen tro tz  
dessen  F ra g ilitä t und  L ä d ie rb a rk e it fe s th ä lt. Die 
k o llek tiv e  E rin n eru n g , das k o llek tive  G edäch tn is 
b e w a h rt B ilder auf, w elche vom  K ü n stle r  v e ra rb e i­
te t ,  d om estiz iert, h u m a n is ie rt, em an zip ie rt w erden. 
D ie B estände der E rin n e ru n g  sind  n ich t vorgege­
ben , sondern  es is t teils la te n te  T ra d itio n , teils A na­
logon d er psychischen D ispositionen , w as den K o n ­
sens des A usdrucks b ew erk ste llig t. G etrude  B ing, 
W arb u rg s  hervo rragende  u n d  treu e  M ita rbe ite rin  
i r r t ,  w enn sie die P a th o sfo rm e ln  von  den A rche­
ty p e n  m it der B eh au p tu n g  u n te rsch e id en  will, W ar­
b u rg  habe  sich n ich t fü r  die B ed eu tu n g  der M ythen 
in te re ss ie rt, d. h. d a fü r, d aß  »P roserp ina  das S te r­
ben  u n d  W iedererw achen  d er V egeta tion  v e rk ö r­
pert« , sondern  dafü r, d aß  ih r  trad itio n e lle s  B ild ein 
»A usdruck fü r gew altsam e E n tfü h ru n g «  gew orden 
is t. D em  w idersp rich t n ic h t n u r  die T a tsach e , daß  
ein S chü ler des großen M ythen fo rschers H erm ann  
U sen er kaum  g leichgü ltig  fü r  die B ed eu tu n g  der 
M y th en  sein k o n n te , so n d ern  auch  die, daß  gew alt­
sam e E n tfü h ru n g  se lb st au ch  Teil der B ed eu tu n g  
des M ythos is t: E b en  dieses M om ent w ollte e tw a 
R em b ran d t herausste ilen . D en  nachfo lgenden  S ä t­
zen von  B ing, die den obigen gew isserm aßen w ider­
sp rechen , p f lic h te  ich  dagegen voll u n d  g an z  bei: 
»W enn sp ä te re  G enera tionen  diese P rä g u n g  als 
V orbild  w ä h lte n , so such ten  sie d a r in  d as  P a th o s  
der tie fs ten  E rsc h ü tte ru n g  des m en sch lich en  D a­
seins, dessen k lassische  A u sd ru ck sm itte l sie sich zu 
eigen m achen  k o n n te n . Denn die v o rg e p rä g te n  
B ildform en b e w a h r t in  sich die E r in n e ru n g  an  die 
trag isch en  M y th en  d er Griechen u n d  w eisen  d a ­
du rch  in den  B ere ich  des Religiösen zu rü ck .« 18
Zweifellos is t die B edeu tung  des M y th o s  bei 
W arb u rg , an d e rs  als bei Ju n g , n ic h t p rä d e te rin i-  
n ie rt. Die O ffen h e it, die em an zip a to risch e  M öglich­
k e it der A rb e it am  M ythos ist bei ih m  d a d u rc h  ge­
w äh rle is te t, d a ß  die S pannung  der P a th o s fo rm e l in ­
h a ltlich  n ic h t d e te rm in ie rt is t: sie k a n n , bei A uf­
re c h te rh a ltu n g  d e r S pannung , auch zu  e in e r ra d ik a ­
len In v ersio n  des ursprünglichen  a n tik e n  Sinnes 
fü h ren . A uch die u n b estim m bare  S p a n n u n g  n en n t 
er die K o i n e ,  d ie G em einsprache d e r  A stro logie: 
»passiv a b fä rb ig  is t  (sie), ein C ham eleon d e r E n e r­
gie.«1“ D ieselbe P ath o sfo rm el m ag B e fre iu n g  und 
D eg rad a tio n , »F luch t und T riu m p h , T ö tu n g  und 
H eilung , K lage  und  Conclam atio, s ie g h a fte r  und 
in sp irie rte r A ufb lick«20 bedeuten . B ei W a rb u rg  ist 
also die R ezep tionsgesch ich te  offen, u n d  das gilt 
auch fü r W a rb u rg s  G rundfrage: »M an d a r f  der 
A n tike  die F ra g e  ’klassisch ru h ig “ o d e r ’d äm on isch  
e r re g t“ n ic h t m it d e r R äuberp isto le  des E n tw ed er- 
O der a u f  die B ru s t setzen. Es h än g t eb en  v o m  sub­
jek tiv en  C h a ra k te r  des N ach lebenden , n ic h t vom  
o b jek tiv en  B e s ta n d  der an tiken  E rb m a sse  ab , ob 
w ir zu le id en sch a ftlich e r T a t an g ereg t, o d e r zu ab ­
g ek lä rte r W e ish e it b e ru h ig t w erden. J e d e  Z eit h a t 
die R en a issan ce  d er A ntike, die sie v e rd ien t.« 21 
W arb u rg s B eg riff  vom  kollektiven G e d ä c h tn is  w ird 
som it zwei B ed ingungen  gerech t: A ls G em ein­
sp rache b e g rü n d e t er die R ezep tio n sg esch ich te  der 
V ergan g en h e it — genauer: eines T y p u s  d e r V er­
gan g en h e it u n d  v e ra rb e ite t diesen als h an d e ln d e  
E rin n e ru n g . D as is t eine bescheidene M i t t e  zw i­
schen den zw ei ex trem en  th eo re tisch en  P o sitio n en  
in bezug a u f  d as  ko llek tive B ew u ß tse in , zw ischen 
A dornos v o llk o m m en er A bw eisung u n d  Ju n g s  
S ta n d p u n k t, d e r dem  archaischen k o lle k tiv e n  U n­
b ew u ß ten  d en  P r im a t in der S e in so rd n u n g  fo r­
d e rt.
A uch in je d e r  anderen  H insich t is t d ie  e rk äm p f­
te  M itte  k en n ze ich n en d  fü r W arb u rg s L ebensw erk . 
M an d a r f  n ic h t  vergessen, daß  d ies d u rc h  eine 
m ensch lich -e th isch -theo re tische  W ah l u n d  A ngst 
m o tiv ie rt w a r: Im  G egensatz zur le id en sch aftlich en  
T a t en tsch ied  er sich fü r ab g ek lä rte  W e ish e it; im
7* Acta Hist. Art. H ung. Tom us 31, 1985
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G eg en sa tz  zum  P a th o s , in  d em  er das Leid, u n d  
zum  D äm o n , in dem  er a n d e re s  als den D aim onion  
e rb lic k te  — eben weil b e id e  ih m  so n a h e s ta n d e n  
u n d  w eil e r begriff, w ie n a h e  sie unserer G a ttu n g  
s te h e n  — w äh lte  er die S o p h ro sy n e . Von den n a c h ­
s te h e n d e n  herrlichen S ä tz e n  au s dem  L u th e r-B u c h  
is t d e r e rs te  noch halbw egs geschichtliche A nalyse , 
d er zw eite  aber bere its B e k e n n tn is : »Wir s ind  im  
Z e ita lte r  des F au st, wo sieb d e r  m oderne W issen ­
sc h a ftle r  — zwischen m ag isc h e r P ra k tik  u n d  k o s ­
m olog ischer M ath em atik  — d e n  D e n k r a u m  d e r  B e -  
s o n n e n h e i t  zwischen sich u n d  d em  O bjekt zu e r r in ­
gen v e rsu c h te . A then  w ill eb e n  im m er w ieder n e u  
aus A lex an d rien  z u rü c k e ro b e rt sein.«22
T a tsä c h lic h  d a rf m an  au c h  F a u s t und M eph isto ­
pheles n ic h t vergessen, w en n  m an  W arhurgs W ir­
ken  b e tra c h te t .  Wie t ie f  w a r  e r v erw urzelt in  d e u t ­
scher T ra d itio n . Wie t ie f  d ie  S eh n su ch t nach L a lin i-  
t ä t ,  v o n  W inckelm ann ü b e r  die N azarener u n d  
G oethe  b is h in  zu T h o m as M ann  ! In  i t a l i e n i s c h e r  
S p rach e  schrieb  W arb u rg  ü b e r  sich: »Ebreo di san - 
gue, A m burghese  di cu o re , d ’an iina  F io ren tino«  
(H e b rä e r  im  B lu t, H a m b u rg e r  im  H erzen, F lo re n ti­
n e r im  G eist). Zum a n d e ren  h a t  m an da die F u rc h t  
v o r D äm o n en , angefangen  v o m  unablässigen  S tre i t  
L u th e rs  m it dem  T eufel ü b e r  F a u s t und G oethes 
p au sen lo se  däm onologische M ed ita tio n en  (vgl. z. B . 
D i c h t u n g  u n d  W a h r h e i t , IY . T e il, 22. Buch) b is h in  
zum  D o k t o r  F a u s t u s .  W a rb u rg  selbst e rk lä rte  in  
se inem  e rs te n  G espräch m it  C assirer seine K ra n k ­
h e it d a m it , daß  die D äm o n en , deren  W irken in  d e r 
G esch ich te  der M enschheit se ine  Forschungen  ge­
w id m et w aren , sich rä c h te n  u n d  ihn  besiegten.
N och  e tw as über die »M itte«. M artin  W arn k e  
h a t d ie  große B edeu tung  des G leichgew ichtsbegriffs 
in  W a rb u rg s  D enken n ach g ew iesen ,23 und  E d g a r  
W in d . W arb u rg s  b e d e u te n d e r  Schüler, m ach t d a r ­
a u f  au fm erksam , w ie seh r die T h e m a ta  seines M ei­
ste rs  jeweils Z w ischen  s tu fen  rep rä sen tie ren : das 
F e s t zwischen gesellschaftlichem  Leben und K u n st, 
die Astrologie zw ischen  M agie u n d  W issenschaft, 
d ie übergangsm äß igen  Z w ischenzeiten  (flo ren tin i- 
sche F rü h ren a issan ce , o rien ta lisie rende  S p ä tan tik e , 
n iederländisches B aro ck ), M enschen in Zw ischen­
s itu a tio n  (K a u fle u te , A stro logen , P h ilo sophen).24 
Ic h  habe v e rsu c h t nachzuw eisen , d aß  W arburgs 
W eltan sch au u n g  eine »Mitte« w ar in n erh a lb  eines 
Spannungsfelds, dessen  eine ex trem e  K onsequenz 
e in  geradlin iger, e in er einzigen L inie en tlan g  v e r­
lau fen d er F o rts c h rittsg la u b e  is t, die andere  die in  
M eisterw erken u n d  g roßen  Persön lichkeiten  sich 
ballende vergebliche E n erg ie  gegenüber dem  a n ­
thropologischen  F a tu m . W arb u rg s S ta n d p u n k t w ar 
eine erkäm pfte  M itte  zw ischen den E x tre m e n  des 
A ufgehens in  m ag isch-relig iösen  In h a lte n  oder rein 
d ekora tiven  F o rm en . Zw ischen w elchen G renzen 
ab er lag seine w issenschaftliche  A ttitü d e , der 
»D enkraum  der B eso n n en h e it« ?  Zwei deutsche 
R om ane sollen bei d e r  B estim m u n g  helfen . Zum  
einen  H erm ann  H esses G l a s p e r l e n s p i e l  (1943), des­
sen  W issenschaftlergese llschaft, angeekelt von  der 
feu ille ton istischen  W issen sch aft des 20. J a h rh u n ­
d e rts , durch die A rb e it v ieler G enera tionen  eine 
ä s th e t i s c h e  W i s s e n s c h a f t  en tw ick e lt und  ex trem  v e r­
fe in ert h a t, die in ih re r  sp ielerischen , tie fen , abge­
k ap se lten  H o c h k u ltu r  n ic h t n u r  im  dem agogischen, 
feu ille ton istischen  V e rs tä n d n is  des W ortes, sondern  
ta tsäch lich  jeg lichen  K o n ta k t  m it dem  L eben  v e r­
lo ren  h a t. Zum  a n d e re n  E lias  C ane ttis  B l e n d u n g  
(1936), deren H eld . P r iv a tg e le h r te r  und  B ib lio the­
k a r , die d er  D ä m o n i e  a u s g e l i e f e r te  W i s s e n s c h a f t  
re p rä se n tie rt, der aus A ngst vor dem  däm onisch  
erscheinenden  L eben  sich  u n d  die B ib lio th ek  in 
B ran d  steck t.
A N M E R K U N G E N
1 A b y  (Abraham) M. W arburg kam  1866 als Erstgebore­
ner einer reichen, seit dem 17. Jh . in  Hamburg ansässigen  
jüd ischen  Bankierfamilie zur W elt. In Bonn, später in Straß­
burg studierte  er bei den nam h aften  Kunsthistorikern und  
Archäologen, Religions- und K ulturhistorikern der Zeit (Carl 
Justi, H en ry  Thode, H erm ann U sener, Karl Lam precht, 
H ubert Janitschek, Adolf M ichaelis u. a.). 1888 verbrachte er 
ein Sem ester in Florenz, wo er dem  Seminar eines w eiteren  
berühm ten Kunsthistorikers, A u gust Schmarsows von  der 
U n iversitä t Leipzig beiwohnte. A m  Ende desselben Jahres 
fing er an sich m it B otticelli zu beschäftigen; eine D isserta­
tion  wird drei Jahre später fertig . E ine endgültige E ntsch ei­
dung über seine Laufbahn h atte  er jedoch  noch nicht getrof­
fen. 1892 studierte er Medizin, d ien te  sodann, ein begeisterter  
P atriot W ilhelminischer Ara, als Einjährig-Freiw illiger b erit­
tener A rtillerist in Karlsruhe. 1985/86 verbrachte er neun  
M onate in den Vereinigten S taaten ; die Begegnung m it den
Indios von N eum exiko so llte  ihm  ein Erlebnis fürs Leben 
werden. Ab 1896 verbrachte er viele Jahre in Florenz m it 
angespannter Arbeit in  A rch iven und Bibliotheken; inzw i­
schen (1897) heiratete er die junge Malerin und Bildhauerin  
M ary Hertz. Warburg war ein leidenschaftlicher Sammler 
v o n  Büchern; der G edanke, seine Sam m lung zu einer kultur­
wissenschaftliche B ib liothek  auszuw eiten, stand bereits 1900 
fest. Er nahm aktiven A n teil am Leben kunsthistorischer 
Organisationen, zw ischen 1894 und 1912 nahm  er an säm tli­
chen internationalen K unsthistorikerkongressen teil (den  
Budapester Kongreß 1896 ausgenom m en), hielt Vorträge, 
bem ühte sich um die H ilfsw issenschaften  — um  eine Inter- 
disziplinarität, wie m an es heute nennen würde. Er schrieb 
jedoch keine H abilitationsschrift, wurde weder Privatdozent 
noch  Ordinarius. L angsam  m ehren sich seine Publikationen  
über die Malerei der florentin ischen  Frührenaissance und den 
E influß nordischer K ün ste  in Florenz. Ab 1902 wieder in
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ÜBER ABY WARBURG lü l
H am burg, m it häufigen Italienbesuchen, baut er seine B iblio­
thek aus; der erste w issenschaftliche A ssistent wird 1908 an­
gestellt; 1909 übersiedelt die B ibliothek in ein entsprechendes 
Gebäude. 1911 beginnt sein K ontakt m it Fritz Saxl, einem  
bedeutenden Kunsthistoriker, der seine H auptstütze im  
A ufbau der B ibliothek, sein Stellvertreter, sodann Nachfolger 
sein sollte. In diesen Jahren w idm et sich Warburg der astrolo­
gischen Literatur, beteiligt sich auch lebhaft am kulturellen 
Leben der Stadt, er regt die Gründung einer Universität an 
(sie kom m t 1920 zustande). Im  Som m er 1912 erregt er mit 
der D eutung eines ikonographischen Programms großes Auf­
sehen auf dem Kunsthistorikerkongreß in Rom . 1914 kom m t 
der Gedanke auf, die Privatbibliothek zu einer wichtigen  
öffentlichen Institution zu m achen; infolge des Krieges ver­
zögert sich die Verwirklichung. W ährend der Kriegsjahre ar­
b e itet Warburg am Luther-Buch, 1918 erliegt er dem Wahn, 
von dem  er schon lange bedroht war. Nach Versuchen mit 
verschiedenen Sanatorien gelangt er 1920 in Ludwig Bins­
wangens Sanatorium  in K reuzlingen (Schweiz), wo er vier 
Jahre verbringt. Inzwischen wird die Bibliothek m it U nter­
stü tzu ng der Fam ilie und unter der Leitung von Saxl streng 
im  G eiste Warburgs w eiterentw ickelt, 1920 erreicht sie einen 
B estand von 20 000 Bänden. Parallel zur Gründung der 
U niversität Hamburg wird die B ibliothek den Forschern 
zugänglich: in der Bibliothek werden Vortrags- und ab 1922 
Studienreihen abgehalten. Es bildet sich ein Kreis um die 
W arburg-Bibliothek mit herausragenden W issenschaftlern, 
darunter der Philosoph Ernst Cassirer, der klassische Philo­
loge Karl Reinhardt und der K unsthistoriker Ernst Panof- 
sky. 1924 kehrt Warburg geheilt nach Ham burg zurück und 
setzt seine wissenschaftliche Arbeit sowie den Aufbau der 
B ibliothek fort. 1926/27 hält der an der U niversität Hamburg 
ein K olleg über Jakob Burckhardt. Er trifft Vorbereitungen 
für sein großes Projekt, den ikonologischen Bildband Mnemo­
syne , von dem bis 1929, W arburgs Todesjahr, rund 70 Tafeln  
fertiggestellt werden. Die B ibliothek wirkt nach Warburgs 
Tod weiter, 1933 gelingt es, ihren B estand (60 000 Bände) 
nach London zu schaffen: 1944 wird sie zu einem  selbständi­
gen Teil der Universität London und ist noch heute ein he­
rausragendes wissenschaftliches Zentrum.
W arburgs veröffentlichte Schriften wurden 1932 in zwei 
Bänden herausgegeben. Sein schriftlicher Nachlaß ist noch 
im m er unveröffentlicht, eine Ü bersicht erhält man aus Ernst 
II ans Gombrichs W arburg-M onographie (1970), mit reichli­
chen Zitaten. Ein weiteres H auptw erk der W arburg-Litera- 
tur ist Dieter W uttkes Sam m elband, der neben Warburgs 
H auptw erken die w ichtigsten Schriften über Warburg und  
eine W arburg-Bibliographie enthält. Die Angaben dieser 
Werke s. in den nachstehenden Anm erkungen.
2 H eidnisch-antike W eissagung in W ort und Bild zu 
Luthers Zeiten. In: Aby Warburg : Gesam m elte Schriften. 
Die Erneuerung der heidnischen A ntike. Bd. IL , B. G. Teub- 
ner, Leipzig/Berlin 1932, S. 490.
3 B rief an Adolf G oldschm idt (A ugust 1903). In: Ernst 
Hans Gombrich : Aby Warburg — An Intellectual Biography. 
Warburg Institute, London 1970, S. 144.
4 Italienische Kunst und internationale Astrologie im  
Palazzo Schifanoja zu Ferrara. In: Warburg:  Gesammelte 
Schriften IL , a. a. O. S. 479.
5 Austausch künstlerischer K ultur zwischen Norden und  
Süden im  XV. Jahrhundert. In: G esam m elte Schriften L, a. 
a. O. S. 184.
G Gombrich : a. a. O. S. 110.
7 H eidnisch-antike W eissagung . . .  a. a. 0 .  S. 492.
8 Walter Benjamin : Erfahrung und Armut. In: B enja ­
m in :  Schriften II, Suhrkamp, Frankfurt/M ain 1955, S. 7.
9 In: Mnemosyne. Beiträge zum  50. Todestag von Aby  
M. Warburg. Gratia, G öttingen, 1979, S. 29. Ein Dokum ent 
von W arburgs Interesse für Kepler ist die zweite fertiggestell­
te Tafel eines geplanten ikonologischen Atlas M nemosyne. 
Vgl. Gombrich, a. a. 0 .  S. 292, und ebd. S. 203.
10 Heidnisch-antike W eissagung . . .  a. a. O. S. 524.
11 Ebd. S. 530.
12 Zitiert von Gombrich : a. a. O. S. 303.
13 Zitiert von Gombrich : a. a. O. S. 269f.
14 Beide wichtigen Studien  über Warburg, bzw. über die 
ikonologische Schule weisen darauf hin, daß diese Position  
zwischen religiöser, m agisch identifizierender Bedeutung und
intellektualem , absondernd-allegorischem  Z eichen einen ka­
tegorischen Ort hat in W arburgs vielleicht w ich tigster  kunst- 
philosophischer Quelle, in der auf m ythologischer Phantasie  
beruhenden Sym boltheorie des Fr. Th. V ischer. Vischers 
Theorie ist nicht unbedeutend , obgleich sie durch ihre Enge 
allzu verallgem einert. Es erübrigt sich, sie hier zu kritisieren; 
Warburg nim m t sie bloß für Tiefbohrungen in e in em  äußerst 
engen Bereich wahr, w eshalb seine Folgerungen notw endiger­
weise verschieden sind. Vgl. Edgar Wind:  W arburgs Begriff 
der K ulturwissenschaft (1937), in: Dieter W u ttk e (H gb.): Aby 
Warburg : Ausgew ählte Schriften und W ürdigungen. Koerner, 
Baden-Baden 19802, S. 170ff. und Lorenz D it tm a nn  : Zur Kri­
tik  der kunstw issenschaftlichen Sym boltheorie (1967), in: 
Ekkehardt Kaemmerling  (H gb.): Ikonographie und lkonolo- 
gie. D um ont, K öln 1979, S. 329ff.
15 Hans Blumenberg: Arbeit am M ythos. Suhrkam p, 
Frankfurt/M ain 1979, S. 684f.
10 Sein w eitw irksam es Werk Europäische Literatur und 
lateinisches Mittelalter  (1948) widmet er neben seinem  Meister 
G ustav Gröber auch den Andenken W arburgs. Er versuchte  
sich auch m it der unm ittelbaren Anwendung des Warburg- 
schen Begriffs der antiken  Pathosformel: A n t ik e  Pathosfor­
meln in der Literatur des Mittelalters (1950), in: E. R. Curtius : 
Gesam m elte A ufsätze zur romanischen P hilosoph ie. Francke, 
Bern/M ünchen 1960, S. 23ff. Zur Identifizierung v o n  »Topos« 
m it »Archetypus« s. z. B . Antike Rhetorik und vergleichende 
Literaturwissenschaft  (1949), a. a. O. S. 13.
17 Vgl. Gombrich, a. a. O. S. 242. G om brich erw ähnt (S. 
2851Í'.), A dolf B astian , der ein ethnologisches Bilderhuch, 
einen »Atlanten« herausgab, der auf Warburg wie auf Jung 
einen E influß ausübte. D iese Angabe m öchte ich durch zwei 
weitere ergänzen. Mehrmals habe ich das sz ien tistisch e  Selhst- 
m ißverständnis W arburgs erwähnt. Bei der G rundlegung des 
kollektiven G edächtnisses war ihm Richard Sem ons (1859 — 
1918) Theorie besonders wichtig, ausgeführt in  dessen Die 
Mneme als erhaltendes P rinzip  im Wechsel des organischen 
Geschehens; das B uch erlebte zwischen 1904 und 1920 fünf 
Auflagen. »Engramm«, die Erinnerungsspur, deren Energie 
konserviert und w eitervererbt wird, erscheint auch in War­
burgs W ortgebrauch. D ie Lamarcksche Vererbungstheorie, 
die bei Sem on (und übrigens auch bei D arw in) hervortritt, 
wonach näm lich die angeeigneten E igenschaften  vererbbar 
sind, wird heute allgem ein zurückgewiesen. E s ist jedenfalls 
bem erkenswert, daß sich auch Jung darauf beruft -  viel­
leicht unter dem  Einfluß seines dem ongläubigen Meisters 
Eugen Bläuler —, indem  er erklärt, man kön ne das urtüm­
liche, stets ko llek tive  B ild des Archetyps v o n  einem  natur­
wissenschaftlich-kausalen Gesichtspunkt aus als m nem ischen  
Niederschlag, m it Sem on als Engramm begrei fen  (vgl. C. G. 
Jun g:  Psychologische T ypen [1921], in: G esam m elte  Werke 
VI. W alter, O lten u. Freiburg Br. 1960, S. 327). D ie andere 
Angabe ist persönlicher Natur. Warhurg w urde im  Kreuzlin- 
gener Sanatorium  von  Ludwig Binswanger (1881 — 1966) be­
handelt, er stand m it ihm  bis zu seinem T od in Korrespon­
denz. Binswanger, Begründer der D aseinsanalyse, der auf Hus­
serl und H eidegger zurückgreifenden T iefenp sycholog ie , war 
zusam m en m it Jung A ssistent hei Bläuler. M an sieh t sie alle 
drei auf dem G ruppenbild des Weimarer P sychoanalytischen  
Kongresses 1911. Es bew eist Binswangers unabhängiges 
Denken, daß er nach dem  Bruch zwischen F reud und Jung 
m it beiden den K ontakt aufhielt, es scheint sogar, daß er ir­
gendw ann versuchte, zwischen den beiden zu verm itteln. 
Die W arburg-Binswanger-Beziehung war n ich t einfach die 
zwischen Arzt und P atien t. Die Notizen zu W arburgs Vortrag 
über den Schlangenkult in Kreuzlingen ist, den  erschüttern­
den letzten  Zeilen zufolge, »Die K onfession e ines (unheilba­
ren) Schizoiden, den Seelenärzten ins A rchiv gegeben« (vgl. 
Gombrich, a. a. O. S. 226f). Es wäre daher durchaus möglich, 
daß Binswanger schon angesichts der verw an dten  Interessen­
bereiche Warburg auf Jungs Schaffen aufm erksam  gemacht 
hat.
18 Gertrude Bing:  Aby M. Warburg (1958), in: W uttke 
(H gb.), a. a. O. S. 461.
19 Aufzeichnung aus dem  Jahr 1929. Z itiert in: Gombrich : 
a. a. O. S. 252. Ü ber d ie Inversion der P athosform el s. ebd. 
S. 248.
20 Im  Lesesaal der Bibliothek präsentierte W arburg eben 
diese m öglichen Am bivalenzen. Vgl. Georg Syam ken:  Aby
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W arburg — Ideen und In itia tiv en . In: Werner Hofmann/  
Georg Syamken/Martin Warnke : D ie  Menschenrechte des 
A uges. Ü ber Aby Warburg. E uropäische Verlagsanstalt, 
Frankfurt/M ain 1980, S. 36ff.
21 N o tiz  zum Vortrag über ita lien ische  Antike zu R em ­
brandts Z eiten  im Mai 1926. V g l. Gombrich, a. a. O. S. 238.
22 H eidnisch-antike W eissagung . . .  a. a. O. S. 534.
23 Martin Warnke : »Der Leidschatz der M enschheit wird 
humaner Besitz«. In: H ofmann/Syamken/W arnke : a. a. O. S. 
141, 179.
24 Edgar W ind:  a. a. O.
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RECENSIONES
ST E V E N  RUNCIM AN: K U N ST  U N D  K U L T U R  IN  BYZANZ  
C. H. B eck Verlag, München 1978, K leinoktav, 302 S., 149 B ilder im Text
Steven Runcim an, D oyen der Byzantinologie in England, 
hat eine glänzende w issenschaftliche und öffentliche Karriere 
hinter sich. Kaum 29jährig beginnt er, nach Abschluß seiner 
Studien irn Trinity College, E ton, m it Vorlesungen an der 
U niversität Cambridge, die fün f Jahre lang dauerten. Sodann  
wirkt er als K ulturattache in Sofia und in Kairo. 1941 45
ist er Professor für byzantin ische K unst an der U niversität 
Istam bul, wird 1947 M itarbeiter des British Council in Grie­
chenland. Später, 1953 — 54, liest er in Oxford, wird zum  Lei­
ter der Britisch-Griechischen G esellschaft und Präsident des 
British Institute in Ankara. 1958, im Alter von 55 Jahren, 
wird er geadelt. Im  Geist von Sir S teven  Runcim an tagt auch 
heute noch das alljährliche byzantinologische Sym posium  in 
Birmingham.
Die kurze Beschreibung von  Runcim ans Karriere ist 
w ichtig, weil sie zeigt, welch außerordentliche M öglichkeiten  
er für das um fassende Studium  byzantinischen Nachlasses 
hatte. So wird es verständlich , daß seine Tätigkeit säm tliche  
Bereiche der byzantinischen W elt erfassen konnte, die Ge­
schichte ebenso wie die K ultur, innerhalb dieser das religiöse 
wie das Kunstleben. H erausragend innerhalb seines um fang­
reichen Wirkens sind sein W erk über die Kreuzzüge (»H istory  
of Croisades«, 1951 — 54), ebenso »The Last Byzantine R enais­
sance« m it einer feinfühligen A nalyse der Paläologos-Ära 
(zusam m engestellt aufgrund von Vorlesungen an der U niver­
sität Belfast). Sein im T itel erwähntes, in deutscher Sprache 
erschienenes Buch ist die Ü bersetzung (besorgt von Nina 
Brotze) des Buches »Byzantine Style and Civilisation« (P en­
guin Books, 1975). Das Verfahren des Verfassers besteht da­
rin, den Nachlaß byzantinischer K unst nach fester geschicht­
licher Unterm auerung in die G esam tentw icklung byzantin i­
scher Kultur einzufügen, sodaß jedes einzelne Stück zur 
Begründung und E ntfaltung des historischen Gesam tbildes 
beiträgt. Das Buch besteht aus sieben Kapitel. Das erste 
(»Der Sieg des Kreuzes«) zeigt die Grundlagen, das zweite bis 
sechste Kapitel bildet das eigentliche Kernstück des W erkes, 
während das siebte (»Ausblick und Rückblick«) teils Fragen  
der m etabyzantinischen K unst aufwirft, teils eine ideelle 
Synthese des G esam tanliegens darbietet.
D as K apitel »Die G estaltw erdung im  sechsten Jahrhun­
dert« stellt die H agia Sophie in K onstantinopel, das Werk des 
Anthem ios »mechanikos« und des Isidores als das charak­
teristischste, unerreichbar großangelegte Meisterwerk in den 
M ittelpunkt. Dabei wird jedoch m it berücksichtigt, daß etwa  
das Fußbodenm osaik im Großen K aiserpalast die letzte  
großzügige Schöpfung hellenistisch-röm ischer Traditionen ist. 
Diese großen Werke sind zugleich Beweise der »Philanthro- 
pia« im  breitesten Verständnis des W ortes des K aisers Justi- 
nians dem es zum letztenm al gelang, den M ittelmeerraum  
zu einem  einheitlichen Reich zusam m enzufassen. Das näch­
ste, verhältnism äßig kurze K apitel behandelt die Krise, die 
sich nach dem Tod dieses K aisers, im Jahr 565 während des 
7. und 8. Jh. entfa ltete, und beleuchtet den ideologischen  
Hintergrund der »Bildstürmerei«; dem  Verfasser zufolge ha­
ben dabei nicht ökonom ische, sondern rein ideelle Faktoren  
die entscheidende Rolle gehabt. Infolge der streng m onophy- 
sitischen Einstellung der Ikonoklasten-K aiser, die der G ott­
natur Christi übergroßen Nachdruck verliehen, wurde die 
Darstellung des G öttlichen in m ienschlicher G estalt für un­
m öglich gehalten. Doch m ußte dese Bewegung, die Gegen­
spieler von so tiefer philosophischer Bildung wie den (der
H erkunft nach arabischen) Iohannes D ainaskenos hatte , 
zwangsläufig scheitern. Runciman gedenkt aber auch der 
positiven A usw irkungen der Ikonoklastik: »Das zunehm ende  
Interesse dieser Zet an der Profankunst füh rte  dazu, daß 
m an sich wieder a u f klassische Werte und Vorbilder besann.«. 
Den ungarischen Leser interessiert w ahrscheinlich besonders 
das Bild Nr. 63: eine M iniatur aus einem w ahrscheinlich aus 
Lorsch stam m enden Evangeliar, eine »Prozession m it Iko­
nen« darstellend, das im  Batthyäneum  v o n  G yulafehérvár 
(heute: Alba Ju lia , R um änien) aufbewahrt ist.
Die besonderen W esenszüge byzantinischer K un st reiften 
im 9. —11. Jh.; zur V ollblüte diesen Z eitabschnitt behandelt 
das K apitel »Die vo lle  E ntfaltung des Programms«. Runcim an  
betont zum einen die eigenartige Unterwerfung des Künstlers 
unter den W illen des B estellers, zum anderen die die künstleri­
sche Ausdrucksweise se lbst bestimmende K raft der Religion: 
doch »Glücklicherweise ließen sich die byzantin isch en  K ünst­
ler n icht von E xperim enten  abhalten und erprobten neue 
K unstgriffe und K om positionsschem ata«. Der kennzeich­
nendste Ausdruck hierarchischer und hieratischer A nschau­
ungsweise ist das Zerem onial des K onstantinos Porphyrogen- 
netos; R hythm us und System  der K aiserlichen M acht sind 
im  Grunde A usdruck der gottgeschaffenen W eltordnung. 
Tatsächlich erhält dieser Anspruch auf R h ythm us einen be­
sonders schönen und würdigen Ausdruck in der Tanzordnung, 
die das F estessen  zu Ehren des N am enstags von  K aiser und 
Kaiserin begleitet. Runcim an zitiert aus dem  Zerem onial und 
illustriert es m it Bildern der Tänzerinnen au f der Krone des 
K onstantinos M onom achos, die im U ngarischen N ational­
m useum  in B ud apest aufbewahrt wird. (W ir m einen , daß sie, 
da sie m it Gloriolen versehen sind, ebenso w ie die »Tugenden«, 
Sym bole sind, A usdruck der ethischen O rdnung göttlicher  
Harmonie, wie sie sich in der Welt des »von G ott gekrönten« 
Kaisers verw irklichen.)
Dem Interessenkreis, den spezifischen Forschungen des 
Verfassers gem äß befaß t sich das längste K ap itel des Buches 
(»Die W elt im  Um bruch«) mit der großen K risenzeit byzanti­
nischer G esellschaft und Kultur, von der zw eiten  H älfte des 
11. Jh. bis zur Eroberung der H auptstadt durch die Kreuzrit­
ter (1204). doch wird auch die Ausstrahlung byzantinischer  
Kunst auf den B alkan  im 13. Jh. in dem selben K apitel erör­
tert. Dem  hervorragenden Alexios K om nenos I. (1091 — 1118) 
war es gelungen, die in der zweiten Hälfte des 11. Jh . einset­
zende schwere Krise provisorisch aufzuhalten. Im  Vergleich 
zur G esam theit des Buches ist die Beschreibung der Neuerun­
gen, die man in der kom nenoszeitlichen b yzantin isch en  Kunst 
beobachtet, besonders tiefgreifend. Da aus dieser Zeit sehr 
wenig arch itektonische Denkmäler bekannt sind , lassen sich 
die neuen Züge vor allem  in der M onum entalm alerei und Iko­
nenkunst nachw eisen . In beiden Fällen b eton t Sir Steven  
Runcim an, daß die Darstellungen ein neues, hum anistisches 
Menschenideal widerspiegeln: Der G esichtsausdruck verrät 
stets eine reichhaltige Gefühlswelt; die Züge der M uttergottes 
und der H eiligen zeigen Mitgefühl m it den M enschen, über­
haupt erhält die Darstellung m enschlicher Gefühlswelt 
Nachdruck. D ies fä llt sogar bei derart h ieratischen  Darstel­
lungen auf, wie die des Kaisers Iohannes K om nenos II. und 
der K aiserin Irene m it der thronenden G ottesm utter  (die 
Kaiserin, nach ihrem  Tod heiliggesprochen, ist die Tochter 
des heiligen U ngarnkönigs Ladislaus L , ihr ursprünglicher 
N am e ist Piroska oder lat. Prisca; 1133). Dieser byzantini-
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sehe H um anism us zeichnet auch die W andm alereien auf dem  
B alkan aus dem  12. —13. Jh. aus, er erhält seine eigenartige  
Prägung in der Malerei Andrej R ubljow s im frühen 15. Jh. 
Der byzantin isch en  W elt war es gelungen, die große K a ta ­
strophe, die Eroberung der S tad t durch die Kreuzritter 1204 
zu überleben, indem  Iohannes P alailogos V III., ein Sproß der 
nach K leinasien entflohenen F ührersch icht, K onstantinopel 
1261 zurückeroberte und die Sou veränität wiederherstellen  
konnte. V on dieser W iederbelebung handelt das K apitel 
»Letzte Glanzzeit«. Die M itte des 13. Jh. einsetzende neue 
Ara schuf, in  der eigenartigen In terpretation  des Verfassers, 
trotz aller Schwierigkeiten in der Innen- und A ußenpolitik  
eine K ultur, »die alle früheren G lanzzeiten in den S chatten  
stellte.« D ie byzantinische K u n st orientiere sich in dieser 
Epoche am  Hellenism us, ihr G eist sei durch den N eup laton is­
mus geprägt, betont Sir S teven  R uncim an; deshalb sei der 
W esenszug der K unst dieser P hase »nicht realistisch im  m o­
dernen Sinn, es ist vielmehr ein p latonischer Realismus«. D en  
kennzeichnendsten Ausdruck dieser Auffassung finde m an  
in den M osaiken und Fresken der Chora-Kirche von K on stan ­
tinopel, die im  Auftrag von T heodoros M etochites zw ischen  
1315 — 1321 angefertigt wurden. Zwar sind die Meister dieser  
herrlichen W erke dem Nam en nach  n ich t bekannt, doch war 
die soziale Stellung der K ünstler in  dieser Zeit grundlegend  
eine andere als früher. Sie gehörten  nicht mehr zur ausgebeu- 
teten  U nterschicht der G esellschaft, sondern standen ebenso  
in Ehren wie die hochgeschätzen Staatsbeam ten. Der V erfas­
ser des B uches behauptet, das A nastasis-Fresko in der er­
wähnten K irche gehöre m it zu den  herausragendsten Schöp­
fungen der K unstgeschichte überhaupt (Ph. Schw einfurth  
verglich diese byzantinischen M eisterwerke vor rund 40 J a h ­
ren nachgerade m it Giottos W erken — man muß aber h in zu­
fügen: n icht jeder Byzantinologe sch ätzt diese ebenso hoch  
ein).
Die G em älde in der Chora-K irche von K onstantinopel 
bilden den Schlußakkord K onstantinopolitanischer G roßm a­
lerei. Später, in der zweiten H älfte  des 14. und zu Beginn des 
15. Jh ., in  der immer schwierigeren Lage des byzantinischen  
Staats, fin d et m an nur noch in  M istra, dem Sitz der unter  
verhältn ism äßig leichteren U m stän d en  lebenden D espoten  
von Morea hervorragende W erke, die sich m it den früher g e ­
nannten m essen können. M itte des 15. Jh. jedoch ersch lafft 
die schöpferische Kraft byzantin ischer Künstler; eine A u s­
nahm e bildet lediglich die Illum inationskunst, in der E in flü s­
se aus Ost und W est gleicherm aßen zu erkennen sind. B ald  
fä llt der ganze Staat Sultan M oham m ed II zu.
Das abschließende K apitel v o n  S t. Runcimans Buch ist 
zw eischichtig (der Titel lautet in  der deutschen Ü bersetzung
»Ausblick und R ückblick«, was dieses Anliegen sehr klar 
ausdrückt; im englischen Original heißt es einfach »Conclu­
sion«). Zunächst wird das weitere Leben byzantinischer  
K unst in den durch T ürken besetzten Gebieten ins Auge ge­
faßt. Von einer w eiteren E ntw icklung kann m an einzig im 
M oldawischen F ürstentum  sprechen: der dort, den örtlichen  
Gegebenheiten entsprechend ausgestaltete K irchentyp ge­
sta ttete  die Bem alung der Außenwände. E lem ente aus dem  
W esten und aus B yzanz verm ischten sich auch in der K unst 
von  Kreta, dem U rsprungsort des größten M eisters der Syn­
thesen, Domenikos T heotokopoulos, genannt E l Greco. Was 
jedoch die K unst des griechischen Lands, auch von Athos 
betrifft, so ist für sie ta tsäch lich  »ein starrer, unverrückbarer 
K onservativism us« kennzeichnend, klar zu erkennen unter 
anderem im berühm ten M alerbuch des Athosm önchs D iony- 
sios von Fúrna.
Der zweite Teil des le tz ten  K apitels b ietet einen kurzen 
Rückblick. Erneut m acht der Verfasser in bezug auf das 
W esen byzantinischer K u n st darauf aufm erksam , wie en t­
scheidend die Ideologie des B yzantinischen Reichs den Gang 
der gesamten K unsten tw ick lung bestim m t hat. Zugleich 
betont er auch die B edeu tu n g  der in der byzantinischen K ul­
tur stets präsenten, sich von  Zeit zu Zeit erneuernden klas­
sischen antiken (genauer: hellenistischen) Tradition, die in 
dieser W elt bem üht ist, die »Schönheit der H im m lischen  
Chöre« in sichtbarer Form  auszudrücken. In den letzten  Zei­
len  gelangt Sir Steven R uncim an zu der K onklusion: »Es war 
kein  geringes Ziel, das die byzantinische K unst sich gesetzt 
hat: sie wollte die M enschenwerdung G ottes m it den M itteln  
sichtbarer Schönheit und des Lichts zum  Ausdruck bringen.«
Zweifellos gehört das hier besprochene Buch über das 
W esen und die gesch ich tliche Entw icklung der byzantin i­
schen Kunst zu den tiefgreifendsten  Zusam m enfassungen. 
Offensichtlich wird jedoch  n icht jederm ann dem Verfasser bei 
der Beurteilung der K un st der späteren A bschnitte beipflich­
ten . Wir meinen aber der W ert seines Buches bestehe eben 
darin daß hier eine Syn these  geboten wird die die klassischen  
M aßstäbe ebenso berücksichtigt wie etwa K ondakow daß 
aber zugleich der E influß  der andersgearteten orthodoxen  
m ittelalterlichen A uffassungen  für ebenso w esentlich gehal­
ten  wird wie etwa bei Lasarew. Möglich wird diese Synthese  
tatsächlich durch die um fassende geschichtliche Grundlegung 
des Verfassers. Es ist zu bedauern daß das Buch — das T itel­
bild ausgenommen — keine Farbillustrationen enthält; zum  
Glück schenkt der Verfasser im  T ext der A nalyse der Farb- 
w elt byzantinischer M alerei besondere Aufm erksam keit.
Z. K ádár
E R N Ő  M AROSI: D IE  A N F Ä N G E  D E R  GOTIK IN  U N G A R N . ESZTERGOM IN  D E R  K UNST D E S 12. U N D
13. J A H R H U N D E R T S
D eutsche Bearbeitung von R en ate  Messing. Akadémiai K iadó, B udapest 1984, 385 Seiten , davon 276 Seiten T ext und 106 
Seiten m it 438 Abbildungen, ferner 35 Tafeln m it Strichzeichnungen im  T ext
Ernő Marosi beginnt sein B u ch  m it einer Bem erkung, 
die im  H inblick auf die G eschichte des ungarischen S taates  
zwar einen tragischen Aspekt h a t, die aber im H inblick auf 
kunstw issenschaftliche M ethodologie, auf Kriterien der D a ­
tierung und der Stilzuordnung v o n  W erken der A rchitektur  
und der bildenden K unst, einen beinahe amüsanten T on an­
schlägt: D ie K unstgeschichtsschreibung Ungarns tendiere  
seit ihrer Begründung dahin, die Epocheneinteilung nach  
historischen K atastrophen vorzunehm en und künstlerische  
H ochleistungen als Folge von V ern ich tung und W iederbeginn  
zu erklären. Marosi wertet diese E rscheinung w issenschafts­
geschichtlich als ungarische V ariante des allgemeinen B em ü­
hens um  die Behauptung nationaler, v o n  fremden Vorbildern  
w eitgehend unabhängiger K unst- und Stilentwicklungen. 
A uf die A nfänge der Gotik in U ngarn  angewendet, bedeutete  
diese A uffassung, daß erst »nach den Zerstörungen durch die 
M ongolen das Land . . . im neuen  Z eitstil der Gotik wieder  
erbaut worden« ist, während die Z eit davor »der spezifisch  
abgestim m ten ungarischen V ersion des romanischen B au­
stils« gehört h a t (T. Gerevich n och  1938). Ein neues B ild
ergab sich nach den E rgebnissen  der in den dreißiger Jahren  
durchgeführten Ausgrabungen des K önigspalastes in E szter­
gom . Es konnte n icht m ehr übersehen werden, daß die Gotik 
schon um 1200 im H errschaftszentrum  Ungarns bekannt war 
und daß zumindest dort bereits vor dem M ongolensturm  im  
gotischen Stil gebaut w orden ist. Durch diese F eststellung ist  
das Problem von Stilausbreitung und Stilentw icklung der 
G otik außerhalb ihres Ursprungslandes keineswegs gelöst, 
sondern im Gegenteil kom pliziert worden. Die Vorstellung  
einer successiven A usbreitung des Stils von W est nach Ost 
m it entsprechenden Stilverspätungen und Stilverm ischungen  
und die daran geknüpfte relative Chronologie der Denkm ale 
geriet ins Wanken. H ilfsbegriffe wie Übergangsstil und Zister­
ziensergotik kamen zur K ennzeichnung erneut zur Geltung. 
D och mußten andere K riterien gewonnen werden, um  die 
neuen kunstgeschichtlichen Ergebnisse plausibel einordnen  
zu können. Dabei traten  architektonische und künstlerische  
Leistungen vor konkreten  historischen Situationen in ein 
ganz anderes Licht als vor den Abläufen einer sich als h isto­
risch fiktiv  herausstellenden Stilentw icklung. In diesem  Sinne
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greift Marosi auf cinen H istoriker des vorigen Jahrhunderts 
zurück, auf A. Ipolyi, der n icht die Zeit der Erholung des 
Landes von den V erw üstungen durch die Mongolen nach 
1250, sondern die Zeit der K äm pfe des ungarischen Adels um  
seine Privilegien, die ihm dann die Goldene Bulle von 1222 
garantierten, als die B lütezeit der ungarischen Baukunst an­
sah, was ihm  als Parallele zur E ntstehung der Gotik während  
des A ufstiegs der Städte Frankreichs erschien. Ob solche 
Parallelisierung zurecht besteht oder nicht, soviel sei schon  
vorweg anerkannt, daß näm lich der Betrachtungsansatz, die 
G otikrezeption m it dem Repräsentationsinteresse eines A uf­
traggebers in Zusam m enhang zu bringen, gewiß überzeugen­
der ist als die Annahm e von  allm ählicher Stilwanderung und 
entsprechender Stilverspätung. Offenbar waren nicht nur die 
M önchsorden, denen man eine solche W irksamkeit schon im ­
mer zugestanden hatte, sondern auch die Herrscherhäuser 
dazu in der Lage, haukünstlerische Leistungen über große 
geographische Entfernungen hin zu verm itteln. So haben  
Untersuchungen von Mario Schwarz in Wien ebenfalls er­
bracht, daß auch die babenbergischen Herzoge von Österreich 
bei der Errichtung ihrer Residenz in Klosterneuburg unter 
Leopold VI. schon hohe Gotik Reim ser Provenienz rezipier­
ten  (Capella speciosa gew eiht 1222), und nicht erst der fremde 
Herrscher Ottokar II. Przem ysl nach 1252.1 Hier tun  sich  
Parallelen auf, ohne das eine Abhängigkeit bestehen muß; 
Marosi streift diese T hem atik S. 167 ff. Im  ganzen greift er die 
einleitend nur angerissenen m ethodischen Fragen erst im  
dritten Teil seines Buches (Seiten 183 —187) wieder auf. D a­
zwischen spannt sich seine A rbeit über Esztergom  in der 
K unst des 12. und 13. Jahrhunderts als eine kunstw issen­
schaftlich wie bauarchäologisch um fassende Monographie.
1. Esztergom , die kleine S tadt unweit des Donauknies, 
überragt von dem m ächtigen spätklassizistischen K uppelbau  
der einst erzbischöflichen K athedrale, war uin 1000 Herr­
schersitz und geistliches Zentrum  zugleich. Baudaten fehlen, 
man verm utete den Erstbau der dem heiligen Adalbert ge­
w eihten K athedrale im ersten D rittel des 11. Jahrhunderts 
und seine Erneuerung nach einem  Brand von I 188. T atsäch­
lich aber — und das weist Marosi in minutiöser A nalyse der 
erhaltenen Fragm ente von Bauornam entik nach muß der 
Erstbau bereits seit dem früheren 12. Jahrhundert eine Ü ber­
formung erfahren haben, wenn es sich nicht um einen völligen  
Neubau gehandelt hat, der nach 1188 lediglich erneuert und  
weitergeführt worden ist, was nach dem überlieferten Grund­
riß (P lan  von J. N. Mäthes 1827, Abb. 7) und den sich daraus 
ergebenden Anhaltspunkten für eine Rekonstruktion das 
W ahrscheinlichere zu sein scheint. Danach war die zweite  
Adalbertskathedrale eine Pfeilerbasilika von sechs Jochen  
m it apsidialen Endungen aller drei Schiffe, aber ohne Quer­
schiff. Die Nebenapsiden waren um m antelt und verm utlich  
m it Türmen verbunden. Die beiden östlichen Arkaden schei­
nen höher gewesen zu sein als die übrigen und haben offenbar  
ein in drei kom m unizierende Teile gegliedertes Presbyterium  
geschaffen, daß nach Ausweis des liturgischen Ordo auch en t­
sprechend genutzt wurde (siehe Anhang Seite 207 ff. und Taf. 
X X X V ), während in den anschließenden zwei Jochen Schran­
ken die Schiffe voneinander trennten und ein Lettner zw i­
schen dem dritten Pfeilerpaar den so gebildeten Chor nach  
W esten hin abschloß. Marosi w eist auf mögliche E inflüsse  
sowohl der m onastischen Reform architektur (Cluny II , San 
Abbondio in С ото) als auch der kaiserlichen B aukunst am  
Rhein (Speyer) hin, w om it sich die zweite Adalbertskirche in 
Esztergom  als typisches Produkt landesherrschaftlicher Ar­
chitektur erwiese, die in dem  Spannungsfeld zwischen Sacer- 
dotium  und Imperium während des 12. Jahrhunderts ange­
siedelt war; der antikisierende Baudekor gehörte als charak­
teristisches Kennzeichen dazu.
2. Während die O stteile der Kathedrale in der ersten  
H älfte des 12. Jahrhunderts gebaut waren (vollendet bis 
1156), könnten die W estjoche erst in die zweite H älfte zu 
datieren sein. Wieder sind es die Kapitelle, eine jüngere 
Gruppe korinthisierender B auornam entik, deren A nalyse zu 
diesem  Ergebnis führt. Der Abschluß wäre zeitlich faßbar 
m it der Porta speciosa, dem  zwischen 1185 und 1196 en tstan ­
denen W estportal, das erst nachträglich durch den B au einer 
verm utlich zweigeschossigen Vorhalle (für die merkwürdig 
späte W iederholungeines an sich hurgundischen M usters ver­
m utet Marosi eine schon ältere Planung) zu einem  Innefn-
portal geworden ist. Marosi kann aufgrund seiner Analyse 
der erhaltenen Fragm ente einen P lanw echsel im  Laufe der 
P ortalentstehung feststellen. Das E rgebnis war ein von 
schlanken B lendnischen flankierter P ortalbogen  m it abge­
trepptem  G ew ände, eingestellten Säulen, durchgehenden  
K apitellkäm pfern und rundbogigen A rch ivolten  aus Kanten 
und R undstäben. Türpfosten und Türsturz, das Tympanon  
und die seitlichen Blendnischen waren m it Inkrustationen  
geschm ückt, deren stilistische Ableitung v o n  der Maaskunst 
(Nikolaus von Verdun) Marosi versucht und für die er byzan­
tinischen Einfluß nur soweit anerkennt, w ie  er auch für die 
westeuropäischen Werke mittelbar vorauszusetzen  ist. Das 
M otiv der flankierenden Blendnischen ersch ein t nicht aus­
reichend geklärt. Ob reduziertes Trium phbogenportal oder 
nicht, die Dreigliederung ist auffällig und tr itt  interessanter­
weise auch in der Kirchenbaukunst der M önchsorden auf, wie 
es scheint vor allem  dort, wo eine besondere territorialherr­
liche Protektion vorliegt;2 eine in dieser H in sich t relevante 
Bedeutung dürfte dieser doch wohl n icht zufä lligen  Gliede­
rungsform einer Portalzone an der W estfassade einer Kirche 
zugrunde gelegen haben.
3. G leichzeitig m it den W estteilen der Adalbertskirche 
und der Porta speciosa entstand der N eub au  des K önigspa­
lastes unter Béla III. (1172 — 1196), und an beiden Bauten 
traten zum  ersten Mal gotische Elem ente a u f (Seite  68, Taf. 
XV I). Die K apelle und der polygonale W ohnturm  sind die 
in einer jedoch nicht in allen Teilen gesicherten  Rekonstruk­
tion (vgl. Seite 72) aussagereichsten bau lichen  R este. Gesi­
chert allerdings ist das eigenartige M otiv der gekoppelten  
Säulen vor N ischen als Wandgliederung des Kapellenchores. 
W iederum leh nt Marosi die Interpretation als Reduktion  
eines aufw endigeren Vorbildes ab und p läd iert für die Über­
nahme eines B auteiles, einer Kapelle am  U m gan g eines Ka- 
thedralchores etw a, bei gleichzeitiger A d ap tion  des Laufgang­
m otivs cham pagneser Kirchen, das ja auch in  Klosterneuburg 
(Capella speciosa) eine Rolle gespielt hat. Sehr w ichtig, vor 
allem für den deutschen Architekturhistoriker, ist der in dem­
selben Zusam m enhang (S. 73) gegebene V ergleich  mit dem 
Chor der Zisterzienserkirche in H eisterbach, dessen  Ableitung 
von französischen Vorbildern so eindeutig in  der deutschen 
K unstgeschichtsschreibung nicht mehr anerkannt ist wie zu 
Zeiten D ehios.3
4. Am Schluß des zweiten Kapitels über W erkstätten  und 
Traditionen in Esztergom  um 1200 k o m m t Marosi zu der 
Feststellung, daß in Ungarn zwar am  A n fang des 13. Jahr­
hunderts »die M öglichkeit einer fortschreitenden Entwicklung 
gotischer K unst gegeben« gewesen, die Im p ulse  dazu aber 
wieder erloschen seien. Er hält einen W echsel der Absichten  
bei den Bauherren nicht für ausgeschlossen. D as dritte Kapi­
tel über die Bauherren zeigt eine R eform freundlichkeit im 12. 
Jahrhundert auf, die in der Persönlichkeit des Erzbischofs 
Lukas ( +  1181) ihren Höhepunkt hatte , aber noch zu dessen 
Lebzeiten in K onflik t mit dem K önigtum  geriet. Später kam 
es zum  B ündnis zwischen Erzbischof und B éla  III . aufgrund 
einer Interessengem einschaft, die die K onsolid ierung Ungarns 
im Inneren und im  europäischen K räftesp iel nach außen zum 
Ziel hatte. D ie Ikonographie der Porta speciosa , die Dedika- 
tionsbilder von  Erzbischof Hiob und K önig B éla III . im Tym ­
panon und die Beziehung zu Epiphanie u n d  Parusie, die ja 
das Portal erst zu einer Goldenen Pforte m achen , ist der bild­
künstlerische Ausdruck dafür. In diese Z eit fä llt auch der 
Arbeitsbeginn der frühgotischen W erkstatt, nach der zweiten 
Eheschließung Bêlas m it Marguerite C apet 1186, welchem  
Fakt Marosi aber weniger Bedeutung beim iß t als seine älteren 
Kollegen: Er bew ertet die Internationalität v o n  Bêlas Politik 
weitaus höher. Das Bündnis von K irche und Staat zerfiel 
unter Bêlas Nachfolger Imre (Em m erich). D ieser verlegte 
seine Residenz nach Óbuda, der P alast in  Esztergom  kam 
in den Besitz des Erzbischofs. Einen W andel auch der Bau­
absicht anzunehm en, liegt auf der H and.
Den zw eiten  Teil seines Buches w idm et Marosi der Früh­
gotik in der K unst Ungarns am Anfang des 13. Jahrhunderts, 
wobei ihm die Stilkritik betonterm aßen a ls M ethode dient. 
Dies zu referieren, würde vom  R ezen sen ten  eine bessere 
D enkm älerkenntnis Ungarns verlangen; er b itte t  um  Nach­
sicht, wenn er es unterläßt.
Im  dritten K apitel kom m t der Autor aber wieder in stär­
kerem Maße auf die Problematik kunsthistorischer Definitio­
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nen zurück. Den Begriff einer »ungarischen Schule« stellt er 
in Frage, zum indest aufgrund des vorhandenen und durch 
die w echselvolle Geschichte U ngarn s ja  auch stark dezim ier­
ten  Denkm älerbestandes. Viel augenfä lliger  ist ihm ein über­
regionaler Zusammenhang einzelner B au ten , sodaß ihm  eine 
»m itteleuropäische Schule der Spätrom anik« ein Begriff sein  
kann, »der wohl die einzig reelle G rundlage für die B eurtei­
lung der vielfach  verwobenen k ü nstlerischen  Erscheinungen 
in N iederösterreich, Mähren und Ungarn« Iliidet. Die herr­
schende Stilström ung der »m itteleuropäischen Spätromanik« 
um  1230 fo lgt auf die frühe G otik rezeption  um 1200, eine 
E rscheinung, die »als ein ungarisches Spezifikum  angesehen  
w erden darf«, aber »mit den M ethoden  einer kritischen A na­
ly se  n ich t mehr untersucht w erden kann.« Und Marosi kom m t 
noch einm al auf den höfischen C harakter, auf die Verknüp­
fung des gotischen Stils m it den K onsolidierungstendenzen  
größerer Territorien nach dem  V orbild  der Kronlande Frank­
reichs zu sprechen. Die K onsequenz dieses Gedankengangs 
is t  faszinierend, nämlich — M arosi s te llt  sie nicht auf — die 
B ehaup tun g einer bewußten — im  m odernen Sinne gespro­
chen — W ahl des Stils zum Zwecke politischer Repräsentanz 
und D em onstration in der Zeit u m  1200. Nur unter dieser 
V oraussetzung aber ist die keinesw egs ausschließende U m ­
kehrung bislang angenommener E ntw ick lu ngs- und Verbrei­
tungsabläufe akzeptabel, wie e tw a  die (Rück-) W irkung 
ungarischer Vorbilder auf den B am berger Dom , die durch die 
gleichen V erw andtschaftsverhältn isse und die gleichen Itine- 
rarien m öglich sind, mit denen se ith er  die Zusammenhänge 
erklärt wurden. S. 171 ff. berührt M arosi die Rolle der Zister­
zienser und Präinonstratenser, deren  K löster Gründungen 
des K önigstum s waren und zu d essen  politischem  Programm  
des Landesausbaus gehörten; ihre A rchitektur ist notw endi­
gerweise mehr von der des H ofes un d  weniger von der der 
Orden geprägt, typisch übrigens für die Klosterarchitektur 
im  östlichen  M itteleuropa. Ihnen s teh en  die kirchlichen S tif­
tun gen  der Sippen gegenüber, die sich  zwar gern an der A r­
chitektur des Hofes orientierten, aber zu Umbildungen »in 
einer im  wesentlichen rom anischen Struktur« gelangten; 
L ebeny und Ják sind dafür die B eisp iele .
Vor dem  Anhang m it einem  K a ta lo g  der Esztergomer 
Skupturenfragm ente und m it einer Quellenauswertung zur 
R ekonstruktion  des liturgischen O rdo in der Kathedrale 
behandelt Marosi im dritten Teil des B uches (Seite 183 — 187) 
ausschließ lich  methodische Fragen. M it der »Klarlegung der 
Trennungslinie« zwischen den M eth oden  der Stilgeschichte 
und der Stilkritik fixiert er den P la tz  der letzteren: Sie dient 
»ihrer ursprünglichen Bedeutung gem äß  eher der Händeschei­
dung innerhalb eng zusam m enhängender Kreise und ist ein  
M ittel zur Klärung konkreter Beziehungen«, und Marosis 
vorliegende Arbeit liefert den überzeugenden Beweis der 
G ültigkeit und auch der N o tw en d ig k e it dieser zeitweilig in 
den Geruch formalistischer B etra ch tu n g  geratenen und des­
halb doch etwas vernachlässigten M ethode. Man freut sich 
über das Engagem ent, m it dem  M arosi seinen Analysen eine 
Ü berzeugung zugrunde legt, »derzufolge m an mit den M itteln  
der stilkritischen Methode zu einer ausreichenden K enntnis 
der n icht bezeugten Meister zeitlich  entfernter Epochen auf­
grund der Form eigenschaften, der D etailb ildung ihrer Werke 
gelangen , ja sogar ganze Listen un bekan nter  Meister prinzi­
piell rekonstruieren kann«. Daß Marosi diese Überzeugung 
v ertr itt, obwohl er weiß, daß m an »auf diesem  W eg einer 
G eschichte der K unst ebenso fern bleibt wie bei bloßen E n t­
stehungsdaten der Werke als Ausgangspunkte,« m acht sein 
wissenschaftliches A nliegen um so sym pathischer. Indem  
M arosi zur Klärung und A ufzeigung allgemeinerer »Zusam­
m enhänge der künstlerischen Erscheinungen« sowie »histori­
scher Um wandlungen und V ariationen des Stils« die stilge­
schichtliche Methode w ählt, ste llt er sich einer Problem atik, 
der jeder K unsthistoriker ausgesetzt ist, wenn er K unstge­
sch ich te  als Stilgeschichte betreibt, näm lich der Fragw ürdig­
k e it  der Begriffe und der Kriterien. Besitzen die Begriffe 
ein en  realen Inhalt? K ann eine K unstentw icklung im M ittel- 
alter  wörtlich genom m en w erden? Und Marosi spricht es aus: 
»Die eingebürgerten Term ini, vor allem  die Stilbezeichnungen  
R om anik und Gotik, vertreten  nicht mehr als eine K onven­
tion .«  Aber die Schaffung neuer, durchaus differenzierender 
un d  spezifisch charakterisierender Begriffe hat keineswegs 
eine Lösung gebracht, eher eine gewisse H ilflosigkeit der 
K unstgeschichtsschreibung offenbart. Die Zeit um  1200 — 
befördert durch große internationale A usstellungen (The Year 
1200 in New York 1970, R hein  und Maas in K öln 1972, Die 
Z eit der Staufer in S tu ttgart 1977) — ist in dieser H insicht 
ganz besonders in die Krise geraten. Und doch: D ie Stild is­
kussionen gehören zum  In teressantesten  in der W issen­
schaftsgeschichte der D isziplin , und sie werden auch weiter­
h in  B estandteil der Forschung bleiben: die jüngeren struk- 
turalistischen Bem ühungen stellen  das unter B ew eis, auf die 
M arosi wohl auch abhebt: »Die Stiltendenzen und R ichtun­
g en , Träger der D iskontinu ität im  kontinuierlichen Gang der 
E ntw icklung, spielen vor allem  als Faktoren in der m annig­
fa ltigen  Struktur von E pochen der künstlerischen Kultur 
eine bedeutende Rolle.« »Der einzig reale W eg zur Beobach­
tu n g  der stilistischen H ierarchie der Werke einer Zeit ist die 
E rkenntn is, daß alle diese stilistischen  R ichtungen vollendete  
K unstw erke — im  Sinne ihres eigenen N orm ensystem s ge­
schlossene Strukturen — zu schaffen verm ochten.« Von dieser 
P osition  her muß Marosi den an sich ziem lich festgeschriebe­
n en , aber sehr leicht m ißverständlichen B egriff des Über­
gangsstils entschieden ablehnen: »Die K ategorie des Ü ber­
gangsstiles ist ein ästhetischer Nonsens, dem eine uneinheit­
lich e , unorganische Struktur entsprechen würde, die jedoch  
als die einzige Trägerin des Fortschritts, der Bew egung er­
scheint.«  Vielleicht darf m an Stilbegriffe einfach nicht über­
fordern. Sie sind ja alle sehr jung und nichts mehr als Verein­
barungsbezeichnungen, über deren Inhalt bei Gebrauch im ­
m er wieder eine Verständigung notw endig ist, und unter der 
Voraussetzung, daß das stilterm inologische Istrum entarium  
led ig lich  ein System  schaffendes H ilfsm ittel für den K unst­
w issenschaftler ist, das ihm  die Beschreibung und B estim ­
m ung des Gegenstandes seiner Arbeit im w eitesten  Sinne 
überhaupt erst erm öglicht, wird man weiter m it ihm  auskom - 
m en  m üssen.1 234 Mit der Ansprache dieser Problem atik relati­
v ier t Marosi seine eigenen Aussagen, denen er aber ja ein viel 
breiteres Fundam ent als nur das von  Stilkritik und Stilge­
sch ichte  gegeben hat. Sein B uch gewinnt dadurch einen weit 
über die bloße D arstellung einer ungarischen Situation  hin­
ausgehenden Wert.
E. Badstilbncr
A N M E R K U N G E N
1 M a rio  Schw arz: Studien zur Klosterbaukunst in Österreich unter den letz­ten Babenbergern. Dissertationen der Universität Wien. Wien 1981.2 Zisterzienserkirche Baumgartenberg — Franziskanerkirche in Berlin — Zu vergleichen auch die Zisterzienserkirche in Otterberg.3 Vgl. Georg D ehio: Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler V, Nordwest­deutschland, 3. unveränderte Auflage Berlin 1944, S. 187: »ungewöhnlich, jedoch
sicher auf ein französisches Vorbild zurückgehend« und Dehio — Rheinland, bear­beitet von Ruth Schmitz-Ehinke, München—Berlin 1967, S. 518: »steht das in die Wand eingebundene Gliederungssystem des Chores in der Tradition der nieder- rheinisch-kölnischen Baukunst der Stauferzeit.«
4 Hinzuweisen ist auf den von Friedrich Möbius herausgegebenen Saimnel- band Stil und Gesellschaft — Ein Problemaufriß, Dresden 1984.
M ARI A N N E  F R O D L -SC H N E E M A N N : JO H A NN P E T E R  K RAFFT 1780 1856. M ONOGRAPH IE U N D
VER ZEICH NIS D E R  B IL D E R
H erold , W ien — München 1984. G roße Meister, Epochen und T hem en  der österreichischen K unst. Veröffentlichungen der
Ö sterreichischen Galerie und der G raphischen Sammlung Albertina
So unglaublich es auch sei: Ü b er e in en  der bedeutendsten  
M eister österreichischer Malerei v o m  A nfang des 19. Jahr­
hunderts, Peter Krafft, lag — ab geseh en  von  Siegfried Trolls 
1956 zusam m engestelltem  A u sstellu ngskata log  — bis je tz t
keine monographische Aufarbeitung vor. Der vorliegende 
B a n d  tilgt m ithin eine jahrhundertealte Schuld. Der aus 
H anau  stammende K ünstler wurde in W ien an der Seite von  
F üger ein Anhänger des K lassizism us; D avids Beispiel in Pa-
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Abb. 1. P. Krafft: Siegesm eldung des Fürsten Schwarzenberg nach der Schlacht bei Leipzig, 1813, an die a lliierten M onarchen,
Detail
Abb. 2. P. K rafft: B ildnis Franz I, Detail
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Abb. 3. P. Krafft: Ausfall M iklós Z rínyis vor der Festung Szigetvár, ausgestellt in der Ungarischen Nationalgalerie, B udapest
ris ließ ihn jedoch erkennen, e in  zeitgem äßer Maler müsse 
seine Them en nicht in der A n tik e, sondern in seiner eigenen  
Zeit oder in der Vergangenheit se ines Volkes finden. Den A b­
schluß von Kraffts Studium  b ild ete  eine Studienreise in I ta ­
lien . Angesichts seiner auffallend w eitverzw eigten  B eziehun­
gen zu Ungarn scheint es w oh lbegründet, sich in der in frem d­
sprachlichen Zeitschrift für K unstgesch ichte  der Ungarischen  
A kadem ie der W issenschaften m it der wertvollen und schö­
nen Arbeit von Marianne Frod l-Schneem ann zu beschäftigen.
D ie Verfasserin rekonstruiert den Lebenslauf des 
K ünstlers aufgrund schriftlicher Q uellen mit besonderer 
R ücksich t auf die als M anuskript aufgefundene Lebensbe­
schreibung Kraffts, die im A nhang des Buches zu lesen ist. 
B ei der Beschreibung seines O euvres hä lt sie sich an den von  
K rafft zusam m engestellten K ata log  seiner Werke, ebenfalls 
am  Ende des Buches zu finden. N eb en  den Porträts und den 
Illustrationen  beschäftigt sich die Verfasserin am eingehend­
sten  m it den Werken, die in den K reis der Historienmalerei 
fallen. D ies zu Recht: eben durch diese konnte K rafft den 
stärksten  Einfluß ausüben. Nur w en ige  seiner K om positionen  
sind eindeutig historische D arstellu ngen , der Meister interes­
sierte sich eher für die Bildnisse der Teilnehm er an den Ereig­
nissen  bzw. für »historische« G enrebilder. Die dargestellten  
Ereignisse reichen von den großen Schlachten der W eltge­
sch ichte  bis hin zu Episoden im  L eben  des Kaisers, die zwar 
ta tsäch lich  geschehen sind, jed o ch  keine besondere histori­
sche B edeutung haben.
D em  W iener Hof, innerhalb der H eiligen Allianz ein 
Gegenspieler Napoleons, galt das Erw ecken und die F esti­
gung österreichischen R eichsbew ußtseins als politische A ktua­
litä t . D ie »vaterländische Malerei« wurde daher »von höchster  
Stelle« angeregt. In diese K o n zep tio n  paßt das m ächtige  
R eiterbildnis Erzherzog K arls, des H elden von Aspern, vor 
dem  Hintergrund des Sch lachtb ildes ebenso hinein, wie die
K om position »Abschied des Landwehrmannes«, die der P flicht­
erfüllung oder dem  H eldenm ut der einfachen Leute ein 
Denkm al stellt. Im  Zusam m enhang m it dem ersten Gemälde 
ist es interessant, daß die Verherrlichung von  Napoleons 
Überwinder m it denselben künstlerischen M itteln geschieht, 
wie am französischen Hof für denselben Zweck aus französi­
scher Sicht gebräuchlich. D as Genrebild — zu dem später 
auch ein Pendant, die »Heimkehr des Landwehrmannes« ge­
m alt wurde bew eist nicht bloß das Erwachen eines Interes­
ses für das »einfache Volk«: Das Program m  ist die M obilisie­
rung, die Anregung zu ähnlichen H eldentaten . Nach Ende 
des Krieges verlegen sich die Akzente auf Friedlicheres, in 
den Vordergrund rückt ein m oralisierend-sentim entaler Aus­
druck. Frau Frodl-Schneem ann überblickt übrigens die E n t­
w icklung beider G em äldetypen, und w eist dem  Schaffen  
K raffts innerhalb der G eschichte europäischer Malerei seinen  
P latz zu.
Auch die K om positionen, die M om ente der zwei w ichti­
gen Schlachten des Feldzugs gegen N apoleon (Aspern, Leip­
zig) darstellen, sind nicht rein Schlachtenbilder. Der Maler 
interessiert sich n icht erstrangig für das H andgem änge, son­
dern für feierliche, statische M om ente, die m it H ilfe der m ili­
tärischen Genrestaffage im Vordergrund und der erkennbaren 
E inzelheiten im  H intergrund m it der konkreten Schlacht in 
Verbindung gestellt werden. Beide m ächtigen K om positionen  
wurden auf Bestellung der niederösterreichischen Stände und 
der Bürger von  W ien für den Festsaal des Invalidenhauses in 
Lainz angefertigt.
Das Leipziger »Schlachtbild« hat sogar zwei ungarische 
Beziehungen. Die 1817 fertiggestellte endgültige Variante im  
Großformat zeigt in der linken Ecke zwei Offiziere; einer von 
diesen m it dem  Schnurrbart ist — nach der zeitgenössischen  
Erklärung — Istv á n  Graf Széchenyi, der, durch die fran­
zösischen Linien hindurchreitend, den K ontakt zwischen
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Abb. 4. P. Krafft: Krönung Franz I. Aus der Ausstellung der Ungarischen H istorischen Bildergalerie in P a la st der Ungari­
schen Akademie der W issenschaften vor dem II. W eltkrieg
Schwarzenberg, Blücher und dem  schwedischen Kronprin­
zen herstellte, som it m aßgeblich zum Sieg verhall' (K at. 
Nr. 76). K rafft hatte G elegenheit, Széchenyi in W ien ab- 
zuzeichnen; so enstand das B ildnis in Zusammenhang m it 
dem  ersten öffentlichen m ilitärischen Einsatz des Grafen. 
Die ungarische historische Ikonographie trug diesem Porträt 
bislang nicht Rechnung. Der D argestellte soll auf der in 
W iener Privatbesitz auf bew ahrten Vorzeichnung General­
major Ferdinand Graf Szécsen sein, der aber sonst unbekannt 
ist (G edächtnisausstellung Nr. 26. Für die Auskünfte und 
Detailaufnahm e schulde ich Frau Dr. Liselotte Popelka  
Dank. Abb. 1. )"
Es gibt auch eine kleinere Variante dieser K om position, 
die 1816 entstand und in D onaueschingen zu sehen ist (K at. 
Nr. 73). Aus dem selben Jahr stam m t das Bildnis von  Franz 
I., für den Festsaal des K om itatshauses von Pest vorgesehen. 
Es sollte den Besuch der verbündeten Monarchen in der S tad t  
verewigen (K at. Nr. 72). Siegfried Troll, Urenkel des Malers, 
Veranstalter der G edenkausstellung im  Jahre 1956 in W ien, 
teilte  mir in den 50er Jahren die Angaben über die Personen  
im  Hintergrund des F ranz-B ildnisses brieflich mit. Da diese 
Gruppe bei Frodl-Schneem ann nicht besprochen wird, er­
laube ich mir, in Erinnerung an Herrn Siegfried Troll, diese 
Angaben kurz zusam m enzufassen.
Im  Vordergrund stehen der Preußenkönig Friedrich W il­
helm  II I ., Zar A lexander I. und rechts von ihnen, wie Herr 
Troll verm utet, Carl Fürst von  Schwarzenberg. Zwischen den  
K öpfen der zwei Herrschern sieht m an fünf weitere K öpfe, 
(von  links nach rechts:) die Porträts von Carl Freiherr von  
Scharfenstein-Pfeil, R ittm eister (?), Paul von W ernhardt, 
O berstleutnant Carl Freiherr von Langenau, Generalmajor, 
Josef Graf Radetzky, Feldm arschall-Leutnant, Fürst W ol- 
chonsky, russischer G eneralleutnant. Rechts vom  Zaren er­
scheinen vier K öpfe, sie stellen  — von hinten nach vorn bzw. 
von  links nach rechts die folgenden dar: Freiherr von K ne­
sebeck, preußischer G eneralmajor, Chevalier Friedrich Bian-
Abb. 5. K upferstich von A. E hrenreich nach P. Krafft: 
Sámuel Teleki
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chi, Feldm arschall-Leutnant, Carl G raf v o n  Schulenburg, R itt­
m eister, Carl Graf Clamm-M artinitz, R ittm eister (?). Es sei 
bem erkt, daß die Fragezeichen aus d em  B rief von Herrn Troll 
übernom m en sind. (Abb. 2.)
In  den ersten Hälfte der 1820er J a h re  entstanden die m o­
n u m en ta len  Kom positionen für das N ationalm useum  in Pest. 
D as Gem älde »Zrinyis Tod« wurde 1980 im  Depot des Buda- 
pester M useum s der Schönen K ü n ste  in  sehr schlechtem Zu­
stand  aufgefunden; 1981 wurde es in  der Ungarischen N atio ­
nalgalerie ausgestellt, und ist auch se ith er  dort zu sehen (K at. 
Nr. 136 — Abb. 3.). Vom G em älde, das die Krönung von  
Franz I. darstellt, konnte kein F o to  im  B uch erscheinen, weil 
es, überklebt und zusam m engerollt, in  der Historischen B il­
dergalerie des Ungarischen N ationalm useu m s lagert. Das 
Zrinyi-G em älde ist eine regelrechte h istorische Darstellung 
m it bew egter Schlachtszene. A uch das Krönungsbild zeigt ein 
konkretes geschichtliches E reignis, d o ch  hat da eher die 
Feierlichkeit Übergewicht. Wir hab en  G elegenheit, eine alte 
P hotographie des Krönungsbildes vorzu stellen ; die Aufnah­
m e w urde gem acht, als es, dam als n o ch  in ta k t, in der A usstel­
lung der H istorischen Bildergalerie im  P a la st der Ungarischen 
A kadem ie der W issenschaften zu seh en  war, in den 1920er 
und 1930er Jahren (Abb. 4.).
Danach behandelt die Monographie die in  der zweiten  
H älfte  der 20er Jahre entstandenen, dem  F estsaal der Wiener 
R eichskanzlei zugedachten K om positionen über den Einzug  
des Kaisers. Die Menge, die den Kaiser bei seinem  Einzug  
begrüßt, ist auf vollends neue Art und W eise dargestellt. 
D er Band schließt m it der Beschreibung des Lebens des alten  
K ünstlers, seiner Tätigkeit als Galeriedirektor und als R estau­
rator (die recht um stritten  ist). Der O euvrekatalog enthält 
die eigenhändigen W erke, auch werden G em älde, deren 
A u th en tiz itä t fraglich ist, und die Skulpturen aufgezählt. 
N eue Angaben sind, wie es scheint, am ehesten  in bezug auf 
K raffts Proträtmalerei m öglich. So etwa kennt Frau Frodl- 
Schneem ann offenbar das Porträt von Sám uel Teleki nicht, 
das durch einen K upferstich von Adám Ehrenreich bekannt 
is t  (vg l. Rózsa Gy.: Ehrenreich Adám  forrásai [Die Quellen 
v o n  Ádám  Ehrenreich]. In: M űvészettörténeti É rtesítő VIII 
[1959], S. 63. Abb. 5 ).
M it der Zusam m enstellung von Peter K raffts Gemälde- 
O euvre und einer zeitgem äßen Bewertung seiner K unst hat 
F rau Frodl-Schneem an eine bahnbrechende L eistung voll­
bracht. Ihr Werk wird sicher noch lange als H andbuch dienen 
für alle, die sich m it dem großen österreichischen Meister 
beschäftigen. Gy. Rózsa
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D enk m al-D istanz und Zusam m enhang.
B) K unstgesch ichte und M oderne K un st
Gen. Dir. Prof. Dr. W olf-Dieter D u be (Berlin): Museum als 
Ort der K unst
Prof. Dr. O tto Graf (Wien): Sanfte K unstw issenschaft?
3. A rbeitssitzung: Salzburger K unstgesch ichte. Vorsitz:
Prof. Dr. Günther Heinz (W ien)
Dr. Johan n  Apfelthaler: Spätgotischer H istorism us an B ei­
sp ielen österreichischer K irchenbauten.
Prof. Dr. Franz Fuhrmann: P roportionsstud ien  an Salzbur­
ger K irchenbauten.
Dr. A d olf H ahnl: Zur Ikonografie des S tiftes  St. Peter.
Dr. N ikolau s Schaffer: Hans M akart und  der Niedergang der 
Skizze.
Studentengruppe: Fragen der Stadterw eiterung Salzburgs 
seit 1860.
Führung durch die Ausstellung »M eisterwerke der Grafik 
von  G oya bis Warhol« im R upertinum  Salzburg durch Dir. 
Dr. O. Breicha.
E X K U R S IO N E N
Irrsdorf-Straß w alchen-M ondsee  
(Leitung SR. Dr. A lb in  Rohrmoser) 
Besichtigung der A usstellung »Gold-Sil­
ber, K ostbarkeiten  aus Salzburg«, Dom; 
Führung: Franz W agner.
Besichtigung des Sch losses Anif unter der 
Führung von Prof. Dr. W. von Kainein. 
Berchtesgaden (L e itu n g  Prof. Dr. W il­
helm Messerer).
War der erste im Jahre 1981 in  G raz abgehaltene K unst­
historikertag für viele ein A usschauhalten  nach neuen Ufern, 
so m erkte m an bei der in Salzburg veran sta lteten  zweiten  
T agung etw as von geistiger A ufbruchstim m ung, die neue 
In stitu tio n en  so an sich haben.
Der jun ge, 1983 ins Leben gerufene V erband österreichi­
scher K unsthistoriker braucht natü rlich  erst einmal seine 
volle A ktionsfäh igkeit. Es wird n o tw en d ig  sein, Aufgaben zu 
form ulieren und Ziele abzustecken. E in e  Zerstreuung der 
K räfte wird man sich nicht leisten kön n en . Kritik und Wider­
spruch sollten gem einsam  im  Verband ausgetragen werden. 
Ü b er w ichtige Probleme des Fachs, w issenschaftliche A k tiv i­
tä ten , Forschungsplanung, generelle Arbeitsproblem e und 
aktu elle  österreichische Them en soll im »Kunsthistoriker«, 
dem  Publikationsorgan des Verbandes, wie in Arbeitskreisen  
und bei künftigen Veranstaltungen, die 1985 in Innsbruck  
und 1987 voraussichtlich in  W ien stattfinden , d iskutiert wer­
den. V ielleicht hat H. B elting nicht recht, w enn er in seiner 
m ittlerw eile  berühmt gewordenen Münchner A ntrittsvorle­
sung 1983 formuliert: »Das Fach überlebt, w enn auch mit 
geschw ächter V italität und auf der Suche nach dem  Sinn des 
eigenen  Tuns.« — (Schon wieder eine Krise der K unst oder / 
und der K unstw issenschaft?) W enn das F ach wirklich Zu­
k u n ft haben soll, dann muß m an sich auch um  Randproblem e 
bem ühen. Interdisziplinäre Zusam m enarbeit, die Sicherung 
des K unstbestandes und die Finanzierung von  Forschung  
w erden verm utlich w ichtig sein für das Überleben. Diese Auf­
gaben  können sicher nicht von  einem exklusiven  Zirkel von 
K unsthistorikern bew ältigt werden, sondern nur von einer 
breiten  Vereinsbasis.
B licken wir kurz auf den 1. Österreichischen K unsthisto­
rikertag in Graz 1981 zurück, der den A nstoß gegeben hat. 
G eht die Idee eines eigenen österreichischen Verbandes und 
K unsthistorikertages auf Karl Maria Swoboda und auf das 
Ö sterreichische N ationalkom itee der CIHA m it seinem  Vor­
sitzen den  Hermann F illitz  (W ien) zurück, so war es doch 
w esentlich  das Verdienst K urt W oisetschlägers (Graz), die 
erste Tagung in Graz organisiert und initiiert zu haben. D a­
m als fand parallel zur w issenschaftlichen V eranstaltung auch 
schon  die lebhafte D iskussion um  die Statu ten  sta tt. Schließ­
lich  kam  es im Jahre 1983 zur Verbandsgründung. Es formier­
ten  sich fünf Sektionen unter dem  Vorsitz von W ilfried Skrei- 
ner (Graz). Vertreten sind Repräsentanten der U niversitäten , 
M useen , der Denkm alpflege, der freien Berufe und Studenten­
schaft. Die Aufnahme von  Studenten in einen zunächst als 
reine Standesvertretung und nicht als Interessensgem ein­
sch a ft konzipierten Verband schien anfangs in Frage gestellt, 
erw eist sich aber spätestens se it Salzburg als w ichtig , vor al­
lem  deshalb, weil hier von N och-nicht-A kadem ikern frische 
Id een  eingebracht sowie D enkanstöße gegeben werden.
D ie  Grazer Tagung zeichnete sich vom  Program m  her 
durch vorwiegend praxisnahe Fragestellungen aus, während 
M ethodenfragen, Theorien der K unst, die G eschichte unserer 
W issenschaft und deren gesellschaftliche R elevanz nur am 
R an de angeschnitten wurden.
In  den letzten Jahren zeigen sich neue T endenzen auch 
in  der m usealen Landschaft Österreichs und seiner B undes­
und Landesm useen, freilich im  internationalen V ergleich sehr 
spät.
A cta  H ist. A rt. Hung. Tow us 31, 1985
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D am it hängen zweifellos w ichtige Fragen der K unstver- 
inittlung und offenbar neue Bedürfnisse zusam m en. Im  sel­
ben Maße wie das Interesse am  Museum generell zu ste igen  
scheint, versuchen M useum sleute m it ihren Problem en an die 
Ö ffentlichkeit zu treten. Wie t ie f verwurzelt das Interesse der 
A llgem einheit tatsächlich  ist, ist noch nicht ausgelotet. 
Begriffe wie M useum spädagogik, M useumsdidaktik und Er­
wachsenenbildung im  M useum, noch vor Jahren kaum  deut- 
lith definierbar, haben sich schon wieder überlebt oder auch  
konkretisiert. Man ist offenbar an einem  qualitativ  anderen  
Punkt angelangt, präziser in der Fragestellung und gezielter  
in der Suche nach Lösungsansätzen. Im  Arbeitskreis »K unst- 
geschichte-Schule-M useum « konnte m an in Salzburg Vor­
gangsweisen für die Zukunft vorzeichnen und notw endige  
Schritte für die nächsten Jahre planen. Eine Basis ist hiefür  
schon in den vergangenen Jahren geschaffen worden (vgl. 
J. Sturm  im  T agungsbericht der 1. Österreichischen K u n st­
historikertagung in Graz, 1981, S. 69 ff.).
Der zweite Arbeitskreis in Salzburg beschäftigte sich m it 
dem neuen W iener M useum skonzept. Dieses K onzept, wie es 
nun von  einem  Gremium unter Federführung von H erm ann  
Fillitz diskutiert wird, sieht in unm ittelbarer Nähe der beiden  
im späteren 19. Jh. erbauten H ofm useen (K unsthistorisches 
bzw. Naturhistorisches M useum) eine Erweiterung und lo g i­
sche Ergänzung in den ehern. Ilofstallungen Fischer von  
Erlachs (erbaut ab 1723) vor. Zweifellos ist dies eine geniale  
Idee, wahrscheinlich die »Jahrhundertchance«. Über die Ge­
bäude selbst und ihre Eignung gibt es an sich P ositives zu be­
richten, weniger über die relativ  noch vagen K onzepte, näm ­
lich darüber, was dort untergebracht werden soll. F ast alle 
M useum sleute haben, aus Raum gründen in erster Linie, ihr 
Interesse angem eldet, und dies m acht die Lage n icht einfach. 
M ittlerweile scheint w enigstens die Idee, die Österreichische  
Galerie m it ihren Beständen vom  M ittelalter bis zur M oderne 
teilweise zu am putieren, d. h. sie mancher Sam m lungsberei­
che zu berauben, aufgegeben worden zu sein. Mit Recht w ur­
de mehrfach argum entiert, daß die Österreichische Galerie 
im Belvedere eine N ationalgalerie ist und eine gew achsene  
Sam m lung darstellt. Man könnte die heute benutzten B au­
kom plexe des Oberen und Unteren Belvedere durch das 
Salesianerkloster an der Nordost seite bzw. durch den von  
Schwänzer in den 60er Jahren errichteten M useum spavillon  
für die K unst des 20. Jh. s nach Süden ergänzen, um  so die 
bestehende M useum sachse zu erweitern und A usstellungs­
fläche zu gewinnen, die ohnehin in den H aupthäusern nicht 
vorhanden ist. — W as aber bringt man nun wirklich in die 
H ofstallungen? Ein »Musée imaginaire«, ein Sam m elsurium  
von T eilsam m lungen, für die nirgendwo Platz ist, oder schafft 
man ein »Museum Hum ánum «, in dem K unst und N atur in  
irgendeine Beziehung gebracht werden? Auch Dieter R onte  
m öchte m it seiner Sam m lung moderner K unst aus dem  ba­
rocken Liechtensteinpalais, das für diese Zwecke n icht geeig­
net scheint, ausziehen. H ätte man sich vor der Planung der 
riesigen Uno-City rechtzeitig  gem eldet, wäre vielleich t auch  
ein M useum skom plex m öglich gewesen.
Am  Ende unseres Jahrtausends wäre es eigentlich an der 
Zeit, ein »Museum der Zukunft«, nämlich für das 21. Jh ., zu 
bauen und den M essepalast in erster Linie als Museum des 20. 
Jh. s einzurichten. Über all den Projekten darf man n ich t ver­
gessen, daß die finanzielle Substanz der (österreichischen) 
Museen schrum pft. Was auf der einen Seite verbaut wird, 
geht u. U. an anderer Stelle ab, und der Budgetkuchen wird 
nun einm al nicht größer. Gewisse Folgewirkungen der M u­
seum sdiskussion gibt es auch in den Bundesländern, wo ja 
in den letzten  Jahrzehnten P ositives in kleinem  R ahm en  
geschehen ist, in Salzburg ebenso wie in Graz, wo, was für 
vergleichbare deutsche Städte normal ist, der K unst des 20. 
Jh. s endlich ein »Denkmal« gesetzt werden soll.
In einem  dritten Arbeitskreis schließlich wurde das im m er 
akuter werdende Problem  stellensuchender K unsthistoriker  
behandelt. Hier wird die nun mögliche Ausbildung zum  Ma­
gister (vgl. die deutsche Situation  in: »Kunstchronik«, 1983, 
S. 72) die Lage am  A rbeitsm arkt auch nicht gerade erleich­
tern — im  G egenteil. Man könnte beispielsweise an den Mu­
seen Volontariate einrichten, um  einen Beitrag zur besseren  
Ausbildung der K unsthistoriker zu leisten; es wachsen den 
M useen immer wieder neue Aufgaben hinzu, die vom  Perso­
nalstand nicht zusätzlich bew ältigt werden können. Wir dür­
fen uns anderseits über die A rbeitsplatzsituation für K unst­
historiker aber n icht sosehr wundern, w enn wir uns selbst 
system atisch und konsequent aus Bereichen verdrängen las­
sen, wie dies am M useuinssektor (zeitgenössische K unst) oder 
in den Denkm aläm tern der Fall ist, wo in zunehm endem M aße  
»Manager« bzw. A rch itek ten engagiert werden (R esu ltat 
einer m angelhaften F achausbildung?), weil sie angeblich  
kompetenter seien.
Am 9. Juli 1984 is t  im  Alter von 88 Jahren in Salzburg 
der geniale und auch an der K unstgeschichte dieser Stadt so 
engagierte Hans Sedlm ayr verstorben. Daß die Vorträge der 
Tagung just in dem  H örsaal der U niversität stattfanden, 
in dem Sedlmayr lange Jahre gelesen hat, erinnerte einige 
ehern. Hörer an diese faszinierende Lehrerpersönlichkeit, der 
schließlich die G ründung des K unsthistorischen Institutes  
in Salzburg zu verdanken ist. Im  folgenden kritische Anm er­
kungen zu den V orträgen, die in ihrem vollen W ortlaut in den 
nächsten Nummern der Zeitschrift »Kunsthistoriker« veröf­
fentlicht werden.
Als erster Redner, der zugleich eine kritische Auseinan­
dersetzung m it Sedlm ayrs Denkansätzen bot, sprach Werner 
H O F M A N N  ( H am burg)  über »Was bleibt von der W iener 
Schule?«. Er grub ein ige geistige Wurzeln aus, beschäftigte  
sich aber weniger d am it, in welchen aktuellen Form en die 
»Wiener Schule« heute  weiterlebt. Mit E loquenz, brillianter 
Form ulierungskunst und in streckenweise flam m ender Ma­
nier, mehr Z ustim m ung als W iderspruch hervorrufend, ging 
Hofmann von H ans B eltings M ünchener Antrittsvorlesung  
»Das Ende der K unstgesch ichte?« aus, um  dann einen w eiten  
Bogen zu spannen. T heoretisch  fundiert, zeichnete Hofm ann  
die Entwicklung der »Wiener Schule« n ich t linear und ein­
dimensional, sondern als dialektischen Prozeß. Die General­
linie von W ickhoff, R iegl, Dvorak, Schlosser wurde bis Sedl­
mayr und Gombrich verfolgt, und man kon nte hier gem ein­
same geistige L inien erkennen, die allerdings über philoso­
phische, historische, philologische und psychologische E nt­
wicklungsstufen führen. E inzelne Vertreter dieser »Wiener 
Schule« stehen keinesw egs so klar vor uns, wie wir glauben, 
und darum scheint denn  auch der Begriff »Schule« problem a­
tisch, dem insgesam t eigentlich  nicht Pluralism us sondern 
Einheitszwang anhaftet.
Die H om ogenität der »Wiener Schule«, wie sie Schlosser 
in seiner 1934 publizierten Schrift darstellt, ist jedenfalls 
heute nicht so augenscheinlich  wie dam als. Wir sehen sozusa­
gen aus zeitkritischer D istanz die Dinge differenzierter. 
Schlossers B ehauptung, daß Fachleute sofort wissen, was m it 
dem Ausdruck »W iener Schule« gem eint ist, war einige Zeit 
nach ihm schon nicht m ehr in dieser Formulierung zutreffend. 
Zu analysieren wären einm al wirklich die K onstanten der 
»Wiener Schule«, die doch im w esentlichen wohl auch von  
Individualität und hum anistischer Bildung der Forscher­
persönlichkeiten sow ie von  Einflüssen der Zeit abhängen.
Ohne die W iener K ultur- und G eistestradition vor und 
nach 1900 wären E ntw ick lungen  bei Riegl und anderen nicht 
möglich gewesen. Im  Grunde ist D. Frey zuzustim m en, wenn  
er sagt, daß die »W iener Schule« doch auch die besondere 
»Art« war, wie in W ien  K unstgeschichte betrieben wurde. 
Auch Strzygowski is t  einzuschließen. W. H ofm ann sah gerade 
im (damals) konträren Gegeneinander der beiden Lehrkan­
zeln Anregungen für die »Wiener Schule«. Wie subtil die Ver­
flechtungen kunstw issenschaftlicher Theorien m it den geisti­
gen Strömungen der Z eit gewesen sein könnten, hat K. Claus­
berg (in: Idea, Jb. d. Ham burger K unsthalle, 1983, S. 151 ff. 
vgl. die Sektion I am  X X V . Internat. Kongreß f. K unst­
geschichte, W ien 1983.) kursorisch aber durchaus einleuch­
tend dargestellt. So gesehen kann natürlich auch Riegls m oti­
vationspsychologischer Begriff des »Kunstwollens« nicht nur 
eine polar gegen Sem pers M aterialismus gerichtete Theorie 
gewesen sein. Clausberg zeigt übrigens eine (m ögliche) Paral­
lele zu den Lehren J. F. llerbarts (1776— 1841) auf. Ob Riegl 
Hegelianer war, w ie K. Badt behauptet, m üßte noch näher 
untersucht werden.
Otto Pächt, neben  Gombrich und Sedlm ayr der promi­
nenteste Vertreter der neueren »Wiener Schule«, die sich vor 
und nach dem 2. W eltkrieg mehr und mehr zersplitterte, soll 
einmal auf die Frage seines Freundes Bruno Fürst, was es 
denn mit der »W iener Schule« auf sich hätte, geantw ortet 
haben, daß natürlich »Urvater« Riegl dam it gem eint sein
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m uß, und daß sie im übrigen »endem isch« sei — ein Urteil 
aus kurzer D istanz also. Riegls L ehren haben bis heute Aus­
wirkungen, dies ist keine Frage. E s g ib t w issenschaftliche  
Arbeiten jün gster  Zeit, die ohne seine Auseinandersetzung  
m it dem  Raum problem  in der K u n st n ich t denkbar sind 
H ofm ann bem erkte dann richtig, daß m an in den USA noch  
nach 1945 w enig mit dem Begriff der »W iener Schule« anfan­
gen kon nte. Man weiß heute e in erse its , daß Gombrich ihr 
G edankengut nach London ex p ortiert hat, daß anderseits 
P ächt es war, der besonders R iegl außerhalb  unseres K onti­
nents bekan nt gemacht hat. A uch E rnst Kris hat natürlich  
seinen A n teil am  Export des m eth od ischen  Gedankenguts. 
Mit G om brich und Pächt wird m an sich  m ethodenanalytisch  
noch näher beschäftigen müssen, um  die Wirkung der »Wie­
ner Schule« heute zu beantworten.
B eide berufen sich ja auf andere V äter. — N och einm al 
zurück zu W erner Hofmanns V ortrag. Es ist doch auch die 
W ertfrage und die Be-Wertung der K u n st, die eine durchge­
hende B edeutun g in der »Wiener Schule« hatte und heute 
nicht in dem  Maße hat.
H ierin liegen prinzipielleUnterschiede zu anderen ikonogra- 
phischen, ikonologischen und m otivkun d lich en  Forschungs­
richtungen, die der Qualität nicht nachgehen , und denen die 
B ew ältigu ng formaler Probleme oft nebensächlich  erscheint. 
Sedlm ayr h at dem  Wertbegriff in der K u n st große Bedeutung  
beigem essen und ihn oft in geradezu apodiktischer Art zur 
M axim e erhoben. Beschäftigt m an sich  m it der »Wiener 
Schule«, so m ein t man im allgem einen ihre Gründer und Apo­
stel. V ielle ich t läßt sich aber die P rob lem atik  auch von ande­
rer Seite betrachten , wenn man die »jüngeren« Generationen 
dieser Schu le, nämlich das D reigestirn  Sedlm ayr-Pächt- 
G om brich, nach gemeinsamen (?) W urzeln  untersucht. Eines 
kann wohl auch ohne Polemik gesagt w erden , daß gerade die 
drei G en ann ten  — ganz im G egenteil zu ihren »Vätern« — we­
sentlich  zur Theoretisierung und V erw issenschaftlichung des 
Faches K unstgeschichte beigetragen haben . N ot tu t vielleicht 
wieder, w as B elting (op. cit., S. 34) hervorgehoben hat, daß 
der »Dialog der G eisteswissenschaften als W issenschaft vom  
M enschen« in  Gang kommt, ja daß er sogar wichtiger ist als 
die »Selbstdarstellung der einzelnen Z unft und ihrer M etho­
den«. K önn en  wir vielleicht darüberhinaus beweisen, daß der 
Traum  v o n  einer Kunstgeschichte als Führerin der G eistes­
w issen schaften  mehr als nur ein T raum  ist?
Der zw eite  Vortrag des Tages von  Günther H E I N Z  ( Wien) 
beschäftig te  sich in ironischer M anier m it dem  Them a »Der 
P edant Zum  Problem von K ennertum  und wahrer K unst­
geschichte im  18. Jh.« In W ahrheit näm lich , so H einz m eta­
phorisch, pendle der K unsthistoriker schon  seit langem  zwi­
schen K ennertum  und Pedantensein, und dies seit dem 19. 
Jh. bis heute  in Wellen; auf eine pedan tisch e  W elle folge als 
A ntw ort unm ittelbar wahres K ennertum  etc. Es bleibe die 
Frage offen , ob sich die K unstgesch ichte , d. h. die interpre­
tierende W issenschaft, in Zukunft gänzlich  vom  K ennertum  
abw enden und durch den Einfluß anderer Medien zum Pedan- 
ten tum  tendieren werde. Stirbt der K enner also aus? -  
H einz sprach an sich ein Plädoyer für die K unstgeschichte  
als F orm gesch ich te, denn sie sei die »nobelste Art der K unst­
forschung« ( ?), aber auch für das K en nertu m . In einem  Punkt 
muß H einz korrigiert werden: W ir w erden um  die neuen  
T echnologien , wie ja auch E. F rod l-K raft realistisch andeu­
tete , in Bereichen der kunsth istorischen  Adm inistration  
(D enk m alp flege, Museum) nicht herum kom m en, ja hierin 
liegt überhau pt eine Chance, sich un notw en digen  Ballastes 
zu en tled igen , um  Raum für kreativere T ätigkeit zu gew in­
nen. P ed an ten tu m  sollte dem C om puter und Kennertum  
dem  K unsthistoriker überlassen w erden . H eute braucht man 
um K enner zu sein auch die P ed anterie  naturw issenschaft­
licher U ntersuchungsm ethoden.
Wolf gang K E M P s  (Marburg/Lahn)  V ortrag
»K unstw erk und Betrachter — W eiterarbeit am rezep­
tionsästhetisch en  Modell« befaßte sich  m it der zweifellos für 
die K un stgesch ichte  ergiebigen rezeptionsästhetischen  For­
schungsrichtung, die von der V oraussetzung und Annahme aus­
geht, daß in jedem  Kunstwerk schon das B etrachtetw erden  
auf bestim m te Art und Weise im p liz iert ist. Er untersuchte  
den »Anteil des Betrachters« (als rezeptionsästhetische Mo­
dellarbeit 1983 publiziert) und m aß die In ten sitä t der Bezie­
hung von  B ild  und Betrachter. K em p ging m ethodisch von
einer Idee der »W iener Schule« aus, die sich in R iegls Buch  
»Das holländische Gruppenporträt« (1902) ansatzw eise findet.
W iewohl die Literaturw issenschaft, hier besonders W olf­
gang Iser und R om an Ingarden, schon lange diese W ege 
beschreitet, hat sich die Rezeptionsästhetik zu einem  For­
schungszweig der K unstw issenschaft bisher kaum  entw ickeln  
können. Woran liegt d ies?  W as Kemp an einem  zum  K unst­
werk erklärten B ild »Der Tod des Marschall Né« von  Gérôme 
extem porierte und exem plifizierte, wäre auch für ältere B ild­
strukturen m öglich. D er negativ und am bivalent besetzte  
B egriff der »Leerstelle«, die etwas bezeichnet, wo nichts ist, 
einen weißen Fleck also, erweist sich doch aber weder als 
glücklich noch als aussagekräftig. (Eine leere Stelle  hat doch 
eben Bedeutung.) In auffallender Art und W eise wird 
K em ps K unstbetrachtung der historischen W ahrheit gerecht. 
D as Kunstwerk ist un ter  differenziertem rezeptionsästheti­
schen B etrachtungsstandpunkt gesehen, Teil dieser h istori­
schen W ahrheit. So b etrach tet, ist die m ethodische Vorgangs­
weise legitim  und dem  K unstwerk dienlich. Der B etrachter  
ist ähnlich wie ursprünglich der Künstler ins B ildgeschehen  
m it einbezogen, vorausgesetzt er nim m t denselben Stand­
punkt ein. Die rezeptionsästhetische M ethode, die se lbst­
verständlich keinen A lleinvertretungsanspruch besitz t, ist 
sicher auch auf alte K u n st anwendbar.
Thomas Z A U N S C H I R M  ( Salzburg)  befaßte sich mit 
m otivkundlichen und ikonographischen Fragestellungen zum  
Them a »Affe« und »Papagei«, die beide das m im etische  
Nachahm ungsverm ögen des Menschen in  sprachlicher und 
physiognom ischer H in sich t ansprechen. Der B edeutun gs­
wandel beider Tier»m etaphern« ist einerseits vom  K ultur­
kreis und anderseits — wie Janson (»Apes and ape lore in  the 
m iddle ages and the Renaissance«, London 1952) zeigen konn­
te — von Stilfaktoren abhängig. Wie sehr die K unst als 
Nachäfferin der N atu r, frei nach dem M otto »ars sim ia na­
turae«, em pfunden w urde, wäre an einzelnen B eispielen  zu 
untersuchen. An tieferen B edeutungszusam m enhängen, in  die 
sow ohl Affen wie P apageien  fast immer gestellt sind, lassen  
sich verschiedene G esichtspunkte der Bedeutung und W irk­
lichkeitsebenen erkennen. Beispielsweise kann der Papagei 
auch »Herrschaftssym bol« gewesen sein (vgl. die »Camera Pa- 
pagalli« im Palast des P apstes in Urbino (vgl. H. D iener, in: 
A rchiv für K ulturgesch ichte, 1967. S. 43 ff.).
G. M Ö R SC H  (Z ürich)  und E. B A C H E R  (W ie n )  setzten  
sich m it dem  Problem kreis K unstgeschichte-D enkm alpflege  
und m it dem w andlungsfähigen Begriff des »Denkmals« aus­
einander, dessen G esch ichte in kurzen A bständen deutlich  
die sich ändernden Z eichen der Zeit widerspiegelt. A u f jeder 
Tagesordnung steht nu n  einm al die D efinition des D enkm al­
begriffes (dazu E. F rodl-K raft, in: Osterr. Z eitschrift f. 
K un st-u . D enkm alpflege 1975, S. 17 ff.). Ob die Form el D enk­
m al-K unstw erk (A nfangsleistung des K ünstlers) plus Zeit 
etw as »bringt«, soll dah ingestellt bleiben. Vor allem  »ent­
schuldigt« »Zeit« allzu le icht den stattfindenden U ntergang  
eines Kunstwerkes, den die Denkm alpflege verhindern bzw. 
hintanhalten soll. E her um faßt »Denkmal« geschichtliche, 
wissenschaftliche und ästhetische Dim ensionen m inus den 
zeitlich, chem isch und technisch  bedingten Substanzverlust. 
— Man kann doch die D efin ition  eines »Denkmals« n icht allein 
der Zeit überlassen.
Allzusehr hat m an das Gefühl, daß durch die theoreti­
schen Diskussionen m anche Probleme der Zukunft verdeckt 
werden, die da akut sind: Sicherung des K unstbestandes, 
eine effektivere In ven tarisation  durch Einsatz neuer T echno­
logien, Schutzzonenatlanten, Public Relations, K urzinven- 
tare etc. Die bisherigen Leistungen sollen keinesw egs ge­
schm älert werden, aber es ist doch wohl beispielsw eise nicht 
effektiv , nur w issenschaftliche Langzeit- und Prestigepro­
jek te  (K unsttopographie, Dehio) zu fördern. — H üten  wir 
uns vor Nostalgie und Denkm alm oden in der B ew ertung, 
denn allzusehr sind kulturpolitische Aspekte im  Spiel. W is­
senschaftliche T ätigkeit sollte auch prophylaktisch in die 
Zukunft orientiert sein , um  die Basis für die aktuelle  Arbeit 
darzustellen. Staatliche Denkm alpflege m üßte w eitgehend  
korrektiv sein und die R ichtung für regionale Bestrebungen  
auf verschiedenen E benen  geben. Insgesam t schein t das 
eigentliche Problem  D enkm alpflege vom  K unsthistoriker  
nicht mehr überblickt werden zu können.
Wolf Dieter D U  B E  (Berlin) referierte über das Them a
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»Museum als Ort der Kunst«. Stim m t dies noch? Für Dube  
jedenfalls n icht für die zeitgenössische K unst, die sich partiell 
gar n icht für die M usealisierung eignet und durch den K u n st­
historiker nicht immer die richtige Betreuung erfährt. Daraus 
ergibt sich auch die Frage, für wen heute M useum sbauten er­
richtet werden. Sind sie M onument der Architekten und K ul­
turpolitiker oder dienen sie der K unst?
Soll ein M useumsbau selbst ein K unstwerk sein, soll er 
H ülle für die K unst sein oder ein neues G esam tkunstwerk  
verm itteln? Wie haben sich doch die Positionen seit G. B otts  
(H rg.) »Museum der Zukunft« (1970) grundlegend verändert ! 
Lassen wir uns in einen N eohistorism us (sprich: Postm oderne) 
zurückfallen, dessen Architektur n icht für die Aufgaben  
eines M useums alter und schon gar nicht neuer K unst geeig­
net erscheint? Muß das Museum abnehm en, dam it die K unst 
wachsen kann?
Otto A. G R A F s  (W ien) »Sanfte K unstwissenschaft« p lä­
diert für einen K unsthistoriker, der dieselbe W ahrheit sucht 
wie die K unst. Im  Grunde ist eine staunende W issenschaft 
gem eint und nicht eine analysierende oder eine, deren Sinn 
darauf ausgerichtet ist, neue M ethoden zu erfinden, um  
K unstwerke zu begreifen. N icht nur Graf sieht die K luft zw i­
schen K unst und W issenschaft immer mehr auseinander­
gehen. Seine K unstw issenschaft ist eine sorgfältig suchende  
und einfühlsam e Sehschule, die allerdings w issenschaftlich  
»greifbarer« M ethodik entbehrt. Graf unterliegt ein wenig 
einer psychologisch begründeten »Einfühlungsästhetik«.
*
Splitterte sich der erste Teil der SalzburgerV eranstaltung, 
sta tt  einem  G eneralthem a nachzugehen, in Teilbereiche auf, 
so befaßten sich die letzten  Vorträge mit dem logischen Spe­
zialthem a »Salzburgs K unstgeschichte«, bei der »spätgoti­
scher Historism us« genauso zu W ort kam wie barocke Ikono- 
logie, Fischer von Erlach, Makart und die Problem atik« Salz­
burg als gewachsene Stadtlandschaft«.
J .  A P F E L T H A L E R s  Vortrag »Spätgotischer H istoris­
mus an Beispielen österreichischer Kirchenbauten« setzte  sich 
anhand der Bischofshofener Pfarrkirche (um  1450 grundle­
gend erweitert) m it einem  Phänom en auseinander, das als 
retrospektiv bezeichnet werden darf, näm lich m it einem  sp ät­
gotischen Querhaus, das auch bei anderen österreichischen  
V ergleichsbeispielen nicht bloß ein R elikt »romanischen«
Bauens zu sein schein t, sondern typologisch-ikonologisch zu 
verstehen sein k ön nte. Freilich bleibt in diesem  Z usam m en­
hang das Präd ikat »historistisch« nicht unproblem atisch , 
eben deshalb weil es eher anachronistisch ist, eine A usnahm e  
bezeichnet, die keine lokale Ausnahme darstellt.
Franz F U H R M A N N s  Vortrag »Proportionsstudien an 
Salzburger K irchenbauten« ging den M aßverhältnissen der 
Salzburger K ollegienkirche (1694 ff.) Fischer von  Erlachs 
nach und kam zum  Schluß, daß die Harmonie der T eile auf 
rekonstruierbare e infache M aßverhältnsse, die w iederum  auf 
lokalen M eßeinheiten (Salzburger Fuß) bieruhen, zurückgeht. 
Allerdings ist d iese H arm onie keine rationale Größe sondern  
die Anwendbarkeit rekonstruierbarer, geom etrischer Muster 
und Figuren. Man stö ß t hier an die Grenze der B ew eisbarkeit. 
Legitim  ist es zw eife llos, M aßverhältnisse zur K lärung der 
Bauidee und des konstruktiven  Vorgangs heranzuziehen.
Adolf  H A H N L s  Vortrag »Zur Ikonografie des Stiftes 
St. Peter« b eschäftig te  sich m it den im ersten Jahrzeh nt des 
18. Jh.s entstandenen  Em blem en, die von ihren program m a­
tischen Inhalten her W esentliches zum V erständnis des ba­
rocken Stiftes aussagen. Normalerweise nicht dem  B etrachter  
dargeboten, sind diese verschiedenen Sinnbilder a u f den Zel­
lentüren des N ovizen ganges ein barockes »W ort-B ild-G e­
dicht«. H ahnls Vortrag legte den verborgenen Sinn dieser 
Wortbilder dar und ordnete sie der Ikonologie des Erz­
stiftes ein.
N. SCH A F  F E H  beschäftigte sich mit M akart als letzten  
»Skizzisten«, m it dem  die barocke Tradition zu E nd e ging.
Die Salzburger Sludentengruppe  schließlich kehrte m it 
ihrem engagierten Salzburger Vortrag zur T radition  Sedl­
mayrs zurück, der sich der K unstgeschichte der S ta d t wie der 
Raumplanung im  w eiteren Umkreis der Stad t ste ts  und m it 
wechselnden E rfolg angenom m en hatte.
Salzburg war für die österreichischen K unsthistoriker  
sicher eine w ichtige Station  und dem onstrierte in strecken­
weise erfrischender Form  Selbstironie und F orschungsten­
denzen. W ohin die W ege führen werden, m ögen die nächsten  
Tagungen bew eisen. Es ist zu hoffen, daß es — uin noch ein­
mal auf G ünther H einz zurückzukommen — n ich t bloß ein 
»Scheideweg« zw ischen  Kennertum  und P edanterie wird.
G. Biedermann
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